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Farine de forment 
et de méteil 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 





Riz eemi-blanohi ~ 
grains ronds 
Riz aemi-blanchi à 
grains lo~a 
Riz blanchi à graina 
ronds 
Riz blanchi à graina 
lODBB 
Riz en brisures 

























Kehl von Veizen und von 
Kengkorn 
Kehl von Roggen 
Orütze und Orissa von 
lei~ltwehen 


















































llesauna quotazione o 





Unità di oonto 
Franco belga 















Frumen to duro 
Farina di frumento 8 di 
frumento·aegalato 
Farina di segala 
Semola e semolini di 
frumento tenero 
Semole e aemolini di 




Riao semilavorato a 
grani tondi 
Riso aemilavorato a 
grani lunghi 
Riso lavorato a grani 
tondi 
Riso lavorato a grani 
lunghi 
Rotture di riao 
Tekens en atkortiDBen 
























Ke8l van tarwe en van 
mengkorBD 
lle8l van rogge 
OruttBD, gries en gries-
meal van zachte tarwe 
Grutten, grise BD gries-
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: 100 Fb/Flux = 2,00000 UC 
100 DM • 25,0000 œ 
100 :tM • 27,3224 œ 
100 Ft • 20,2550 uc 
100 Ft • 18,oo44 œ 
100 Lit .. o,l6oo00 uc 
lOO HF1 • 27,6243 UC 
4 
~ pondérée oct.l969 
100 :tM • 25,4495 œ 
~ pondérée aout 1969 
100 Ft • 18,6578 uc 
CBRBALBS 
BXPLICATIOliS COIICI:RIIAIIT LBS fRIX DBS CIRBAIJ!5 COBDIIIUS DAIS CB'P.Œ PIIBU~IOII 
(fRIX I'IXBS liT fRIX DB MARCBB) 
III'JIICJlœ'liO 
llll>a l'...Uw 13 elu Rè~t no. 19/1~ partant 6tabl1a-~ 4111111 arpn1•t101l.,....... 48a -.rcbéa 4ana la Hctaur 48o c4naloo 
(JOOII'Ial attlclel elu 20.4.1~ - , ................. 30) eot otip.U qu• ... tur et t. ....... elu l'&~nt 48• lll"lx 48a cu'-l.ea, 48a ........ 
4nra1ont êtN lll"iHI pour a'bcNtir t. 1111 qotl.e 48 lll"1x lllliq• pour la ~ au ota4a elu ...,.,w lllliquo t. avoir 1 
a) 1111 lll"lx 11141œtit 48 - 'l&labla pour tœte la ~; 
b) 1111 lll"lx 48 HUU lllliquo; 
c) 1111- 48 Utond.atiœlllliquo dea lll"1x 411Jrten1mt1œ; 
4) un lieu 41 - en fJ'CIItièn, lllliqœ pour la ~ • ...-..nt 48 - pour la cWteraiJatlcm elu lll"1x CAP 48o poc4uito en -
41• pqoo tlero. 
Co ....cW lllliqœ- le Hctaur deo c4naloo aot rip6 PU' la risi-nt no. 120/67/ŒB elu 13 Juin 19671 partant GI'PD1•t101l- 48o 
......W. 4IDa le Hctaur deo c4naloo (JOOII'Ial attlciel elu 19 Juin 1967- loO......,. DO. U7)• LI 1er Julllot 1967 le ...,.,w 1llliq1llo 481 
c~o aot eatrf en "-'"'• 
I. fRIX I'IXBS 
A. Jlatun deo pU 
liaM.,... le~ ""• lR!J/67/CBB ...Uwo 21 4, 5 et 6 U aot t1D cbaqœ .....,., pour la~. 48• 111"1& 11141œt1to ot 41intor-
-..., un lll"1x II1Dilul prant1 ot 48a lll"1x 48 HUU. 
Prix iDIUcauta, J!iz 4' 1Jrten1mt1c. Fix ll1la1aua I!!'!D't1 
n oot t1D cbaquo .....,., pour le c-ua..w, a- le 1er oairt pour la - 48 ~-tiœ <Wbutant l'....,. ouivanto, ~­
....__1 
- 1111 lll"1x 11141œt1t pour le ~ -., le trœont dur, 1'-• le alo et le Hl.aleJ 
• un lll"lx 4 11Jrten1mt1CII 41 biH pour le frœont -., le frœont dur1 1 1 - 1 le Hl.aleJ 
• 1111 lll"iz 4 11Jrten1mt101l pour la ale, t.PU'tir de la- de ~t1CD l'JTl/72; 
- un.lll"lx 4'1nte.ne~1on lllliqiiLllQID" la~ "--1 pour le trœont dur t. PU'tlr 48 la .... _ 48 .,_..,1allat101ll972/73; 
•-'lillo•---- pour le,.,.._ dœ. 
Prix 41 Hu1l 
Couxooa1 - t1Do pour la ~ pour 1 
a) le trœont -., le trœont dur, 1'-, le a1a ot le Hl.ale 48 façcm 'l""• aur le ....cW 41 Dui.,_.., le lll"1x de - elu poc4uit 
:lap:lrtl 11 •1-, ccapte - 41• 41ft......._ 41 quall~, au 111-.-u elu lll"lx 11141œt1t; 
b) aYOiM, ...,...in, _.. de ICII'Ibo ot -. ll1l.lat et alplata 41 façcm q• la lll"1x 411 c4naloo "fiHaa .., -· a) qui - CCIICIIJ'Z'IIIta 
41 cao poc4uito atto~ aur la ....cW de Duiabourg la Diwau elu lll"lx 11141cat1t; 
c) tv1Do de ~ou 4''-'" juaqu1t. la - 48 c-c1al1atiCII 1969/70 et 41 -'toU, tv1Do 41 Hl.ale, p-uauz et - 41 
trœont -., - et ~· 41 trœont dur. 
:a. !PU~ 1;n! 
Loa lll"1x 11141œt1to1 lao lll"1x 411Jrten1mt1œ1 la lll"1x II1Dilul .,._et laa lll"1x de Hu1l -1.ci>DH au nb. A • ....t tiDo pour 41o quali~a 
1no•· 
LI~ ao. 129/67/CBB pour laa-· 41 ..-c1al1•tiœ 1967/68 ot 1968/69 et la ftsl.-t DO. 768/69/CBB pour laa ..,v..-· 
de ..-c1al1•tiœ ~ laa quali• 1no• pour le trœont -., le Hl.ale, l'arp, la a1a ot la trœont dur. 
Lia quali• 1;nllo pour laa autraa ~. aizll1 qlMI pour Cll'tliDoo cat4&arle• 41 tv1Doa1 -ux ot .-..üea - ~~ PU' le ftcla• 
-t ""• 130/67/CBB pour laa-· 41 ..-c1al1•tiœl967/68 et 1968/69 at PU' la~ ""• 1397/69/CBB pour laa autraa-
C • L1eux !UXQU8l8 lee Fix f1De H rétèz.eut 
a) Prix 11141cat1t at pU 4 11DteneDtiœ 48 -
la prix 1D41cat1t at le lll"1x 4 1 l.ntllnenticm 48- ....t tiDo pour Duiobourg au a- elu- 41 sroa, .....,_ .. nmo1ue -in 
..... oWcbarPe. 
b) Prix -- I!!'!D't1 1!0111' la trœont dur 
LI lll"1x II1D1aa prant1 pour la rr..oDt dur aot t1D pour la cezrtn 48 c-c1al1•t1œ 41 la &CliO la plue exc44anta1rl .., ..... ota4a et 
aux ...... CCIIII.itiCII8 ,,. le lll"lx 11141cat1t. 
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c) Lea !!"ix d 1 1ntenent1c:m dériYéa tixéa pour les autres centres de ca1111U'Cial188tic:m de la CCIIIIIIII&~ que Duiabourg pour le traient tendre, 
le !raDent dur, l'orge, le -.la et le seigle sont valables pour les mêmes qualités t,ypoa, dans le môme s-et sous les IIÎmes c011d1t1ons 
que pour laa prix d 11ntenention de-· 
II. l'fiiX DE MARCHE ( PRlDUlT NATIOIW.) 
Certains prix de IIIU'cM indiqués pour cboque ~·de la CEE ne sont pas autaœ.tique.nt comp!orables en raison de diver-s daDa les caaditions 
de Uwaisœ, les a-s CCIIIIIOl"CiaiiX et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou rétsione auxauela se :rapportent les ;prix de mrcbé 
Voir"""""" 2. 
B. Bœœ cCIIIIIOl"cial et CCXlditiono de liwaioon 
~ : prix clépo.rt D6goce, en wac ou en BBcs, brut pour net, cœ.rgé sur la -de transport, iapÔta non comprio. 
R.l'. d'.All-eye : prl;X de wnte, CCIIIIIOl"ce de gros (en wac) ) iapÔta non cœpris 
(II'ÜrsbiiJ'S : prix d 1aciW.t CCIIIIIOl"ce de gros (en vrac) ) 
!!!es!: pour les..__. de cCIIIIIOl"Ciali88t1on 1~7/613 et 1968/69 : prix clépo.rt Cll'P"i- stoclDNr, tranco ~~~<~,Yen de transport, en vrac ou en 
eaco (eaco de l'&Cbeteur), iapôts non compris, pour toutes les qœ.l.1téa. 




Fraient dur (~ partir de la - de 
c....-c1al1a&tion l'nfl/71) 
Prix clépo.rt arpni- stoclDNr, tranco _....de transport, 
en vrac ou en eaca ( eacs de 1 1acbeteur) 1 1apôts non cœpris. 
Se:lcle (de .......-18) 
A voiDe l Pr1x clépo.rt Dégoce au •- du gros sur -· iJlpÔta non ccapris 
!:!!:!!!. : ...._t tendre : !!.2l:!!. - :rranco CBIIion arrivée 1 en vrac 1 iapÔta non C<lllpria 
c !!2!9i!!! - (pour la- de c_.ciali88tion 1~7/613l;rar _.ou C8ll1ons ccapl.ets, arcœ.adiae 
ciBrgée aur Whicule clépo.rt, aaco acbeteur 1 1apnte ,_ caaprio. 
A partir de la- de CCIIIIIOl"Cialiaatiœl'J68/69 l 
.le! - tranco clépo.rt ~. en wac, liwaioon et pai- :IIB6diat, 1apÔta non cœpria 
Se:lcle ~ - tranco arrifttl 1 en wac 1 iapÔto "'"' cœprio 
Orge ' ~ - en nac, ~ la productiœ, :t.pÔta "'"' caapria 
Avoine ~ - en nac, ~ la productic:m, 1apàta non -i• 
Malo : ~ - :rranco arrtfttl, en nac, 1llpÔta non cœpria 
-prix_.... pour qœtre ariginea, ~ 88YOir : 
a) Sicile ) en eaco 1 :rranco - clépo.rt 1 iapôta non cœpria b)~) 
c) Mo..- - en oaco 1 88ca acbeteur 1 :rranco - clépo.rt 1 iapôts non compris 
d) calabre -en oacs, 88ca acbeteur, :rranco .._ arrifttl, 1apôts non caaprio 
l'ralo'ot dur 2!œ!. 
~ - tranco- clépo.rt 1101111 de productiœ, arcœ.adioe lliMI1 1apÔta non oœpria 
LwœDbourll : pr1x d 1acbet du Dégoce agricole, rBDiu IIOUlin, iapÔta """C<lllpria 
Orge ) ,_ ........ ,. 
Avoina ) produits .......,. -• 
P!,ya.Jiu : pr1x de gros de la llllll'CIBnd1oe -..quft en vrac ~bard de p6nicbea (boc>rdwiJ petart) ~ non ocmprio 
c. 5!!!!!!! (produit œtioœl) 
~ : staœard de qœ.l.1té CES 
R.l'. d 1A"-p : rn-.t -.o) staœar4 de qœ.l.1té alletiiBDde 
Se:lcle ) 
::.... Qualité IIIO,YBilDII des quantitU DégociMS 
!!!es! : Fraient telldnl : I. Prix pour les qœ.l.1tés cCIIIIIOl"cialisMI 
II. Prix :I'BIIIOilés au .-rd de qualité CEE cœpte tenu uniq- du poids o~ifique 
Autres cénal.ea : qœ.l.1té IIIO,Y8IlDII dea qœntités "'soci'-s 
Italie : Fraient tendre : Naples : Bwmo mercantile 78 Ira/hl 
-- Boltlpa : BuODc mercantile 79 lr8/bl 
liiUne ' Bwmo mercantile 78 lr&/bl 
Seigle ' Raoic:male 
Orge : Orao œsiOilale ""eti to 56 kgfbl. 
Avoine Razic:male 42 Ira/hl 
Ma'ia cœune 










Luxelllbollri : staœard de qualité CEE 




ERLAEUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
( FESTGESETZTE PRE! SE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
lm Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 tiber die schrittweise Errichtung einer gemeinsemen Marktorganiaation 
für Getreide (Amtab1att vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, daes im Zuge der Anniherung der 
Getreidepreise Masanahmen ergriffen verden sollen, um in der Endphase dea gemeinaamen Harktea zu einem einheitli-
chen Preiaaystem zu gelangen. Dabei handelt es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis für die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der für die Gemeinschaft als Grundlage für die BestiiiUIIUng des cif-Preises der 
aue dri tt en Lii.ndern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EliG vom 1;1. Juni 1967 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) gerege1t. 
Am 1. Juli 196? ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
-------------------
A. Art der Pre ise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EliG Absatz 2,4,5 und 6 werden jahrlich für die Gemeinachaft Richtpreiae, Interven-
tionspreise, ein Mindestgarantiepreie und Schvel1enpreise festgesetzt. 
Riohtpreiee, Interventionspreise und Mindestgarantiepreis 
Jihr1ich verden für die Gemeinschaft vor dem 1. August für das ein Jahr spiter beginnende Wirtscbaftjahr 
g1eichzeitig teatgeaetzt: 
- ein Richtpl·eis fUr Weichveizen, Hartveizen, Gers te, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis für Weichveizen, Hartveizen, Gerste, Roggen; 
- ein Interventionapreia für Mais, ab llirtschaftajahr 1971/72 
- e1n e-in&i&er IntervenUooe{&'<lie tiir .aie und auch llartweizen, ab WirtschattoJahr 1'R2/73; 
- e1n Mint!eetprant1epre1o :!'Ür llartve1zen. 
Schve1lenpreise 
Diese verden für die Gemeinschaft festgesetzt für: 
a) Weicbveizen, Hartveizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingeführten Erzeugnisses auf dem 
Markt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Qua1itiitsunterscbiede, dem Richtpreis entspricbt; 
b) Hafer, Buchveizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaatt so, dass die Preise für die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbeverb stehen, die Hëhe dea Richtpreises auf dem Markt 
in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen,oder Spelz bis zum Wirtschaftsjahr 1969/?0,und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grütze 
und Griess von Weichveizen, Grütze und Griess von Hartweizen. 
Die Schwe1lenpreise verden für Rotterdam berechnet. 
B. Standardguali t!it 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schvellenpreise (A) verden für 
die Standardqualitiiten festgesetzt. 
Die Verordnung 129/67/CEE für die llirtschaftsjahre 1967/68 und 1968/69 und die Verordnung !Ir. 768/69/EliG für 
die anderen Wirtschaftsjahre bestimmen die Standardqualitiiten für Weichveizen , Roggen, Gerste, Mais und 
Hartweizen. 
Die Standardqualitiiten für die übrigen Getreidearten sowie für einige Mehle, Grütze und Griesse verden durch 
die Verordnung Nr. 130/67/CEE tllr die llirtaohattajahre 1967/68 und 1968/69 und durch die Verordnung Nr. 1397/69 
EliG für die anderen llirtschaftejahre bestimmt. 
C. Orte, auf die eich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fûr Duisburg auf der Grosshandels-
stufe bei frei er Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis für Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis für Hartwei.zen ist festgesetzt fûr den Hande1splatz der Zone mit dem grëBten 
UeberschuB auf der gleichen Stufe und zu den g1eichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
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o) Dia abnleiteten InterYantionapraiae f"llr die lialldelsplihe der Geaaillachaft, ait AIUII1&Iule dea lialldelaplahaa 
Duiabura rur Veiohveiaan, llartwaizan, Gerete, Maie Ulld Rossan, ailld flir dia alaioha ltandardqnalitit, auf dar 
alel.ohan ltufe U11d su dan al ai chan BadingUI1gan vie dia Gr=dintenantioaepraiaa faataaaeht, 
Die flir dia liWG llitsliedataatea aufaaflihrten Marktpraiae aiad aicht ohna vaiterea .,.ralaiohbar, da ihnen sua Teil 
uaterachiedlicha Liefarbadillauaaan, lialldelsatufen Ulld Qualititen •USrUild• lias••· 
A. Orte (Bëlraaa) oder Gebiate, auf dia aich die Markhreiae besiehaa 
Sieha Aahana 2. 
Belsiea: Groaahaadalnbaabepreia, lo .. oder in Sicken, brutto flir aatto, 'terladea auf !ranaportaittel - ohna Steuern. 
Daubchland (BR) : Grouhaadelnbaabapraia (loaa) 
ohna Steuern 
(Wrsbura: GroaahaadalaaillBtandapraia) (loaa) 
Frankraich: FUr dia Virtachaftajahre 1967/68 und 1968/69 1 Praia ab Laser, franco Tr&l18p0rtaittel, loae oder in 
Sickan (Sicke su Laaten dea Kllufera) ohne Steuern, flir alle Qualititen 
Luzeaburs: 
lliedarlande: 




Pr'i• ab Laser, franco Tr&l18p0rtaittal, losa oder in 
Sickan (licke su Laaten dea Kllufara) ohna Steuera. 
llartveizan (ab Virtachafbjahr 1970/71) 
Mahlrouen 
Ba fer ~ Groaahaadelaabaabapraia Veraudbahahof, ohna Steuarn 






Bolopa- (rur daa Virhohafhjahr 1961/-69)awf ti-bahnvaaen oder Laatkraftvasen, 
Vara abaeladaa auf J'ahrsaus, lioke su Laatan dea Kllufara, ohna SUuern. 







frei ab llllhla, loaa, Zahluna bai Liefaruna, ohna lteuern 
frai Baati-aort, loae, ohne lteuarn 
ab lrseuser, loee, ohDe Steuera 
ab lrseqer, loae, ohDe Steuera 
frei Beati~~aUDSaort, loae, oh.De Steuern 





frei VeraandbahDhof, Terladea, la Slckea, ohDe Steuera 
frei Varaandbahnhof, 
ohDe Steuern 
•erladen, Si.cke su Laatea dea D:afera 
frei Baati-abahnhof, lioka su Laaten dea Kllufara, 
Steuern 
ohne 
~ - frei Vasson ab Produktionasone, ohne Verpaokuna, ohne lteuern. 
Allkaufpreia dea Landhaadela frei llllhle, ohna Steuern 
Gerate ) 
Bafer ) eingeführtea Produkt 
Groaohandelsabaabepreia der loae auf Laatkihnen 'lerladanen Vara (boordnij aeatort) ohna Steuern. 
c. ~ (Inlandaerzeusnia) 
Belsiaa: J:WG-Standardqnalitit 
Deutschland (BR) 1 Veichveisen 




Gera te Durchachnittaqualitlit der ge ... ten Abaabaenp 
Ba fer 
Vaiohvaizan I. Preiae der 'teraarkteten Qualitl!ten 
II. U-aerechnat auf IWG-Standardqnalitlit jedoch untar BarUokaichtiiUill dea Baktolitaraaaiohtaa 
Andere Getraideaorten: Durchachnittaqualitit der aenaten Abntzaenge 
Vaichvai&en: Beapel: Buono aercantile 78 ka/hl 
Boloana: Buono aercantila 79 ka/hl 
Udine 1 Buono aercantile 78 ka/hl 
Rogsen: Kasionale 
Gerate: Orso nasionala Yeatito 56 ka/hl 
















SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAU CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
( PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
IN'DIODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento no.l9/l962 relative alla graduale .. ttuazione di un1or@111lizzazione carrune dei mercat.i nel settore dei cereali 
(Gazzett.a Uf'tictal.e del 20.4.1962 - 5o. anno no. 30) è st.abilito che, in funzione del ravvicinamento dei pt"ezzi dei cereali, delle disposizioni 
dovranno essere pt"ese per giungere ad un sist.e!œ di pt"ezzo unico per la Cœunità nella f'o.se del mercato unico, a pt"evo.dere 
a) un pt"eZZo indicative di bsse vo.levole per tutte la Cœunità; 
b) un pt"ezzo di entrat.a unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei pt"ezzi d 1 intervento; 
d) un luogo di transito di !rontiero. unico per la Cœunità, cui riferirsi per la determinazione del pt"eZZo CIF dei pt"odotti pt"ovenienti dai 
po.esi terzi. 
Questo merc:ato unico è disciplinato del regolamento no. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all1 or@111liazazione camme dei merc:at.i nel settore 
dei cereali (Gazzett.a Uf'tictal.e del 19 giugno 1967 - 10. anno no. 117). Il merc:ato unico dei cereali è entra ta in v1gare il l 0 luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Ne.turo. dei :prezzi 
Sulla bsse del regolamento no. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fisso.ti per la CCIIlunità, agni anno, dei pt"eZZi indic:at.ivi e d 1 intervento, 
un pt"eZZO minima garantito e dei pt"ezzi di entrat.a. 
Prezzi 1nd1cativ1, :prezzi d 11ntervento, prezzo m1n1mo prantito 
Anterioremente al t agosto di agni anno vengono s1mult.aneamente tisaati per la Cœunità, per la campagna di ccmœrctal.izzazione che 1n1a1a l 11U1110 
aucceaaivo: 
- un pt"eSZo indic:at.ivo per il frumento tenero, il frumento dura, l 1orzo, il granoturco e la segala; 
- un pt"eZZo d 'intervento di bsse per il frumento tenero, il frumento dura, l' orzo 1 la segala; 
-un pt"eZZO d 1 intervento per il granoturco a jBrlire dalla campagna di ccmœrctal.izzazione 1971/72; 
- un pt"ezzo d 1 intervento unico per il granoturco ed anche per 11 frumento dura a jBrlire dalla cam:pogna di cœmercializzazione 1972/73; 
- un p-ezzo m1n1mo garant.ito per 11 trumento dura. 
Prezzi di entrat.a 
I pt"eZZi di entrat.a sono fissati dalla Cœunità per 
a) il frumento tenero, il trumento dura, l'orzo, 11 granoturco e la segala in modo che, sul merœto di Duisburg, 11 pt"eZZO di vendit.a del pt"odotto 
impo:rt.ato, tenuto canto delle difterenze di qualità, raggiunga il livello del pt"eZZO indicative; 
b) 1 1 avena 1 il grano saraceno, il sorgo e la durre., il miglio e la scagliola in modo che 11 pt"eZZO dei cereal1 di cui al punto a) che sono lora 
concorrent.i raggiunga sul merc:ato di Duisburg 11 livello del pt"eZZO indicativo; 
c) la farina di trumento1o di spelt.a tina alla campagna di cœmerctal.izzazione 1969/70 e di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i 
semolini di frumento t.anero, le semole e i semoli.n1 di trumento dura. 
I pt"eZZi di entrat.a sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualità tipo 
I pt"eZZi indicativi, i pt"ezzi di intervento, il pt"eZZo m1n1mo garantito ed i pt"eZZi di entrat.a menzionati alla voce A. sono fissati per delle qua-
Utà tipo. 
Il regolamento no. 129/67/CEE per le cam- di cœmercializzazione 1967/68 e 1968/69 e 11 regolamento no. 768/69/CEE per le alt.re cam- di 
carmercializzazione fissano le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento dura. 
Le qualità t1po per gli altri cereali cCIIle per alcune categorie di farine, semole e semoli.n1 sono fissate dal regolamento no. 130/67/CEE per le 
cam-e di cœmercializzazione 1967/68 e 1968/69 e del regolamento 1397/69/CEE per le alt.re cam- di cCIIlmerctal.i:ozazione. 
C. Luogb1 ai guali si referiscono i prezzi fissati 
a) Prezzo indicative e :prezzo di intervento di bsse 
Il pt"eZZO indioativo e il pt"ezzo d'intervento di bsse sono tiasat.i per Duisburg nella fase del cœmercio all'ingrosso, JDerce resa al œgaz-
zino, nm1 sœ.ricata. 
b) Prezzo ll1n1mo gaz:anti to eer il trumento dura 
Il pt"eZZO m1n1mo garantito per 11 trumento dura è :fiBsato per il centra di cœJDerctal.izzazione della zona piÙ eccedent.aria nella stessa f'o.se 
e alle medesiJDe condizioni pt"eviste per il pt"eZZO indicative. 
9 
c) leut 411ntenento cllll'b&ti t1-t1 :PU' 111 altd centr1 41 CCJ8el'C11J.1uuiODO della Cœmltl 41...,..a1 da Dlâlllurs :PU' 11 rn-tG-.,, 11 
tr.ento clllro, l'orso, 11 .....,..turco • le ~ oODD 'llll.141 :PU' le oteoH qualltl t1po, œlla oteo• toMe alle -·• cca41a1ca1 _.uw :PU' 
1 preu1 4 'in- 41 ...... 
II. PliBZZI DI IBICM'O (iHlDO'l'l'O BAZIOIIAa) 
Al.cuD1 preu1 41 IIIOZ'COto 1n41cat1 :PU' c1aecllll liU"" dalla ca - oœo autœat1- cCIÇU'ab111 a cauoa 4olla 41...,..pue œlla cCII41a1ca1 41 -· 
œlla too1 c_.c1al1 e œlla qual1tl. 
A. P1aue ('bclroo) o !!§1ca1 cui o1 ritor10cCaO 1 eut 41 _...to 
Vedlll'o al.lepto 2. 
B. - ...-rcialo e cœ41s1ca1 41 CC1!I!!!!!!! 
J!!ll!2: -zo 41.....Uta ..-eio all'I.J!Foeoo, MrCO 111111& o 1n oaccb1, lal'llo :PU' œtto, ou •azo 41 truporto, ~ eoclua. 
11.r. 41 ClenoD1o : preuo 41 .....Uta ..-eio all'I.J!Foeoo (Mrco 111111&) ) ~ eoclua 
(wllnbura; 1 preuo 41acqu1oto ...-rcio all11.J!Foeoo (...-co 111111&) ) 
l'r&llc1o: :PU' le - 41 ..-c11J.1uuicae 1~7/68 • 196/3/69 1 preazo al _.tno, truco - 41 truporto, MrCO 111111& o 1n oaccb1 (dol • .._ 
- pntore), ~ ooclua, :PU' tutte le qualltl. 




rro-to 4llro (a J,1U"t1n dalle - 41 
..-c11J.1uuicae l'R0/71) 
Soaala (da IIOlino) 
A-
Preazo al _.m.ao, truco •uo 41 truporto, MrCO 111111& o 
1n oaccb1 (dol .._tore), Sçoete ooclua. 
l!!:Y! 1 rro-to -.. 1 ~ - tnnco COIIlcm UT1w, MrCO 111111&, ~ eoclua 
(:PU' le- 41 ~1~7/68) ~ 0 COII1ou ~.-poste OU ft1colO 
~. tele .._tore, ~ eoclua. 
A J,1U"t1n dalle - 41 ~ 196/3/69 1 
.!!1!:!!!!. - preuo aliiOUDo, truco ~. MrCO 111111&, pocata - • ~. iapoate eoclua 
Soaala 1 ~ - truco U'l"iw, MrCO -. Sçoete eoclua 
Orso 1 
~. 
!SII!! - alle poodua1cae, MrCO 111111&, ~ eoclua 
!SII!! - alle poodua1cae, MrCO 111111&, ~ eoclua 
~ - truco U'l"iw, MrCO 111111&, ~ eoclua 
- - ~ )' ql&ttro crtc1n1 1 :! =:a ) truco-~. tele :PU'-. ~ ••clue 
c - - truco-~. tele cc:apntore, ~ eoclua 
4 C&lobr1a - tnnco - U'l"iw, tale c_tore, eoclua 
~ - truco-~ zooa prodlla1oœ, MrCO 111111&, ~ eoclua 
x.u-...10 , - 4'acqu1oto ..-c1o .,.nco1.o, .... 11011no, ~ •oclua ::. l poaciGtt1 Saportati 
-1 Jluo1 1 Jift&ZO 41.....Uta dol~ all'I.J!Foeoo, a bCir4o ('lloclrdft1J potort) Sçoete eoclua. 
c. ~ (]o&"'OIatto au1coiBlo) 
!!!1!2 1 qualitl tipo Cil 
11.r. 41- , rro-to-.. 
Soaala qualltl tipo --
!!!!a• rro-to -.. 1 I. Preazo dol proclotti ..-c~ti 
II. Preuo ccmvtito œlla qualltl tipo Cil te:uto canto eocllla1- cial pooo opooitioo 
Altri -u 1 qualltl - dalla ~tl œsoai&ta 
Ital1a,-t - -.. 1 B&pol1 1 - .......uJ.o 78 'q/bl. 
- ~ 1 - ....... t1lo 79 'qfbl. 
UUDo 1 - ... ....w.. 78 q/)a. 
Soaala 1 Baa1CIIale 
Orso : Orso œaicoalo ftotito 56 'q/bl. 
A...,. 1 B&aicoalo lo.2 'q/bl. 




~10 : qualltl tipo ca 




ID U'Wriel 13 ...., fti'CIIÜII1JI& ..... 19/1~  da ple1del.1JIIa ~ ...., - .-.ucœppeJJJJœ Cll'deD1Ds du' arkten 111 da oector puen 
(l'lllll1aaU.'bla4 d4. 20.4.1~ • 5e JUI'PDIIII'• 30) Wl'4 bepsal4 clet -te da P'UIIIII'1JIIft œdar tot elJour IICNOien a1,1n pbncht, be~ d.1eJün 
te VCII'dan "1Utplltel4 ca te lriaMn tot "" 111'1Jute1Ml war da a-acllap 111 bet •1alate41ua ...., da a--cœppel1,1Jœ arlet t.v. 
•> "" war c1e p11e1e o-•IIHbt.P pldeadot bu1aricbtpr1J•; 
'b) ... eniDtle ~·; 
o) "" eniDtle •t.bllda war bet bepo.lu ...., da 1D.terftnt1epr1Jun; 
4) ""...._le plate...., .....,.CiftZ'IObr1J41Dc war da o-ouolap, ale~ 41enu4 war da .,..tetal.l.1Ds...., de c.:t..t. 111'1J•...., de u1t clerde landen 
atllaut1p :III'CI4Uktln· 
Dne ..--cœppeJJJIDt sna-kt 11111r11t pnpl4 111 fti'CIIÜII1JI& ..... 120/67/DJ ...., 13 Jllll1 1967 illllldaDde ..., .....,.cœppel1,1Jœ Cll'llen1Ds du' arktln 111 
da MOtar paaq (l'lllll1aaU.llle4 d4. 19 Jllll1 1967, 10e JUr'llztl, Dr. 117). Op 1 Jul1 1967 tn4 de ._..,.àppel1,11Dt gt'BIUIIIIrlet 111 werJdns. 
I. YMJ!Q18'!!1UB 1'IIJ'.JZa 
A • .lal'll'IUda1!1'1:1un 
Cie~ op da fti'CIIÜII1JI& ..... 120/67/DJ U'UIDilan 2, ... ' - 6 ....n. ,_.11,1 ... - da a-euolap r1cbtpr1,1un, 1nterftnt1epr1Jun, - ..... 
I'Uidaezda 111111m1P'1J• en 4r••pelpr1J-~
Yoar da 0 IIUGP ....n. ,_.l1,11ra 'f66r 1 &QSUtwl war bet ftl'lroopoe1soen clet bet 'fOlpa4 Jear Ull1l&llgt, pl1Jiet1,141g watpatel4: 
• - r1cbtP'1.1•- ac11te 111rw, duNI 111rw, prat, -.11· en J'CIPJ 
• - 'bu111D.terftnt1epr1J• - acbte 111rw, a- 111rw, prat, Z'CIPJ 
• - ~·- -.11, ....t ftl'lroopoe1soen 1971/72; 
--.w. ~'-111'1J•--- - .... - a- 111rw, ....t ~1soen 1'T12/73; 
• -~ 111111m1P'1J• - a- 1llriNI 
il!r!e!!!1J!'1.-
Dne ....n.- .. o-a:uclap ...tpltal4- : 
a) Zlchte .,.., a- 111rw, prat, ala c J'CIP c w1 op IIOCSudp v1,1u dat .. ~· ...., bet 1Dpvoerde produltt op da arlet ...., Duiaburg, 
J'ÜIII1IIII illllldaDde at da lalal1te:t.tlftr110111llen op bet 111-.. ...., .. r1cbtpr1Ja llaà te 11c&ln; 
'b) beft2'1 'baù:w:t.t, 11er1t (~, ~), lœllbo ot ~. IIUlet c 1111.11ar1.- c wl op scdan1ga v1,1u clet da Clldar a) ....,...se 
paaq, 41e at clau ~ 111 ocoacunwntù ltuD op da arlet ...., Du:t.•INrl bet 111-.-u. ...., da r1cbt111'1J• 'bce:l.lœn; 
c) -1 ...., 1llriNI ot apalt tot bet ~1soen 1969/70 c...., ~. -1 ...., J'CIP, gru.tten, 11'1•• "" gr1e.-l ...., - 111rw, gru.tten, 
lr1u "" ~ ..... duNI 111J'w. 
Dl 4NÇ~lpo1,1- tiCI'dan beNIDtall. - llott4mlaa • 
•• ~te:t.t 
Dl Clldar A.pDOelllle r1clltpr1,1un, 1D.terftnt1e111'1J-, ~ 111111111apr1Ja ""dftape1pr1,1un vCil'llen .,...atel4 war bepsal4e ~­
te:t.teD. 
'/erœd&IWic ..... 129/67/DJ- de ~1soen8111967/68 .. 1968/69 ""~ ..... 768/69/DJ- da BDilel'e ~1soen811 'bftatteDta 
~te:t.teD - acbte 111rw, rcge, prat, ..ra en duNI 111rw. 
Dl ~te:t.teD war da -.lee ~ en bepsal4e IOCII't8ll -1, gru.tten, ll':l.e• en gr1e..el s1,1n ....,..14 111 ftJ'Cil'llen1Ds Dr. 130/67/IFIJ 
-da ~1soen8111967/68 .. 1968/69 .. 111 ~ ..... ll'TI/69/DJ- da BDilel'e ftJ'Iroopu:l.eoiDitll. 
c. Plaateen 'li!!!'Ol! da watpatelda pr1J- betftlddns be'b'ben 
a) R1cllt!11'1.11 en 'bu1a1D.terftnt1el!l'1:1• 
Dl r1clltpr1Ja en da 'bu1e1D.terftnt1epr1Ja vCil'llen .,...atel4 - Du:t.a'bu.rg 111 bet ata41,. ...., da ~. gele'lud tnnco~n SCXIder 
loaa:t.nc. 
'b) Cl!!!iU'U!!!eellli.D:I.!!Ie!1l• - 4uND tarve 
Diu vard.t - bet c-..1el1aat1ecentrua ...., bet p'b1e4 at bet srootata ClftZ'ecbot "1Utpatel4 111 betultde ata41UII en - daultde YOar• 
wardan ale de r1chtpr1J•• 
Il 
c)'IU> da 'bu1aillterftDt1eJII'1J• atl!l!id8 1Dtanent1e!!'1,1•n 'tOCII' da IUidare ~:lal1•tiecentr& w.n da a..enaclap dan Duiabur& YUtpatel4 
YOGI' aacllte -. clurlll -.prat, •l• en rccae ... pl4en .,_. desel.tda ~tait, 1n betselZcle ate411111 en Clldar daselfda --
........... ale YUtpatel4- da 'buia1Dtanent1eP"1J•· 
II. IIAIII!rPIIIJZI (l''DIIIm' .lJIIlS PR<DII!r) 
net SU. ...., da .,_. elit land. ...., da 1110 ..-l4e ...-ktJII'iJ&en a1,jn aCIIdar - 'NZ'pl1,Jicbear ala pvolc ..... ftZ'acb1llen 1n ~. 
bandalallte41& en lalaliteitan. 
B. 1Udalallta41œ en~ 
~ 1 VertDopJII'iJa ~. 1..- at ..-,tt, 'tiNto 'tOCII' œttc, pleftM op tranapar1a1ddal, acluaiaf be~. 
Du1talan4 (BR) 1 'lerlloopJII'1Ja ~ (:1..-) ) acluaiet belaatin&en (llllrëiaioa 1 eanlloopJII'1Ja ~)(!..-) ) 
!!!!!!Sa 1 -da ftl'lroopaeisoenen 1967/68 ... 1968/69 1 Jll'iJ• at ~ta, tranco ~1, 1..- at pu.kt (aldoln ..... "" Jroper), 
acluaiet bel.utinpn 'tOCII' SU. lalaliteitan. 




--(-r bet ftl'lroopaeSsoen 1Vf0/71) 
*alrGIP 
~ ..... 
- !..-, tranco plaata ..... be.-1ai, ~. acluaiet ~ 
- (YOCII' bet ftl'lroopaeSsoen 1967/68) per apoarwc at YI&Cilt1laaen, aoadann pladan op 'Nl'YCel'II1Aid1, 
aaldœn ...., da lroper, acluaiet bel.utinpn. 
'hlllaf bet ftl'lroopaeSsoen 1968/69 1 
!!!!!! - tranco ftll'1nk IICil.en, !..-, blltal1n& b1J leftZ'in&, acluaiaf belaatin&en 
liege 1 !!!BI!! - 1..-, tranco plaata w.n bea~, uol.uüet belaatiDpn 
Oeret 1 !!El - !..-,at~. acluaiet ~ 
iiii'NZ'I !!El - !..-, at ~. aclua1et bel.ut1npn 
Ma1a : !!!BI!! - !..-, tranco plMta ..... be.-1nll, aclua1et blllaat1n&en 
- pCddal4e Ill'~• 4 ~ t.v. 1 ;l ~ ) 1n -. tranco ....... aclualet blllallt1Dpn 
c ~ - tranco ....... aaldœn ..... lroper' aclua1et bel.ut1npn 
4 C&labr1& - tranco atetiœ ..... ben-in&, .-,kt (~• .-n), ac1ua1et belaatin&en 
--1 9!!!1!! 
~ - tranco .....,, ftll'1nk :pro&lllctiepb1e4, 1..-, excl.uiet belaatin&en 
~ 1 1111rooPJ11'1J• ...... 1acbe bmla1, pl.aftriiiCil.en, acluaiet blllaatin&en 
Gert ) p'1apcrtaeJ'dlt JII'CI4ulttan ~ ..... ) 
!!!!!!:!!!!! 1 ~lrDopJII'iJa, boar4Yr1,1 patcrt., excl.uiet belallt1Dpn 
c. !':ll!:!U (1nland.a-JII'C4Uit') 
~ 1 IIIO~teit 
Delltaclll&D4 (BR) 
!!!!!!Sa 1 Zacllte tarw 1 I. Pr1,laen ,.., ela .,...bmlal4e lalaliteiten 
II. OllprellioD4 op 1110-~tait, warb1J ec:hter alecllta Mt bet blopvicht wr4 rekenin& .....,._ 
-..... are- : a-1ddltl4e ~1ta1t ,.., da 'NZ'bmlal4e hoeftelbedan 
Italiê 1 Zacbte tarw 1 Bt.pela : Buoao ...-œnt1l.e 78 Jr&/bl 
- Bol.ap& 1 Buoao .... cant1l.e 79 lr&/b1 
U41ne 1 Buoao MrC&Dt1le 78 lr&/b1 
liege 1 Ruiœale 
Oerat : 0...0 ,..1011ale ve.Utc 56 lr&/bl 
Ba..... : Ruiœale il2 lr&/bl 
Mais 1-





~ : 1110-.--uteit 
~: 1110-~teit 
: 78/F!/J lr&/bl 
::~=~ 
: 83/p;. lr&/b1 










U.UZ &WC leo F1x 41J.n1:erftDt1Cil llé-im (A) lea pl.ua bauta et (1) leo pl.ua bu, 
Orte lllt don IIOcbaton (A) und nlodz1pton (B) abpl.e1toton IDtornlntlCilOF01aen, 
I.ucPl cœ 1 FOUl 41 lntorn1Dtc clebatl (A) 1 plÙ altl e4 (B) 1 pl.li. baool, 
PleatooD Mt (A) &1 bocpto en (B) &1 ~ atpl.elcle lntornlntloF:IJMn, 
_.. 
- Pl'o&llll.to 









:aur An-- uèp IL! la POli ~/llllM 
SIG An--






:aur Dlllallura Aul.-...t 














(1) CUV.o &1 ..-clal!.atlœ ~ 






(2) .Juqu1t. la - &1 ..-clal!.atlœ 1'Tro/71 • Bel..,. 

































llo - VUtocllolto,jab 1'Tro/71 • ~ 
- bet ..........._~ 1'Tr0{71. 
l'l'odl&1 te 
-
BIWID / Jm.OIQIB ~1 
.-.. 
AIIIIIIXI! 2, AliiWil 2, AI.I.IIIIAm 2, :ar.JUOI 2 
Uew<, bourHo "" ria10D8 aur looq•lo l1CII'Wnt loo prix ole ~. 
one, Béinc aller Oeb1ete aut 41e o1ch 41e --iN-· 
PSasu, bcrH o rec10M cui o1 ritft'iocoao 1 pnss1 41 -to. 





~IIZ'i~ole·-- ~ ~ 




-....._ aot olell 3 a.treiole-
bêfLoHII 1 
- osl.col&t& olelle ·--(IIQ 
ll1ca1 olell.o tre --~· -··~ ..... IAP ole~opole3~ 
_,., 
-llo• xartn.lk u.. 




O&l.cul4 aur - oleo l'l'ix CAP liAI ...._.___ 
- aut GI'UIIIIlop oleo cU-
PniHo------
Co.lcolato oa1la - olel pnuo cU~




l'l'odl&1 te I'fALIA 
- A B 
-









A. L1ew< a'NC loo prix 4 11llterftlltioll 4Wr1fto loo pl.uo boute 
LuaFi 00111 pnu141~ 4U'i'lat11 p1Ù altt 
B. L1ew< &'lac loo prix 4 11llterftlltioll .wrift8 lao pl.wl beo 
LuaFi 00111-141~ 4U'i'lat11 p1Ù bu01 
~~u ... ~. to1r n Cbor 























lla1a 4 '111partat1011 - Ma1o 4 1 illpartat1011 -
._,.- ._,.-
ClnMturco 4'1apartU1 .... Clr&llatul'oo 4'~ -
llDporta'io ~





orto llit olell -lobplo1- ID~pniUil 
PlatHII .et ole boopta llfpl.oida illtOrftDtiol!l'i,lUilo 
one mt o~e~~ lobploiteta~~ ~pn1 .... 
l'lao- .et 4e J.oa&ato llfpl&iole illtOrftDtialll'iJUilo 
(1) Prix 4 1111-011 .wrift llll1oalle JIOIII' la - ole c.....-c1oliat1011 
l'T(l./72 
- Eillsi&e abpla1- ~pnioo tur liee 111r\ocbotto.!alll' l'Tfl./72 -
- lll1&e atplo14e illtOneDtiolll'iJe .,_. b.t -.,..iooalll'Tfl/72. 

















rr ..... t tellclre Weicbweiaaa 
Prix d'illtanWIItiOII d'rb'• lea Fb !:114,3 
~11 Boocata atpleUa IIELCIIQUJ: 1 ajl'ijHII uc 10,086 
BILGII Prix d'illterYWII\1011 d6rifta lee Fb !1)2,8 plua baa 1 Laagata atplaida 
illtarYalltiaprijaall uc 10,056 
Prix da aarob' 1 llarktpl'i~ze~~ Fb 916,0 
JI Bruxallaa-Kortrijk-Lièp (C) oc 10,121 
111, !082 
GrlllldilltanaatioaapraiH uc 10~ 
llarktpraiH - Duiaburc (A) 111 ~119 
DIVTIICIILAIID uc 10W (Il) lliaclrigata abplaitata Inter- Ill 3918 
'18at1onapra1H uc 1._791 
Harktpraiaa - llilrzburg (B) 111 ~.oe 
uc 10.21111 
Prix d 'illter.,.n tioa d6r1Y .. FI - !1),36 
1 .. plua bauta uc 10,~ 
Prix de aarcb' I) Ff St,n 
) Ba•••• Alpes uc 10,378 
Prix de urcb6 ul (A) Ff !Il~ 
I'RAJIC& uc 10,135 
(3) Prix d' iatar.,.ntioa d•r:t.••• Ff ~98 
lea plue baa uc 9,516 
Prix da .. rcU I) Ff ~Ill 
)LOir •et-Cher uc 10,067 
ul (B) Ff 18.71 Prix da urch6 9,867 uc 
Pr .. a:t. d'iatar.,.ato dariYa\1 llt. 6.376 
i p:t.ù alti uc 10,2112 
Praaz:t. di Mrcato - Napol:t. (A) Lit, 7,017 
uc 11,228 
l'l'ALlA 
Prezzi d' intervento deriva ti llt. 1!.11! 
i piÙ baaa:t. uc 9,1115 
Pres si di aaroa to - U~": r!
1
Bl ~ LU. 1!.11118 
uc 10,1113 
Pr:l.x d'illtanentioa d6l'ida Flux -.a 
1 .. plue hu uc 9,736 
LUXIMBCURG Flwc 512 8 Prix da aarch6 - JI pa;ra ( C) 
uc 10,25& 
Laagata atpla:t.da :t.atar.,.atia- F1 36.111 
pr:t.jsaa uc 10.137 
nHIILAIID F1 36,85 
Jlarktpr:l.j&eD - Rotterdam (C) uc 10,125 
1) Prix CGrTioh .. Bertchtlote Pre ise .. Prezzt COM'tttl .. QICflrrlgearde prl)ztn c prb hors tlllll 
(2) Coopogno do c-rclollllllon ) 
Vtrtochofls)oi'r l 1967/811• Bo1ogN 
l:lopogno dl ''""'"''•liuozto'" ) 
Verkoop•tzoen ) 
(3) Rlg1-• ce: .. 1586 /119 111·1! .:.t 1969 ot .. 11t32/K! .. 31 )111111 19111 
.J, )utl. 67/)utl,llll 
l(, 
...., 
PRIX DE MARCHE CBUALBS 
MARXTPREISE GETRJ:IDE 




19118/89 111119/lll 19111/71 1971/12 1972/73 JI 
Prumento tenero Zacbte-
!llS,7 916,1 !ll7,8 5111,7 538,9 
10.11~ 10,1Zl 10,15& 10,~1~ 10,718 
!:114,2 !:114,6 916,3 519,2 537,3 
10,~ 10,093 10,1~ 10,384 1o,m 
\lM_ St•,e sz~.o S12,~ 515,7 
9,11118 10,292 10,48) 10,219 10 813 
!092 ~29 3757 ,~5Z 39,87 
10 hl 10 2~ 10~ 10.525 10,893 
1067 10,63 3963 J9 67 ~1,39 
10.167 10 812 10,827 10.!i1111 11,310 
J9,J9 36,78 36,111 37,00 38,29 
9,815 9810 9,857 10 109 10 462 
10,51 39,09 J9,n 38,01 39,1!1 
10,136 10,396 1U,!i!ll 10.J95 10,818 
!IlS! !IlS! 52,37 158.~ Ill, SI 
10,231 9,121 9,128 10,525 10,893 
!Il, Il ~7.27 SJ,lll . 
10,212 8,510 9,11118 . 
1922 ~e,n 53.25 . . 
9,11119 8,120 9,587 . . 
n111 _j§,IMl 16,82 5128 56,18 
9,539 8,~ B,JSJ 9,m 10,111 
le.~ !ill,81 53.26 !6,81 58,96 
9,7118 9,191 9,!1111 10,066 10,816 
18.00 111.65 5Zll) 55,81 58,67 
g,m 9,1100 9,!1)7 10 066 10 582 
6,393 6.393 6.~~ 6,578 1!.1ll9 
10,229 10,229 10,282 10,5]) 10,891 
tm 6.814 7.311l 7,295 7,6111 
10,790 10,951 11823 11673 12,m 
6.035 5.982 6.1111 11.157 6.l72 
9,656 101151 9,1112 9,851 10,~ 
1!.~7 6.351 6.7119 6,873 7,Jal 
9,87e 10,161 101131 10 9117 11,711 
11176 11176 11192 512,0 5299 
9,953 9,953 9,985 10,21t0 10,5118 
5236 523.6 525.2 5380 555,9 
10,~73 10,~13 10,!ill5 10,150 11,119 
36,80 36,80 36,!11 37,87 39 19 
10,1111 10,1111 10 197 10~1 10,8Z8 
36,03 38,35 38,28 37,79 ltO,lS 
9,951 10,~ 10,57\ 10,140 11,2111 
15 
PRIX Dl tHTERVEN'UON PRIX DE MARCHE CEREAL&S 
INTERVEN'rlONSPREISE MARXTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI Dl MERCATO CEREALI 
INTERVEHTIEPRIJZEN MARXTPRIJZEN GRAN EN 




Be schrei buns 1967 1 9 6 8 1 PAESE 1968 Deacrizione 
-
Omschrijving 
LAND JIL lill!< SEP ocr IIIV ore JAN fEB IIAR APR liAI JIN JJL 
-
Froment tendre Weicbweizea Erwnento t.aD.ero Zachte tarwe 
Prix d'intervention d'riv'• lee fb 467,8 467,8 
plue haute 1 Hoogate afgele:t.cle 
192,6 197,3 ~2.1 !il6,8 511,6 516,3 521,1 ~8 5ll,8 467,8 467,8 ~4,3 
BELGIQUE 1 inter.,.ntioPJ'ijzea uc 9,7'J6 9, 7l6 9,852 9,946 10,042 10,136 10,232 10,326 10,422 10,516 10,812 9,7'J6 9,7l6 10,085 
BELGII Pria d'intervention d6riY6e lee fb 486,3 486,3 491,1 195,8 !i16,6 ~5,3 510,1 514,8 519,6 524,3 529,1 466,3 486,3 ~2,8 plue bae 1 Laagete afgele:t.cle 
internntieprijzen uc 9,726 9,726 9,922 9,916 10,012 10,108 10,11!2 10,296 10,392 10,486 10,582 9,726 9,726 10,055 
Prix de aarch6 1 Marktpri~zen fb ~78 4733 467 9 491,8 496,6 ~.2 ~5,4 510,2 515,1 519,2 523,3 523,3 523,3 !i16,0 ( 
SI Bruxelles-Kortrijk-LUge ( C) uc 10156 94GII 9,756 9,836 9932 10 024 10108 10 11!4 10 302 10.384 10 486 10 4611 10 468 10121 
1) 
DR 39~ 39~ 3968 4026 40114 41 02 4140 4178 42.16 42 54 42 92 39~ 39~ 40.82 
GrundiDtenentionapreiu oc 9875 9 875 99"10 10 065 10 1!11 10 255 10 350 10145 10 540 10.635 10 730 9.875 9.875 110.11!4 
Marktpreiee - Duisburg (A) DR . 4035 40 75 41 08 41 58 41 75 4140 41 89 42.40 42.111 43111 . . 41.69 
DEUTSCHLAND uc . 10,088 10,188 10,2111 10,395 10,438 10,3~ 10,473 10,6111 10 675 10,-r.il . . 10 423 
(BR) Niedrigete abgeleitete Inter- DR 37 84 37 84 3822 38!11 3898 3938 39 74 4012 40~ 4088 41 26 37 97 37117 3918 
Yan tionapreiM oc 94!11 9.4!11 9555 9.6!il 9 745 9840 9 935 10 Ol) 10.125 10 220 10 315 9.493 9.493 11.794 
Marktpreiee - llilrzburg ( B) Ill . 3915 39 45 4034 41 15 . 4153 41 25 41 !il 4175 42.25 42 25 4106 
uc 9.788 9.863 10 085 10 288 . 10383 10313 10 375 10 438 10 563 10 563 . 1 10.266 
Prix d'intervention d6riY6e ff 4675 4675 49 22 4969 !il16 51!63 5110 51 57 5204 5251 5298 4675 4675 !il38 
lee plue haute uc 9874 9 874 9 9111 10 065 10160 10 255 10 351! 10 446 10 541 10 836 10731 9 874 9.874 1011!4 
Pria de aarcU Il ff 
. . !il,43 !il88 . 52,35 51,29 . . 51 24 
) Basees Alpes uc . 10 215 10306 . 10 603 10 369 . . . 10378 
Prix de urch6 II~ (A) ff . . 1923 1968 . 5115 !il.09 . . . 5o.04 
FRANCE uc . . 9 972 10063 . 10 3!11 10146 . . . . 10.135 
Prix d • interYention d6riYéa Ff 45,35 45,35 45,92 46,29 46,76 47 23 47,111 4617 46,114 19,11 1958 45,37 45,37 48,98 
les plus baa uc 9,186 9,186 9,281 9,376 9,4n 9,566 9,862 9, 751 9,852 11,947 10,012 9,190 9,190 9,516 
Prix de marcb' I) ff 49 37 46 74 46!il 46118 4691 49 43 1946 19114 !il 19 !il63 !il81 5171 5131 1980 ) LOire-et-Cher uc 10,1110 9,872 9 924 911!1l 9,907 10,012 10,022 10,055 10,186 10,255 10,292 10 474 10 393 10087 
) (B) Ff 1937 47 73 47 39 4746 47 71 4623 4628 4644 461!9 19 43 1981 !il 51 !il11 ;an Prix de march6 II) uc 9.!'1J!l 9769 9,923 9.867 101110 911i8 9 817 98114 9778 9 812 10012 101149 10 231 10 1!il 
Prezzi d 1 interYento deriva ti Lit. 6,172 6,172 6.231 8.290 6,319 6,408 8,461 6,528 6,585 6,614 6.703 6.172 6.172 6.378 
i piii alti uc 9 875 9 875 9111 10064 10158 10 253 10 347 10 442 10 536 10!00 10 725 9.875 •-•75 10 1ll2 
Prezzi di 11ercato - Napoli (A) Ltt . . 6.9!'11 7,017 7228 1225 7.290 7.194 7,088 6,821 6,435 7,017 uc . 11,111! 11,m 11,582 11,511 11,5!1 11,!118 11,311 10, .. 10,2!16 11,228 
ITALIA 
'"· 5.942 5.942 6,1101 6,0!11 6,119 6,178 6,237 6,296 6.355 6,414 8,473 5.924 Prezzi d 1 interven to deriva ti 5.924 6.128 
i piii baeei uc 9 !ill 9 !ill 9602 9.696 9790 9885 991!1 10 074 10168 10 262 10 357 9318 9 318 9.805 
Prezzi di mercato - liol-(B) Ltt, 6,486 6.517 6,525 6,825 6.819 6,825 6.825 6,788 6,755 6,-r.il 6,7lll 7,1110 6.263 6.1189 
uc 10.381 110.477 10"" 10.1111 10.010 10.!1l!l 110."'" 10.AR1 10..-. 10.1111 10 .... 11.100 10"" 10.111:1 
Pru d'interYention dériv'• flqx loiiii,B loiiii,B 473 4 478,1 462,9 46H 1924 1971 ~9 !il66 511 4 419,8 419,8 486,8 
lu plue bas uc 9,372 9,372 9,488 9,582 9,656 9,752 9,848 9,942 10,038 10,132 10,228 9,596 9596 97311 
LUXEMBOURG flux 1946 194,6 491,4 !il4,1 !il6,9 513,8 518.4 513,1 5279 532,6 5374 !il5,8 !il5,8 512,8 Prix de marché - SI paya ( C) 
uc 9892 9.892 9968 10.092 10,178 10 272 10.31111 10 lo62 10.568 10.862 10.148 10116 10.116 110.256 
Laagete afgeleicle internntio- fi 35,52 35,52 35,86 36,11! 36,54 36,88 37,22 37,56 37,90 38,24 36,56 35,52 35,5! 36,70 
NEDERLAND prijzen uc 9.812 9812 9906 101110 101194 10 188 10 282 10 378 10 4111 10 564 10 657 9.812 9812 10131 
- Rotterdam (Cl fl 15.1!1 35,68 35,70 3610 36,40 3875 3758 37 85 3793 36,19 . . 35,22 31111!1 Marktprijzen uc 9 881 9856 9862 9 972 10 055 10152 10381 10 456 10 478 10550 . . 9.729 10125 







PRIX Dl INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 






Froment tendre Weichweizea 
Prix d 1 intervention d.ériYéa laa fb 
plus hauts / Boogsto afgoleide 
BELGIQUE 1 interventie:Prijzen uc 
BELGIE Prix d'intervention dérivée laa fb plus bas 1 Lsagste afgoleide 
interventieprijzen uc 
Prix de marcU 1 llarktprijzon Fb 
~ Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) uc 
~ 
GrundinterYentionepreiae uc 
Marktpreiae - Duisburg (A) 0! 
DEUTSCHLAND uc 
(BR) Niedrigste abgoleitete Inter- Ill 
ventionapreiae uc 
Marktpreiae - Würzburg (B) ~ 
uc 
Prix d'intervention d'rivés ff 
laa plus hauts uc 
Prix de marché I) Ff 
) Basses Alpes uc 
Prix de marché ul (A) ff 
FRANCE uc 
Prix d'intervention d'rivés ff 
les plus bas uc 
Prix de marché I) ff 
)LOire-et-Cher uc 
) (B) ff Prix de marché II) 
uc 
Prezzi d' intervento deriva ti Lit 
i più alti uc 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit. 
uc 
ITALIA 
Prezzi d'intervento deriva ti IJt, 
i piÙ basai uc 
Prezzi di mercato - Udine (B) Lit, 
uc 
Prix d'intervention dérivh Flux 
les plus bas uc 
LUXEIIBOURG flux Prix de marché - ~ pays (C) 
uc 
Laagete afgeleide intenentie- Fl 
N!DERLAND prijzen uc 



















































































1 9 6 8 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Fru .. nto tenero 
497,3 SJ2,1 506,8 511,6 516,3 
9,948 10,042 10,136 1o,m 10,321! 
495,8 5JJ,6 SIS,3 510,1 SH-,8 
9,916 10,m2 10,11li 10,202 10,196 
483,5 487,~ ~92,2 ~95,9 SJ2,0 
9 67!1 9 748 9,8" 9,918 10,00 
111,21! 111,64 ~1.02 ~1,111 ~1,18 
10 œs 10111) 10 2S5 10 3SJ 10"5 
39,115 !0,115 11),00 ~1,00 ~1,15 
9 913 10163 10 22S 10 2S5 10 288 
38,73 39,11 39,49 39,87 !0,25 
9663 9778 9873 9968 10 063 
3955 39 95 !() 35 1111!1 ~119 
9,688 9,968 10,088 10,198 10,2!18 
196!1 SJ16 SJ63 5110 5157 
10 œs 10,111) 10,255 10,3SJ 10,146 
. SI 51 Si, JO 
. 1o,ns 10,188 
. 1933 49,10 
. . 9,992 9,945 
46,31 46,18 47,25 ~1.n 48,19 
93110 9475 9 57!1 9006 9Jm 
18,116 47,12 47,18 48,51o 48,76 
9 4SI 9644 9618 9832 9 8'16 
46.116 47.12 ~7.1111 47.94 1821! 
94SI 9644 96!11 !1.710 977S 
6.200 6.349 6!08 6.467 11.521! 
10,11114 10,1!11 10,253 10,347 10,W 
6 67S 6,706 6,1100 6,881 6,!m 
106110 10 7ll 10,811! 11 mo 11,00 
5,942 6.om 6,000 6,119 6,118 
9,Si7 9,602 9,6!16 9,1!10 9,885 
5,1100 5,920 6,100 6,200 6,215 
9200 9472 9711l 9.0>0 10 00 
4893 4911 498,8 5113,6 SJ8,3 
9186 9.882 9,916 10,072 10,166 
515,3 520,1 524,8 529,6 514,3 
10,lX! 10!02 10,498 10,592 10,11115 
36,20 38,64 36,88 37,22 37,56 
10,000 10,093 10,188 10,21!2 10,3'16 
35,18 35,95 36,30 36,12 3611 












































1 9 6 9 








1 9 6 9 
~ 
Zachte tarwe 
525,8 5JJ,6 488,3 486,3 !il5,7 
10,516 10,a12 9, 781 9,766 10,114 
52~,3 529,1 486,8 486,8 ~.2 
10,486 10,582 9,736 9,736 10,~ 
!il5,8 !il5,8 Si5,8 . 491,~ 
10116 10,116 10116 . 9888 
12,64 42,92 39,SJ 39,!11 111,92 
10 63S 10 7ll 9875 9875 10 231 
41,53 ~1,SJ . 111,67 
10383 10 37S . . W::m 
~1.m ~1.39 37,88 37,88 39,38 
10 2S3 10 348 9 47!1 ÙIO 9:815 
11110 12,20 . . !0,64 
10,~SJ 10,5SJ . . 10,136 
5251 5298 1875 1875 SI 51 
10,636 10,731 9,874 98n 10 231 




19,13 19,110 45,13 ~5,13 47,09 
9951 10046 9111 9141 9.S39 
49,33 ~9, 77 !1121 19,'16 48,34 
9,!192 10 œl 10,142 W::ol!l 0:188 
48 87 49.21! 19:"86 1920 lioo 
9 699 9 918 10099 91165 9722 
6,644 11.703 11.172 11.172 11.393 
10,630 10,725 9,875 9,875 10,229 
6.975 7,175 ll.loOO II.JJS 6,7" 
11,111! 114110 10,2/oO 10,200 10 1!10 
11.196 6,355 5,7m S. lm 6,035 
10,074 10,1116 9 218 9,218 9,6!11 
6,338 6,430 6.033 5.663 6,047 
10111 10 288 965l otOBI U18 
517,8 522,6 ~1!1,8 ~1!1,8 497,6 
103!il 10,452 9,596 9,596 t95l 
643,8 648,6 !il5,8 !il5,8 523,6 
10,8'16 10 972 10116 10,116 10 473 
38,24 38,!11 35,52 35,52 36,110 
10,564 10,1157 9,812 9,812 10,164 
3611) 37,10 37 03 38,03 
10,110 10,219 10,229 . 9,864 
PRIX 1)1 'DITBRVEIITIOII PRIX DE IIARCHJ: CIIIIALIS 
IIITERVJ:II'liOIISPIIEISJ: IWIItTPIIEISE Gl'riiEIDE 
PREZZI D' IIITJ:RVEIITO PIIEZZI DI MERCA TO CJ:1ŒALl 
IIITERVEIITIEPRIJZJ:N IWIItTPRIJZEN GRAIIEN 
111/0C/100 kg 
PAYS 1 919 Description 
-
Bncbrei buns 1 9 6 9 1 9 7 0 1 P.U:SJ: 
Deacrisione 
-
Oaacbrijving 1 1 7 0 
LAND AUG SJ:P OCT NOV DEC JAII J'Ill IWI APl! liAI JUN JUL lt 
Froment tendre Weicbweiua Frumento tenero Zacbte tarve 
Prix d'intervention d'riYb lea Fb 188,3 
plu& haute 1 Boogate afgaleUe 
lol3,1 lo!l7,8 !112,6 !il7,3 512,1 516,8 521,JI 526,3 521,1 188,3 188,3 !il6,1 
BELGIQUJ: 1 interventieP.,ijun oc 9,7811 9,882 9,956 10,052 10,116 10,212 10,336 10,132 10,SZ6 10,&!2 9,7811 9,7116 10,123 
IŒLGII Prix d'intervention 4bida 1 .. Fb 1811,6 loll1,6 1811,3 !il1,1 !il5,8 S10,D 515,3 sa1,1 ~.8 529,6 lo86,8 lo86,8 ~.~ plua baa 1 Lugate atgalei4a 
interventieprijaen oc 9, 736 9,832 9,926 10,0!2 10,116 10,21! 10,306 10,10Z 10,1911 10,!illZ 9,7311 9,7311 10,1ll3 
Prix do aarcU 1 Marktpri~zen Fb I&O,Z ~72,Z lo!IJ,Z lo!l8,1 ~.9 512,1 519,9 526,5 ~7,1 5!8,3 ~7 531,1 51~,6 
lt Bruzellea-Jtortrijk-Lilgo (C) oc 9~ 9~ 9861 11.962 101118 10.Z5Z 10.111 10.510 10.1158 11811 10_/8 1U!A 
'"-"" 
Ill 39,!il 39,1111 toll,Z6 37,19 37,53 37,1111 38,23 J9,91 38,92 39,Z7 31.1~ 36n 38.29 
Grun4intenutioupreiae oc 9,875 99"10 10,!16 10161 10,~ 10,J!il 10,"5 10,~ 10,11:11 10,7311 9,87~ 9,87~ 10.!16 
Marktpre:Lae - Duisburg (A) Ill 1tD toiJOO toi)_J8 tol)_75 1<11 ..... lll115 .. _75 '.M . . 11111 
DJ:UTSCBIJ.ND oc 9,833 10,000 _~g,_m 111~ 11 ZIJ 10 970 11107 11 ZJO 1H75 . . 1D.B!Z (IR) Niedrigate abgaloitete Inter- Ill 37,88 36,!6 J9,114 35,10 36,05 36,toll 36,7~ 37,09 37" 3779 ~~~ ~~~ 31.78 
Y&ntionapreiae oc 9,~70 9,565 9,11:11 9,~ 9,8!il 9,~ 10,038 10,1~ 10,ZJI 10,3Z5 HJO 9,~10 1.1140 
Marktpre:l.ae - lliirzburg ( B) Ill J983 39:11 3956 ll83 toll25 3769 38.00 38.5!1 3!U5 . 3!LIXI 
oc 9101 9625 1011111 10 883 101117 10,2111 10,J93 10,~ 10,861 . . 10.391 
Prix d'intenention "riYh Ff 16,75 ~zz 19,69 !il,16 56,63 51,10 51,57 52,114 52,51 52,111 16,75 16,75 56,!11 
lea plus bauta oc 91118 8,882 8,916 9,031 9111 9,311 9,285 9,369 Il,~ 11,5311 s.m s.m 1.121 
Prix do aarob6 I) Ff . . ,7:11 . '7 23 . . . ~7 Z7 
) Baaaea Alpes oc 8,516 . B. !ill . 8.510 
Prix de -roU II~ (A) Ff . 16,:11 ~7,23 . . 16,77 
FRAIICI oc . . 8,D6 8!il3 . . . . . 8.~ 
Prix d'intervention "riYh Ff '5.13 ~S. Ill 16,07 16,~ ,7,01 "·48 ,7,95 16,~ 16,69 111,36 ~13 ~13 16,89 
lee plus baa oc- 8,~ 8,210 8,295 8,379 8.* 8,~ 8,.633 8,ns B,IIIZ 8,887 8,125 8,125 8,167 
Prix de uroU I) !!_ ~~7 ~5,91 16,118 16,36 lo!l!ll !il,ZZ 51,93 5Z.toll ~61 56.7~ ~.93 53.69 !il91 
) Iooire-ot-Cber oc 8.* 8ZBI 8~ 8,107 8,~ 9,1141 I.J!il .. ~ 1.832 10,216 98110 1.887 1.191 
Prix de ... rcb6 II ~ (B) _g_ "n ~zz ~85 ,7,39 16,16 lo!IOZ 56,73 51,~ 53,~1 55,~ 53,73 52,73 lo!l,85 oc 8,~ 8,1~ 8,256 8,53Z 8,729 8,8Z6 9,1~ 9,256 9,611 10,1111 g,m 1.~ 9,000 
Preui d'intel"t'ento 4erbat1 ~ 6,1n 6,231 6.290 6.Jio!l 6,ttœ 8,167 6,SZ6 6.585 8,~ 8,103 6,172 8,172 6.3!93 i piÙ alti oc 9.875 19111 10.0114 10.191 10 Z5J 10~7 10~ 10 531 10.830 1C, 7Z5 1.875 9.875 10.ZZI 
Prezzi di •rcato - Napoli (A) Lit. 6.~ 8,553 8,613 6.775 6,750 1,875 8,11:11 7,038 7,175 7313 8,892 6.7SJ 8,~ 
ITALIA oc 
10 ~1 10 165 10 911 10,1140 101110 11,1111 11~ 11!61 11'ill 11'101 11 OZ7 10.1110 111.951 
Preazi d 11ntervento clerivati Lit. 5,761 5,831 5,879 5.8J9 5.1117 6,051 8,115 6,17~ 6.ZD 8,Z9Z 5,761 5,761 5.111Z 
i piÙ baaei oc 9,218 9,J1Z 9,toll6 9,!il1 11,585 9,690 ~.~ 9.878 l.fll 10 017 LZ18 1.218 10 951 
Prezzi di aercato - lldine (B) Ut. 5,810 5.863 5,9!il 6,183 6,!67 6,~ 6,1!5 6.100 6,111 Mill 1.100 8,011! 6.~ 
oc 92111 1.381 95ZO 1861 10 OZ7 101" 10.800 10.7ZO 10,7ZO 101181 110toll 1.'101 10.111 
Prix d'internntion 46riY6& Flwo ~79,8 *·6 169,] ~.1 "8.8 91J,6 !il8,3 513,1 517,8 522,6 ~79,8 ~79,8 Wll 
1 .. plus baa oc 9,5!11 I,IIIZ 9,7811 9,!11Z 1.978 10,07Z 10,188 10,ZIIZ 10,356 10.~52 9,5!11 9,5!11 1,153 
LUXIIIBOURG Flux !il5,8 !110.6 515.3 5Z0.1 52U szu ~3 5311.1 513.8 ~~ 505.8 505.8 5ZJ.I Prix de urcU - lt pa;rs (C) 
oc 10116 10 21Z 10 306 10.toiJZ 10.lo!ll 10.58Z 10.1111 10.18Z 10.878 10.972 10.111 10.116 1U73 
Lusate afgalei4a illtenentie- F1 35,52 35,11 36,ZO 36,~ 36,88 37 zz 3756 3790 38 ~~ 38,91 35,52 35,52 36,110 
IIIDJ:RLAIID prijzen oc 11,81! 9,901 10,000 10,~ 10,188 10,Z8Z 10,378 10,~10 10,5M 10,1167 1.81Z 9,61Z 10,1M 
- Rotterdam (C) F1 ~.œ 35,~ 38,36 36,111 36,!0 31,11 39,25 l9,85 ~.19 ~.11 .,,m 36,91 38,35 Marktpri j zen oc 9 ... ~ 11,1117 10,~ 10,215 10,!iil 10,8114 10,813 11,(q 11,318 11,6D 11,JZI 10,105 10.!111 
18 
PRIX Dl ll!TERVEIIUON PRIX DE !lARCHE CIREALIS 
IN'rERVE!niONSPRJ:ISE IWll'l'PREISE GETREIDJ: 
PBEZZI D 1 Ill'lERVE!ITO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
IN'rERVENTIEPRIJZEN IWll'l'PRIJZEN GRAJIEII 
111/UC/100 q 
PUS 1 9 7 0 
Description 
-
Bescbreibunc 1 9 7 0 1 9 71 1 PAESE 
Deecr111oae 
-
OmscbrijYinc 1171 LAND I.UG SEP OCT !«)V DEC JI.N FEB MAli APR lW: JUN JUL ~ 
From•nt 1:,endre Weicbweiaea Frumente tenero Zachte tarve 
Prix 4'1ntarnnt1on 46riYb laa Fb 188,3 
plus bauta 1 Boosata atplai4a 
~.1 497,8 !m,B !07,3 512,1 518,8 521,8 Sl8,3 !ill,1 198,1 toll8,1 !07,8 
BELGIQUE 1 intarnnUoP..ijHil uc 9,71111 9,882 9,9511 10,052 10,146 10,242 10,338 1o,m 10,5211 10,1122 1,9112 1,9112 10,1!i!i 
BJ:LGII Prix 41interYention üriY6a lee Fb 118,8 491,6 498,3 !01,1 !05,8 
510,8. 51S,3 5211,1 52~,8 529,1 498,1 498,1 501,3 
plua bee 1 Ioaasata afple14a 
intarnnUaprijHil uc 9,736 1,832 1,928 10,022 10,118 10,212 10,Jlll 10,102 10,- 10,5111 ..... 9,113! 10,125 
Prix 4a IUU'ob6 1 llarktpri~zen Fb WS,Z 516,3 517,5 522,3 527,2 ~.3 536,8 527,0 523,0 526,0 521,1 536,5 52~,0 
~ Bruzollaa-Xortrijk-Lilp (C) uc t,!m 10,328 10,3!0 10,~ 10,~ 10,111111 10,736 10,510 10,111 10,5111 10,5111 10,810 10,11111 
Ill :IIL14 16_49 "'-~ 3719 37!13 37111 '"-23 :111.58 "'-IZ "'-Zl 1ee 16:811 _n:57 Grull41ntan ... uoaapraiaa uc 9874 Hill 10.0111 10.181 10,~ 10,3!0 10.~ 10.511 10.~ 10.730 10.071 10,071 10 284 
llarktpreiaa - lluieburs (A) Ill 36.111 38,00 3875 ]100 lll,lll lll,58 '1,15 40.~7 lll,li5 lll58 - - :1163 
DJ:UTSCIILAIID uc 10.0Z7 10 383 10 !i81 10.1158 11,038 11œ7 11 213 11057 11 107 11,187 
- -
10,8Z7 
(BR) Niadrissta allplei tata Inter- Ill ~116 ls,OO 3s,35 3s,111 36,05 36,lll 36,7~ Jl,llll Jl,~ l7,71 ls,35 3s,35 36,18 
naUoupreiaa uc Hill 9,563 9,1158 .. ~ !1,891 9,M5 10,038 10,1~ 10,230 10,325 !1,1158 1,1158 1,857 
-tpreiaa - llilrzburs (B) lill 311!0 Jlllll l774 l781 36.68 39.111 40.22 311111 JI~ JI, !Il JI, !Il JI, !Il 38,n 
uc 9973 101~ 10 311 10.352 10.!ili8 10.7111 10 !119 10,820 10,1113 10,71! 10,71! 10,71! 10 5111 
Prix d'i.lltanaatioa üriYb Ff !0,22 50,75 S1,Z7 51,80 52,33 52,111 53,:11 53,91 ~.~ 51,97 51,22 51,22 52,37 
lea plu.e haute uc 90\2 9,137 1,231 1,328 9,422 1,517 1,813 1,1118 9,802 1,817 1,222 !1,222 9,4211 
Prix de IUU'cb6 I) Ff - - - - 53.1JI - - - - - - !13,80 






Prix da urcb6 ul (A) Ff - - - - 53,25 - - - - 53,25 
l'RANCE (1) oc - - - 8.587 - 9587 
Prix d 1 iatarvention 46ride Ff ..... um ~7 !Il 18.08 18.511 49.12 49.65 !017 !0111 5123 ~HZ ~7 42 18,112 
les plue bas uc 8.3118 8.1M 8.557 8.1153 8.748 8.~ 89:11 8.033 9.128 9.w 8.S38 ·e:~ 8:"753 
Prix de urcU I) Ff !014 SI~ 52.18 52.12 51511 51,15 53,~ 52,71 !13,~ 51,!11 5\,M 51,111 53,28 
)LOire-et-Cher uc 9.0Z7 918!1 9m 9.511~ 9.829 9 749 1.1123 9,11111 9,1122 9,~ 1,838 ··~ 1,!111 Prix de IIBroU ) (B) Ff ll.n 50.511 5163 52:67 51,1~ !13,10 53,00 52,28 52,8!1 51,~ 51,1D 51, !ii 52,111 II) uc 8.!117 9.118 92911 9.183 9.748 9.6118 1.512 l.llll D511 1.1113 !1,757 9.121 UJ7 
Prezzi d'interYento deriYati Ut. \172 G.Zll 11.2111 \349 6,498 6,183 \5211 6,585 6.~ 11.1113 8.2!15 \2!15 6,'1~ 
1 pitl alti uc 9.875 1.9111 100M 10.158 10.2!13 10~7 10~ 10 SIS 10 830 10 725 10.072 10072 10.212 
Prazzi 41 Mrcato - Napoli (A) Ut 8.~ 7263 7~ 7~ 7 575 7116G 7675 7675 7100 7,1113 \875 8.142 7,3111 uc 11110 11821 11,!111 11,920 12,120 12,210 12,2111 12,2111 12,311 12,281 11,1Xl1 11,107 11,1123 
ITALIA 
Prezzi d'iotervento deriYati Lit. 5.7111 5.871 5.820 5,938 5.1117 M!ill \115 &.m 8.233 1,21! 5.8111 5.8111 e.om 
i piiÏ basai uc 9.218 9 312 l.lll6 9!01 8.5115 98!11 i1111 9.871 -... 973 mœ~ 0:102 9102 Llll2 -
Prassi 41 aero a to - U411l8 ( B) Lit. 230 6lll0 6-8111 UIIO 11.11!11 7 010 7)100 7100 7118 71!11 11.1!11 1,375 11.7111 
uc 1,1118 10,210 10,1158 11,Dlll 11,181 11,312 11,380 11,380 11,373 11,~ !1,8lll 10,200 10,831 
Prix 4'illtanantioa üriY .. Flux ~79 8 184. 189.3 ~1 498.8 !038 SIB.3 sii1 517,8 522,6 18!1,~ -~ 499,2 lee plua bu uc 9.5118 9812 9781 "i882 99711 10,072 101111 10 212 10,3511 10,~ 11,71111 1,7118 1,1115 
LUIIMBOURG Fl1x 505.8 510 6 515.3 52111 52~ 8 529.6 ~3 !138.1 Slia SiLe ~~ SIS,~ 525;2 Prix de uroh6 - ~ pa:re (C) 
uc 10118 10,212 10,311 10,102 10,498 10,5111 10,1181 10,782 10,8111 10,972 10,311 10,311 10,!05 
Ioaas•ta afplai4a illtanantia- F1 3s,52 35,111 36,20 36,51 36,88 37,22 37,58 37,111 lll,n 36,58 36,23 36,23 36,91 
NEDERLAND prijHil uc 9.812 911111 10 lXII 10~ 10188 10.282 10.3111 10.~10 111.~ 1D.657 10,01B 1001B 10197 Fl 3715 37111 37111 36.2to :1100 11.18 :Ill 51 '"-14 '"-811 :Ill Il :1181 36.51 3828 
llarktprijzaa - Rotter4am (C) uc 10,282 10,1M 10,'1~ 10,~ 1o,m 10,798 10,838 10,S38 10,1111 10,7Z7 10,942 10,0111 10,57~ 















Froment tendre Weicbweizea 
Prix d'intervention d•rivb lee fb 
plus haute 1 Boogate atgeleida 1---
BELGIQUE 1 in torvontiepri j ztn uc 
BELGII Prix d'intonention d'rida les Fb plus haa 1 Laagate atgeloide 
interYentieprijsen uc 
Prix de ~~arcU 1 Marktprijzen Fb 
fi Bruxellea-Eortrijk-Li~ge {C) uc 
1111 
GrundiDtenentionapreiee uc 
Marktpre:Lae - Duisburg {A) OR 
DEUTSCHLAND uc {BR) Niedrigato abgelei toto Inter- 1111 
vutionapreiee uc 
Marlttpreiae - Würzburg {B) 1111 
uc 
Prix d'intervention dérivée Ff 
lee plus haute uc 
Prix de ~~arché Il ff 
) Bassee Alpes uc 
Prix de urcbé II~ {A) Ff 
FRANCE uc 
Prix d • intervention d'ri"'• Ff 
les plus bas uc 
Prix de marché Il Ff 
)LOire-et-Cher uc 
) {B) ff Prix de marché II) uc 
Prezzi d' intervento deriva ti Lit. 
i più alti uc 
Prezzi di mercato - Napoli {A) LU. uc 
ITALIA 
Prezzi d'intervento deriva ti Lit 
i più basai uc 
Prezzi di aercato - Udine {B) Lit. 
uc 
Prix d'intervention déri'Oh Flux 
lu plus bu uc 
LUXEMBOOliG Flux Prix de Mrché - fi pays (C) 
uc 
Laegato afgeleida internntie- fl 
NEDERLAND prijzen uc 










3686 37 2< 
10 071 10115 
35,35 3573 
9,658 9,762 







9 320 9027 
53œ 53,28 
9 557 Q.SQJ 
53œ 53,28 
9 557 9.5!13 
6,295 6.395 
















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MER CA TO 
MARKTPRIJZEN 
OCT NCV DEC JAN FEB 
Frwaenf"!!! tenero 
~.· 513,5 518,7 523,8 529,0 
10,111! 10,2JO 10,37< 10,076 10,~ 
~.9 512,0 517,2 522,3 522,5 
10,138 10,210 10,300 10,"6 10,5Sl 
097,8 ~.3 ~.o 513,0 513,0 
9.956 101116 101111 10 2111 10 2111 
37,62 37,9!1 38,37 36,75 38,13 
10279 103111 10,080 10 587 10,1191 
37 93 38 <5 3915 3928 . 
10.363 10.505 10.6!17 10.732 
3610 36.08 36.86 31n 37,61 
9 863 9,967 10,071 10,1n 10,276 
36,00 37 42 37,65 3810 38,58 
101182 10 22< 10 287 10 421 10 501 
57 OQ 57,66 511,n 511,111 59,37 
10,279 10,381 10,<80 10,5117 10,689 
. . . 
. 
52 93 53 SI Sloll! 5065 55,22 
9530 9.632 ~m 9839 9 902 
50,111 55,66 55,88 56,10 55,75 
98ll 10021 10,061 10100 10,037 
50,111 55,66 55,88 56,10 55,75 
9 830 10 021 10,061 10,100 10 037 
6.420 6./188 6.553 6.617 6.11!1 
10.278 10,381 10 165 10,5117 10,600 
7,163 1.m 7,275 7388 7.425 
11,o\61 11,571 11,810 11,821 11,860 
6,005 6,06!1 6,130 6,196 6.163 
9,1118 9,710 9,81< 9,!117 10,021 
6,700 6.900 6.!1111 7.075 7.125 
10,780 11,010 11,1«B 11,320 11,loll0 
09!1,7 ~.9 510,0 515,2 5211,3 
9,990 10,11!11 10,200 10,IJO 10,0111 
525,1 530,9 536,0 ~1.2 Slo6,3 
10,51< 10,618 10,720 10,82< 10,9211 
36,97 37,35 11,n 36,11!l 36,07 
10211 10318 10020 10 522 10 627 
36,98 37,10 37,26 37,98 37,110 










































APR liAI JUN JUL 
Zach te tarwe 
539,3 soo,• 518,0 518,0 
10,786 10,888 10,360 10,360 
537,8 502,9 S16,< 516,< 
10,756 10,858 10,328 10,3211 
52<,7 529,7 528,6 528,0 
10""' 10 590 10 sn 10~ 
39,88 loll,26 38,30 38,30 
108!16 11 000 10 <75 10,475 
10,65 
1 107 . . . 
38,36 38,70 36,76 36,76 
10,061 10,585 10,000 10,000 
39,16 39.10 39,10 . 
10 89!1 10.765 10.765 . 
111,52 61,11!l 511,18 511,18 
10,8!16 10,9!19 10,<75 10,<75 
. . 
. . . 
. 
56.36 5690 53,811 53811 
10107 10 252 ~lill 91117 
56,89 57,53 57,80 Sll,ll!l 
10 203 10.358 10 .,, 10058 
56,89 57,53 57,80 58,09 
10 203 10 358 10.<10 10.0511 
6,810 6,870 6,507 6.507 
10 696 10 9!18 10075 10 <75 
J,loiJO 7.295 . . 
11,8loll 11,6n . . 
6,381 6.056 6.111 6.111 
10,226 10,3]) 9778 9,778 
6,900 . 6.<SJ 
11,0ioll 10,320 
530,6 535,8 SIQ,O SJQ,O 
10,812 10716 10,180 10,1111 
556,8 561,8 535,0 535,0 
11,132 11,236 10,JOO 10,JOO 
39,21 39,511 37,111! 37,11! 
10 831 10 930 101oil9 10,1o09 
38,111 39,16 39,20 39,15 





RI 1 UC/ lOO kg 



































































Prix d'intervention dérivés lee uc 
plus hauts 1 Hoogate atgeleide 
interYentieprijzen Fb 
Prix d'intervention dérivée lee uc 
plus bas 1 Laagate atgeleide 
interventieprijzen Fb 
Prix de march6 1 Marktprijzen uc 
ri Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) Fb 
Grundintenentionapreiae uc DM 
Marktpreiae - Duisburg (A) uc 
DM 
Niedrigate abgelei tete Inter- uc 
't'entionapreiae DM 
llarktpreise - Würzburg ( B) uc 
DM 
Prix d'intervention dérivés uc 
lee plue haute Ft 
Prix de marchol Il uc 
) Bassee Alpes Ff 
Prix de marché ul (A) uc Ff 
Prix d'intervention dérivée uc 
les plue baa Ft 
Prix de marché Il uc ) LOir ~et-Cher Ft 
) (B) uc Prix de marché II) Ft 
Prezzi d'intervento derivati uc 
i più alti Lit 
Prezzi di mercato - Napoli (A) uc 
Lit 
Prezzi d'intervento derivati uc 
i piÙ basai Lit 
Prezzi di mercato - Udine (B) uc 
Lit 
Prix d • intervention dé rhéa UC. 
les plus bae nux 
uc Prix de marché - ri pays (C) Flux 
Laagate atgeloide intervenUe- uc 
prijzen Fl 
uc 












































PRIX DE MARCHE 
11ARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1972 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Frument~t ten~ro 
o 46E 0 57~ 0 68c 0 78 0 894 1 002 
23,3 528 7 534 0 539 4 i 544.7 1550 1 
0,436 0,542 0 650 0 756 0 864 . 0.97C 
521,8 527,1 532,5 537,8 543,2 548,5 
0 222 0.360 0 486 0.794 1 186 11 16 
111 18 0 :524 539.? 559.3 1558.0 
0 582 0,689 0,795 0,901 1,011 1 11? 
8,73 39,12 39,51 39,9 40,30 40,69 
-
10, 76~ 10.91 ill 13' 11 552 1,58 
- 139 40 39 95 40 75 42 28 240 
0 15C 0 25? o. 36 0 47; 10.579 0 686 
37 15 37.54 37.94 38,33 38,72 39,11 
o. 31 0 44 0,54 0 656 0 899 11 09 
37,74 38,23 38,60 39 00 39,89 40,61 
10,58 l0,68S 0 79 0,90 1 010 1111 
58.77 159.37 159.96 60.56 61 15 61.75 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
9,803 9,911 0,01 0,12 0,232 0 338 
54,45 55,05 55,64 56,24 56,83 57,42 
9. 83~ 0 005 0 23~ 0 66 0 72? 10,76 
54 64 155.57 156.87 59.22 159.58 59,?? 
.784 19.951 10185 0 608 10,67 0 70 
4,34 155 27 156.57 8,92 159 28 ~Q. 4? 
10,58 10 69 10 79 10,90 1,010 1 117 
.614 6.68 6.74< 6.81~ 6.881 6.948 
1,360 1,630 1,85 2,06 2 280 2.36 
.lOO 17.269 .407 .~42 6?~ .?2~ 
885 kl.992 0 09G 020 0.314 0 42 
6.17_< ~.245 6.312 6.379 6.446 6.513 
0,592 10 64 11,093 11 26 1,280 1,36 
6.620 6.650 6.9~~ 1?.038 .o~o ,100 
0 28 0,39~ 0,502 0 608 0,716 o a~: 
514,4 519,7 525,1 530,4 535,8 41,1 
0,808 0,914 1,02 1 128 1 236 11 34 
540,4 545,7 551,1 556,4 561,8 ~67,1 
0,51 0,622 0,729 0,83 0,942 1 05( 
138 06 38 4 8 84 139.23 39.61 40.~ 
0 464 0 64 1 06 1 41 1.508 1 27G 
137 88 38.53 40 04 41,33 41 66 40 83 
21 
1973 
MAR APR MAI 
1 108 l<U 1.3Z~ 
~~~~. 4 1~60 8 66.1 
1 078 1 18 1 292 
553 9 559 2 564 6 
11 161: 11 18 11 26 
.558.0 ~~~Q ~,;~ n 
1 224 1,331 1,437 
41,08 41,47 41,H6 
11 591 1 61 1 68 
"2 45 2,50 2,75 
0 792 10 89 11,008 
39,50 39,69 40,29 
11 14 1 21 11 25 
40,79 41,0 41 20 
11 22 1.33C 11 431 





0,446 o,;;; 10 66 
58,02 8,61 59,21 
10 77C 0 87 11 02 
1 ~q 8 60 4 61 .~6 
10,71 0,82 10,97 
159.52 6o 12 6o 96 
11 22 l. 331 1 431 
17.015 7.082 7.149 
2.52 13.00( 3,41 
.82~ 8.125 8.383 
0.526 0 631 0.741 
6.579 6.646 6.713 
11 56 2 44C 13,06 
.2~0 .?75 8.163 
O.Q'<! 11.0~1 ll.14l 
546,5 51,8 557,2 
11,45 1 55 11 66 
572.5 577,8 583,2 
1 157 1 265 1,370 
~40. 39 40,78 41 16 
1171 1. 39' 11 82~ 





MN/UC 100 kg 
1972/1973 
JUN JUL ri 
Zachte tarwe 
0 l!61t 0 46 10.778 
"~~-~ ~~~.~ ~~R o 
10 432 0 432 10.747 
521 6 21 6 537 3 
1 426 1,56< 10,913 
571.3 '5?8.o 545 •. 7 
0,579 0 57 10,893 







0,145 0,14~ 10,462 






10.579 0.579 10 893 





.794 9 794 10 114 
4,40 4,40 56,18 
11 274 1 197 10 616 
6~.6:> 6~.1Q "8.06 
1,220 1,14 10,562 
62 32 1 92 5~.67 
0.581 0.581 10 894 







0.741 10.?41 10.340 
6.173 6.173 6.372 
13,120 l3.56o 11,711 
.200 8.,.75 7.320 
10.:>8:> IO.ll8:> 10."Q8 
14,1 514 1 529.9 
10 802 oao 11 119 
540,1 540, 555,9 
0,511 0.51 10 826 
38 0~ 8 0 39.19 
12.138 .91• 11.260 
43.94 "3 13 40.?5 
FROMENT TENDRE WEICHWEIZEN FRUHENTO TENERO ZACHTE TARWE 
MOYERIIES PAR CAMPAGNE/DURCHSCHNI TTE DER VIRTSCHAFTSJAHRE/MEDI E PER CAMPAGNA/GEM 1 DDEL DEN VOOR nr VERKOOPS( 1 zomli 
uc /100 uc 










. ... ~·-·- 11 
~ 


















10 ~ 0 0 10 


























;;;:::::. =f 0 0 
1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
............... Pnx dt HUll 1 Schwellenprllse/ Prezzt d' entrata 1 OrtmptlprtJZtn 
---- Pnx d'tnltrvtnllon dt boSt 1 Grundtnterventtonsprtts 1 Prtzzo d'tnltnenlo dt base/ BaststnltrventteprtJS 
Pfi:IX D'INTERYENTIC* OÉRIYE$/ A86ELEilETt INTERYENTIDNSPftEISE 1 PREZZI D'INTERYINTO OEfhYATt 1 AF6ELEIDE INTERYUTIEPftiJZEN 
--------
.. lts plus houts 1 h<ichste •. 1 1 ptù altt 1 hoogslt ... 
----
. , lts plus bas 1 nttdngste 1 1 ptù basst 1 loagstt 
---
Prtx dt marc hi A 1 MarktpretSt A 1 Prtzzt dt mtrcato A 1 MarktpnJZtn A 
·-·- Prtx demarchi 8 1 Morklpntts. 8 1 PrtZZI dt mtrcato 8 1 MorklpnJzen 8 
--- Prtx de morchi C 1 Morktpretse C 1 Prtzzt dt mercoto C 1 MarktpnJztn C CCE-DG VI-G/2-7402.~5 
22 
FROMENT TEND BE WEICBWEIZEN FRUMENTO 'l'DEBO ZACHTE TARWE 
MOYENNES PAR CAmGNE/DURCHSCHNI TTE DER IIIRTSCHAFTSJAHRE/MEDI E PER CAMPAGNA/GEM 1 DllELDEN VOOR DE VERKOOPSEIZOE'NEN 
uc 
RE/100 kg uc RE/100 kg 
ITALIA 
_,. 



















...... .. . .... .. 
11 ····· ................. ........................ .............. . ....................... 11 
1--· ·-· 
-









.. . .. 
... ~ 11 ............. . ..... ....................... ........................ .............. ~ ~-
11 
. .,...... ~ 




~ 1 0 73/74 74/75 ° 1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/7} 
.. 
...... .. ... Pnx de stud 1 Schwelltnprtrse 1 Prezzr d' tnlrata 1 Drtmi»IPrtJZtn 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES 1 ABGELEITETE INTEAYENTIONSPAEISE /ltREZZI D'IHTERYENTO OERIYATI/AF6ELEIDE IUERYftmEI'IftJZEN 
----·· 
... les plus hauts 1 hi:ichste .. 1 . r prù altt 1 hoogst• ... 
-·-·-· 
.. les plus bas 1 nltdrtgst• . 1 . . ' ptù basst 1 laagst• .. 
-- Pnx de marc hf A 1 Marktpr••s• A 1 Prezz• d• mercato A 1 Marktpn1nn A 
·-·- Pnx de marché B 1 Morktpr••se B 1 Pr•zz• dl mtrcato B 1 MarktpnJnn B 














. LAND 1967/fiS 1111i8/69 191i9/l0 
Seigle Roggen 
Prix cl 1 interYention déri•ée lee fl> 451,8 pl--· 1 fiaagsto a:tpleicle BELGIQUE 1 intorTenUoprijzen uc 9,036 
BELGU: 
110,8" 
Prix do marcU 1 Marktprijzon Fb 





Marktproioo - Duisburg (A) 
Ill! 31,ll 
DEUTSCHLAND uc 9,324 (BR) 
lliedrigato afp lei toto Inter- Ill! ~.~ 
ventionepreiae 
uc 6,1188 
Marktpreiso - Würzburg (B) IJI 38,!18 
uc 9 716 
Pri.x cl'i.D:tel'Yea,ioA d.érivés Ff 40,88 
lee plue bae uc 8,276 FRANCE 
(3) Ff . 
Prix do march6- Dép, Loiret (C) 
uc . 
Prezzi d'intervento deriva ti Lit. . 
i pill. basoi 
uc . 
ITALIA 
Prezzi di me rea to - Bologna ( C) Lit. 5,611 
uc 8,918 
Prix d 1 intervention dérivée Flux ln,l 
les plue bas 
uc 9,~ 
LUXEMBOURG 
Prix de marché- li pays (C) Flax 157,4 
uc 9,11!1 




Marktprijzen- Rotterdam (C) F1 32,56 
uc 8,996 
1) Prtx corrtgh - Berlchttgte Preise .. Prezzl correttl - geçorrlgeerde prl!zen: orh: hors taxes 
(3) 11191-nls II[ 11. 1586/69 du 11 ,.,Gt 191i9 at 11. 1ill/70 du 211 juill at 19111 






























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PRE2!ZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CUPHNE 
19111/71 197J/I2 19nm 
Segala 
410,1 467,0 ~2,8 
9,401 9,639 10,055 
169,4 455,8 1811,2 
9,lil7 9,115 9,185 
~.58 35,52 37,01 
9,110 9,104 10,113 
35,24 35,80 37,55 
9,629 9,761 10 Z80 
33,18 ~.œ JS,n 
9,0!16 9,311 g,m 
36,94 35,92 ~.26 
101193 9.814 10,211 
12,97 17,111 !0,71 
7,736 8,571 9,1n 
47,42 . . 
6.538 . . 
. . 
. . . 
5,~ 6.019 Il.~ 
9,208 9,631 10,517 
495,4 1111,8 193,2 
9,169 9 116 9,661 
181,1 496,8 519,2 
91119 9 936 10,3114 
33,!18 ~.!Il 36,11 
9,387 9,640 10,105 
~.oo ~ ... 36,47 






























Prix cl'inteneDtion dériYés les Fb 
pl1l8 11 ... 1 'liaagate dgelaida 
intervent1apr1jzen uc 
Prix de marcU / Marktprijzen 
tl Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) 
Fb 
uc 
Grundin terventionspreise DM 
uc 
DM 
Marktpreiae - Duisburg (A) 
uc 
lliedr1gste afgelei tete Inter- DM 
Yentionepreise 
uc 
Marktpreiae - Würzburg (B) DM 
uc 
Prix cl 1 1Jtterveation '"rivés Ff 
les plus bas 
uc 
Ff 
Prix de marché- Dép. Loiret (C) 
uc 
Prezzi d' intervento deriva ti Lit 
i p11l basai uc 
Prezzi di mercato - Bologne ( C) Lit 
uc 
Prix d'intervention dérivés Flux 
les plus bas 
uc 
Prix de marché - tl paya (C) Flux 
uc 
La.agste afgeleide interventie- Fl 
prijzen 
uc 




































8 252 8-~~8 
























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT NOV DEC JAN 
Segala 
442,9 447,2 451,4 455,7 
8,858 8,944 9,028 9,ll4 
439.3 446,6 432,1 461,2 
8.?86 8.a~~ 18.~42 9 224 
1 ~" 68 136 02 136,36 136.70 
8,920 9,005 9,090 9,175 
36,86 37,10 37,40 36,70 
9,215 9,275 9,350 9,175 
34,02 34,36 34,70 35,04 




9,585 9 725 
-
9 Sn 
40,14 40,56 40,98 41,40 
8,130 8,215 8,300 8.386 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5.325 -350 5.62' 5.650 
8-~20 -~60 1 a.OOO 1 a 040 
420,8 425,1 429,3 433,6 
8,416 ,502 8,586 8,672 
446,8 451,1 455,3 459,6 
8.936 19 022 1 a.101' 1 Q_ 10> 
32,07 32,38 32,69 33,00 
8,859 8,945 19.030 l9.ll6 
31,69 32,42 32,51 33,50 
8,754 8,956 .8,981 9,254 















1459,9 464,2 468,4 472,7 451,9 451,9 451,8 
~.198 11,284 9,368 9,454 9,038 9 038 9 Q.}6 
61,2 461,2 461,2 
- - -
440,6 
19 224 9 224 19 224 
- - -
8.1!12 
137 04 37.38 137.72 138 06 136 40 136 40 136.39 
9. 260 9.345 9. 430 19.515 9.100 19 lOO 9.098 
37,14 37,50 37,90 39,10 39,50 
- 37,30 
9,285 9,375 9,475 9,775 9,875 
-
9,324 
~5.38 35,72 36,06 36,40 34,87 34,87 34,75 
8,845 6,930 9,015 19.100 8.718 8.718 8.688 
39,25 39,34 39,65 39,65 39,65 
-
38,98 
9 813 9 835 .an 1 a.al a.a1 
-
L9_.2ll6_ 
41,82 42,24 2,66 3,08 40,00 40,00 40,86 
8 471 8-~~6 8 641 8.726 8 10 8.10< 1 8.2?6 
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5-675 5.770 5.850 5.850 
-
5.4oc 5.6ll 
la o8o la 232 19.360 . 360 
-
8 64 8.9?8 
437,8 442,1 446, 450,6 441,0 441,( 431,4 
8,756 8,842 8,92 9,012 8 820 8 820 9.348 
463,8 468,1 472, 476,6 467,0 467,0 457,4 
19.2?6 . 362 19 446 19.532 19.340 ~ ~ 
33,31 33.62 33,93 34,24 32,71 32,71 32,72 
9 202 9.287 9. 373 9.4~q 9 036 '9.036 9.038 
33,94 34,44 34,59 
- - 32,17 32,56 
9,376 9.514 9.556 
- -
























Prix ol 0 illtei'TenUoa ll'rivb 1 .. l'b phs ... /~e dpleide 
1ntei'Telrt1eprijsen uc 
Prix do •o.rch6 1 Marktprij&oll 




MarktpreiH - Duisburg (A) DM 
uc 
lliodrigato atge1oi tete Inter- DM 
YeDtioaçreiH 
uc 
Mo.rktproiH - llflrzburg ( B) DM 
uc 
Prix d 0iaHI'V .. Uoa 46riY6a l'f 
lea pl .. bu uc 
Prix de .. raU- Np. Loiret (C) l'f 
uc 
Prezzi cl'intenento d.erivati Lit 
i pill baaai 
uc 
Prezzi 41 aere a to - Bologne (C) Lit 
uc 
Prix ct• intenention d'riYfe J'l"" lee plue baa 
uc 
Prix do aarch6- ~ pa;ya ( C) J'lux 
uc 
Laagato afge1eide internntio- n 
prijzoll 
uc 
Marktprijzen- Rottordaa (C) n 
uc 
1968 
AUG SEP OCT 
4.51,5 4.56 460 4 
19.038 122 19.208 
~6 ~39.3 lt4lt.7 
18.9~2 .786 8.894 
136 40 6.74 37.o8 
,100 ,185·9 270 
~.40 ~6.?' ~~?. 6~ 
9,100 9,188 9,4o8 
34,87 35.21 35.55 
8.718 8 8o3 8 888 
38 01 38 20 38,30 
9.503 9.55<1 9.575 
40,00 ltO,It 40,8~ 





5.300 5.250 5.405 
8 lt8o 8 40Cl 8 648 
~loLO ""~ ,.,.., 
8,820 8,90é 8,990 
467,0 471,, 475,5 
9,340 9,426 9,510 
32,71 33,02 33,33 
9 036 9 122 19.207 
132.31 31.98 131.95 
8,925 8,834 8,826 
26 
PRIX DE MARCHE 
IWIKTPREISJ: 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DJ:C JA!f !'J:B 
Segala 
464 6 468,9 47~ ~77. 4 
19.292 .~78 462 -~48 
lt46 6 446 lt46 lt46 6 
8.932 8.932 .932 8.932 
137.42 37.76 38.1 ~.44 
9 355 19 4ltO .5~ 610 
1~8.2q 1~8.2~ ~.,;, 39.0Cl 
9,563 9,563 9,650 9,750 
35,89 36,23 36.57 36,91 
8.973 19.058 143 9.228 
38 65 138,65 38.65 38,65 
19.66~ 1 9.663 .66~ .lili~ 
1>1,26 1>1,68 42,10 42,52 
8,357 8,41>2 8,527 8,612 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5.750 5.850 5.810 5.8oo 
19.200 9.~0 .29.- .:>8o 
1 "~".A .I&~A.o ~. .. ,_ 466.5_ 
9,076 9,160 9,246 9,330 
479,8 484,0 488,3 492,5 
9 596 968o 9.766 9 850 
33.64 33.95 34,26 34.S? 
19.292 9.378 464 9.550 
132 05 !32 23 32.33 32.~~ 
8,854 8,903 8,931 8,931 
MN/tiC 100 q 
1968/69 
1969 
MAR .&PR MAI JUN JUL ~ 
Rogge 
481.6 .485.9 149<!.1 lt.51.9 14.51.9 _-\62..8_ 
9.6~~ I<L7I8 lo.8o:> .0~8 19.o~ 9.~~6 
446 6 lt46 6 446 6 
- -
44~.7 
8.930! 8.932 8.932 
- -
8.911t 
.,S,78 39 12 139,46 36,40 36,40 37,68 
9.695 9.78o 19.865 00 .100 9.419 
39.25 :39.25 139.50 
- -
~.29 
9,813 9 813 9 875 
- -
9.572 
37.25 37.59 37.93 34,87 34,87 36,15 
.3B 9.398 19.48 8.718 8.718 9.037 
39,20 39.75 139.75 
- -
38.78 
.Boo 9.9~ 9.9~ 
- -
9. 693 
lt2,94 43,36 43,78 39,49 39,1>9 lt1,1t9 
8,697 8,783 ,868 ,999 :7.999 8 40it 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6.050 .200 6.130 5.817 5.225 5.716 
. ,;ao .Q:>n 8o8 la.~ 8.'!1io 9.llt5_ 
429~8 47.5,0 "79.3 441 0 441 0 456.9 
9,416 9.500 9,586 8,820 8,820 9,139 
496,8 501,0 505.3 467,0 467,0 483,0 
19.936 0 020 0.1oE 19.340 9.340 9.659 
134.88 35.19 35.50 132.71 32.71 33.87 
19.6~~ .?21 .807 lo.o~ .0~ Q ... ~? 
132.3.1 32.70 1 32.91t 132.75 
-
32.35 


















PRU: D 1 IJIDR'IDTIOII 
Ill'l'IR'IIIITIOIIIPRJ:DI 





Prix d'iaton. 46r1Yh loo pluo bao/ .!"b 
La01oto atploido iatonoatioprijooa 
uc 
Prix do aarch6 1 llarktprijaoa .!"b 




llarktproioo - lllliobars {.l) DM 
uc 
Riodripto abp1oitoto Iatonoatiou- Dll 
proico 
uc 
~tprei• - IIUrsbvc {B) DM 
uc 
Prix d'iaton. 46riYh 1 .. p1p bu l't 
uc 
Prix do aarch6 - D6p. Loiret {C) Ft 
uc 
Prolloi 4' iatonoato dor:l.nti Lit 
1 pii baooi 
uc 
Proaoi di •rcoto - Bo1oi!IIO {c) Lit 
uc 
Prix d'iaton. Mr:l.do 1 .. p1ao bu 
n_..,. 
uc 
Prix do Mnh6 - - _. {C) nu 
uc 
Laopto atp1oido iafonoatioprijooa n 
uc 
n 































PRIX Dl IWICD 
IIAIIUPRJ:III 
PRIZZI DI MIIICATO 
IIAIIUPRIJUII 
1 9 6 9 
SIP OCT NOV DEC JAN 
Be pla 
456,1 460,4 464,6 468,9 473,1 
9,122 9,208 9,292 9 378 9 462 
417.~ 4,4 0 447.9 4~6., 464.9 
8. ,~0 8 680 8-a~s 1 a.1~~ la.~a~ 
36,74 37,08 34,24 34,55 34,86 
9,185 9,437 9.355 9,440 9,525 
137,00 37 2~ I37.7S 137.7' 
-
9,250 9,48c 0,314 0,314 
-
55.21 35,55 32 84 33 15 I3J 46 
8,8o3 9,047 8 973 9 0~7 9 142 
57.19 137.~ 138.38 38.4< h8.5C 
9.298 10.51 0 48 0 4a: ~n ••• 
59.91 ~.33 40.7~ 41i1'. 41.'1<l 
7.186 17 261 1 ?. 337 ?. 412 ?.488 
41.9! 42.7~ 42.7~ 
- -
7.55~ 17.697 1 ?.697 
- -
- - - - -
- - - - -
5550 l•a1o l•o"" •8"" B•o 
8,88c 9,456 9,52C 9,36C 9,360 
445,3 449,5 453,! 4S8,c 462,3 
,906 990 9 07E 9.16 Q. 246 
471.3 475.~ 479 484.C 488,3 
9 426 19.51( 9.59E . 9. 68C 9.766 
33,02 33.3 33,6 33,95 34,26 
9 122 19.207 9.29' 9. 378 9.464 
32,24 32,56 32 6~ 33 15 133.81 
8 906 8 994 1 q 01~ 19157 la.34C 
27 
llN/UC/ 100 ki 
1969/ 
1 9 7 0 1970 
-
FEB MAR APR MAI JUil JUL 
RoiP 
477,4 481,6 485,9 490,1 451,9 451,9 4678 
9 548 9 632 la_?18 1 a 802 la 0~8 o~s a_·~,:; 
466.C 46a.? 4?4 1 
- - -
441\_1\ 
-~ .. la •oh la 48 
- - -
8.o?6 
35 17 35 48 135 79 136 11 133.31 133.31 35.25 
9.6~ 9,694 9,77~ 9,866 9,101 9,101 9,433 
35,9C 35,90 36,oc 36 60 36,60 
-
36:70 
9.~ 9.~ 9,83E 0,000 10,00 
-
9.788 
3377 134 09 134.4< 134.71 '31.91 131.91 33.82 
19.22? (1_ 314 lo.3a< 1 a 484 8.?10 111.?10 o.Mo 
136.21 '~- ~~-~· .,:; .,. 
- -
37.21 
la Aa• 9 8?? 1 o.8o1 0 04 
- -
o a~h 
42,0 42,43 42,8 43 27 39 49 139 49 41 07 
17.56~ 7. 6,9 7.71 7 791 7 110 7 110 7 415 
- - - - - -
4~ 411 
- - - - - -
., ~ho 
- - - - - - -
- - - - - - -
l•s•o oAon 1 «non ~ . .,. ,,h 5350 58l!O 
9,36C 9,36C 9,64! 9 88<l 0 021 8-•60 a.~~? 
466, 470,8 475,C 479,3 441,0 441,0 456 9 
1 Q, 331: o.41 o.•nc 0.58 s s~ l11 son Q \OC 
492 496,! 501,( sos,• 4670 4670 48*-0 
19. 85< 9.9~ 0,02C 0106 l9.ùn lo~ 9.&5o 
34,5 34,8! 35 1~ 35 50 32 71 32,71 33.87 
l9.5o;( 9.63~ 0.72 a.8o? 9.036 Q 036 o. ~-7 
134 4~ 134-•• 1~,:;. !.4 a4 
-
1., nn .. ., 
1 o. 511 1 O .•• a 1 Q ~?: 















PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Seigle 
Prix d'iuterveution dériYéa lee 
pllra ,,.. 1 tallpte dgeleide 
interventieprijzen 
Prix de marché 1 Marktprijzen 
ri Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) 
Grundinterventionspreiae 
Marktpreise - Duisburg (A) 
lti.edrigs~e at ge lei tete Inter-
ventionepreise 
Marktpreise - Würzburg (B) 
Prix à.'i.BteJ'vea,iou d.ériYéa 
lee plus bas 
Prix de marché- Dép. l.ciret (C) 
Prezzi d' intervento deriva ti 
i più basai 
Prezzi di mercato - Balogna (C) 
Prix d'intervention dérivés 
lee plue bas 
Prix de marché- ri paye ( C) 
Laagate afgeleide interventie-
prijzen 















451,9 465, 460,1 464,6 468,9 473,1 477,4 481,6 485,9 90,1 460,9 460,9 470,1 
9,038 9,30;19,208 9,292 9,378 9,462 9,548 9,632 9 718/l_ 802 218 19 218 9 401 
441,8 459,; 466,< 466,0 469,9 485 0 486,3 475,0 475,0 469,4 
8,836 9,181 9,32< 9,320 9,398 9,700 9,726 9,500 9,500 
9,101 9,186 9,270 9,355 9,440 9,525 9,609 9,694 9,779 ~.866 9,281 9,281 9,449 
33,30 33,9C 34,50 34,75 35.50135.7013615135.88 3615 36 40136.70 34 00 "24 
9,098 9,26 9,426 9,495 9,699 9,754 9,877 9,803 9,877 9,945 0,027 9,290 9,629 
uc 8,719 8,803 8,888 8,973 9,057 9,142 9,227 9,314 ~.399 9,484 8,891 8,891 9,066 
UC !9. 6o9l9. 68UO 04 [lo 03E 10 00 0 12110 26S 0,31lo 0,31410.31 h.0,31 o 08 10.0<>~ 
Ff 42,97 
uc 7,394 7,479 7.56417.648 7.733 7,818 7,902 7,987 18,071 8,156 7,542 7,542 
i'f 46,79 47,31 48,17 47,42 
uc 8,424 8,518 8,673 8 538 
Lit 
luc 
<> lo,;oo •8•rl oo1 n 1 oonn 5850 5850 5850 5850 5800 1 5600 1 5525 loL.•n 
o onR 
lnux 441 o 445 44<l.' 453.8 458 0 462. ~ 466.5 470 8 475 0 ~79.3 449 8 44o 8 
uc 8,820 8,901 8,99< 9,076 9,160 9,246 9,330 9,416 9,500 9.5~ 8,996 8,996 9,169 
flux 467,0 471, 475.~ 479,8 484,0 488,3 492,5 496,8 501,0 !505,3 75,8 475,8 484,4 
UC 19.340 9 42 9.51< 9.59619 68019.76619 85012~6 10 0~ 0 l!)E 9_,516l9_.216 9 689 
n 32,71 33,0 33,3 33 6 33,95 34,2 34.57 34,88 35,19 35,50 33 37 33,37 33,98 
uc 9,036 9,1219,207 9 293 378 9 46~ 9 550 9 635 9 721 9,807 9 218 218 Q. ~87 
n 
ne 
(1) Ug1omento (CEE) No 1586/69 du ll août 1969 et no 1432/70 du 20 juillet 1970. 
28 
CEREALES 
PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE (JETREIDE 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE CEREALI 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO GRANEN 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN 
MN/UC 100 kg 
PAYS Description 
-
Beschreibung 1971 1972 1971/ 1972 PAESE Descrizione 
-
Omschrijving 
LAND AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL f1 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix d'interve~tion dérivés les Fb 460,9 465, 470,1 474,7 479.3 483,9 488,5 493,1 497,7 502,3 483,8 483,8 482,0 pba loaa 1 fiaapte afpleide 
BEJ.GIQUE 1 intorTeDtiaprijzen uc 9,218 9,310 9,402 9,494 9,586 9.678 9,770 9,862 & 954 0 046 9 676 19.676 9.639 BELGIE 
Prix de uroU 1 Harktprijzen Fb 426,3 431,0 447 5 460 0 462 0 465,0 461,3 460 0 "61,3 69,0 470 0 - 455,8 f1 Bruxelles-Kortrijk-Liège (Cl uc 8,526 8,620 8,950 9,200 9,240 9,300 9,226 9,200 ~.226 9.380 9,400 '9 115 -
Grundinterventionspreiae DH 33,97 34,31 34,65 34,98 35.32 35,66 3$,99 36,33 ~6,67 37,00 35,67 35,67 35.52 
uc 9,281 9,374 9,467 9.557 9,650 9,743 9,833 9,926 0,019 10,10 9,746 9,746 9,704 
Marktpreiee - Duisburg (A) DH 33.97 34.31 35.40 35.78 136 15 6 20 - ~6 82 ~7 90 - - 35 67 35 80 
DEUTSCBLAND uc 9,281 9.374 9.672 9 776 9 877 891 
-
0 060 0.355 
- -
.746 <!.781 (BR) 
lliedrigste afp1oi toto Inter-
•entioaepreiee 
DM 32 54 32 88 33,22 33,55 33,89 34,23 34,57 34,90 ~5.24 35,58 34,17 34,17 34,08 
uc 8,891 8,984 9,077 9,167 9,260 9.352 9 445 9 536 9. 628 .?21 9. 336 19.336 9. 31: 
Harktpreioe - Würzburg (B) DH 135 25 35.25 3~25 34,58 135,67 135,85 36 46 36,70 ~6.70 36,70 36,70 
-
35 92 
uc 9 631 9. 631 9.631 9.448 19.746 .795 9,962 0 02 0 027 10 02 10 02 - 9. 814 
Prix d 1 iAteMea,ioD cleirivés Ff 45,31 45,82 46,33 46,84 47,36 /'7.87 48,38 8,89 9,40 49,91 47,58 47,58 47,60 
lee plus bae 
8 158 FRANCE uc 8 250 8.341 8 433 8.527 8 619 8.711 8.802 8 894 8.986 8.566 18.566 8.571 
Prix de marché- Dép. Loiret (Cl Ff - - - - - - - - - - - - -
uc 
- - - - - - - -
-
-
Prezzi d'intervento derivati Lit 
- - - - - - - -
- - - - -
i pi>l basai ~ 
ITALIA uc - - - - - - - - - - - - -
Prezzi di mercato - Bologne (C) it 15.700 ~Z5J> 5~ 5.925 6,030 6.050 6 o44 6.005 .317 6.583 
- -
6.019 
uc [9,120 9 200 9 264 9.480 19.648 680 19 670 608 0 10 0.533 
- -
Q. 631 
Prix d 1 intervention dérivés nux 449,8 454 4 459 0 463.6 468 2 472 8 477.4 482 0 86 6 491 2 472.3 47_2,3 470 8 les plus bas 
9. 640 uc 8 996 9 088 9 180 9. 272 19.364 19.456 19.548 .732 9. 824 9.446 19.446 9. 416 LUXEMBOURG inux Prix de marc:M- f1 paya (C) 475,8 480,4 485,0 489,6 494,2 498,8 503,4 508,0 ~12,6 517,2 498,3 498,3 496,8 
uc .516 19.608 19.700 9.792 19.884 19.976 10 06 10 16 0 252 0.344 • 9.966 19.966 9.936 
Laagate atgeleide interventie- n 33,37 33,70 34,04 34,37 34,70 35,03 3.5,37 35,70 ~6,03 36,37 35,04 35,04 34.90 
prijzen 
9,403 9,680 9,680 9,640 uc 9,218 9,309 9,494 9,586 9,677 9,771 9,862 9.953 0,047 
NEDERLAND 
Marktprijzen- Rottsrdam (Cl n 32 54 32,6 33,43 33,88 34,00 34,44 35,11 35.30 36,00 6,15 6,06 33.75 34,44 













PRIX D' INTERVEIITIOR 
INTERVEIITIOIISPREISE 









Prix cl'interY..,.ion .. riYb 1 .. l'b pha'llu 1 fai!IÂe af .. leicle 
i.nterYeDUeprijseD uc 
Prix de II&J"cb' 1 Marktprijsen uc 
~ Bruxellae-ltortrijk-LUge ( C) l'b 
uc OrwadiDterYentionspreiH 
DM 
Marktprebe - Duieburs (A) uc 
DM 
111e4ricate afgeleitate Inter- 1 uc 
••atioll8Jtrei• 
DM 
Marktprei• - 'lürzburs (B) uc 
DM 
Prix d'iDtel"YeaUoa üriwb 1 uc 
lee pl,.. bae 
J'f 
uc 
Prix de II&J"Chf- !l4p. Loiret (C) 
J'f 
Prezai d'intervento der1Yat1 uc 
1 pill baaei 
LU 
Prezzi di aercato - Bologne ( C) uc 
Lit 
Prix d 'interuntion d'riYb uo 
lee plu• baa 
n .... 
Prix de aara~~•- ~ pare ( C) uc 
n ..... 
Yqate atpleid.e interYentie- uc 
prijsen 
n 
Marktprijun- Rotterdea (C) uc 
ln 
1972 
AUG SEP OCT 
lt8)1,8 ~.6 1!9)1,1! 
6'76 
-""2 ICI 868 
~.276 &,226 9,)100 
"''·8 "'1,)1 1!65,0 
~. 71!6 &,Bijz 9,9:57 
,,67 ~.oz 




-~~ -"~2 Cl.'l~ 
[,1.,17 [,i.,sz ,,.,88 
~.azs &,855 9,997 
.... _o6 
""-0'7 ~~-'ICI 
18.566 18.662 8.757 





o.ooc 0 01 !10,161 
6.250 6.27( .350 
ICI. lolj6 9-"~ 9 611! 
t.72 li "77,1 lt81,9 
IC1.CJ66 Oo6 ao.1o;1 
1!98.3 150:5 !507.9 
1<~.68o 1'1.'7'71 0 42 
1 ~'1.01 1 ~~-~ 1~'7.7~ 
9 )118 9,1!5 lM» 
l" n 114,2 ~"'-~~ 
30 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PRWI DI MERCATO 
MARKTPRIJZER 
llO V DEC JAR !'EB 
Segala 
1!98,2 50:50 507.1 512.1 
19.961! 10-QI;j 0 1-- 0-''" 
9,1!76 9,876 O,lOC ·9,871 
1!7)1,8 1!9)1,8 ~.o /1.9)1,8 
10,0)1 IJ.O,lZ 0,221 0,)12( 
)16,72 :57 07 7,1!2 1~7 77 
- - - -
- - - -
qbÇ. .,, R1'7 ~ ., .. 
,,2)1 ,,,a ~5.9:5 )16,28 
lO,o8 llo,16 0,21,1 0,)15< 
~-00 ~~-~ ~.,_o;o 1'11'7. 88 
8 a55 a.950 g, Olt~ 9 141 
lo-CI. 18 llo4.'71 lo;o. 24 lo;o_.,8 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
0,16o 0.320 o.Boc 096o 
.150 6,1jo;o 6,'7'10 6.81110 
973l! 9 8)10 9926 0 Olt! 
lt867 1!91,5 "'6,)1 isDl,l 
10.~ 10. ~1110 o.w 10-"l 
512 7 1117.5 1522.~ 1527.1 
1.967 lO.o6 016 0.2'1' 
l~.oa ~.4~ 116 7! 1 ~7 12 
19 61!1 91!5 10 19 0221 
lu,90 116.00 156.90 117.00 
197:5 
MAR APR 
!n? lj 1522 2 




1~.1, 1 ~.lt8 
- -
- -














0 6~ O.?U 
531 9 1516.7 
lO.~U o.ltltl 
1~7 47 :57 82 
10-- 01!12 
~7.25 137.69 






~~27 0 11!89. 6 l1t89. 6 50Z8 
Q.oolon ICI '70:> .'70:> 10.0~~ 
O,QijQ 10,)17 lO,IjQ 9,785 
502,0 518,8 520,0 lt89,2 
10,60! ~.792 9,792 10,Ull 








•n "'" 0 '70, '700 0.'7'7'11 








9 lin 9.791 9 79J 9,l)ll 
1'12.'1111 l".w l".w 50.71 
- - - -
- - - -
- - - -







0-"1 111.'702 r .. _.,..2 9. 86lj 
515,5 lt89,6 lt89,6 1!9:5,2 
0 8.: 0-~12 0-~1 lO,]Bij 
!141.5 15 6 515 6 519,2 
0.'5111 9.79~ ~.79] 10 1115 
,a 17 135,45 ,,1!5 )16,41 
o.li<ll 10 6'1: 0 6 ... 10.076 
l38.1j0 138.56 138.50 ~ 
SEIGLE ROGGEN SEGALA ROGGE 
MOYENNES PAR CAMPAGNE/DURCHSCHNITTE DER IIIRTSCHAFTSJAHRf/MEDIE PER CA"PAGU/GEMIDDElDEN VOOR DE VERKOOPSEIZOEIIfN 
uc 
ucf1oo k RE/100 kg 
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10 10 
................ ''''' 
g f-·-·-·-· 9 




1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
.... . Prix dt seu1l 1 Schwtlltnprtlst 1 Prtzz• d' tnlrata 1 DrtmpetpnJZtn 
---- Pnx d'tnlervtnhon de base 1 Grund1nlervenllonsprt1s 1 Prezzo d'.ntervenlo dt base/ Baststnltrw.nlltprtJS 
PRIX O'INfERYENTION DERIVÉS /ABGELEITETE tNTERYENTIONSPREISE 1 PREZZI 0 INTERVENTO DERIVATI 1 AF6ELEIDE INTERVENTIEPAIJZEN 
--------
. les plus hauts 1 hochste. 1 1 ptù altt 1 hoogsto 
-·-·-·-
. lts plus bas 1 medngste 1 1 ptù basst 1 laagste 
---
Pnx dt marché A 1 Marktpretse A 1 Prezzt dt mercalo A 1 Morktpn)zen A 
·-·- Pnx de marché 8 1 Morktpretst B 1 Prtzzt dt mercato 8 1 MorklprtJZtn 8 
--- Prtx de marché C 1 Morklpretst C 1 Prezzt dt mercoto C 1 MorktpnJZtn C l"CE-DG VI-G/2-7402.46 
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SEIGLE ROGGEN SEGALA ROGGE 







11 11 .. .. .... 



























.. . . ... 
... . . ... 






::::: fo 0 
1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
.. Pnx de seu1l 1 Schwelleonpre•se 1 Prezz• d'entra ta 1 DrempelpnJzen 
PRIX 0' INTERVENTION DE: RIVES 1 ABGElEITETE INTEAVENTIONSPREISE 1 PREZZI D INTERYENTO OERIYATI/AFGELEIOE INTERVENTIEI"RIJZEN 
·------· 
les plus hauts 1 hochste. 1 ' p1ù a1t1 1 hoogste .. 
--·-· 
les plus bas 1 medr~gste 1. 1 p1ù bass1 1 laagste 
-- Pme de marché A 1 Marktpre1se A 1 P!tZZI d1 mercalo A 1 MorktpnJzen A 
·-·- Pme de marché B 1 Marktpre•se 8 1 Prezz1 dl mercato B 1 MarktpnJzen B 















Orge Gere te 
Prix d'intervention dérivée lee 
plus hauts 1 Hoogste afgeleide Fb 431,7 
interventieprijzen uc 6,1135 
BELGIQUE 1 Prix d1 intervention dérivée lta Fb Ill,! 
BELGtli plue bas 1 Laagete afgeleide interventieprijzen uc 8,005 
Fb u,}J 
Prix de marché 1 Harktprijzen 




(A) lM 36,2' Marktpreiee - Duisburg 
DEUTSCHLAND uc 9,060 (BR) 
Niedrigste abgelei tete Interven- 1111 33,55 
tionapreiae 
uc 8,388 
Marktpreiae - Würzburg (B) 1111 33,52 
uc 8380 
Prix d'intervention dérivés les Ff ,3,17 
plus hauts 
uc 8, 743 
Prix de marché - Basses Alpes (A) Ff ,3,68 
uc 8,B'B 
FRANCE 
(3) Prix d'intervention dérivée les Ff 39,15 
plus bas 
uc 1,929 
Prix de march' - Dép. Indre ( B) Ff 00,51 
uc 8,732 
Prezzi d'intervento deriva ti lit,. 5,372 
i piil basai 
uc 8,5115 
!TALlA 
Prezzi di œercato- Foggia (C) Lit. 5,308 
uc 8,494 




Prix de marché - ~ pa;rs (C) Flux lll8,5 
uc 9,Jti!l 





Marktprijzen- Rotterdam (C) F1 32,15 
uc 8,683 
11 !Tb corr1gés .. Ber1cht1gte Pretst • Preut corretU .. gecorr1geerde priJzen: prtx hors taxes 




































PRIX DE MARCHE 
CEREALES 
MARKTPREISE 





"N uc lOO kg 
CAMPAGNE 
1969/lO 1970/71 1971/12 1912/73 ~ 
Orzo Ger at 
448,2 ~51,1 169,6 486,1 
8,963 9,022 9,392 9,m 
448,7 449,6 lllli,O 164,, 
8,933 8,991 9,3110 9,689 
451,0 ~.1 '73,9 181,1 
9,011l 9,11l1 9,478 9622 
33,96 33,~ 1',80 36,02 
9,086 9,132 9,~7 9 841 
36,10 3"-,73 36,15 37,16 
9,600 9,,90 9,878 10,153 
32,52 32,01 33,32 l', 'li 
8,701 8,7,5 9,100 9,421 
l', 73 l',,, 33,69 30,'9 
9281 9,00]_ 9,104 9,<22 
44,,3 16,110 52,37 ~.22 





00,2, ,2,22 ,7,18 19,11 
7,266 7,1102 8,~1 a.~ 
~3,1~ 16,93 52,25 52,83 
7,789 8,4~ 9,008 9,511 
5.329 ~.~ 5.583 5.780 
8,526 8,582 8,933 9,247 
5,7U 5,770 5.707 6,1109 
9,191 9,231 9,132 1o,5n 
,:1!,0 440,8 458,9 411,0 
8,759 8,816 9,178 9,501 
487,9 512,9 525,0 5",0 
9,758 10,2511 10,~ 10,180 
32,62 32,83 1',18 35,:1! 
9,01) 9,069 9,441 9,m 
33,'9 33,83 35,17 36," 
9,2~ 9,1'6 9,m 10,0111 
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PRIX D'INTERVENTION PRIX DE !!ARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE IIARKTPREISII: 
CŒTREIDII: 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI IŒRCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN IIARKTPRIJZEN 
GRAMEN 
_IIIIL!!C, lOO kg 
PAYS Description 
-




JlJL AUG SEP OOT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Orge Gera te Orso Beret 
Prix cl 11ntervention dériYéa lee J'b 419,1 419,1 419,1 422,8 426,6 430,3 34,1 1437,8 441,6 445,3 449,1 433.9 433,9 431,7 plua hauts 1 Boogate afgeleicle 
interventieprijzen uc 8,382 8,382 8,382 8,456 8,532 8,606 8,68 8,756 8 832 8906 8 982 8 678 8 678 8 635 
BELGIQUE 1 Prix d • intenention d6rhéa 1 .. J'b 417 6 417,6 417,6 421.3 425 1 428 8 .32 6 436 440 1 443 8 447 6 432 4 432 4 430.2 
BELGII plus bae 1 Laagate afgeleicle interventieprijun uc 8,352 8,352 8,352 8,426 8 502 8 576 8~ 8 726 8 8o2 8~ 8....22_2 8 648 8 648 8 6o5 
Prix de aarch6 1 Marktprijzen J'b 396,5 398,6 420,1 425,0 435,1 1444,4 ~.3 1442,8 442,7 442,1 442,7 442,1 426 9 431 2 
1 
fi Bruxelles-Kortrijk-Liège ( C) uc 17.930 17.972 8 402 8,500 8.2_02 ~888 ,926 ~.856 8,854 8,842 8,854 8,842 8,538 8,624 
DM 34 00 34,00 34,00 34,30 34,60 34.90 35,2( 35,50 35,80 36,10 ,6,40 ,5,19 35,19 35,01 Gruntinter•entioneprei• 
uc 8.500 8.500 8.500 8.575 8 650 8.725 8oo 18.875 18.950 19.025 19.100 8-?08 18_?08 la_?~lo 
Marktprehe - Duisburg (A) DM l.3!......s.!i L35_.oo lli.o8 lli.2o l36.z5_ - - _3']_.1 1'!8.75 137.1 13?.?0 - ~~~- 10 ~~~-~4 
Dl:UTSCBLAND uc 8,625 8,750 8,??0 8,925 9,063 
- -
9,288 9,688 9,288 9,425 
-
8,?75 9,060 (BR) 
Niedrigate abgeleitete Interven- DM 32,5!' 32" 32,55 32,85 33,15 ~,,4, 
tionaprei•e 
33.7! 34,05 ,311,,35 34,65 ;511,95 3:,,65 l.J3,65 
"·" uc 8,l38 8,138 8,l38 8,213 8,288 8,363 ~.438 8,513 8,588 8,663 8738 8,413 8 413 8,388 
Marktprei" - WUrzburg (Il) El!... Lll.2_8 Lll._oo l2_1~ rn-~ l2_lft - ~0 _24 18 L.li 48 12_4 ~ [2_4~ 2_4 65 134 40 133.52 
uc 8.39~ 8 250 17 838 17 875 17.923 - 8~ 8~ 8 620 8 663 8663 8 663 8600 8.380 
Prix d'interYtntioD dériYee iea Ff 41.2'.ï 41~ 41~ 42,24 42.71 43, o8 ~'li !tl 82 l!!tli 44.2_6 44~ ~os 43.o8 43 1? plua haute 
8,501 8,501 8,501 8,576 8,651 8,726 8,801 8,876 8,951 9,026 9,101 8,726 8,726 8,743 uc 
Prix Cie •rcbé - l!eoau Alpes (A) Ff - - - 42,90 43,29 42,72 5.50 44,00 - - - - - 43,68 
FBA)iCE uc - - - 8,689 8,768 8,653 ~216 8,912 - - - - - 8,848 
Prix d 1 1J'ltenent1on dériYéa lee Ff 137.94 37 94 37,94 38,31 38,68 139,05 ~.42 ~.79 40,16 40,53 40,90 39,13 39,13 39,15 
plus bae 
7 68! [7_6~ l'l6~ l2.1_6o l2m MlO l2...ru_ !122_ 8 U4 8~ 1..2_.926 I7.92E 17.929 uc 8 284 
Prix cie aarché - Dép. Indre (B) Ff 139 7 139 17 139 19 139_,_7_2 40~ 40~6 1'+_1 08 41 ~ 41J< 41,21 41_,_7_6 42 89 139.7~ 40.64 
uc 8,047 7,934 7,938 8,045 8,163 8,256 8,32 8,33; 8,,69 8,408 8,458 8 687 8 051 8 232 
Pressi d."'intervento derivati Lit 5203 5203 5203 5250 5297 5344 5391 5438 5485 15532 15579 154~~ 1~4~~ ~~?2 i pill basai 
l'lALlA uc 8 325 8.325 8.325 8 400 8 475 8.550 18 626 .?01 8.776 8 851 8.926 [8_?~~ IR_?~· IR ~0~ 
Presai cli Mrcato- Foggia (C) Lit 4675 5013 5175 5200 5375 5500 ~ - - - - 15550 !5788 l53o8 
uc 7 48C 8,021 8 28o 8,320 8600 88oo 8,8oc 
- - - -
8 88o IQ_2~1 la_JoQJ. 
Prix d 1 intervention dérivée lee Flux 1423. 423. 142~. 427, 4~.8 4~4..5_ ~ 442 0 '!2,8 ~ ~ 424 9 424.9 433 9 plua baa 
8,466 8,466 8,466 8,540 8 616 8 690 ~,766 8 840 8,916 8,990 ; 9 066 8 498 8 498 8 678 uc LUD:IIBOURG 
Prix de arché - fi pa7a ( C) nux 480,0 460,0 46o 0 450,0 450 0 "59 0 ~ ~ 48oJ; 480 0 480 0 48o 0 48o- r~s-~ 
uc 9 600 9,200 9 200 9 000 9 000 2.000 9,_1+()( ~ 9.~ 9 600 9 600 9 600 19.600 9,369 
Laacete atgeleide interventie- n 30,55 30.55 30.55 30,82 31,09 31 3 31,6 31 90 [32 17 i 32 44 [32,71 31 62 1 ~1.62 i·u 46 
pr~eD 
la_?~~ 
JŒDERLAND uc 8 ffi 8 ffi 8 'ffi_ 8.53-4 8,2&8 8 6û ~ !!.,812 8 8!!1 8...2.§l, ~~ 8.735 8 6Q1 
Merktprijzen- Rotterclam (C) n _39~ c)Q,6 120 131 46 2 48 2.53 ~3.2? 33. 0 133.29 l33~1tlt - - 1 ~1.~~ 1~2.15 
uc 8.467 18.467 8.hl9 I8L69~ _a.M2_ ~6 --ln ~144 9 196 9&8 - - 8 738 8,883 

























Orge Gera te 
Prix <l'intervention "'rhéa lee Fb 33,9 plue haute 1 Boogate afplei<le 
1Dterventiepr1j&en uc 8,67B 
Prix d 1 intenention üriYb lee Fb 432.~ plue b .. 1 ~ete afplei<le 
irltaoftntieprijaen uc 8 648 
Prix Ile urcb6 1 llarktprijzen Fb 413,2 
tl Bruxelles-Kortrijk-Liège ( C) uc 8,26~ 
Grwuliatenentioneprei• DM 35,19 
uc 8.79S 






Marktpraiee - llllrzburg (B) DM 34 17 
uc 8,543 
Prix d • interYention "'rhh lee Ff 43,08 
plu• haute 
uc 8,726 
Prix Ile •rcb' - Bassee Alpes (A) Ff -
uc 
-
Prix 4'1Dternnt1on "'rhéa lee Ff 39,13 
plue bae 
uc 7,926 
Prix <le aarcb6- ~p. Indre (B) Ff 39,50 
uc 8 001 
Preazi d 11ntenento deriyati Lit 15453 1 pi~ basai 
uc 8,725 
Preszi 41 Mrcato- Foggia (C) Lit 602.5 
uc 9,640 
Prix d'intervention cWriY'II lee nux 424,9 
plue bas 
uc 8.498 
Prix Ile •rcb' - tl pa;ra (C) nux 470 0 
uc 9 400 
Lugste afplei<le intervenUe- n 31,62 
pr*en 
uc 8,735 







8 648 8,724 
415,4 420 0 
8,308 8,400 
35,19 35,49 




















8 498 8.574 







PRIX DE MARCHE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEII 
llO V DEC JAN FEB 
Orso 
441,4 445,2 448,9 452,7 
8,828 8,904 8,978 9,054 
439.9 443,7 447,4 451,2 
8 798 8,874 8,948 9,024 
432,7 442,9 442,1 441,5 
8,654 8,842 8,842 8,830 
35,?9 J609 36,39 36,6 
8 948 9 023 9 098 9,173 
35,88 36,40 36,53 36,83 
8,970 9,100 9,13} 9,2Ql 
34,25 34,55 34,85 ~5,15 
8,563 8,638 8 713 ~.788 
34,25 35,15 135,65 136,10 
8,563 8,788 8,913 ~.025 
43,82 44,19 44,56 1'4,93 
8,876 8,951 ,026 ~,101 
-
41,73 1'2,61 1'2,86 
-
8,452 8,631 8,681 
39,87 40,24 40,61 40,98 
8,0?6 8,151 8,226 8,300 
40,63 42,51 ~1.75 1'1,85 
8 230 8 610 8 456 18.477 
5547 »94 5641 _5688 
8,875 8,950 9,026 ~,101 
- - - -
- - - -
432,4 436,2 439, 443, 
8 648 8.?24 8,798 8,874 
455,0 450,0 450,0 450,0 
9,100 9,000 9,000 9,000 
32,16 32,43 32.70 32,9 
8,884 8,959 9,033 9,108 
32,73 33,07 33,04 32,60 



















































































't3~9 ,.,6,9 445,7 
8,738 8,738 8,913 
435,4 435,4 444,2 
8,708 8,7o8 8,883 
448,3 414,9 433,4 
8,966 8,298 8,667 
35.39 35,39 36,12 
8,848 8,848 9,031 
37,25 }5,15 36,22 
l9.:n3 8,288 9,056 
33,85 33,85 34,58 
8 46~ 18.46~ R_/;41; 
35,93 34,65 34,99 
8,983 8,663 8,747 
43,32 43,32 44,23 





39,13 39,13 40,25 
7,926 7,926 8,151 
43,o8 39,71 41,48 
8.726 8 043 8 402 
[»88 5188 5550 
8,301 8,301 8,797 
5100 528o 5468 
8,160 8,448 8,749 
426,7 426,7 436,5 
8,534 8,534 8,729 
490,0 500,0 465,4 
9,8oo lO,()C)I 9,308 
31,81 31,81 32,46 







PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPHEISE MARKTPHEISE GETHEIDE 
PHEZZI D' INTERVENTO PHEZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJ ZEN GRAN EN 
MN/UC 100 k g 
PAYS Description 
-
Beschreibung 1969 1970 1969/ 1970 PAESE Deacrizione 
-
Oaschrijving 
LAND AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI .tUN JUL ~ 
Orge Gera te Orzo Ge rat 
Prix d'intervention d'rivée lee J'b 436,9 436,9 440,7 444, 448,; 451,9 455.7 459,4 463,2 466,9 436,9 1436,9 448,2 plus hauts / Hoogste atgaleide 
interventieprijzon uc 8,738 8,738 8,814 8,888 8,964 9,038 9,114 9,188 9,264 9,338 8,738 8,738 8,963 
BELGIQUE 1 Prix d'intervention dériv6a lee J'b 435,4 435,4 439,2 442,9 446,7 450,4 454,2 457,9 461,7 465,4 435,4 435,4 446,7 
BELG!l: plus bas 1 Lsagste atgaleide intenentieprijun uc 8,708 8,708 8,784 8,858 8,934 ,OOo 9,084 9,158 9,234 9,308 8,708 8,708 8 933 
Prix de aarché / Marktprijzen J'b 407,9 421,8 434,3 439,5 447,2 49,2 49,2 451,8 473,1 490,5 487,5 460,0 451,0 
~ Bruxe11es-Kortrijk-Li~ge (C) uc 8 1S8 8 4,6 8 686 8.790 8.944 .984 8.98' 9 036 462 810 .750 200 Q 020 
GrwuUnterventionepreiae DM 35.39 35,39 35,69 32,93 33,21 33,48 33.76 34,03 34,31 34,58 32,38 32,38 33.96 
uc 8,848 8,848 9,083 8,997 9,074 ~.148 9,224 9,298 9,374 9,448 8,847 8,847 9,086 
Marktpreiae - Duisburg (A) DM 35,15 35.53 36,20 36,50 36,28 36,08 35,90 35,70 37 25 39 00 37.30 132 25 36 10 
DEUTSCHLAND uc 8,788 8,883 9,213 9,973 9,913 9,858 9,809 9,754 0,17 0,656 10,19 8,811 9 669 (BR) 
32,0? 32,35 Niodrigste abgaleitote Intenen- DM 33,85 33,85 34,15 ;1,52 31,80 32,62 32,90 33,17 30,9? 30,97 32 52 tionapreiee 
~.762 8,701 uc 8,463 8,463 8,691 8,612 8,689 8,839 8,913 8,989 9,063 8 462 8 462 
Marktpreise - Würzburg (B) DM 34,78 35,08 35,44 35,98 36,20 - 33.50 34,08 34,90 34,94 35,00 32,13 34,?3 
uc 8,695 8,770 9,019 9,831 9 891 
-
9 153 9.311 :9.536 9.546 i9.563 8~??0 Q. 281 
Prix d'intervention d'r1Yéa los 
plue haute 
Ff 43,32 43,32 43,69 44,06 44,43 44,80 45,1? 45,54 45 91 46 28 43.32 43.32 44 4' 
uc 8,083 7,800 7,866 7.933 8,000 8,066 8,133 8,199 8,266 8,332 7,800 7,800 8 023 
Prix de urcbé - Bassee Alpes (A) Ff 41,25 41,25 41,24 - 41,26 - - - - - - - 41 2~ 
uc 7,696 7,427 7,425 
-
7,429 
- - - - - - -
7,494 
FRANCE 
Prix d'intervention dérivée lee Ff 39,13 39,13 39,50 39,87 40,24 40,61 40,98 41,35 41,72 42,09 39,13 39,13 40,24 
plue bae 
uc 7,301 7,045 7,112 7,178 7,245 7,31< 1!,378 7 445 7 511 17.578 045 04• ?~266 
Prix do aarché - Dép. Indre (B) Ff 39,51 40,36 40,71 41,11 41,84 1'+2,21 42,76 43,34 47,03 48,14 46,68 44,01 43,14 
uc 7,372 7,267 7.330 7,402 7.533 17,600 7,699 7,803 8,467 8,667 8,404 7,924 7,789 
Prezzi d'iptervento derivati 
i pill basal 
Lit 5188 5188 5235 5282 5329 5376 5423 5470 5517 5564 5188 5188 5329 
uc 8,301 8,301 
l'lALlA 
8,376 8,451 8,526 8,60 8,677 8,752 8,827 8,902 8,301 8,301 8,526 
Prezzi di aerca to - Foggia ( C) Lit 5588 5975 6310 6150 6olO 5725 5650 5650 5650 5650 5150 5450 5747 
uc 8,941 9,560 10,09 9,840 9,616 9,16 9,041 9 040 9,040 9 040 8 240 8,720 9.194 
Prix d'intervention dérivée lee Flux 426,7 426,7 430,5 434,2 438,0 441,7 445,5 449 2 45,,0 '!2_6.7 426.7 426~? 4'8~n 
plus bas 
uc 8,534 8,534 8,610 8,684 8,760 ~.834 ,910 8,984 9,060 9,134 8,534 8,534 8 759 LIIUMBOURG 
Prix de aarché - ~ pa;rs (C) Flux 460,0 470,0 470,0 475,0 48o,o 95,0 95,0 495,0 495 0 515 0 510 0 495,0 487.9 
uc 9 200 9 400 9 400 9,500 9 600 9.90C 9.90C 9.900 !9.900 0300 0,200 ~900 Q~?•8 
Laasete atgeleide interventie- Fl 31,81 
pr:UZen 
31,81 32,08 32,35 32,62 32,89 33,1 6 33 43 33.70 l~ rn. 81 ~ 81 32 62 
NEDERLAND uc 8,787 8,787 8 862 8 936 9 011 o86 160 9 235 19.309 19.384 8.787 8.78 9.0]. 
Marktprijzen - Rotterdam (C) Fl 30,25 31,63 32,04 32,35 32,84 133.56 33,6 9 34,58 36,32 38,14 - 32,95 33,49 
uc 8 356 8 738 8 851 8 9~6 9 072 .2?]. .307 9.552 10 03 10.53E 
-


























Orge Gers te 
Prix d'intervention dérivés lee Fb 436,9 plus haute / Hoogste afgeleicle 
interventieprijzen uc 8,73€ 
Prix d 1 intervention dérivée lee Fb 435.~ plue bas / Laagate atge1eide 
interventieprijzen uc 8,708 
Prix de marché 1 Marktprijzen Fb 4~~ 
~ Bruxelles-Kortrijk-Liège (C) uc 9,060 
Grundinterventionspreiae DM 32 38 
uc 8,847 
llarktpreiee - Duisburg (A) DM [33,15 
uc 9,0.57 
Niedrigste abgelei tete Interven- DM 1 30 97 
tionepreiae 
uc 8,462 
Marktpreiae - Würzburg (B) DM 32,00 
uc 8,743 
Prix d 1 intervention dérivés les Ff 45,05 
plus hauts 
uc 8,111 
Prix de marché - Basses Alpes (A) Ff -
uc 
-
Prix d 1 intenention dérivés les Ff 40,70 
plus bas 
uc 7,328 
Prix de marché - Dép, Indre ( B) Ff 45,25 
uc 8,147 
Prezzi d'intervento deriyati Lit l5188 1 piil baeei 
uc 8,301 
Prozzi di mercato- Foggia (C) Lit 5550 
uc 8 880 
Prix d'intervention 4érivll!s les flux 426 7 
plue bas 
uc 8,534 
Prix do morchê - ~ pa;ro (C) flux 490,0 
uc 9,8oc 
Laagete atgeleide interventie- fl B1,81 
pr:ljzen 
uc 8,787 












34,90 34 83 
9,536 9,516 
























PRIX DE MARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1971 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orzo 
444,4 448,2 451,9 455.7 459,4 63,2 
8,888 8,964 9,038 9,114 19,188 11,264 
442,9 446,7 450,4 454,2 4.57,9 61,7 
8,8.58 8,934 9,008 9,084 9,158 ~.234 
460 8 472 2 479 5 472,8 4,51 8 .54,0 
9,216 9,444 9,.590 9,456 9,036 9,08o 
32 93 33 21 33,48 33.76 134,03 34,31 
8,997 9,074 9,148 19,224 19,298 9,374 
34 68 134.90 35,50 135 50 34 65 34 90 
9,475 9,536 9,699 9,699 19,467 9,536 
31,52 31,80 32,07 132,35 ~2,62 2,90 
8,612 8,689 8,762 ~.839 ~.913 8,989 
35,00 35,00 35,00 35·oc 35,00 34,88 
9,563 9,563 9,563 ~.563 ~.563 9,530 
45,88 46,30 6,72 47,13 47,53 47,97 
8,260 8,336 ,412 ~.485 ~.557 8,637 
-
47,40 
- - - -
-
8,534 
- - - -
41,53 41,95 42,3 42,78 43,20 43,62 
7,477 7,553 ,628 17,702 7.778 7,854 
48,22 48,25 8,63 47,20 45,52 45,8o 
8,682 8,687 .7% 8,498 8,196 8,246 
5282 5329 5376 5423 5470 15517 
8,451 8,526 8,602 8,677 8,752 8,827 
6100 6100 6100 
- - -
9,760 9,760 9,76C - - -
434,2 438,0 41,7 445,5 449,2 453,0 
8,684 8,760 ,834 ,910 8,984 9,060 
505,0 510,0 15,0 510,0 525,0 525,0 
10,10< 10,20< 0,300 0,200 0,500 10,50< 
32.3~ 32,62 32,89 33,16 33,43 33.70 
8,93E 9,011 9,086 9,160 9,235 9,309 
33.75 34,35 34,68 33,94 33,56 33,74 
9,323 9,489 9,580 9,376 9,271 9,320 
(1) ng1emonto(CEE) No 1586/69 du 11 août 1969 ot No 1432/70 du 20 juillet 1970 
37 
MN/UC 
MAI JUN JUL 
Ge rat 
466,9 454,4 4,54,4 
9 ,a 19,088 9 088 
6,5,4 452,8 4.52,8 
9,308 9,0.56 9,0.56 
45,5,8 449,6 441,8 
9,116 8,992 8,836 
34,58 33,68 ,,68 
9,448 9,202 9,202 
134 90 35.1.5 ~.7.5 
9,536 9,604 9,221 
,,17 32,22 32,22 
9,063 8,803 8,803 
35,00 35,00 33,50 
9,563 9,563 9,153 
48,38 46,86 46,86 
8 711 8 437 8 437 
- - -
- - -
44,03 42,33 42,33 
7,927 7,621 7,621 
46,64 46,42 46,46 
8,397 8,358 8,365 
15564 15395 5395 





456,7 443,8 443,8 
9,134 8,876 8,876 
525,0 525,0 525,0 
10,50< 10,500 0,50< 
;!3,97 33,08 ~.oa 
9,384 9,138 ~.138 
34,25 33,85 ~2,74 


































































Orp Gara te 
Prix d'intervention d6rivh lee J'b 454,4 plue bauta 1 Hoosate atpleide 
interventieprijzen uc 9,088 
Prix tl' intervention tl6rivb lee J'b 452 8 plu. baa 1 Laagate atpleide 
interventieprijun uc l9.0_5li 
Prix de ll&l'Cbf / Marktprijzen J'b lltJ6.j; 
, Bruxellee-Kortrijk-LUp (C) uc 8,732 
Grullclinterventionapreiu DM Llh68 
uc 9 202 
llarktpreiae - lllliaburs (A) DM 1 33.QC 
uc 9,262 
lliedrigete abgeleitete Interven- DM 32 22 
tioupreiee 
uc 8 8o3 
llarktpreiee - llilrzburg (B) DM 32,?5 
uc 8,948 
Prix cl' intervention d6rivh lea Ft 50,69 
plue bauta 
uc 9,126 
Prix de urcb6 - Baeeoe llpee (A) Ft -
uc -
Prix d'intervention d6riv6a lu Ft 45.78 
plue bae 
uo 8,242 
Prix de ll&l'Cbf - D6p. Indre ( B) Ft '+.ZlJ 
uc 8 48, 
Preszi tl 1 intervento tlerivati Lit 15~5 i pil baaai 
uc 8 U2 
Presai di aeroato - Foggia (C) Lit L~so 
uc 8 720 
Prix d'intervention c16riv6a lee FlU% 443.8 
plue baa 
uc 8,876 
Prix de •rcb6- - P&J• (C) Fluz 540 0 
uc o,soc 
Laqete atplaitle intervenue- n 33.0! 
pr~en 
uc 9,138 

















8 8o~ 8 8~ 
32,62 33,25 







48 ~ !2_ 48 





443.8 41!2 8 
8,876 8,956 
540 0 1540 0 
0 8oo o,8oo 
33.08 1'1'1,32. 




PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
llO V DIC JAII FEil 
Orso 
462,5 466,6 470,6 ~4.7 
9,250 9~332 9,412 ~.494 
460,j 46_20 46911 ~~1 
19.218 9.300 9.38o 462 
'~ThO 478 8 483 8 83c8 
9.500 9.5?6 9,676 t.676 
1~--'27 34,5? 34,8 35.~ 
9~ 9,445 ~27 t.607 
~8 !Th~ ~6 
-
~186 9,?40 0,01 -
32,81 33,10 ~3.40 ,,?C 
8 964 9 044 9 12 920 
33.55 33,85 ~.28 ~.58 
9 167 9 249 366 9,441 
51,59 52,04 52,4 52,9 
9,288 9,369 ~.451 ~.532 
- - - -
- - - -
46,68 4?,13 47,5 48,0 
8,404 8,485 ,566 ,648 
li2..'i2 154,58 ~64 153~ 
19 456 19 827 838 .703 
5496 554? 5598 5648 
8~4 8 8?5 8~? __!i!!_I 
15900 15900 15900 15825 
9 440 9,440 9,440 9,320 
lli.9 455_._!i 460 0 464 0 
9,038 9,118 9,200 9.~ 
1520 0 520 0 520 0 520 0 
o,40c 0,400 0,40c 0,40c 
»,_66 »._96 3425 3454 
!1. 298 .381 9 461 9.541 
35.1 34.83 35,93 36.19 
9,721 9,622 9925 9 99? 
1972 
IWI APR MAI 
478,7 482,8 486,8 
9.574 9,656 9,736 
'!17 1 481 2 485 2 
,,542 19 624 9 704 
Boo 4884 4!i8.3 
~600 9 768 9,966 
35,46 35.75 36,05 





,,99 34.29 34,59 
9 28? 9 369 9,451 
34,80 33,82 33,50 
9,508 9 240 19 153 
53.39 53,84 54,29 
9,6u 9 694 9 ?72 
- - -
- - -
48,48 48,93 49,38 
8,729 8,810 8,891 
Lll84 155 15 154,27 
19 694 19.929 19.?71 
5699 5749 5800 




68 1 !!2_2 2 ~2 










472,6 472,6 469,6 
9,452 9,452 9,392 
470,9 4?0 9 4680 
9 418 9 418 9 360 
491,5 4650 473.9 
9 830 ~.300 9 478 
35,03 35,03 34,8o 
9,5?1 9,571 9 50? 
1~6.5 ln,25 36 15 
10,~ ~.o85 9,8?8 
33,50 33,50 33.32 
9153 9153 9104 
33,50 33.?5 ,,69 
9153 9 221 9 204 
52,71 52,71 52 37 
9 !2_0 9.490 9 430 
- - -
- - -
4?,62 4?,62 4?,48 
8,574 8,5?4 8,541 
151 87 151 40 ~2 2~ 
19.339 -"~4 o.loo8 
5611 5611 5583 
8~8 8.11?8 8.933 
5438 5600 5?07 
8,701 8,960 9 132 
461.5 461.5 458.9 
9,230 9,230 9,178 
~20 0 t;20 o _220 0 520 0 ~20 0 525,0 
0,400 o,4oc o,4oc 0,400 0,40c 10,500 
34,84 35,13 35,42 34,40 34,40 34,18 
9,624 19.704 19.785 19.503 .50'1 9.441 
36.35 137.13 137.50 137.13 '1'1.?0 '15.1?· 


















PREZZI D' IIITERVEIITO 
IIITERVEIITIEPRIJZEII 
Beschreibuag 
Omschri jviag 1972 
AUG SEP OCT 
PRIX DE MARCHE 
HARXTPREISE 
PREZZI DI MEBCATO 
HARXTPRIJZEN 
NOV DEC JAN !'EB 
MI/11C/ 
1973 
MAR APR liAI JUil JUL 
Orge Ger ete Orso Ger at 
Prix d'intervention dérivée lee uc 19,1!52 9,1!52 ~.538 9,622 9,708 9,792 19,878 ~962 O,OIJ8 0 132 9.5l!S 9 51!2 plue haute 1 Hoogste afpleide 
internntieprijzen J'b 1'>72 6 1!72 6 76 9 81 1 85 .. 489 6 "93.9 "981 502, .. 506,6 77.1> lo77.-
Prix d 'interYentioD dérivée lee uc 19,1>18 9, .. 18 ~.50 .. 9,588 9,67lo 9,758 9,84 .. 9,928 0,01 0,098 9,5:1,2 9,5U plue bas 1 Leagete afpleide 
interventieprijsen J'b lo70,9 470,9 475 2 ~79 ... lo83,7 lo87 9 .. 92,2 "96 .. 500,7 50IJ 9 lo75.4 1'>75 6 
Prix de aarché 1 Harktprijzen uc 9,120 9,281o 9,412 9,520 9.8~ 0,034 9.754 9,6~ 9,690 9,8o8 9.89'1! j9,48o 
~ Bruxelles-Kortrijk-LUge ( C) J'b 456,0 461o,2 470,6 476,0 "91,7 501,7 1!8?,7 l!Sl, 7 481o,5 "90 ... "91!,6 "7 .. ,0 
CJI"Wldiaterventionaprei• uc 9 571 9 571 9 656 19. 7'>0 9,825 ,910 9,995 10,079 0,16- 0,251 9,667 9,66? 
Dll 35,03 )5,03 
"·"' 
35.6 35,96 ~.27 156.58 156.89 3?,20 37.52 35,38 35,38 




,,, 36,1>0 36,90 ,s,oo 38,80 38,85 38 65 38,20 38,15 3 .. 75 
lliedrigete abpleitete InterveJl• uc 9,153 9,153 9.237 9,325 9,lol0 ."95 9,579 9..._664 9.7"9 9,833 9,246 9,246 
tioupreiee 
DM 33,50 33.50 33,81 ~.13 ~·" ~.75 35,06 35.3? 35,68 35.99 33 81! 33 81! 
HarktpreiH - Würzburg ( B) uc 19.153 913'o 9 o85 9 167 9,262 ,1!89 9,617 9,626 9,872 9,?02 9,536 9,1!26 
DM '"4~.'10 l'l'Il.~!~ '1'1.2~ '1'1.~5 1'1'1.90 51>.?'1 135.20 135.23 136.13 135.51 l31o.9o 51>.50 
Prix d'intervention dérivée lee 1iiC 9,"90 9,"90 19_.m 9,661 ~.11!6 9,830 9,917 10,001 O,o86 0,171 9,586 ,,,86 
plue hauts 
152 71 53.19 l56.1o9 ISJ. 24 ,,21! J'f 52 71 53,66 ~4 13 
'" 6o 
l55.o8 155., 156 02 
1 DO - - - - - - - - - - - -Prix de arché - Basses Alpes (A) 
J'f 
- - - - - - - - - - - -
Prix d'interYention dérivée lee 110 8,57'o 8,5?1o ~.658 ~.? .. , 8,828 8,912 8,999 9,083 9,168 9,252 8,658 8,658 
plue bas 
'l'f 7,62 1!7,62 ~09 .. 8,56 9,03 lo9,50 49,98 50,,., 50,92 51,39 l!8,09 ~.09 
Prix de 11arcbé - Dép. Indre (B) uc 9.191 9.25'> 19.267 19.373 .591 .530 9.357 9.351 19.593 19.6~ ~.913 o,os 
'l't 51 05 51 1>0 51 lo7 152 06 53,27 2,93 51,97 151,91! 53.28 153~ 55,06 ~00 
Pres&i d'intervento derivati uc 8 978 8 978 9 062 9 llo? 9 232 19,317 9,l!02 9,1!86 9,573 9,658 9,06? 9,06? i pil bani 
Lit 5.611 5.611 5.661o 5·717 5.770 b.823 5.876 5.929 5.983 6.036 5.667 5.667 
Pre sai di ••rea to - J'oggia ( C) uc 9.280 19.574 9.160 10 16 10 1~ b.o 2lf< - - - - 11,8114 13 58 
LH 5.800 5.984 6.100 6.350 6.350 6.1ooo - - - - ?.looo 8.1!88 
Prix d'intervention dérivée 1 .. 
_liC ~ 2J<l î._230 9 316 9,1ooo 9,1!86 ~570 ~.656 9,?l!O 9,826 9,910 9,322 9,322 
plus bas 
461 5 461 5 4658 470,0 1!71! 3 1478,5 ~oaz,e IJS?,O "91 3 "95.5 1!66,1 1!661 J'lux 
Prix de •rché - ~ pa;ra ( C) uc lO.IJO - - - - 10,40< p.o,40< O,looo 9,8oo - - -
J'lux [520 0 
- - - -
520,0 ~20,0 520,0 "90,0 
- - -
Leagste afpleide intervenUe- uc 19.503 19.503 19.586 9 671 9 ?57 9. Slo3 9,92 10 01: 009 0 182 9.597 9.597 
pr .. D 
'1'1 J'>,lf< J'>,l!O ~.70 35,01 35,32 
"·" 
35,9, 36,24 ~.55 ~.86 ~.? .. 
"'· 7~ 
Harktprijzen- Rotterdam (C) uc 19.33~ 9.732 19.773 9.898 0 202 0,51 0,221 ,998 10 16( 10~ O,'!,M ao 15l 











































ORGE GERS TE ORZO GERST 
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1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
. Pnx de seu•l 1 Schwellenpre1se 1 Prezz1 d'entra ta 1 DrempelpnJzen 
---- Pnx d'mterventlon de base 1 Grundmtervenhonspre1s 1 Prezzo d' mtervento d1 bose 1 BaststntervenllepnJs 
PRIX 0 INTERVENTION DERIVES 1 ABGElEITETE INTEAVENTIONSPAEISE 1 PREZZI 0 INTERVENTO OERIYATI 1 AFGELEIOE INTERVENTIEPR1JZEN 
~------- . les plus houis 1 hochste. 1 t piÙ alt1 1 hoogsle 
----
les plus bos 1 nutdngste 1 ' p1ù bass• 1 laagstt 
---
Pmt de marché A 1 Marktprt!St A 1 PrtZZI d• mtrcato A 1 MarktpnJnn A 
·-·- Pmt de marché B 1 MarktprtiSf B 1 Prezz• d1 mtrcato B 1 MorktpriJZfn B 
--- Pnx dt marché C 1 Marktpre1se C 1 Prezz1 dl mtrcato C 1 MarktpnJzen C CCE-DG V1·G/2-7~2.\9 
40 
ORGE GERS TE ORZO GERST 
MOYENNES PAR CAmGNE/DURCHSCHNITTE DER lfiRTSCHAFTSJAHRrh!EDIE PER CAMPAGNA/GEMIDDELDEN VOOR DE VERKOOPSEIZOm~ 
uc 


















-10 ~-· 10 
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~~ :=ra 0 1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
Pr1x de seutl 1 Schwellenpretse 1 Preozzt d'entra ta 1 DrempelpnJzen 
PRIX D tiHfAY'[NTION DERIVES 1 ABGHEITETE INTERYENTIONSPREISE 1 PREZZID INTERVENTO OERIVATI/AFGElEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
--------
. les plus hauts 1 hochste 1 t ptù alli 1 hoogste 
-·-·-· 
. les plus bas 1 medngste 1 . 1 p1Ù bass• 1 laagste 
-- Pnx de marché A 1 Marklpre1se A 1 Prezzt dt mercalo A 1 Marktprt)Ztn A 
·-·-Pme de marché B 1 Marklpre•se 8 1 Prezz• dt mercato 8 1 MarktpnJZen 8 










PRIX D' Ill'rERVENTIOII 
INTERVP'l'IOIISPREISB 





• 11167/llll 11118/11 111i8/lU 
IIII:LGIQUJ:/DI.GII Prix de marché /llarktpr:l.jzell Fb IIII,II'Y *10,8 138,3 
, Bruxelles-Kortrijk-LUge (C) uc 8Dll 
DIIUTSCI!loUD( BR) llarktpre:l.ae - Ballllo'l8r ( C) Ill 33,81 
uc 8,~!13 
I'IWfCII (3) Prb de .... cb6- 116p. ~~ (C) Ff . 
:urwl-lllr uc . 
ITALI.l Pr .. si di aeroa to - l'ollia ( C) Ut. S.150 uc 82!11 
LUDIU!OIJRG Prix de .... ché - , P&71' (C) Flux ~~· uc 8971 
IIIIDIIIILAIID llarktprijull - Rotterd&a (C) F1 1.19.83 
oc 8 z~ 
Male Hab 
IIII:LGIQUJ:/IIII:LGIII Prb de .... cb6 1 llarktprijzell F~ 1113 
oc 9821 
DIIUTSCBL&IID( BR) Marktpre:l.u Ill 38,!18 
uc .. ~ 
Prix d' illtene11tio11 Ff Jt.ZZ 
I'IWfCJ: (3} ac 79'S 
Prb de aarché- 116p. Ludea (C) Ff U.l!l 
uc 8,700 
Prez&i d' interYento Ltt. ~.lBS 
IT.lLI.l uc 17 .... 
Pressi cl1 Mrcato 
- BoloSJIII (C) L1t. .!loN oc ' 1.039 
LDUMBOIJRG Prix de aarché Floa !1171 
oc 10 lSI 
NI:DIIliLAIID llarktpr:l.j&ell _f1 3350 
oc em 
rr-tdur Bartwe:t.sea 
IIII:LGIQDI:/DI.G:Œ Prb de aarché / llarktprijzen Fb . oc . 
DBUTSCRI.lml( BR) a..rktpreiae Ill . 
uc . 
Prix d • illterY811tio11 dériYb lee Ff !18,81 
plua bauta/prh d'lnl...,.nllon unt"" (-,) oc lZ.llS 
Prb da aaroll•- 116p. Bouchee clll Ff 11100 
J'IWfCB (l) Rbo11e (A) ac 12 1!13 
Prix d'intervention clêrivêe le• Ff !18,21 
plue baa/prh d'lnlononlloo uniiJIO (~) oc 11,1110 
Prix de aarcb6- 116p • .lude (B) 1 FL 11.n 
uc TZ.SlZ 
Prezzi d 'intervento deriva ti IJl. 7512 i pill alti/pmzf d'lnlerwnlo aolef (~) ) uc lZ 11& 
Prezzi di Mrcato- Genova (A) Lft. 8.183 
IT.lLI.l uc 13,111 
Prezzi d'intervento derivati Ltt. 7,118 
i pi!\ ba .. i/fii'U%1 d'fnt.....nto untel (~) oc lUlli 
Preszi di urcato- ~!";) (B) Ll!. 1,on 
uc ll,ZJI 




IŒilDLUD llarktprijsen F1 . uc . 
1) ,.,, -'vh. florlehllgte Prtl• • Prtul coomtt • oocorrtgnrdo prl)zen. prix hors tues 
!!J Cooa.,g., dt -I'Cfalfstllon ) • 
Vl~llahr ) 11167'Jœ • Catanta 
~rad•e-I'Ciahzzulora) 111!11/119 
v..;oo,...l ... n ) 
(3) llfll-a,ŒI) ... 1!110/811111 11 adtt 1111111 tl ... 1UZ/lll d!J 2D )ltlltl 191!1. 
(~) • partir dé!_,. c_,lalfsatlon ) prh d1fnl...,.'tlon ""'"'' 
Ab Vlrlle'-fls)llr ) 1171172 • ofnztgor lnl,....nllolllpo'lfs A parllrt dalla- dl _..falfzzazlora ) • prazzl dl ·lnlo..,.nto untel 
Yanrf ~f101n ) olntgo lnl.,..nlfoprf)s 










































































































PRIX DB IWICIŒ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IWil'fi'RIJZBII 
CUPABIE 
18111(71 1971(12 tm/13 
.&.Yeu 
toS3,1 *IO a 101,8 
9003 8213 8,313 
32,1S 31,51 JS.OI 
8,183 ..... 8,!111!1 
~~50 U,13 ~lU 
8,2112 7,SIIl 8,788 
8,111S ~ 11.72 
9.112' 9.i!ZI lJD.I!3 
U71 sm.a 518,0 
t.IIZ 1!1,100 1 10.331 
30,82 3!1,93 35,111 
Ul~ 18.513 ... 
Granoturoo 
m.s !115,1 1 !IIID.I 
lOIS! 10 SIS 11,219 
Jt.BB 371Z 111,211 
10,012 10,113 10 113 
U,31 15,6! ~7 81 
Ul21 L2U 18.1125 
UOI ~!Il 51,118 
8,~73 9111 1 Lill! 
S.121 ~11' S.381 
•-'~ c214 1 Llllll 
U~J 8,813 8,912 
'" 
1.111 l1D.115 
!il0!8 S*'3 ~.6 
lO.oi ITD.R2!1 11,2!12 
JS.11 JS.n 38,1S 
e.m ILJIL 10 S3ll 
-duro 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
11!11 ~zz 1741 
n.on 1L143 1Z.131 
112,11 ~11 1100 
11183 11.73S 12.1183 
!18,23 ~zz Il ~1 
10,1183 117U 12.136 
83.111 18.10 ~~~.~ 
11.~1 1.1117' 1191S 
7,SJII 7,331 7,!11S 
1z oez llltf! 1 131 
a.zn 8.17S B. *Il 
lJ,lflt T3,œo 13,1o110 
7,161 7.339 7,!111!1 
lUS! 11.143 12.131 
L381 1.1112 ILa 
132!11 IZZ7 1 ,,,. 
. . . 
. . . 
. . 





PRIX D' IIITERVENTIOII PRIX DE IW!CIIE CEREALU 
INTERVIIITIOIISPREISI: IW!KTPREISE GII:TREIDE 
PREZZI D' INTERVEIITO PREZZI DI HERCATO CEREALI 
IIITERVEIITIEPRIJZZII HARKTPRIJZEII GRAIIEII 
Ill '.. ~<> ICg 
P.t.!S DucriptioD Beacbreibuq 1117 1918 1111 
- 1 PAJ:SII: Deacrizione 
-
Oaacbrij'riDg 1118 
LAIID JJL liJB SEP IICT lilY 00: ..Ill rn 1111 lJIII Ml JJI JJL , 
AYoiDB Hat er ....... BaYer 
Prix de aarcbé 1 HarlttprijzeD Fb . Ja5,1 ~D 311),1 JIIB,O ~0 11111,1 WJ,I 11111,~ .11,1 115,2 112,8 414,3 .m,o 
IIELGIQO/BILGII 11 llruxellea-ltortrijlt-LUge ( C) uc 7 312 711111 71112 7,11111 8,1011 8132 8,012 8,128 8238 s:m 82111 8.2811 8.0!1 . 
(1) 
DII:U'lSCIUoUD( BR) Harlttpreiae - iaDDonr ( C) ]Ill 38,25 31,011 31,31 32,13 33,12 33,35 33,111 ~.011 ~.19 ~.Ill ~.Il ~.13 ~.23 33,81 
uc 9,5e3 l,llO 7,828 8,033 8,2111 8,318 s. .a~ 8,!00 s.s.s 8,11!11 8,733 8,1183 S. !el S.W 
I'IWICE Prix de aarcbé- Dép. s-. (C) Ff . . . . . . . . . . . . . . 
oc . . . . . . . . . . . . . 
ITALU. Pres&i di aercato - J'oa:ta ( C) Lit 325 525 MIS ~.525 •• !MO 5,163 5,~ 5,..0 5,363 5,!00 S.IMO 6.1111 5,633 5,1!11 uc 1 6,931 72/oO 71111 72/oO 11" 6,2111 8.8/oO 6,~ 8.!111 8.11! 9.~ i.JXI a.m1 .... 
LIIDHIOURG Prix de aarcbé - 11 P&78 ( C) Flux ~0 ..00 ..00 UIO mo us,o .!Il 0 •!ll.O ...,0 ...,0 ~0 ~.o ~.o "6.1 
oc 9,310 8,8011 6,8011 88011 811111 8,100 8.11111 8.11111 9,310 9.310 9.310 9310 9.310 sm 
IIII:DERLAIID Harlttprij .. D - Rotterdu (C) FT 128.38 28œ 2188 28.31 2837 29.511 JI, Ill 31,10 31111 32,011 32,10 . 28,n 2!1,83 
uc 7,8/oO 7,757 7,1112 1.~ 8,113 8,111 i,W 8,!11 i,JSI i,IMO 8,861 . 71M8 8,2111 
Mata Hais Granoturco Mata 
IIELGIQO/BILGill Prix de aarcbé 1 HarlttprijHD F~ •78.1 ~16,· .7.,5 • .,.,1 ~s ... s W,5 ._.,1 5110,0 !111,0 !117,1 !11,0 ~~ Wl3 oc 9,572 9,S28 9,WJ 1,!12 9,1110 9,1» 1,8!11 9,882 10 0011 10,11211 10,1U 10120 101191 18211 
DEU'lSCIILAIID( BR) Harlttpreiae Ill 37.18 3775 38.11 38œ 38" 38.83 38111 lll.loO &loO 38,1111 31,111 39,111 311!11 38,18 
oc ~.~ H38 IS.S 1,513 9,810 9,108 911111 1,11111 9,1111 11113 1115 18111 1875 ..... 
Pris cl'intenentioa Ff 38,0Z 38,0Z 38,02 38,0Z 38, .. 38, .. 38, .. 39,111 31,11 .0,32 .0,18 .0,18 .0,18 38,22 
I'IWICJ: 
oc 7,1111 7,1111 7,1111 7,1111 J,M l,M 1,881 7,11111 1,on 8,157 8,2111 8,2111 8,2111 l..S 
Prix de aarcbé- Dép. Ledea (C) Ff 11111 U31 ~~~~ lo115 lo1116 ~22 U53 . "35 "18 U.IZ u .. U.BZ U.ll!i 
uc 8, ... 8,510 8,1i23 8,335 8,/oll 8,!12 8,817 . 1,1113 1,0111 1,811 Ml' 8,818 8100 
Preaai d'interyento Lit, .,813 •• 813 •• 813 •• 813 •• 811 •• 811 •• 121 •• Ill 5,0.5 5,103 5,181 5,181 5,181 Ullll 
ITALU. oc 7,1111 7,1111 7,1111 7,1111 l,M 7,~ 7,881 7,179 8,012 8,11111 8,218 8218 8.218 J'" 
(C) Lit. . . 5,388 5,532 5,11111 5,875 5,125 5.1118 5,118S s.m s.m . . S. Ml Preaai di .. raato - Bolopa 
8.821 8.8!11 8.1111 9.0111 11.1111 11.101 11.1111 8.2111 11.2.0 11.031 uc . . 
LUUIIBOURG Prix de aarcbé Flux !!15.0 510 0 511S.O .as.o !120.0 !120.0 mo .JIU flll.O Sl'lO !120.0 !\20_0 o;m_o !II'U 
uc 10,100 10,310 10,100 9,11011 10,~ 10,~ 10,0011 ~.~ 10.11111 10,liD 10.0 100 10.0 101M 
IIJ:DJ:RLAIID Harlttprij&eD Fl 32,!11 J2,aJ 32,.0 l2." 33,10 33,21 33,Jl 33,112 33,11 ~.11 ~ .. 35,10 35,31 33,!11 uc i,S.. 8,1U 8910 81111 9,1 .. t,m 11111 9,287 ..~ e.œ 9,638 911111 l'lM 1211 , __ 
Hartweizen F-olodoro Duruat....,. 
Fb . . . . 
IIELGIQUE/BELGII Prix de aarcb4 1 HarlttprijseD oc . . . . . . 
DEU'lSCIILAIID( BR) Barlttpreiae 1111 . . . . 
uc . . . . . . . . . . 
Prix d'interYeDtioD d4r1Yh les Ff !11,01 58,01 !11,53 511,œ 511,S7 80,011 60,81 81,13 11,115 82,11 82,88 !11,01 !11,01 511,81 
plus bauta uc 11l0 11 llO 11 855 111111 12.0111 1l,111 12.212 !1.382 1Z.W 12.5113 11.11111 111l0 111l0 11._115 
Prix da aarclll- Dép. Boucbee elu Ff . 80011 . . . . . . 80,00 
I'IWICE RboDe (A) oc . 12,151 . . . . . . . . 12153 
Prix d1interYention dérivée lee Ff 55,!6 55,!6 57,18 57,10 58,22 SB,l• 511,21 !1,78 Ill, JI 111,82 81.~ 55,35 55,3S 18,21 
plus bea uc 11,.18 11,.18 11,!112 11,1187 11,192 11,8118 12,0113 12,1111 12,21. 12,319 12,.Z• 11,211 11,211 11,8011 
Prix de aarcbé - Dép, Aude ( B) Ff 11275 !1121 8123 61" 6163 sou 112.13 8132 112.21 11222 112.111 112.111 112.18 mn 
oc ~2.110 12 0113 12.W 12.~ 12~ 12 2l8 12 ne 12..al 12,813 12.1113 12,11111 12,_11111 12 !15 12!112 
Prez&i d 1 intervento deriva ti Lit 1.~ 1.~ 7.1o10 1 •• 18 l.SU 7.101 7,614 lM 711X! 7812 1.1138 ~~ 7~ 1 512 
1 pià alti uc 11l0 11 llO 118!16 111162 121117 12113 12.218 12.~ 12.tollll 12.!15 12.1111 111l0 111l0 12.116 
Pressi di Mrcato- GeDOn (A) LI 7,1169 7,715 1.6!11 Ul3 7.'188 8.225 8.015 S.Q 8.S75 S.!il!i 8.1111 8.112 11,187 8.163 
ITALIA uc 2,1l0 12,..0 12,2.0 12,..S 12,~ 13,180 12,931 13,~ 13,120 13,120 13,111J 13.!117 13,1199 13,!181 
Pre&&i d'interYeDto der1Yat1 Lit. 6,111l 8.890 6,956 7,022 7.1118 7.151 7,220 7.2811 7,352 7.1o18 1.~ 8.11111 8.1100 7.118 
1 pià basai uc 1 oz• 11 oz• 11 Ul 11 23S 11311 11 ... 11 55l 1111118 11183 11 1189 11 gn 11 oz• 11112• 11311) 
Preui di aercato- Cllooto (B) Lit 813 6.•15 S.Ul 6,350 8.518 7.212 7.321 l.al 7538 7525 78211 7liD 1.863 1 oz• 
uc 10,!111 10 3111 10 188 101111 10 525 11 635 11 122 11 812 12.!181 12.010 121112 111180 10 981 11 238 
Flux . . . . . . . 
LliDHBOURG Prix de Mrcb4 uc . . . . 
Fl . . 
IIJ:DJ:RLAIID Harlttprij .. D uc . . . . . . 
(1) 1'111 CGI'I'Igio •llrtdltlglo Prot• • Prout COI'Itll • -11111'11 priJ-· prh hors tlliOS. 
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PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE CERE4W 
INTERVENTIONSPREISE IWlKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRAIIII:II 
!1 uc lOO kg 
PAYS Description 
-
Beachreibung 1 9 6 8 1 9 6 8 1 9 6 9 1 PAESE Deacrizione 
-
Olllschrijving 1 9 61 
LAIID A.UG SEP OCT llO V DEC JA.II FEB MAR A.PR MAI JUil JUL lt 
Avoine Ba fer A Y ena BaYer 
Prix de marché / Msrktprijzen Fb 388,1 388,3 392,0 105,2 llll,O *18,7 ~n.7 ~0,3 ~19,0 ~1 ~31,0 128,6 ~10,8 BII:LGIQUE/BELGtt lt Bruxellea-Kortrijk-Li~ge (Cl uc 7,762 7,11111 7,810 8,1il' 8,1111 e,m 8,211 s.zœ 8,3111 8,!i22 8,1120 8,572 8.215 
DEUTSCIII.A.IID( BR) Msrktpreise - Hannover ( C) 0! ll91 lllll 31211 32,36 32,58 JH8 33~ 133.~ 3358 3375 33 85 32!15 3272 
uc 7,728 7,72'l 7,800 8,0111 8,1~ 8,3111 8,;J8S 8,3111 8,3!11 8,~38 8,163 8,236 8179 
Ff . . . . . . 
FIWICE Prix de mar ch'- Ihip. Somme (C) uc . . . . 
(C) Lit 5.8!11 6,325 6.500 6,875 6.9!11 . . ~.800 5,210 6.il'l !TALlA Prezzi di m.erca to - Foggia uc 9,3110 10,1211 10,100 1,000 11,1211 . . . . 7,38! s.~ 9678 
Prix de marché - lt paya (C) Flux \,1(),0 ~35,0 1300 ~0 1300 ~llO 1300 1300 ~0 mo IMIOO 1600 ~~ I.UDMl!OURG 
uc 8,800 8,100 8,800 8,800 8,800 8,800 8800 ls.800 8,800 9200 9200 9200 8808 
IIEDERI.A.IID MsrktprijzeD - Rotterdam (C) Fl 2818 27 Ill 28,111 ll36 ll'IO lllll -~89 291~ 29 95 3110 3210 . 2993 
uc 7,785 7,718 7,1183 8,392 8.~ 8,~75 8,257 809l s.m ls.m 18.867 8.289 
Ma! a Mais Granoturco Ma!: a 
BELGIQUE/BII:LGII Fb lo99,2 1118,3 502,7 !lie,9 !118,9 517,8 518,6 
szs.g 533,3 529,5 529,2 527,9 518,~ 
Prix do march' / Msrktprij zen 
uc 9~ 91186 10~ 0138 101118 ~0.358 1]l.JJ2 D 518 10 lll6 D.l!IJl 0584 Q.jii_ 10.327 
DEUTSCHI.A.IID( BR) Harktpreiae 0! 38.75 38.115 38.95 lli.IO li.IO 1:11.115 JL9S 1178 IO,Ioll 10,75 ~1 28 1075 :1181 
uc llllll UtiJ 9738 ltB!II _tB!II lt913 _tll86 9915 10100 0188 0320 0188 1.953 
Prix d'interYention Ff _li,16 ]1,16 3916 3911Z 39.11Z l1o0.08 ID.~ 1100 *'~ ~1 gz ~1 gz ~1 gz 10~ 
uc 7,932 7,932 7,932 8,025 8.025 18.118 .JJI1 8,305 _!,_Jill L!._lll L!._lll 8111 8,1118 FIWICE 
~119 12.111 1215 13,19 145.38 45.19 46.11 l~.n ~5.11 Prix de .. rch•- ~p. !.andes (C) Ff 13:07 ~ 118 ~713 ~7Q7 
uc 8,72~ 8,7~ 8,611 8,588 8,7~ 9,112 9,315 9,308 9,31o0 a.~ 9,711 9,751 9138 
Prezzi d 1 intervento Lit, ~.957 MS7 ~.957 5,015 5,015 5,073 5,131 5,189 5,2~7 5.305 5,305 5,305 5,121 
ITA.I.IA uc 7931 7931 7931 81124 _j,02~ ~117 8 210 ~ll2 _j,J9S ~ ~ 8.~ A1 .. 
Prezzi di aercato 
- Bclogne (C) Lit . 5,575 5,565 IS.IIZS 5.72'l 15,125 6.032 1.},125 3975 6.1!11 l!,1!11 . !1.881 uc . 8120 8888 9000 ~1111 9IMIO 1851 la.~ 95111 9 BIO 9BIO 9 3112 
I.UXEKBOURG Prix de aerch6 Flux SIS.O SZDO Sl!O SZDO mo Sl!O ~0 l~o ~0 51110 51110 l!iSO.O >111.3 
uc 10 300 10 100 10 800 0100 10 800 0800 10 800 ~800 10 800 1200 1200 1000 10 725 
NEDERI.AIID Fl 3453 3Hil 35,00 IJS.31 35,31 IJS.a:: 31,35 135.11 36,11 3610 311211 IJS.~ 35.81 Msrktprijzen 
uc 9Sll 9,Sll 9111111 9~ .. ~ ~~~ 1~00 9891 9 975 0138 000 9 917 9828 
F,...td .. Hartweizen F-ot• don Durum tarwe 
Fb . . . 
BELGIQUE/BII:LGtt Prix de aarché / Msrktprijzen uc . . . . . . . . . 
DEUTSCHI.ARD( BR) llarktpreiae 11ft - . . -
uc . . . . . . . . 
Prix d'interVention d'riv6a les Ff ~01 !i!SJ SilOS 511 57 1111!1 6061 8113 81115 _62,17 _62,69 5801 5801 511118 
plus hauts uc 11,7!11 11,855 11,981 12,œ6 12,171 12,237 12,382 12,~7 12,5113 12,8118 117!11 117!11 12.145 
Prix de march•- llt!p. Bcuches du Ff 
. . . . . . . . . . 
J'RAil CE Rhone (A) uc . . . . . . . . 
- -
. . 
Prix d'intervention dérivés lee Ff 55,35 55,87 56,39 56,91 57,~ 57,95 SB,U 56,19 511,51 60,03 55,35 55,35 57,ll 
plue bas uc 11211 11316 11122 11 527 11 832 11 738 11 BU 11 918 12,~ 12.1511 11211 11211 111116 
Prix de marché- Dép, Aude ( B) Ff 62,25 511,111 511,1!1 58,n 81,511 57,97 58,~7 57,89 62,~ Ill." 63,10 81,28 00,12 
uc 12,609 12,133 11,!Ql 11,!IIJI 12,~75 11,712 11,8U 11,728 12,1117 12,M7 12,781 12,"2 12,237 
Prezzi d 1 intervento deriva ti lit 7.~ 7.~10 7,08 7512 71111 7674 771o0 71111 7 872 7938 7.~ 7~ 75112 
1 piÙ alti uc 117SI 11 858 11911Z 12.067 12.173 12.278 !1.~ 12 100 15115 12701 117!11 117!11 12,1~ 
Prezzi di mercato- Genova (A) Lit, 8,358 8,3!11 9,017 . - B.IIZS 8.!191 8,9!11 s.m 8.333 8.116 8,584 
!TALlA. uc 13,373 13,3111 n,m . 13,800 H,320 n,320 . 13,3~ 13,333 13,034 13,702 
Prezzi d'intervento derivati '"· 6,890 6.956 7,022 7,œ6 7.1~ 7,22D 7.281 7,352 7,*18 7.~~ 6.890 6.8111 7,138 
1 pià basai uc 11,02~ 11,1311 11,235 11,3*1 11,~ 11,55Z 11,1158 11,763 11,81111 11 97~ 11,02~ 11,02~ 11 120 
Prezzi di me rea to - Cat.ta (B) lll. 7185 7.162 7175 7900 7763 7795 711ZS 7,125 711111 7,7111 7385 7100 7 87~ 
uc 111118 11971 127111 12 BIO !2.~ 12.m 12.S2D 12 S2D 1H81 12 *16 11~ 11~ 12.278 
Prix de marché Flax . 
. . . . . . 





IIEDERI.AIID Msrktprij zen Fl . . . . . uc . . . 
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PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCIIE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D 1 INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANEN 
RI 'UC lOO kg 
PAYS Description 
-
Beschreibung 1 g 61 1970 1181 1 PAESE Descrizione 
-
Omschrijving 1 9 7 0 
LAND 
.AJJG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR liAI J11N JUL ~ 
Avoine Ha ter Aven.a Baver 
BELGIQUE/BELGDl Prix de marché / Msrktprijzen Fb Jlt2,1 11112 4203 1242 me 4377 439.7 ... 5 WB . 478.6 .alO 4311 3 ~ Bruxelles-Kortrijk-Liège ( C) uc 7812 8.1a. 8.~ 8.184 8.616 1.7!.1 8.~ . e..m_ 9.2Sfi_ Ul2 9.6ll) .8.1115 
DEUTSC111.AND( BR) Marktpreiee - Hannover ( C) Ill 2t18 3125 32,09 3185 31~ 132.23 33 24 ~29 311111 311,_1!1 36,10 35,08 3331 
uc 7,295 7,813 8,167 8,102 B,Sll B,Sl6 I,IIJ2 11,31111 9858 10 052 91163 _9,585 8 933 
Ff 35,92 37,58 38,26 39,311 .0,81 41,17 01,72 41,89 ,3,27 45,27 ~~ "'JI 41,24 I'IWICE Prix de marché- Jh. Eort ot Loir, (Cl 
uc 6,102 6,76Z 6,888 7,0110 7,3111 7,012 7 511 7,512 l'lit 8151 8163 7 978 7~ 
ITALIA Prezzi di morca to - Foggia ( C) Lit s.~ S.975 6.1:11 6.150 6.010 1~125 s,m s.m s.m s.m S. lill S. MO S.811 
uc un R.580 98111 la.D 0..616 91111 9.200 9200 Lllll Ollll Lllll lA lill .,. 
LUDIII!OURG Prix de marché - ~ paya ( C) flax 150,0 .soo 4~ 0 455,0 ~0 475.0 475.0 %75.0 475.0 1115,0 !000 1116.0 41114 
uc 11,000 9000 9000 9100 ti!ll 9!00 9.!00 9.!00 9.!00 S. !Dl 10 000 R.700 9.1111 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) F1 26.111 2804 3000 29.111 JOitll 3188 32,~ 3356 34,85 36.53 . :11111 3133 
uc 7403 7746 8 287 8312 8.398 1117 8,978 9.271 9.627 10 091 . ' 8.398 9.~ 
Male Mais Granoturco Mata 
BELGIQUE/BELGIE Prix de marché 1 Marktprijzen Fb ~_3.8 502,8 sn 9 5107 513 8 526.8 528.4 !112.2 543.6 .5311,4 ~4 ~4 iilH 
uc 10 076 10 056 10 2311 10 214 10 276 10 5311 10.5118 10.~ 10.872 10.1!!11. 10.B28_ '10.1!81l _10.417 
DEUTSCHLA!IIl( BR) Marktpreiee Ill 39111 lt028 lOlO lt003 39.28 38,110 38,110 3!103 31188 39.00 31126 3760 3!121 
uc 9925 10 0111 10 282 10 937 11!.732 10 628 10 628 101164 10 823 10 858 10 4S9 10.:12l1 10 .... 
Prix d'intervention Ff 3!116 3916 3918 3!162 lt.62 ~~~~ 4051 ltiOO 01111 
.,. 41 gz 0192 41146 
FRANCE 
uc 7,308 7051 7051 7133 7133 7 218 72119 73112 7 465 7 547 7 547 7 547 7308 
Prix de marché- Dép. Landes (C) Ff 45.10 45.14 1415 43,72 1411& ~10 16,~ 16,85 16,82 1830 16,05 4785 45.98 
uc 6.415 8.127 79111 7872 8.021 8.120 8.~3 8.31111 8.430 Lll116 0.851 1 R.l115 A. JO] 
Prezzi d'intervento Lit. 4.!157 4,!157 4.!157 5.015 S.015 S.Oll S.131 S.189 5,247 5,305 S.JilS 5,305 5.121 
ITALIA uc 7,931 7,931 7,931 8,024 8,024 8,117 8,210 8302 83!15 81118 81118 81118 8,1114 
Prezzi di mercato - Balogna (C) Lit. . S,iilS S.420 S.813 5,76Z 5,950 1.938 :;.1163 8,011& 6.288 11,.128 8,450 S. lill oc . 8,81t0 8,872 8,!181 9251 9520 un 9.~ 9888 10 061 10.282 10 320 1514 
LODI! BOURG Prix de marché Flux mo 11&5,0 5400 5400 !iJS.O 575.0 57D.O 5800 4110.0 54~ 5800 545,.0 545,4 
uc 10 800 11 100 10 800 10 800 10.700 11!00 11400 11illl 9800 10.!IXI 11i!ll 10 !Dl 10.1118 
IIEDERLAND Marktprijzen Fl ~llO JS.!il ~~~~ ~111 35,03 31118 311.10 38.114 3743 37 46 JB.Sl 3620 35.911 
uc 1.613 1.831 9 613 J.5116 9.&n 9.!114 9.972 10f22 10 JIU 10.348 10110 10.000 9.11:14 
F-otdlr Hartweizen r-ot• dort Durum tarwe 
IIELGIQUE/BELGlE Prix de •arché 1 Msrktprijzen Fb . . . . . . . . . . . uc . . . . . . . . 
DEUTSCHLA!IIl( BR) llarktpreise OR . . . . . . . . . 
uc . . . . . . . 
Prix d'intervention d'rivés lee Ff 5801 58 !il !il OS !il 57 n~ Sl61 6113 6185 112.17 62.111 o;a.m lllm .JS..IL 
plue baute uc 10,823 10,5311 10,832 10725 10 819 10112 110011 11 100 11 113 11 267 10 ... 10. ... 10 827 
Prix cie mareil' - Dép. Bouchee du Ff 
. Sl,OO . . . . . . 111,00 
FRANCE Rhone (A) uc . 10 603 . . . . . .111.11113 
Prix d • intervention dérivée lee Ff 56,35 55,87 511,.39 511,.91 5743 57!15 58,47 5899 !il 51 SI 03 ~35 ~. 57 JO 
plue bae uc 0,327 10,1159 10 1!)3 10,2111 10 3111 1om 10 527 10 821 10 714 108111 1.!185 1185 10~7 
Prix do marché- Dép. Aude (B) Ff 58,50 58,!14 !i114 59.18 6101 6108 ft)gg 11111& 61!10 82.14 63.14 63.71 6104 
uc 0 915 10 612 10 1112 10 763 10!114 10993 10!181 1111J2 11 145 11 242 113118 11471 11 022 
Prezzi d • intervento deriva ti Lit 7.~ 7,410 7476 7.512 7Sl6 7.874 7.7ltll 71106 7 872 7938 7~ 7~ 7592 
1 pill alti uc 1m 11 856 11 982 12œ1 12.173 12.278 12.3M 12490 12.595 12.701 1m 1.m .12..1\8 
Prezzi di mercato- Genova (A) Lit. 8.088 8.1~ . . . . 8.200 B.lt60 8.185 11.213 
ITALIA uc 12,1141 13 DIO . . 13.120 135311 13 084 13 11t0 
Prezzi cl'intervento derivati Lit. ls.B!IIl 6.956 7 022 7.088 7154 7220 7268 7352 Hl 7.184 B.8!11l ll8!11l 7.1:111 
1 pià basai uc 11,024 11,1:11 11 235 11,301 11~ 115ii2 11 858 11 763 118811 11 974 11 024 11 024 11 420 
Prezzi di me rea to - Palermo (B) m. 7,410 7.128 7,415 7.425 74311 75111 7 575 7717 7,7311 8029 7775 71115 711)9 
uc 11 856 11 885 11 8M 111103 111101 12 on 12 13) 12347 12.38l 12.a.l 12410 12~ 12175 
Prix de marché 
Flux . . 
LUDIIBOURG luc . 
F1 . . . 
IIEDERLAND Marktprij zen IIC . 
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PRIX Il' INTERVENTION PRilrl Dl: MARCIŒ CERJ:ALIS 
IIITERVJ:IITIOIISPREISI: IIARX'l'PRit:ISJ: GITREIDJ: 
PREZZI D' IIITI:RVEIITO PRit:ZZI DI MERCATO Clt:RI&I.I 
INTit:RVEIITIIt:PRIJZJ:N IIARX'l'PRIJZJ:N GRAIID 
Ill uc 100 ltor 
PUS 1110 Description 
-





.LIJG SJ:P OCT IIOV m:o JIJf J'J:B MAR APl! MAI JUil JUL ~ 
AYoine lat er A Yeu Bayer 
IIJ:LGIQ~LGIS Prix de marché / llarlttprijzen Fb IM8,' '1111,3 .as,1 '!i.l .e:!,S UH .al! ..0,1 ~~ ~l ~· ms ·~1 ~ Bruxellea-Kortrijlt-LUge ( C) oc 89118 1311 1:112 ~1'111 Hill I'BB _j,:M 
..J.81• __8.B2_ __j.J;Jt _j.]JII_ UM 1Jlll1 
DJ:trrSCIIloUII( BR) llarlttpreiae - lallllOYer ( C) 1111 JZ,JS 33,11 _33,211 JZ,W [JZ,ZS 32,811 Jt1• _32,10 3183 31 .. 30.111 lll! 32.1S 
uc 8,1M8 9o.l 9081 
_Ml• IJ,811 _!,123 _!,181 _!,llO ___e..m_ __j,JjL ~ Ull2 1.'1111 
Ff __\3,211 ~s.w '11111 '118 U89 •111 10.21 ~JS ~00 "'~ ~83 ~00 •S. !il J'RIJfCJ: 14) Prix de Ml'Ché• .... [111'1 ot I.Jir (C] oc 7'181 _8,1111 tloi!i 8."' 8 631 _!,!!' _!,1115 _j,10Z 1..811_ 1.nz 8.2112 8622 81111 
Preazi di aeroato - J'oaia ( C) Ut. 5.900 5.900 11.000 11.1191 11.1191 81!111 11.213 11.2!111 11.288 11.31! S,633 5.311 II.OIS ITALIA 
uc 1..0 9...0 9.1100 9.11111 ~~~~~~ ~MO 11111 10 000 10 011 10 zoo g 013 8.!117 Lll" 
LIIDIU!OtlliG Prix de aarobé - ~ P&78 (C) flux '15.0 ws,o WS,O loiS.O 1 !œ.O !ils,O loiS.O !ils,O !ils,O !ils,O !ils,O !ils,O 11971 
uc UKI 9100 9100 __1.900 lto,ooo 10,.100 
....Lm 10,.100 10,.100 10,.1111 10.1l!l_ 10100 I.W 
NJ:Illt:RLIJfD Marlttprijun - Rotterdaa (C) FI 31.13 33.00 32.10 31.81 I32.1S 31.811 29.811 30.U 30.18 29. .. ....IUl_ 21.13 30.82 
uc [8,1115 9118 8881 8.181 881 'j,~ ..J.lllZ _ut __1,331 _1.1D '!.Ill __1,0.1 B.!U 
Male Maia Granoturao Mate 
IIJ:LGIQIJJ:/ULGII Prix de ...-ob6 1 llarlttprijzan Fb 51H !ils,2 510. 51H !1111 5111 ~8 _SI8,8 -~3 S!l,l Sllll 53Z.S szzs 
oc 10,290 10,10. 10 208 10 288 1o,m 10~ 10,~ 10,S32 10,1011 10,7!1 10."m 101150 10 loSI 
DJ:trrSCILAllll( BR) Marlttpreiae Ill _36,Sl _38,115 1S.IIII _A115 __1§,11S 311S ~llO ~115 311S 31.0 31115 311.03 38.1111 
uc 9,1112 10,01. 9,11011 1,1.0 10 m• 10 1!111 10,082 10,01. 10,1!111 10,219 10 IBl 10,311 10.012 
Prix d • illtenention Ff 'D.92 'D.92 'D.92 ., .. ., .. .,os ..S•l .S,IIII _.S!II 4-I.OZ 4-I.OZ "-OZ ~311 
J'RIJfCJ: oc llSl 1311 1311 lW! lW! 1!153 l!M8 11.0 1832 1928 1928 1928 1131 (1) 
Prix de ...-ohé• Dép. Landea (C) Ff '~.!il 'l 03 ~21 "Dl ~00 .111 U31 ~92 '8.811 .l 81 ~ll !111119 •1111 
oc 8,3113 e.w 833' 192' 8.10Z 8,'82 I!.S21 .. ~ e..sJ 8.1111 8.181 9.182 Ul3 
Prezzi d'interyento Ut, •• 9Sl •• 9Sl •.osl !i.OIS !i.OIS !i.Ol3 !i.131 !i.181 !i.ZU S,Jli S.Jli !i.Jli !1.121 
ITALIA oc 1931 7931 1931 a. oz• 8 oz• 8111 8 210 8302 _j,39S _8._'811 _I.'BB _1.'811 B.1111o 
- Bolopa (C) Lit. . !i.IOO !i.llS !!.11111 ~91! S. lill _}.928 _},IIJ _i.ll8 _MIL _i."' _8.113 !1.900 Presai di .. rcato 
_9,1211 _1.290 _ _1,!i81 1.881 oc . 9080 9!1111 I.OS IWI 9.aJI HJS 9 510 9.., 
LUUIIBOtlliG Prix de aarch6 Flax ~0 __§0 S!IIO __§0 _!illl,O _!illli,O _J!!S,O ~0 ~0 ~0 ~0 szs.o SI08 
uc 10 llO 11100 110111 11 000 11ZOO 11 llO 11_.llll JO. !ill 10.!illll ll!.lll)_ 11!..5111l 10.!00 10-81 
Nlt:Dit:RLAllll llarktprijzen FI l'Ill MD 33 l' !lillo l'Ill l'Ill l'JO ~28 _Alli ~Ill ~~ 311.211 35.18 
oc 9,!ll3 _j,J2• 9.3'8 _j.3l8 _j.SJS 963S l!illll '1'1 98!11 9111 _!!!, ,. 10 011 9.113 
r-ot• Bartweizen F_ ..... Durua ta,.... 





. . . 
DEtrrSCILt.ND( BR) Ill - . . - . 11...-lttpreiee 
oc . 
-
. . . . 
Prix d 'inter .. ntion dérhée le a Ff !i,lS 111,31 111,92 61,!111 62,111 6Z,Sl 63,2S 63,83 a. ... 85.1111 Sl,18 Sl,18 61!11 
plue haute oc !D,_ll8 !0.882 101111 11 013 11111 11 213 113118 11.W 11!111 11 103 10 liS 10 liS 11 0~ 
Prix de ure116- Dép. Bouchee 4u Ff !il, !il 83,2S 53,!111 . . . . . . . - 112.11 
J'RAil Cl: Rhone (A) uc 10.121 113118 11m . - . . . . . . . 11183 
(1) Prix d'intervention dérivée le a Ff Sl 01 Sl !Il _!i8.18 ~~~ 1ill.l' !ill! 11151 81111 81Sl __lf.211 Sl18 Sl18 !!1.23 
plue baa uc 10,211' 10,31111 10 •JS 10,Sll 10,88' 10,lllll 10,88' 10 Dllll 11103 11,210 10,21S 10,29S 10.1163 
Prix de aaroh6- Dép. Aude (B) Ff III,ZS 111,29 611,21 62,111 62,111 6Z,IZ 1',118 l'Ill 85.55 118,111 Ill,!' SlOZ 83.111 
oc 10,B'& 10,9SS 10,8'0 11,2111 11,l8l 11,328 11,Sl' 11,881 11,802 11,811 11,9111 12,1181 11," 
Prezz.i d'interYento deriyati Lit 1,.. 1.,0 Hll l~ 11111 1m 11.0 1D_ tl_lZ tilL '!.!!li_ 1.0211 l.S311 i pi.l alti Jlt_ 111!111 11 8S8 11 gaz 121181 !l.1l3 11.218 11.311' 11."' Jl,SIIS Y, lOI 11.ll!l 11 216 12.082 
Prezzi di ... rcato- Genon (A) Lit, 11.1ZS 11.2!111 11.311 . . - . . . . - 8,231 
IT.u.IA uc 13,000 13 zoo !3,301 . . . - 13.181 
Prezsi d'intervento derivati Ut. 8,11111 II.N 1,022 1.088 1,15' 1.2211 1.2811 l.!SZ 1 • .,. 1."" 1.0211 1.028 1,161 
i pio\ baaai oc 11 oz• 111ll 1123S 11,., 11~ 11S!iZ 11A_ 11163 1t.B!IL 1Yl' 1t.1_16 11 ''S 1USl 
Prezai 41 aercato ... P&ler110 (B) Lit 18111 l81S l..i_"IO _1.1189 _f.SZS __§.~ _1.100 8 lOO _!,1211 ___t.g_ _!,ill' 1.8!111 8.301 
oc 12,'111 128111 12 S9Z 12,110 13MO 13830 13.11211 1_3,11211 131151 14,1., 12,1!111 Y, !Ill 13291 
Prix de marché Flux . . - - . LUDMBOURG 




NJ:J)It:RLIJfl) llarlttprij&en _Il . - - - . . . . 
uc . . 
(1) Alal•nl• (CEE) ID. 1!i1111/81 du 11 -'! 19111 ot '"' 1~ du 211 !utllot 1910, 
46 
PRIX D' INTIRVENTIOJI PRIX DE IWICIIE CEREALIS 
INTERVENTIOIISPREISI: IWIKTPRI!:ISE GIITREIDE 
PREZZI D' IIITERVEIITO PREZZI DI MEIICATO CERE4LI 
INTIRVEJITIEPRIJZEII MARitTPRIJZEJI CIRAIIEJI 
Il UC lOO k• 
PUS 1171 D .. criptiOD 
-
Beechrei buDs 1111 1912 1 PUll D .. crizioDe 
-
Ollechri.jYiJIS 1 g 12 
LAIID AliG SliP OC'l' llO V DEC JAII FJ:B MAR .APR II&I JUif JlJL tJ 
.boiDe Bat er AYell& laYer 
BILGIQUE/BILGIIi Prix de aarch6 1 llarktpri.jzu Fb 108,9 J95,D 101,3 '>10,4 1>12,1 '>12,5 o\08,3 IOS,D 122,1 12!,9 '>11,8 . '>10,8 tJ llruxellea-Eortr1.jk-L16se ( C) uc 8118 11110 LD21 &.lill 8.212 8.250 8.12& 8.1111 8.118 8.518 8.338 . 8.213 
DEII'liCBJoUID( BR) llarktpreiae - BaDDOnr ( C) Ill 28.1o0 29.23 3025 311D 3133 3111 31110 32,111 33,12 32,94 3239 32,Sl 3151 
uc 1180 11118 8.215 8.11111 8.!111 ... 8.118 8.832 1.131 9DIIl 88!11 8.11!1 8.111111 
Prix de ur ch'- Dl,. W. ot l.eiN (C) Ff 42,05 to0,25 "·"' 
43,01 43,00 42,'U '>I,Sl 42,23 13,01 13,111 '>1,12 '>1,15 42,13 
I'IWICI 
oc 1511 7 247 7$ ln4 lnl 1.S 79JZ 1803 7n4 7112 Hll 1 !111 lillO 
ITALIA Preszi di aerca to - Foai& ( C) Ltt. 5,9JO 5,!110 5.88S 5,825 5,111 5,100 5,815 5.891 5,891 5,100 5.9JO 5,400 5.812 uc 8.8111 8.944 1.101 9400 91!1! 1.120 1181 IIMO tiMO 11..120 8.8111 LIMO 11..0211 
LllDIIBOURG Prix de aarch6 - '1 pqa ( C) Flux 5200 520D 520D 52D.D 520.0 520.0 52D,D 520,0 520,0 5200 520,0 520D 52D,D 
oc 10,400 10 400 10,400 10,400 ID 400 ID 400 ID 400 10.400 10.400 10.400 10.400 ID 400 10 400 
IIIDEIILAIII) llarktprijsaD - Rotterdaa (C) Fl 28.21 28111 2181 3011 30114 31 24 3100 3182 3313 .. 32.~ 32,28 3118 30,13 
oc 7 815 7151 8,235 8,gj 8,511 t.Ul 8,5114 8,110 1,1!1! 8,1111 8,117 8,813 8,~ 
Mala Maie Oraa.otvoo liate 
BILGIQUI/BILGII Prix de urch6 1 llarktprijseD Fb 9Jl5 11114..1 514.9 !118.2 522..9 !1!48 5214 5331 538.. 538.8 538.8 5'>15 525.8 
uc 'lll.l!ll 10.018 10.2!111 10 324 10.>58 10.>1111 10.51& ID.IIIIZ 10.1111 IOm ID.71R IO.Im lft.!ll§ 
DEIIftCBLAIID( BR llarlttpreiee Ill JO, loO 38.115 3&.18 3&.78 JI loO ~85 . 30,110 38.15 . 3UI 3712 
uc 9,945 10,014 IO,IMI IO,IMI 1,945 10 014 . 1o,œz 10.0 . 10.11!1 10.143 
Prix d'iDtenutioD Ff 44,05 44,05 44,05 44,81 44,111 45,10 45,12 loi,Zl to1,83 41:11 41,:11 41:11 45,1Z 
FRAIICI uc 7931 7931 7931 8.032 8.032 8.131 8.232 8.331 8,431 8.!111 8.!:11 8.1111 8.214 
Prix de aarch•- D6p. L&Ddea (C) Ff !1158 41111 lol,10 4125 . lol,l3 . ID JI 111.111 51111' !1112 il! 10 lol.!l 
oc 9,101 1.122 8.loll8 8.9Jl 
-
&.810 . 11..0511 9 011 11..115 1204 LliD &.Ill 
Pre&&i d'ia.terYento Lit, 4,951 4,957 Uil 5,011 5,011 s.œz 5,144 5.207 5.2&1 5.332 5.332 5,332 5,131 
IT.lLIA uc 1,931 1931 1131 8,0JI 8.0JI 8131 8,230 8.331 8130 8531 8.531 8,531 8.214 
Pressi di ure a to - Bolosu (C) Lit. 8,0!11 5,9JO 5.515 5.113 5.885 5.111111 5.825 5,111111 8,012 8,188 8JIO . 5.113 
uc 1,!110 8,8111 8,1120 1,0111 1:114 95/ol 1,400 1,51111 1,113 1,1101 ID 181 . 1,411 
LUXIKIIOURG Prix de aarch' Flax !IIII,D !IIII,D S!IIO 5to0,0 ~D ~D 51o00 51o00 5loll.D SJLD 535.D 535.0 5'>13 
oc 111111 IIOIIJ li Dili 10.8111 ID 8111 ID 8111 10.8111 ID 8111 10.8111 18.1111 ID 1111 10.1111 10.825 
JIEJliRLAIII) llarktprijseD FJ 3415 35,31 34111 3101 33,11 31..'U 31111 35.41 31.'>1 3701 31.114 31.85 35.37 
oc 1,1!17 9,711 9,!18 9,1o09 1,311 1,!111 1,1113 1,118 10,0511 IO,ZZ4 10171 10.124 9,1111 
F-lllllr Bartweiaen F-dan Durua ta,... 







DIUTSCBURD( BR) llarlttpreiee Ill - - . . . . . . . - . . . 
uc . 
-
. . . . . 
-
. . . 
Prix d'iDterYeDtioD unique Ff 82,45 111,01 111,11 114,33 114,11 115,!11 111,22 88.114 Sl4l 88,18 114,15 11415 85.22 
oc 11,244, 11 351 11411 11!182 11818 11111111 11 123 12.031 IZ.IIoll IZ.llll Il 814 Il 814 11113 
Prix da aarell'- D6p. BoDch•• olt. Ff 115,14 11411 115,12 . 
. . 
- -
. . 115,18 
FRAIICI llhou (4) uc lllBZ 111111 lln4 . . . . . . . . . Il 135 
Prix d'intervention unt.aue Ff 82,15 111,08 13,11 11433 11411 115,!11 88,22 88.114 Sl4l Ill. ID 11415 11495 11!.22 
uc 11244 11351 Il 411 11!182 11811 11.111111 Il 123 12.031 12.1411 12 lill Il 814 111114 11143 
Prix de aarch6- Dfp, Aude (B) Ff Sl'>l 88.15 114.15 111.15 811..02 8HZ 8712 . . . . 111.10 
uc 12137 12.018 11.11!111 Il 411 . 12.421 111§7 12.111l . . . 11.111 
Prez&O d'intervento UDUe Lit. 70211 7018 1,1111 72ll 7 310 1.311 HSI 1522 ),!Il 1.1111 1.l011 l.llll U:ll 
oc Il 215 Il 351 11410 11!182 11811 Il 81D Il gzz 12.035 IZIIol IZ.llll 111113 111113 Il 'M 
Preazi di Mrcato- Geaon (A) Lit, 8,188 8.250 . . . . . . . 8,125 8,125 8.188 8.115 
ITALIA uc 13101 13.200 . . . . . - . 13 000 13 000 1 lOI 13.181 
Prezd d'intenento unt.o• Lit. 1.028 1,018 1,1111 1,2ll 1,31D 1,311 1,451 1.522 7!113 7113 l,D l,D 1331 
uc 1 ,2>1; U51 1 .4111 1UII1 lUlli 11.1110 11.!112 12.11!1 12.141 12.2111 111.1111 111.1113 11.143 
Preszi di aercato - Palerao ( B) Lit, 1,8511 1,117 7553 l,!ilill 7.618 1,921 1,11113 71183 7711 7144 7Dll 11.957 7 812 
uc 12,5111 12,1117 12,_1115 IZ,I!MI 12,311 12.88S 12.1'>1 12.m 12.445 IIIID Il 323 11131 I!.ZZl 
Flux . . . . . 
- -
. . . . . 
LUXIIIBOURG Prix de -roh6 uc . . . 
-
. . . . . . 
IIEDERLAIID llarktprij seD F1 . - . . . - . - . . . . 
uc . . . 
-
. . . . 
- -
. . . 
47 
PRIX D' INTERVENTION PRIX Dl MARCHE CllŒ&LIS 
INTUVINTIONSPRIISE MARKTPRIISE GII:TREIDE 
PRIZZI D' INTERVENTO PRIZZI DI MERCATO CERII:ALI 
IIITUVII:NTIEPRIJZEN IWIKTPRIJZIN GRANIIH 





1972 1973 P.U:SII: Deecrizione 
-
OaschrijviJ>g 
LAND &IIG SEP OCT HOV DEC JAH FIIB MAR APR MAI JUH JUL 
" 
A:~ aine Hat er AYen& BaYer 
BELGIQUII:/BELGD: Prix de marcU 1 Karktprijzen uc 8 200 8 266 8.384 8 676 9 414 9 752 19.592 19.516 b. 810 0 266 0 4311 0400 9.393 
'1 Bruxelles-Kortrijk-LUge (C) l'b 410 0 4n-~ 41Q 2 4'<~ 8 4?0.? :.8? 6 lh'70 ~ IJ._.,.~ A i.an ~ P-" 1 ~21 1<20 0 469 6 
DliUTSCJUJ.Nl)(KR) Karktprebe - Ha1111over (C) uc s,o6o 8,355 9,126 9 352 9,773 10 2~ 10~ 842 ~l~ 0 l"'" 0 16 IQ ?46 . i.565. 
DM 29,50 30,58 33,40 34 23 35 77 37 4~ 6.?6 6 oz ~.28 ~?. Z4 1 ~? z 1 "~ 6 ~5.01 
Prix de ur cU- Dép .lllll!S-ft-~~ 
uc 7,699 7,?06 7.738 8,Z69 9,168 9 Z88 8 894 8 ~~ b. 405 6?? .?8• 8.?'1> 8.768 FIIAHCE Ff 4Z.76 4z 8o 4Z.Cl8 45.Q~ 150.92 I5L5Q l1oo"" l1oo '" 1~'1 .,.~ ~"~ Uon ,.R_?r. 2 z4 
ITALIA Preui di 11ercato - Foggia (C) uc zao 1Ci.s?4 lq 840 lfZ40 0 Z'-' 0-""6 l z40 11~ l 44 - l:~6o 1 .. -:-?zo 10.8o~ lt.H .linn l~_oRâ 101\ .lonn .lonn -"~ no~ .100 • 1•0 - _,,. a .• .,. • 6.75Z 
LUDMBOURG Prix de marchf - '1 pa7a ( C) uc o.Jooc - - - - o.Jooc lO.lotx o.lotx o.ooc - - - 10. ~20 
nux 520 0 
- - - -
520 0 520 0 zo 0 io;oo. 0 
- - -
516 0 
HIIDIIRLAHD Karktprijzen - Rotterdam (C) uc 8.293 8 865 I9.Z85 19.420 10.1a 0 z~ 9,848 9,8?6 o.'Yt~ 0 6li~ - - 9 695 
n 30. oz I3Z.09 1'1'1.61 1 '14.10 1'16.58 1~?.1~ 135.65 135.75 1'17. 44 1~5 
- -
35.09 
Mala Mai a Granoturco Kata 
BliLGIQUii/BELGD: Prix de IIBrcU 1 Karktprijzen uc 10,6~ 10,68 11,27 10 90 0 984 l~ l 19~ ll.Sll 1.5~ n66CI ~1:-61.4 11.55l 11 219 
l'b 53Z 8 15'14 4 1.4;'18 1..-~.:> 4o.n ~..1 .,. ~~~Q 6 1 • .,.~ ~ 1~.,.~ ~ 1.,.,. n 8:>.:> ~??.? 56o.Q 
DEUTSCHLAHD( KR Karktpreiae uc - - b.o,88 0 90l 0 97 l 00~ 0 869 10 8~' 10 90 1- ~8( - l 107 10 983 
DM 
- -
15cl. 8'1 1 ~9 90 401 40 Z8 1 'IQ.?8 1'19 65 1'19.90 41 65 
-
40.65 40.20 
Prix d'intenention uc ,325 8,325 8,325 81,30 s.~ 8,53Z 8 63? 8.741 8 846 8.948 18.91,8 .948 8.6Z5 
Ft 46 z4 46 24 46 z4 46 Sz 47 Zl 47-~Q I,?.Q? 48.55 l1!9n 1,9.?0 149.?0 49.?0 47.91 I'IIAHCE 9.398 9 467 9.38? 9 344 9 "99 19. 6Z9 9,665 Prix de -rcU- Dép. Landes (C) uc 9 350 9 739 9 794 000 0 198 10 16 
Ft Z20 5Z.58 151.9'1 152 14 lsl.90 I5Z.?6 I54:M loi4 40 1;;~.-~s rq-~--"~ ~~~~~~~ ;.i;l;?· 53,68 
Prezzi d 1interYento uc • '125 8 325 8.325 8 429 8 429 8.5'1'1 8 6"? 8.?41 8 84• 8.QI!9 a ..... Q 8.oh9 8 6zo 
ITALIA 
Lit 
.20" 15,20" .20'1 ~.:>68 ,:>68 -~"" :wA l'l.46i Mz8 ~ .59~ ,59~ 5.387 
Prezzi di mercato - Bologna (C) uc - 9,640 ,571 9,861 0,361 0,301 0,381 0,63Z l,lZC 1,94 3,307 3,830 10,995 
Lit 
-
6.0Z5 5,98Z 6.16" 6 4?~ 4~8 6.488 6.645 6.950 f7.467 8.317 6lolo 6.87Z 
LUXEMBOURG Prix de 11arah' uc 0.70( l lOC l lOC O.CIOO O.QOC 1.:>00 l 200 l 200 l 80C 1-Boc l Boo l Boo 11 292 
nux •nov.o ~55.0 ~~~-0 1~4~ 0 4~.0 6oo 6oo l~6o.O ~oo 0 '-ao o ~QO. 590. 564.6 
uc 10 08 10 •21 0 15' llo 4z• 0 49~ 0 "~1 on ~• 
.n "' 
OA Lr• 
-· "~' , - 'll!C IO.?l>Cl 10.539 NEDERLAHD Karktprijzen n 36,51 36.99 36,76 3? ?3 38,00 37,47 37 Z6 3? 69 38 58 1tl 00 ~.98 38.84 38 l!!_ 
J'ro•ent dur Hartweizen J'ru•ento duro Durua tarwe 
BELGIQUII:/BELGlE Prix de ~~arch6 1 Karktprijzen uc - - - - - - - - - - - - -
l'b 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND( KR) uc - - - - - - - - - - - - -llarktpreiae 
DM 
- - - - - - -
- - - - - -
Prix d'intervezation d6riv6 uc lu..691 l8o 1.91~ z 03< z 14 2 257 12.371 12 1;81 b.2.59! 2.7~ l 8o9 l 8o9 12 136 
uni•u• Ft 64,95 65,57 66,20 66,83 67,46 68,08' 68,n 69,34 169,97 0,59 !1,59 !1;19 b7,'1l 
Prix de mareil•- Dép. Bouchee 4u uc l 88 - 2 24 - - - - - - - - - ll! 663 
FRANCE Rhone (A) Ff 66 00 - 68 00 - - - - - - - - 6?.00 
Prix d'intervention d6riv6 uc ln.69· 11 So~ 1.91 z 0'1: ilz.l4 b.2~~ b '"' • ~ .. Al ·~ col -~-- .Rnc .Rnc 12.1'1, Wlique Ft 64.95 65.57 66 20 66 83 67 46 68 08 68_-?l 169. '14 ~;9:Q;, ~;;--;;a ~ ~ &?.41 
Prix de marché- D4p. Aude (B) uc 111,61 11,61 l 9Z lZ 04 - 2 Zl - - - - - lZ.~8 11.965 





Prezzb d 1 intervento derivato uc 11 69 ll.Bo 11 91 lZ O'!; 12 14 z.:>~l Z- '1?1 h:> 4R• b ~O< ·~ "'" 1, ,., l 81 lZ.l36 •ai co Lit .308 
-379 .449 .520 -591 ?.661 ?.~2 7.80 .87'1 I7,Cl44 1?.~81 .~81 ?.585 
Prezzt di mercato- Genova (A) uc - n zac il~ 61o( - - - - - - - - - 1'1.46o 
ITALI.\ Lit - .~ ,525 - - - - - - - - - 8.413 
Prezzo d'interYento derivato uc 69' 8o h, "' -~ 0'1: h:> 1h "'-""' .. ~'71 h:> hR• b ~o-. .. '710 11 810 81 1:>.n& 
UJLiCO Lit 7.~08 I7.'17Q 17.44Cl 1'7.~20 .~Ql 66 '.?'!:> .Rn'! .R?'I .oll . ~A1 1<A1 7.585 
Prezzi di aercato- Palerao (B) uc l 320 1504 1,886 2 054 2,18 Z,33! Z,478 Z,95 3,58 4,?8 4,301 8,131 l3,1Z6 
Lit 17.075 ?-190 7-429 7.5'14 ?.61;5 7.711 ?.?99 8.095 8.488 9.238 8.938 1.33 6.204 
LUXEMBOURG Prix de march6 uc - - - - - - - - - - - - -
"tux 
- - - - - - - - - - - -
-
HIIDERLAND Karktprijzen nr. - - - - - - - - - - - - -n 
- - - - - - - - - - - - -
48 
AVOINE HAFER AVEN A HAVER 
MYENNES PAR CAM PAGNE/DURCHSCHN ITTE DER Ill RTSCRAFTSJAHRE /ME D 1 E PER CAMPAGNA/GEM 1 DOEL DEN VOOR DE VERKOOPSE 1 ZOE NE N 







7 r-----r------4------+------r------1-------+-----4----~ 1 
0 1""o 
1Jr-------------.--------r-----r----,-----~---~~----~ 13 
DEUTSCHLAND (BR) 12~====~=====4------~----4------+------~----+-----~12 
11 r-------r-----4----+------r-----;-----+---~r---~ 11 
10 r----r-----4-----+------r-----~---~+----~r---~ 10 
·v 9~~~~--~~~~~~~==~~7j~---r----~--~9 -~..,..._..,....,..,., ~ 
8 r----+------+-----+-----+----+-----+-----r---_, 8 
1 r----r----4-----+-------r----1------+------;r---~ 1 
o ;::: ::fo 
13 13 
FRANCE 12~--~~~----+------4------4-----~------~----~~----4 12 
11 ~----~------~------+-----~r-----~------;-----~r-----~11 
10 r----r-----;-----+-----r---1=~~~+----~r----; 10 
9 r-----~~-......1.1"-'· .---"-.. ·=··-'-'··=···.:.-'.· ••'f'•"-•• .,___,_...::...._~r-----;------+----r----1 9 




1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 
Pnx œ SIUII 1 SchwelltnprtiSf 1 PreZZI d' entrata 1 DrempelpriJZtn 





AVOINE HAFER AVENA HAVER 
MOYENNES PAR CAIIPAGNE/DURCHSCHNITTE DER IIIRTSCHAFTSJAHRE/MEDIE PER CAMPAGNA/GEMI DDELDEI VOOR DE VERKDDPSEIZOENEN 
~ oc 
RE/100 kg RE/100 k9 
I-TALIA 
12 r-------~------4-------+-------+-------+-------+-------+-----~ 12 
11 ~------+-------+-------+-------+-------~------+-------~----~ 11 
10 t-----+v--~----+-------+-.. -..... -...... -.... / -w/~ .. ---,.=······""""'····--+--------1 




8 ~------4-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----~ 8 
1 r-------~-----1-------+------~------4-------+-----~~----~ 1 
.:t:: ::=ro 
0 ~------~------~------~------~------~------~------~------J 
13 r--------------,-------.------~------,-------~----~~----~ 13 
LUXEMBOURG 
12 r-------.------1-------+------~------4-------+-----~~----~ 12 




9 ~-~ ........ 
8 8 
1 1 










73/74 74/75 0 ~--~~~~--~~~--~------~~--~--~--~--~--~~--~ 1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 
Pnx dt seuil 1 SchweUenprt•st 1 Prtzz• d' entrota 1 Orempelpn1ztn 
Pnx dt marc"' 1 Marktpr11st 1 Prtu1 d1 mtrealo 1 Marktpr11Hn 
50 
CCE-DG Yl-6/2. no2.S1 
HAIS MAIS GRANOTURCO 
IIOYENNr'i PAR CA~PAGNE/!1URCH)CHNI m DER 1/IRT)CHAFTSJAHRE/MEDI f PER CAMPAGNA/GEMM 1 DDELDEN VOOR DE VERKOOPSE 1 ZOENEN 
UC /100 kn uc 





























... . ..... 
-
... .... ... ... . . ..... 
............. .... 
9 ................... 9 
8 8 
7 7 











... ··············· . ........ ....... ... 









1967/68 68/69 69/70 70/71 7l/72 72/73 73/74 74/75 
.. .. . .. Pnx de seutl 1 Schwellenprttst 1 Prezzt d'entrata 1 DrempelpriJZtn 
Pnx d'tnterventton 1 lntervenltonspretst 1 Prtzzt d'tnleorvento 1 lntervenlltprtJZtn 
Pm: de more hf 1 Marktpretse 1 Prezzt dt mercato 1 MarktpnJZtn 
1 CCE-DG VI-G/2. 7402.52 
51 
.. 
MAIS MAIS GRANOTURCO 
IIOYENME:S PAR CAIIPAGNE/DURCHSCHN 1 TTE DER Ill RTSCHAF"TSJAHRE /MEDI E PER CAMPAGNA/GEMI DDELDEN VOOR DE VERKOOPSE 1 ZOE NEll 





11 /. .......... 11 
10 10 
..... .. ........... ·················· 
.................... ·········r··· 
g ..... ... 9 
8 8 
1 1 









... ........ .. ..... .. . .. .. 
... .. .. .. 
9 ············ .. .. . 9 
8 8 
1 1 





10 V········ 10 







{:: ::fo 0 
1967/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
•..........•..••.....•.. Prox dt HUll 1 Schwtlltnp.-.ist 1 PrtzZI d'ontrata 1 Drompolprijzon 
Prix d' nltrYtllloon 1 lnltntntoonsproist 1 Prozzi d' inltrvtnlo 1 lntorvonlitpriJztn 
Pr1x ct. marché 1 MarktpretH 1 Pr•zz• di nwrcato 1 Marktprijzen 
CCE·!IG Vl-6/2. nD2.53 
52 
BLE DUR HARTWEIZEN GRANO DURO llJRUM TARWE 
MOYENNES PAR CAMPAGNE/DURCHSCHNITTE DER WIRTSCHAFTSJAHRE/MEDIE PER CAMPAGNA/GEMIDDELDEN VOOR DE VERKOOPSEIZOENEN 




13 ......................... 13 ..... .... ........... ...... ·········· ... . ................. ......... .. . .... 
-· t':::.~- ~"' 12 --- --- -------
-- 12 !-· 1-·---~ 












_,..,.,..- 1""-...._ ....ô..,_ 
---13 ~-~ , 13 .... ... . .. ... .. .. .. . . . ... . .... 
. ··············~-~ t"··· ...........•. ~ .......... , 
~---- -· -,..:~ ~~--12 ,. 12 









196?/68 68/69 69/70 70/71 71/72 ?2/73 73/?4 ?4/?5 
....................... Prox do souol 1 Schwollonprooso 1 Prozzo d'ontrata 1 DrompolproJZOn 
PRIX D INTERVENTION DÉRIVES IABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE 1 PREZZI D'INTERVENTO DERIVA Tl/ AFGELEIDE INTERYENTIEPRJJZEN 
-----
... los plus hauts 1 hochsto 1 . o poù alto 1 hoogste ... 
_, __ 
... les plus bas 1 noodrogste 
" 
1 .. 1 p1Ù bGSSI 1 laagsto ... 
--- Prix do marché A 1 Marktpreose A 1 Prozzo do mercato A 1 MarktpriJZtn A 
-·-·- Pnx de marché B 1 Marktpreose B 1 Prezzo do mercato 
1)Rêg1e•ent CEE n. 1530/71 / Verordnung EEG N. 1520/71 
Rego1a•ento n. 1530/71 CEE / Verordenlng EEG n. 1530/71 
53 




















PRIX DE SEUIL 
SCJIWELLENPREISE 





=u O..schrij'fins •> 
Prix cle MUil l09,~3 
Pr6UY .. ente 5~,89 
Prix cle MUil 95,95 
PrUènaenta 
39,17 
Prix de MUil 92,00 
PrUh-nte 35,37 
Prix cle Muil 86,66 
PrUheaenta 30,53 
Prix de aeuil 91,38 
PrUè'fe .. nta 36,16 
Prix cle Muil 87,55 
Pr6UYeaenta 
-
Prix cle seuil 88,44 
PrUhuenta 33,45 
Prix cle seuil 87,55 
Pr6lheunta 24,33 
Prix cle aeuil 87,55 
PrUènaenta 
-
Prix de eeuil 128,38 
PrUèvements 49,40 
Prix cle seuil 166,55 
Pr6lheaents 1)75,75 
Prix cle seuil 150,30 
PrUhements 1)67,39 
Prix de seuil 179,39 
PrUheasnts 1)81,14 
































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCROPFUNGEN GEGENOBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 







l09,53 112,8J 117,40 
51,66 58,9:) 40,66 
100,09 103,1 108,29 
42,03 53,65 42,33 
96,44 l01,36 105,68 
31,34 46,55 28,66 
9:),85 95,4! 99,56 
27,05 49,8! 25,31 
96,94 98,o6 l03,23 
28,11 42,21 30,86 
91,78 96,4 100,58 
6,67 9,36 2,15 
93,18 97,94 102,11 
30,73 41,12 29,6o 
91,78 96,4 100,58 
14,44 28,56 20,20 
91,78 96,41 100,58 
- - -
128,82 131,3~ 136,52 
58,03 65,32 40,39 
167,1.5 171,91 178,16 
52,05 85,l0 75,81 
156,05 16o,54 167,51 
69,46 85,78 69,84 
179,95 185,01 191,78 
55,65 91,21 81,19 
205,12 208,_84 216,19 

























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 






Prix de seuil 
04,38 
PrêUveaente 44,51 




Prix de MUil 89,00 
PrUhe•nts 
23,12 
Prix de .. uil 83.66 
PrUheHnte 21,67 
Prix de seuil 88,38 
Pr6lheaente 28,40 
Prix de eeuil 84,55 
PrliUveaente -
Prix de seuil 85,44 
Prnh .. ent• 28,18 
Prix de seuil 84,55 
PrUheaente 18,18 
Prix de seuil 84,55 
Prélheaents 
-
Prix de seuil 123,13 
Prélèvements 
40,57 
Prix de seuil 159,95 
PrUèvements 
. 
Prix da seuil 44,30 
PrliUvementa 
Prix de seuil 172,75 
PréUvements 
Prix da seuil 96,30 
PrUhementa 
. 






























PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1967 1968 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
105,3 106,2! 107,23 108,18 109 13 110 08 111 0~ 111.98 
47,0 46,1C 48,66 50,57 53,54 54,67 54,68 56,82 
92,7 93,5! 94,43 95,28 96,13 96,98 97 ~ 98 68 
36,0 35,24 37,21 35.79 36,11 36,85 40,17 44,99 
89,00 89,75 90,50 91,25 92,00 92,75 93,50 94,25 
30,65 31,68 31,31 34,29 35,78 38,50 40,54 40,69 
83 66 84 41 85,16 1!.2..îl 86 66 87 41 88 16 88,91 
25,43 24,22 26,56 31,78 35.31 35,39 36,13 35.85 
88,38 89,13 89,88 90,63 91,38 92,13 92,88 93.63 
31,03 31t,05 34.97 35,07 36,09 36,20 37,99 40,14 
84,55 85,30 86,05 86,80 87,55 88,30 89,05 89,80 
- - - - - - - -
85,44 86,19 86,94 87,69 88,44 89,19 89,94 90,69 
28,97 30,o8 30,56 31,75 32,58 31,05 33,58 37.80 
84,55 85,30 86 05 86 80 8? • .!15 88,30 89 Oll 89c 80 
15,45 10,84 11,10 13,97 23,69 25,90 30 75 34,48 
84,55 85,30 86,05 86,80 87,55 88,30 89,05 89,8o 
- - - - -
- - -
124,1 125,23 126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
36,68 39,63 43,70 50,94 54,33 54,40 55.67 57.53 
61,30 162,60 163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
. 70,05 72,15 74,45 75,80 77,10 77,o6 77.35; 
14!>,54 146,70 147,90 149,10 150,30 151,50 152,70 153.90 
59,61 62,17 60,36 61,15 61,70 66,84 73,44 
174,1 175,40 176.75 178,05 179,40 180,70 182 05 183,35 
. 75,45 77.61 79,99 81,34 82,64 82,49 82,70 
197,9 199.5 201,20 202,80 204,45 2o6,05 207,?0 209,30 








































113 88 1U88 109 :u 
57,92 56,43 51,89 
99.5~ 99.2 _95.9~ 
46,09 lf7,29 39,17 
95,00 95,00 92,00 
41,54 42,05 35,37 
89 66 8!1 66 86&6 
31,22 34.37 30,53 
94,38 J4,~_8 ~1.38 
41,8o 42,72 36,16 
90,55 90,55 87,55 
- - -
91 44 91,44 88 44 
39,92 43,11 33,49 
~0...25. 1 90.55 87.55 
37 08 40 19 24J2 
90,55 90,55 87,55 
- - -
133,63 133,6; 128,38 
57.33 57.32 49,40 
173,25 173,25 166,59 
78,1t.5 78,03 75:*5 
156,30 156,30 150,30 
76,23 ~.as 67:~~ 
186,05 186,05 179,39 
83,67 83,22 81:î' 
212,60 212,60 204,44 

























Descrizione AUG Omscbrijving 
Prix de eeuil lo4,38 
Prélhemente 47,31 
Prix de seuil 95,63 
Prélèvements 44,82 
Prix de seuil 92,19 
Prélhe•nta 42,42 
Prix de eeuil 86,66 
Prélhements 34,63 
Prix de seuil 92,69 
Prélheaenta 44,13 
Prix de aeuil 87,58 
Prélheaenta 
-
Prix de aeuil 89,00 
Prélèvements 41,34 
Prix de seuil 87,58 
Prélheunte 39,07 
Prix de aeuil 87,58 
Prélheaenta 
-
Prix de seuil 123,13 
Prélèvements 47,96 
Prix de ~J&uil 159,95 
Prélèvements 
62,12 
Prix de seuil 149,55 
Prélèvements 
72,90 
Prix de seuil 172,75 
Prélèvements 
67,10 
































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEN0BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1969 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
107,23 108,18 !J.o9,13 llO,o8 lll,03 lll,98 
50,73 51,88 52,63 53,58 55,09 56,78 
98,18 99,03 99,88 100,73 101,58 102,43 
44,58 47,28 42,28 39,46 41,56 45 .!14 
93,69 94,44 95,19 95,94 96,69 97,44 
44,6o 41,69 42,54 45,87 46,68 53,o8 
88,16 88,91 89,66 90,41 91,16 91,91 
38,93 4o,54 4o,94 42,13 43,20 43,66 
94,19 94,94 95,69 96,44 97,19 97,94 
39,75 4o,16 4o,25 41,01 43,71 43,54 
89,o8 89,83 90,58 91,33 92,o8 92,83 
6,6o 8,83 10,19 9,72 16,58 21,16 
90,50 91,25 92,00 92,75 93,50 94,25 
37,21 37,85 39,74 42,o4 47,o8 47,51 
89,o8 89,83 90,58 91,33 92,o8 92,83 
42,53 44,58 48,35 49,16 51,26 52,86 
89,o8 89,83 90,58 91,33 92,o8 92,83 
- - - - - -
126,28 127,33 j128,38 129,43 130,48 131,53 
48,53 47,59 49,78 50,35 51,72 54,71 
163,95 165,25 p.66,6o 167,90 169,25 170,55 
64,8o 66,45 67,8o 66,46 67,45 68,75 
153,15 154,35 155,55 156,75 157,95 159,15 
72,83 76,6o 69,75 65,99 68,o6 74,01 
176,75 178,05 179,4o l8o, 70 182,05 183,35 
69,78 71,35 72,70 71,15 72,11 73,41 
201,20 202,8o ~.45 2o6,05 207,70 209,30 























































































































Deacrizione AUG Omschrijving 
Prix de seuil 104,38 
PréUnmenta 52,25 
Prix 4cJ 181111 95,63 
Prélènments 4o,84 
Prix de seuil 93,19 
PrUiveaente 51,06 
Prix de seuil 87,6o 
PrUheaente 36,58 
Prix de seuil 93,69 
Prélheaente 34,71 
Prix de seuil 88,53 
Prélheaents 23,07 
Prix de seuil 89,93 
PrUhementa 35,67 
Prix de seuil 88,53 
PrUhemente 48,28 
Prix de seuil 88,53 
PrUhements 
-
Prix de seuil 123,13 
PrUèvementa 50,64 
Prix de eeuil 159,95 
Prilèvements 
55,15 
Prix de seuil 149,55 
PrUèvements 67,54 
Prix de seuil 172,75 
PrélltveiDIIntll 59,57 

































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENnBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 0 
NOV DEC JAN !'EB MAR APR 
107,23 lo8,18 109,13 110,o8 111,03 111,98 
57,15 56,91 58,59 59,83 6o,78 61,73 
96,18 99,03 99,88 lOO, 73 101,58 102,43 
4o,7l 4o,33 41,78 42,33 42,88 46,66 
94,69 95,44 96,19 96,94 97,69 98,44 
51,46 50,06 49,76 50,19 49,88 51,91 
89,10 89,85 9),6o 91,35 92,10 92,85 
4o,79 43,52 45,09 42;16 43,78 42,23 
95,19 95,94 96,69 97,44 98,19 98,94 
37,02 37,77 36,23 35,13 38,12 37,86 
9),03 9:>,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
25,03 23,55 31,o8 21,36 1,27 
-
91,43 92,18 92,93 93,68 94,43 95,18 
34,21 35,37 34,34 36,76 4o,25 41,85 
9),03 9:>,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
42,30 42,83 41,85 4o,7l 42,03 43,21 
9),03 9),78 91,53 92,28 93,03 93,78 
- - - - - -
126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
56,o8 55,81 57,36 57,19 58,27 60,53 
163,95 165,25 166,6o 167,9:> 169,25 170,55 
55,15 56,45 58,38 57,10 58,45 6o,82 
153,15 154,35 155,55 156,75 157,95 159,15 
67,14 67,18 69,02 69,69 70,47 75,91 
176,75 178,05 179,4o 180,70 182,05 183,35 
59,25 6o,55 62,53 6l,o4 62,39 64,84 
201,20 202,80 2o4,45 206,05 f!o7 170 209,30 



























































































Descrizione AUG Omschrijvins 
Prix de aeuil 1o4,38 
Pré1hements 50,72 
Prix da aauil 95,63 
PréUnaents 
41,42 
Prix de aaui1 93,19 
Prél,veaenta 37,4o 
Prix da aeuil 87,6o 
Prélhe .. nts 25,29 
Prix de seuil 93,69 
Prélhe .. nts 24,54 
Prix de aeuil 88,53 
PréUveaents 
-
Prix de aeuil 89,93 
Prélèvements 28,42 
Prix de seuil 88,53 
PréUve~~ents 22,30 
Prix de aeuil 88,53 
Prélheaenta 
-
Prix de aeuil l23,13 
PréUve~~ents 54,56 
Prix de seuil 159,95 
Prélheaenta 48,15 
Prix de seuil 149,55 
Prélèvements 68,26 
Prix de seuil 172,75 
Prélèveaenta 
52,01 
Prix de seuil 196,30 
Prélèvements 94,25 






























PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGEN0BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 1 
NOV DEC JAB FEB MAR APR 
107,23 108,18 109,13 ll0,08 lll,03 1ll,96 
47,03 1!8,69 50,38 51,08 52,56 53,96 
96,18 99,03 99,88 lOO, 73 101,58 102,43 
4o,53 39,77 37,22 38,84 42,27 45 ,.68 
94,69 95,44 96,19 96,94 97,69 96,44 
26,65 24,84 24,19 24,13 27,01 32,83 
89,10 89,85 90,6o 91,35 92,10 92,85 
15,96 16,49 19,79 24,07 26,79 32,03 
95,19 95,94 96,69 97,44 96,19 96,94 
28,42 25,97 24,18 27,02 29,10 33,16 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
- - - -
0,39 l2,90 
91,43 92,18 92,93 93,68 94,43 95,18 
27,42 26,97 28,14 '29,21 33,61 37,91 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
4,43 14,02 4,83 2,54 13,4o 28,44 
90,03 90,7€ 91,53 92,28 93,03 93,78 
- - - - - -
126,28 127,33 128,38 l29,43 130,48 131,53 
51,61 53,20 54,51 58,42 59,36 61,48 
163,95 165,25 l66,6o 167,90 169,25 170,55 
53,15 50,45 52,30 52,16 51,45 53,32 
153,15 154,35 155,55 156,75 157,95 159,15 
67,10 66,09 62,59 64,83 69,30 74,41 
176,75 178,05 179,4o l8o,70 182,05 183,35 
57,09 54,07 55,96 55,70 54,83 56,74 
201,20 202,8o 2o4,45 2o6,05 207,70 209,30 
















































































































PRIX DE SEUIL 
SCRWELLENPREISE 




Dsacrizione AUG Omacbrijving 
Prix de seuil 107,25 
PrUheaenta 52,00 
Prix de eeuil 96,30 
PrUhementa 47,64 
Prix de Huil 97,65 
PrU,veaente 46,92 
Prix de H1111 91,96 
PrUheaente 50,33 
Prix de ••1111 94,55 
Pr,1,veaenta 34,91 
Prix de ae1111 92,96 
PrUheaenta 24,93 
Prix de ae1111 94,43 
PrUhementa 
35,55 
Prix de seuil 92,96 
PrUhemanta 30,33 
Prix de seuil 92,96 
PrUhementa 
-
Prix de seuil 125,25 
Pr4Uvemente 59,67 
Prix de seaU l64,oo 
Pr4Uvementa 44,20 
Prix de ae1111 153,50 
PrUhementa 77,45 
Prix de seuil 177,10 
Pré1he•nta 47,72 
Prix de se1111 199,20 
Pr41hemanta 102,4o 






























PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENtlBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
ll0,34 1ll,37 ll2,4o 113,43 114,46 ll5,49 
55,10 55,25 57,46 57,93 56,96 59,74 
101,o6 101,96 102,90 103,62 104,74 105,66 
53,o6 51,99 50,64 52,62 54,24 54,31 
99,47 100,26 01,09 101,90 102,71 103,52 
41,33 41,63 41,15 36,64 36,19 42,33 
93,6o 94,41 95,22 96,03 96,64 97,65 
47,28 44,96 47,o6 46,03 46,93 47,32 
96,17 96,96 97,79 96,6o 99,41 100,22 
4o,49 41,25 41,23 42,55 43,24 42,79 
94,56 95,39 96,20 97,01 97,62 96,63 
16,56 
- - - -
1,39 
96,05 96,66 97,67 96,46 99,29 100110 
4o,20 37,64 36,91 36,26 4o,39 4o,75 
94,56 95,39 96,20 97,01 97,62 96,63 
34,15 28,56 16,66 23,ll 23,4o 24,76 
94,56 95,39 96,20 97,01 97,62 96,63 
- - - - - -
126,64 129,77 30,90 132,03 133,16 134,29 
62,12 65,05 63,33 64,56 63,27 64,79 
166,36 169,64 71,30 172,76 174,22 175,66 
64,53 90,05 92,16 94,50 96,59 101,12 
157,4o 156,70 !L6o,oo 161,30 l62,6o 163,90 
64,12 63,61 61.,34 64,76 66,4o 66,51 
l6l,46 162,94 ~,4o 165,66 167,32 166,76 
90,92 96,77 96,93 101,34 105,64 108,26 
2o4,54 2o6,32 ~,10 209,66 211,66 213,44 























































































































Deacrizione AUG Omscbrijving 












Prix de aeuil 95,88 
PrUheaents 47,50 
Prix de eeuil 99.55~ 
PrUhements 43,78 
Prix de aeuil 96,90 
Prélhementa 10,67 
Prix de seuil 98,43 
PréUvemente 43,25 
Prix de seuil 96,90 
PrUhementa 30,10 




Prix de seuil 130 40 
Prélhementa 
63,47 
Prix de eeuil 170,05 
PrUhements 101,82 
Prix de seuil 160,25 
PréUvements 
84,95 
Prix de seuil 83,65 
Prélltvements 
109,96 






























g_o8,33 210 11 
95,42 82,29 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENÜBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1973 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
114,8 115,8 1169 118,0 119 09 120 16 
44,27 31,89 26,47 40,83 47,32 45,84 
106,13 107,09 108,05 109,01 109,97 110 93 
45,66 32,15 27,43 31,95 38,74 42,87 
103,70 104 55 105 40 106 25 107 10 107.95 
35,12 22,6o 13,55 21,31 30,95 37 33 
97 58 98 43 99 28 100 13 100,98 101 8~ 
30,81 18,33 11,56 12 97 19,70 27,10 
101 25 102 10 102.95 ll03.8o 1104.65 1 n~ ~ ~n 
39,91 27,59 22,73 132.76 38,94 37,64 
98,60 99,45 100,30 101,15 102,00 102,85 




00,13 100,98 01,83 102,68 103,53 104,38 
36,34 22,00 17,48 25,17 34,53 37,13 
98,60 99,45 00 30 101 15 102 00 102 85 
9,90 3,93 8,94 18,84 32,03 37,56 





133,7 134,92 136,05 137 18 138.31 139 4 
49,0 38,15 32,49 39,01 42,67 42,92 
174,55 176,05 177.55 179,05 180,55 182,05 
8o,64 63,37 55,73 75.92 85,20 82,8o 
164 27 165, 61 166.95 168 29 1169.63 170.97 
74,30 55,31 48 76 55,10 64,61 70,34 
188,15 189,65 191,1 ~ 192,65 194,15 195,65 
86,7 67,95 59 58 81 22 90,96 88,46 
211 89 213,67 215 4~ 217 2 219 01 220.79 





























197 1~ 198 6 
76,7o 66,33 









1122.3C 11? .40 
28,96 40,66 
111 8 108.2Q 
37 ,91> 42,33 
l108.8c 1 n~~,;R 
12,22 28,66 
10?.68 aa ~,; 
17,45 25,31 





105, 2~ 102 11 
17,85 29,6o 
10~. 7C 1 tVo ~A 
24,16 20,20 
1 "~~ ?0 100~~R 
- -
141.71 1 ~,; ~ ~, 
5,70 40,39 








PRÉLÈVEMENTS ENVERS LES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





UC (~ par caapag.a/~ dtr Vfrtschafts}ahre/~ per caapagne/~ voor de verkoopsefzoenen) UC 
Rf/1000 kg /1000 kg Rf 
·--· 
BLT ......... _ Mil 
,.._ SEG 
-··- DUR 120 120 
-----
ORG ·-·-· FBL 
......... HAF FRO 
- --
MAl -- GBL 
·-- • SOR -···- GDU v··/\ 
/./ \ 
•' 
.. - .. \ 1) .. / 
.. / \ 
- .. ~ r- .. -/ 
"' 1 ......._ 





1'"' ~ Vf .t ~ "' " vj ., ~ --1l' "·~~ ~ /1 .....-··"'~\ 
......... --............ .... ;L, . 
~~~ ~-:l'.' ......-·""· \ 
.-:-:::; ; .. ~ N./ \· 
-·-
·-·~·· ~-~l\. 
.. -·· -~"" 
-
.;:_-::::.- ... - ' v :·. ...... r\ ' _/ .· · . ..... .... \. .. ~~~'\'· ~~._. ·~ . ..... 
' 
:/ /,:...,,, .. 
........: '. ,. . '(, 
~/' ~ ... """r--.~\. \ ~ Y' ~~ r, :...--~~ lf ~~ ~ ' / .. . .., ~· '~ ... ·· i ~ " ... """Z 
/ ~.~ ,,. ...... ·.~ 1 ~. .i \ ~· ..... . .... 
\ ~ ..... 
\ ....... 
' 
·' \~· ~ 
10 10 
0 0 
1967/1968 1968/1969 1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 
1) ~ Oct.67/Juf11.68 
61 






C.lF / CIF .llmiEIIPIN / ROT'l'ERD.IM 
PROVU.liiCI DISIGIIA!1011 D& L.l QU.lLID 
CAMPAGIB IIDKUNf'r QU.lLIT:US BIZBICIDIUBG 
PROYUIINZ.l DIISIGIIAZIOIIB D&LL.l QU.lLIU' 
IIIIII:OIIST ltW.lLITiiT.l.liiDU1DIIIG ~:1(..1=,~=' ~=' =J~'t 
rrc-nt haclra Waich .. i&all Pi'œmlto tauro 
U.S.A. RiD WINDR II 63,10 63,4<> 59,76 67,36 6o,71 90,74 
sorr lii!ITB II 63JJ8 64,05 61,50 68,71 67,63 
-







- - - - - -
" " 
Il ORDIJWII 68,29 66,56 6o,6l 67,18 63,41 87,87 
D.&lllt BARD WINTER 1/l, 71,35 - - - - -
" " 
n I/14 
- - - - - -






D.&lllt IIOII'rHERI SPRIBG II/IJ 70,33 66,05 65,59 
-
67,88 63,28 
CAIIADA IWI1TOB.l I 77,13 76,65 73,66 78,03 - -
" 
II 76,48 73,52 71,99 74,22 71,1M 
-
n III 77,34 68,70 68,77 72,76 69,3C 
-
üiWITIBB B.lBI.l BLAIICA 68,16 66,23 63,89 
- -
-
UP RIVER 68,05 66,39 64,ll 
- -
-
AUS'rll.lLIA J'AQ 70,81 67,34 62,70 
- - 90,03 




INGLAIID INGLISB KILLING 
- - - - -
-
USSB TJP.Ii: 4,1 68,97 65,87 
- - - -
Seisl• Rogaa Segala 
u.s.A. US II 56,91 57,22 56,93 56,66 50,14 66,32 
CAIIADA IIESTBIDI Il 59,37 57,49 57,65 59,44 50,25 67,28 
n III 57,6o 56,18 55,75 58,18 49,38 66,64 
ARGINTIBB PLA! A 59,55 55,54 56,67 55,42 - 76,34 
Orp Garat. Orao 
U.S.A. US III 58,36 47,84 48,12 64,~ 52,99 76,45 
" 
v 56,66 45,88 46,85 
- -
-




CAI.lDA J'UD 1 66,78 51,30 48,87 64,71 55,35 77,26 
AUS'rll.lLI.l BUCHER-BARLBJ 
- - - - - -
CBBV .lLlER ~V 
- - - - - -





n 65/66 lts 6o,32 54,98 51,3/i 74,66 
-
89,64 








-Zachh tar .. 
Roua 
Garat 
PRIX A L1 IIIPOII'lUIOII 
LIVRAISOII IIAPPROCIIU 
EllllUHRPREISI PIIEZZI .ALL1 IIIPOJI'rAIIOIII 
SOlOIITICJI LIIJ'IIIUIIG PIIOftA COUICIIIA 
CAl / CIJ' .&IITDIIPII / IIOftlllll.tll 
I'IOYIIIAICI DISIGIUIOI Ill LA QUALID 
UlllUIIft QUALUUS BIZIICJIIIUIIG 1967 
PIIOYIIIIUIA IIISIGIAZIOIII DILLA QUALI!A' 
lllllltOIIS! KWALifll!AAIDUIDIIG J1JL AUG UP 00! NOV 
-
JAII 
~teAcll'e hicbweiuA l'ruMII.tc te ... ro 
Dol .A. IIID WIBDII li 63,70 63,03 63,16 64,98 64,65 64,76 lsM5 
SOft llliiD Il 611,90 63,65 64,10 65,21 68,55 64,, (53,78 
IIAIID 'IIIftlll I QIIDIBAII! - - - - - - -
" " 
I/12 
- - - - - - -
. . Il ODDIAII! l7_1 22 i'zo o~ l'ZO 60 170.76 69.~8 68.51 66.D 






I/14 - - - - - - -
IIOII'flllllll SPRIIG II/Il 
- - - - - - -
IWII: BOIIUIIIII SPIIIIG Il/I' 
- - - - - - -
CAIADA JIAIIUOBA I 80,6.5 80,;}2 77,32 78,43 ??,Olt 77,12 76,5<1 
" 
Il 1?9.71 79.23 176 27 1'7'7.?11 1'76 8'1 '76 8'7 76.2~ 
• III 78,27 78,14 75,66 77,28 
- - -
.&llllftiR BAillA BLAIICA 
- - - -
70.50 67,72 6.5,76 
OP IIIVIII 
- - - -
7050 67 71 65 76 
AUiftALIA J'AQ I?O 81 
- - - - - -
·-
- -
59,7.5 .59.27 59,27 
-
.57,2( 
DGLAIUI UGLIIB IIILLIIIG 
- - - - - - -
01111 !!Pl 4,1 69.21 69 18 I?O 00 
- - - -
Seille lloaeA Sesala 
u.s.A. US II 
.58 88 .57 02 .57 23 58,, .57,71 .59,59 60,13 
CAIADA DI!ID Il 63.46 .59.13 158 26 '59.'58 '18.?11 62.~ 6'5.02 
• III 601t.3_ 5._6 46 ~-29 5?.82 57.39 61,38 61 88 
AIIGD'fiR PLA! A 
- - - - - . 60,,~ 61,71 
Orp Gera te Orso 
v.a • .a. ua ni 65,00 ~1,41 60,49 62,13 ~2,28 
-
.5.5,9.5 





- - - -
CMIADA J'Dl) I 66.?0 ~?.20 66 4'1 
- - - -
AUiftALIA IIDICUII-IWILI! 
- - - - - - -
CBIV ALIIII ]:V 
- - - - - - -
AIIIIII!IR PLUA 611/6.5 le 
- - - - - - -
" 6.5/661c 60 32 




: 1 1.000 le 
1968 
I'D JIU APl lAI JUil J1JL 
Zacbte ,.,... 
64,94 611,6 59.~ 158.76 60 62 iM!! 
64,6l 
"tl 59,83 58,65 611,51 64,75 
- - - - - -
- - - - - -
66.~· 67.6~ 
"-'' 
1&11.41 l67.8o ~67.'19 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 70." 
76.~ 76,19 75,06 7.5,02 76,50 76,24 
! 76 1 1 '76.7~ 74 6~ 1?4.2'5 1?4.93 ?4.56 
- - - - - -
66,0 67,3 69,02 69,18 69,7.5 70,00 
66.01 66.2.! 69 02 69 08170 00 
-
- - - - - -
- - - - -
57y09 






60 1~ .57.~ ,,611 ,,90 ,,28 .52,29 
60.9C 6~ .~2 [56.99 54.411 ~ 
60 16 59 62 .57,1.5 .55,21 .52,6;} .52,34 
61,72 61,2' 60,17 57,34 .56,90 57,00 
Ger•t 
- -
56,.58 ,, "62 llO 60 
- -
5.5,49 .54,11 .52,23 49,17 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -









































CU / ClF .AIITWERPEN / ROTTERD.III 
PROVENANCE DESIGNATION Dl: LA QUALITE 1966 IIERitUNI"r QUALIUTS BEZJ:ICBNUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE œLLA QUALITA' 
IIBIIItOMS'r KWALITli:ITAANDUIDING AUG SEP OC'r mv Ill(' JAN 
rrament tendre Weichweizen FruMiltc te ... ro 
u.a.A. RED WINTER 11 63,43 64,35 63,37 63,96 64,96 64,46 
SOF'r 'WHITE 11 64,96 66,35 63,67 64,66 64,54 64,92 
BARD 'IIIN'rER I ORDIN.ARY 
- - - - - -
" " 
I/1.2 
- - - - - -
" " 
11 ORDIIWit 66,50 66,64 67,o4 67,47 67,93 66,92 
DAH BARD WINTER I/I' - - - - - -
" " " 
I/14 
- - - - - -
NORrBERN 8PRIIIG 11/I, 
- - - - - -
DAH NORrBERN 8PRING 11/I, 
- - - - - -





11 74,31 74,30 74,27 74,62 74,61 75,62 
n Ill 
- - - - - -
ARGEII'riNE BAHIA BLANCA 
-
67,00 66,66 66,26 65,96 65,56 
UP RIVER 
-
67,00 65,17 66,17 66,o6 66,19 
AUS'rRALIA FAQ 
- - -
72,00 70,17 66,4o 
SODU 57,56 57,46 57,66 - - -
EIIGLAIID ENGLISB KILLING 
- - - - - -
USSR 'rYPE 4,1 
- - -
66,15 65,63 65,64 
Se isle Roggen Se pla 
u.s.A. us 11 50,91 52,o6 54,57 57,60 56,65 6o,65 
CANADA WESTERN 11 52,74 53,51 54,99 57,52 56,33 
-
" 
Ill 50,90 51,61 53,66 56,39 57,33 
-
ARGENTIN.Il PLATA 54,00 51,69 52,03 53,67 52,19 56,37 
Orge Ge rate Or•o 
u.s.A. US Ill 46,33 47,74 47,0 50,20 52,57 
-
" 
v 46,93 44,97 44.~ 46,15 47,50 
-
W.llSTERN II 
- - - - - -
CANADA J'EEI) I 
- - -
53,00 52,00 52,15 
AU8'rRALIA BEECIIER-B.ARL.IlY 
- - - - - -
CHEVALIER 'J.V 
- - - - - -
ARGENTIN .Il PLATA 64/65 KJ: 












































uc 1.000 ,._ 
RE' -.. 
1969 1966 1 
1969 
lW! APR KAI JUN JVL 
-Zechte tarft 
62,75 62,24 62,46 62,64 62,00 63,4o 
63,09 61,67 62,43 62,54 63,35 64,05 
- - - - - -
- - - - - -
65,93 65,31 65,55 66,26 65,67 66,56 
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - -
66,05 66,05 
- - - - -
76,65 













- - - - -
57,57 
- - - - - -
- - - - -
65,67 
Rogge 
59,61 57,2~ 56,14 56,51 57,0 57,22 
57,19 59,5 59,91 61,74 59,4 57,49 
56,56 56,5f 56,67 6o,26 57,&. 56,16 
61,00 
- - - -
55,54 
Ger at 
46,66 45,6 46,16 47,17 46,6 47,64 
45,25 45,5C 46,26 46,25 
-
45,66 
- - - - - -
46,05 
- - - -
51,30 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
54,o6 
- - - - -
54,96 






CAF / CIJ' AIITDIIPIII / IIOTTDJ)AJI 
PROViiiAIICi DiSIGIIAœiON DE LA QUALITE 
1 9 6 9 UUUIIft QU.U.ITITS BEZIICHIIUNG 
PIIOViiiiUZA DESIGNAZIOHB DiLLA QUALITA' 
UUOMST KW.U.ITiiTAAIIDUIDING 
AUG SiP OCT llO V m:c JAN J'EB 
rra-nt hadra Weichweizaa ~tauro 
U.S.A. liiJ) WINTEII II 6o,l6 57,89 55,77 56,90 57,32 ~e,eo ~.56 
SOFT 'WIIITi II 
- - - -
58,00 
- -
HAIID 'IIIIITIII I OllliiNAR! 




- - - - - - -
" " 
II OllliiNAII! 62,69 59,43 58,99 D9,1tS 6o,47 59,71 59,6o 
li.AIIIt !Will WINTD I/U 
- - - - - - -
" " " 
I/14 
- - - - - - -
RORTHDN SPRIRO II/Il 65,5~ 
- - - - - -
DARI RORTBIIIR SPIIIRG II/Il 65,59 
- - - - - -
CAIIADA MAIIITOBA I 
-
71,65 72,82 
- - - -
" 
II 69,65 69,31 70,6o 71,58 !1J.,45 7e,23 73,37 
" 
III 6496 65,25 66,82 67,94 7,71 69,09 70,27 
AIIDI'llllli BAHIA BLAIICA 
- - - -
3,00 63,25 63,78 
UP IIIVD 





- - - -
SUDD 
- - - - - - -
'lliOLABD UGLISB MILLIIIG 
- - - - - - -
USBII T!P& 4l1 
- - - - - - -
s.1c1e Rosee• Sa sala 
u.a • .&. US II 54,65 54,21 55,7f 57,92 58,79 58,47 58,8o 
CAli AllA IIISTDR II 54,86 55,31 55,7! 58,61 6o,6o 6o,70 6o,o6 
" 
III 53,01 53,53 53,6! 57,19 59,2E 59,43 58,56 
ARGUT In: PLAœA 
- - - - -
58,46 58,64 
Oree Ga rata Orao 






- - - - -
WUTDR II 
- - - - - - -
CANADA J'Eill I 
- - - - - -
47,00 
AUSTII.U.IA IIUCIID-IWILU 
- - - - - - -
CDYALID J.V 
- - - - - - -
AIIOIIftiiiS PLAœA 64/65 Ils 
- - - - - - -
n 6,5/66 Xc 










u= 1.000 ~ 
1 9 7 0 1969 1 
1970 
IWI .lPR HAl JUil JUL 
-Zachte tarft 
63,82 ~1,29 62,79 61,13 ~.64 59,76 





- - - - - -
59,51 6o,19 62,93 62,38 62,00 6o,61 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
65,59 





74,94 74,29 73,66 
73,56 72,71 73,43 73,54 72,49 71,99 











- - - - -
62,70 
- - - - - -




58,77 57,4o 55,85 56,02 56,46 56,93 
6o,79 58,66 55,90 55,55 54,91 57,65 
58,42 56,07 53,55 53,43 52,89 55,75 
58,53 55,73 55,71 55,17 54,43 56,67 
Garat 
50~ 47,50 - - - 48,12 
- - - - -
46,85 
- - - - - -
48,61 47,73 49,28 49,89 50,68 48,87 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
50,26 51,22 56,31 56,25 
-
51,38 






CU / CIJ' AJmiJ:IIPU / RO'HDDAK 
PROVJ:IIAIICJ: DJ:SIGIIATIOII Dl: LA QU.U.IU 
UlllUIIJ'T QU.U.ITITS BEUICBIUIIG 1970 
PROVJ:IIIUZA DJ:SIGIIAZIOR DJ:LLA QUALIU1 
UllltOBS!' ltW.U.ITJ:I'rüiiDUIDIIIG AUG SliP ocr llO Y IIEC JAII FU 
rrœ.nt teadre Weicbwebea ~\euro 
u.s.A. UD WIII'lii:R II 64,50 67,12 69,15 68,76 68,3 69,o8 ~,08 
SOFT WITJ: II 62,45 68,00 69,86 69,58 68,81 69,68 tro,31 
IWIJ) 'IIIII'lii:R l OBDIIIARY 




- - - -
- - -
Il Il II ORDIIIARY 64,02 67,45 69,16 69,43 68,2l 68,03 
-
DA1IIt IWlD WIIITJ:R 1/I, 





- - - - - - -
IIORTIŒRII SPRIJIG II/l' 
- - - - - - -
DARI IIORTIŒRII SPRIIIG II/l' 
- - - - - - -
CAIIADA IWII'lOBA I 75,33 78,50 8o,27 - - - -
" 
II 72,91 75,75 77,22 11,21 75,98 76,15 76,14 
Il III 70,88 73,63 76,75 75,94 74,00 75,34 73,o6 
.&IIBU'llR BAHIA BLAIICA 
- - - - - - -
UP RIVD 
- - - - - - -
AUS'lR.U.IA lAQ 
- - - - - - -
IWJ:DJ:II 
- - - - - -
-
J:IIGLAJ)) UGLISB MILLIIIG 
- - - - - - -
USD 'lYP.I: 4,1 
- - - - - - -
lei&l• Roggea le pla 
u.a • .a.. US II 56,6o 
- - - - -
-
CAIIADA WJ:STJ:IIII II 56,84 58,5 56,63 58,19 59,30 62,63 62,10 
" 
III 55,09 57,8 55,36 56,64 57,87 62,02 6o,91 
AIIGJ:II'lUJ: PLATA 55,42 
- - - - -
-
Orge Ger ah Or•o 





- - - - - - -
WUTDII II 
-
73,2 72,07 71,13 71,48 72,78 74,47 
C.AIIADA J'J:J:D I 56,76 69,3: 68,49 67,51 70,39 72,78 73,84 
.lUI'lRALl.l BDCBD-BAJILI:Y 
- - - - - - -
CUYALIJ:R ~y 
- - - - - - -
AIIGJ:HUJ: PLATA 64/65 ltg 











1 9 71 1 
1971 
IWI APR KAI JUil JUL 
-Zachte tarn 
68,~ 67,88 65,811. 65,o8 63,89 67,36 
69,39 70,26 68,99 
- -
68,71 
- - - - - -
- - - - - -
67,65 67,09 66,30 65,o8 65,5 67,18 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
78,03 
74,01 72,81 69,89 71,14 71,36 74,22 
72,21 70,63 68,47 .70,99 71,25 72,76 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Rogge 
55,93 56,76 56,52 59,48 55,8 56,86 
6o,20 58,63 59,03 61,75 
-
59,44 
58,41 57,65 58,4o 59,73 
-
58,18 
- - - - -
55,42 
Ger at 
68,25 63,11 54,37 55,51 55,4l 64,62 
- - - - - -
71,12 
- - - -
72,33 
10,01 ~2,74 54,19 55,21 55,5 64,74 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
74,66 




PREZZI ALL1 IMPORTAZIOHE 
PROHTA COHUGIIA 
CAF / CIF AHTliERPEH / IIOT'lBIID.III 
PROVEHAHCE DESIGUTIOH DE LA QUALITE 
IIEIIJ;UHFT QUALITITS BIZEICBHUHG 1 9 71 
PROVEHIEHZA DISIGHAZIOHE DELLA QUALITA' 
UllltOIIS! ICWALITEI!AAHDUIDIHG 
AUG SZP OCT llO V DIC JAR :ru 
PraDent tendre Weichweizen rx.-nto tenero 
U.loAo RED WIHTER II 6o,09 61,23 61,63 
- - - -
SOFT 'WIIITE II 68,00 67,78 67,10 
- - - -
HARD 'WIH!ER I ORDIIIAR! 
- - - - - - -
Il Il l/12. 
- - - - - - -
Il 
" 
II ORDIHAR! 64,51 63,94 63,69 65,07 65,53 164,41 64,58 
DARIC liARD WIH!ER I/I) 
- - - - - - -
Il Il Il I/14 
- - - - - - -
HORTHERH SPRIHG II/I3 
- -
67,68 
- - - -






CAIIADA IWII!OB4 I 
- - - - - - -
" 
II 71,29 72,o8 71,00 
- - - -
" 
III 69,53 69,o6 
- - - - -
AIIBIB!IHE BAHIA BLAHCA 
- - - - - - -
UP RIVER 
- - - - - - -
AUSHALIA lAQ 




- - - -
PGLAIID EHGLISB KILLING 
- - - - - - -
uaaa !!PE 4)1 
- - - - - - -
Se isle Roggen Se sala 
u ••••• 
US II 50,28 49,54 49,00 48,61 49,82 53,92 52,94 
CAHADA BSTERH II 
-




48,64 47,15 47,28 48,99 53,01 52,o4 
AIIGEII!IHE PLATA 
- - - - - - -
Orp Gera te Or•o 




- - - - - - -
WUT.IIIIH II 
- -
58,oc '5<l.98 61,00 61,39 -
CAHADA J'UD I 49,33 44,33 48,1jj! 59,71 6o,o4 6o,89 62,48 
AVSHALIA BUCHER-B.AIILEY 
- - - - - - -
CHEVALIER J.V 
- - - - - - -
AIIGUTUE PLATA 64/65 JCs 
- - -
58,42 6o,89 62,00 63,49 
" 
6!)/66 JCs 















- - - - -
67,63 
- - - - - -
- - - - - -
64,78 64,56 61,o4 59,32 59,82 63,44 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
67,68 
- - - - -
67,e8 
- - - - - -
- - - - -
71,46 
- - - - -
69,30 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
53,75 
- - - - - -
- - - - - -
Rogge 
52,4o 53,16 48,71 46,64 46,63 50,14 
52,4o 53,16 48,71 46,62 46,63 50,25 
51,4o 52,30 48,15 46,95 46,67 49,38 
- - - - - -
Ger at 
- - - - -
52,99 
- - - - - -
- - - - -
6o,09 
64,01 61,74 52,61 49,97 50,62 55,35 
- - - - - -




- - - - - -




PREZZI ALL 1 IMPORTAZIOIIIi: 
PROIIT A COIISIGIIA 
CU / CIJ' .oUmiERPii:ll / ROTTDDAK 
PRO Viii AliCE Dli:6IGIIATIOII DE LA QUALITii: 
llli:IIKUIIFT QUALITITS UZIICHIIUIIG 1 9 1 2 
PROVIi:lllli:IIZA DUIGIIAZIOIIIi: DELLA QDALITA 1 
llli:IIKOMST KWALITii:ITAAIIDDIDIIIG 
AUG S:SP OCT llO V DIC JAII :ru 
l'roaen1; ,, tendre Weicllweben l'rullento tenero 
'--. 




SOFT WITE Il 
-
- - - - -
-
BARD 'WIIITER l ORDIIIARI 
- - - -
- -
-
Il Il I/12. 
- - - - - -
-
Il n Il ORDIIIARI :61.110. 76,39 84,82 85,05 96,70 99,91 84,60 
DARK BARD Wlll'rER l/13 





- - - - ---
IIORTBERII SPRIIIG ll/13 
- - - - - -
-
DARK IIORTBii:RII &PRIIIG ll/13 63,28 
- - - - - -
CAIIADA IWIITOBA l 
-
- - - -
- -
n Il 









.&liGii:II'UMii: BAHIA BLAIICA 















li:IIGLAIID li:IIGLISB .MILLIIIG 
- -
- - - - -






Se isle Roggen Segala 
u.s.A. us Il 47,63 50,55 54,72 61,~ 77,10 85,11t 81 04 
CAIIADA WESTERII Il 48,05 51,43 55,73" 'f1:82 76,38 84,1t0 SO,It? 
n Ill 48,26 Iso 27 54,48 61,39 75,35 83,53 80,2? 
ARGEIITIIIE PLATA 
- - - -
79,o8 81,30 ??.29 
Orge Ger ete Oreo 















- - - -
CBIVALID ].V 
-
- - - -
-
-
AIIGii:IITlllli: PLATA 64/65 Kg 
- -
- - - 93,5? 86.35 
" 
65/66 Kg 





DIRii:ltTI . Lli:VIi:RIIIG 




































8o 89 77,74 
-
-




MAI JUil JilL 
-Zecllte tarn 
86,70 
- - 90,74 





~.02 100,41: lo4,3 87,81 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
63,2E 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
90,03 - - 90,0 
- - -
-




65 14 65,11 73,86 66,32 
67,~ 68,30 75,28 67,28 
67,26 67,61 74,5 66,64 
72,53 - 83,51 16.34 
Ger et 
73,99 86,99 97,21 76,45 
- - - -
- - - -
73,69 93,03 97,48 Tr•2E 
- - - -
- - - -
79,14 - - 83,54 
- - -
89,64 






CU 1 CIF .t.ll'lWEIIPEII 1 IIOftEIIDAII 
PROVU.t.RC& DESIGUTIOR DE L.l QUALITE CAHPAGII DIIDIBft QU.t.LitiTS BEZBICHIIURG 
PBOVUIUU DESIGIIAZIORE DELLA QUALIU • 
DIIIOIISt X.ALITEITA.t.RDUIDIRG l=vJ='·== 1='= ~ 
AYOiu Hat er AYeaa 
U .SoAo lztra Bl.lYI IBID IIJ8l.B 6o,l ,l,oo - 6,,26 114,00 71,1!6· 
" " " 
IIItOLB ,9.~ ,3,25 58,1 ~.118 114,03 73,37 
C414DA ftiD I ,9.~ 58,37 6o,ll 63,20 4,,75 
-
" 
II:Ktra I - - 64,31 62,64 49,13 -
.t.IIGIIItiD PLATA ~,l! ~.66 52,1K 70,38 ~.84 75,112 
.lliStR.t.LIA U&TEIIII I - ,3,37 52,~ 66,40 - -
YICTOIIUII ftiD I - - 49,5< 67,47 - -
IIDDD ~.oc 49,14 ~.o ~.38 1!6,64 67,01 
llaia Maie O..uot1U'co 
u.s.A. IELLOW CORI II ,,,71 ~.62 62,00 69,~ ,,9'l 64,36 
" " 
III ,4,70 ,3,84 61,,4 ~.99 ,,5< 73,47 
IBID CORI II 
- - - - - -
.tiiiWI'riD PLATA 64,43 58,04 67,03 73,49 64,1K 82,32 
SOUTII AFRICA !ELLOW J'LIII'l - - - - - -




- - - -
Sor po Sor pu Sorso 
u.s • .t.. G114IJ1 S011G1111M !ELLOW II 
,,37 ,1,6.: ,,,69 62,81 ,7,ll 73,711 
.IJIGUTID Gli4RIJ'Illl0 ,,.,97 49,TI 56,4o 62,9'l ,7,1 73,31 
Millet 1111'• Hislio 
.t.IIGIII'riJII 63,16 43,4 49,114 79,~ 69,~ 81,1' 
l".rcclu't 4111' Bartweiua ~duro 
v .s.A. IWID A11BE1 DVRUH IU 78do; 75,47 70,7E 70,83 65.87 97,10 
CAIIAD.l UBDIII .AMBJ:II DU11UH I 78,37 83,94 
- - - -
II 82,94 82,,7 76.~ 73,74 68,68 !J.ol,o3 
III 81,98 79,70 72,9l 70,07 66,8S ~1,6o 
IV 81,69 eo,6s 69,1 69,88 67,15 
-
IV Extra 83,09 81,81 74,, 71,~ 67,9! !Ioo,26 
41IGEIITID "c.t.RDUL TA04RIIOG 79,19 84,311 72.~ 73,,2 67,~ 1107,68 
SIIII.l TIPI ITALUIO 















PREZZI .lLL' IMPORT.lZIOIIE 
PROIIT.l CONSEGII.l 
CAF 1 CIF AJITIIERPEII / ROTTERD.lll 
PROVIIIAIICJ: DESIGIIATIOII DE Ll QUALITE 1967 IIEUUIIFT QUALITlTS R&ZIICKNUJIG 
PROVSJIIEIIZ.l DESIGII.lZIOJIE DELLA QUALI1'.l' 
IIEUOMST KWALITEIT.l.lJIDUIDIJIG JUL .lOG SEP OKT IIOV DEC J.lll 
.lYoiDe Hat er AYeDa 
u.s.A. Extra IIE.lYI IBID IIJ8LB 61,63 58,75 58,58 60,51 61,36 
- -
" " " 
II40LB 61,50 59,94 58,67 60,78 61,54 
- -
C.lll.lD.l ftli:DI 66,99 68,00 
- - - - -
" 
Extra I - - - - - - -
.lRGI:IITIJIIi: PLATA 60,63 58,98 
-
60 25 157 55 ~3.97 151.70 
.lUSTRALI.l llli:STI:RII I 
- - - - - - -
YICTORUJI nJ:D I 
- - - - - - -
SWEDEII - - - - - - -
Mala Mab Gruot\lrco 
u.s.A. YILLOW CORI! Il 61,22 58,69 57,22 55,16 155,64 [56,63 56,04 
" " 
III 59,92 57.50 56,45 54,37 ~4.51 ~5,24 55,01 
IBIH CORI! II 
- - - - - - -
.lRGii:IIT :no: PLATA 61,91 62,74 66,49 69,64 171 61 u1,98 74 97 
SOUTH URIC.l YILLOW lLIIIT 
- - - - - - -
BITE DEliT I 
- - - - - - -
ROUM.llll.l 
- - - - - - -
sorsho sorsh,.. &orso 
u.s.A. GRAlll SORGRUII YILLOW Il 57.~ 56 Sq 56 48 lo;6 14 lo;6 4~ ~~.91 156 24 
.IIIGEIITIJIJ: GR.liiii'BIIO 57,66 57,21 
- -
~6,25 56,2 ~6,93 
Millet Birae M1gl1o 
.lRGI:IITIJIIi: 6,72 68,44 69,63 3,83 4,30 1,52 ~3.90 
FrCIIIellt dUI' Bartweiun rr.-nto duro 
u .s .•• BARD .lMBilll DURUII II'l 79,91 84,79 83.53 83,05 81,33 78,07 74,19 
C.lll.lD.l llli:STJ:RJI .liiiiEII DURUII I 
-
- - - - - -
II 85,9 86,30 ~1.59 ~8.93 86,6C 86,2 82,64 





IV Extra 85,0 89,96 ~9,08 ~8.09 86,12 86,0 81,98 
.lRGI:IITID C.liiDI:AL T.lGAIIROG 88,5 86,80 
-
~2,24 76,47 75,2 75,22 





n:a MAR .lPR MAI 
BaYer 







52 07 152 13 53.1Z 156,36 
- - - -





6,12 55,59 53,52 53 69 
5,22 54,62 52,65 52,77 
- - - -
7 23 159 85 126 90 ~~ 




- - - -
Sor po 
58 40 157,43 _52. 11 12_4 10 
57.81 56,30 52,66 52,12 
G:l.erat 






















75.88 75.3 73.64 73,89 75,17 75.'*7 
- --
77,58 7?,60 79,92 
-
79,98 76,86 76,78 76,97 179,17 8o,09 
78,26 75,99 75,62 75,98 178,45 78.58 




76,42 76,5 178,76 80,07 
" 
75.55 75.77 76,67 9,40 
- -


































PREZZI .iLL' IMPORTAZIONZ 
PRONU COIISEGIIA 
CAF 1 CIF AIITIŒRPIII 1 ROTTERDAM 
PRO VIII Ali Cl DESIGII.ATIOII DE LA QUALITE 
IIIRIUIIFT QUALIUTS BEZZICHNUIIO 1 9 6 6 
PROVIIIIBIIZA DESIGNAZIOIII DELLA QUALITA' 
IIIRIOIIS'r KWALITEITAAIIDUIDIIIG AUO SIP OC! lilY m:c JAII l'lB 
AYOille He ter Ave na 




" " " 
II40LB 51,24 50,69 52,74 56,6o 57,4o 57,6o 54,15 







- - - - -
J.RGBIITIIII PI.dA 56,11 53,93 50,36 47,72 49,09 49,65 51,42 
J.US'rRALIA IIISTIRII I 
- - - -
- - -
VICTORUII n:&D I - - - - - - -
SUD• - 47,17 48,90 50,82 50,21 49,BE 48,61 
Mala Maia Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN Il 49,1 48,32 49,o4 54,97 55,36 56,oc 55,96 
" " 
III 48,2 47,36 47,96 54,22 54,42 55,9 54,89 
IIIIIU CORN II - - - - - - -
AIIOBIITIIII PLATA 56,51 55,70 54,37 57,44 56,91 56,9< 57,64 
SOU'lll AFRIC.A JELLOI J'Llll'l 
- - - - - - -
llli'lE Dla'l 1 
- - - - - - -
ROUMAIIU 
- - - - - - -
Sorgllo sorgb,.. Sorgo 
u.s.A. ORAII SOROBUM JELLOI II 47,95 47,68 50,41 53,64 53,89 53,6< 53,99 
jJIQD'riJII ORAIIIn:RO 48,11 47,93 50,16 53,50 53,82 52,1 50,29 











IWI APR liAI JUil JilL 
-Bawer 
- - - - -
51,00 









- - - -
53,37 
- - - - - -
48,69 48,2 48,21 49,54 50,25 49,14 
11&1& 
54,75 56,ll 56,64 56,72 56,25 54,62 
54,05 55,7; 57,92 58,02 57,36 53,84 
- - - - - -
54,57 56,3 6o,43 61,77 63,61 58,o4 
- -
- - - -





52,95 52,5 51,69 49,47 51,56 51,63 
46,14 46,9E 48,82 48,53 50,95 49,79 
Oient 
J.RGBIITIIII 48,5 48,39 45,61 46,92 45,50 42,01 42,25 ~,80 4o,22 41,53 9,58 39,65 43,43 
J'raDent dur Hart .. bell l'rumento duro Durua tarn 
u.s.A. HARD AIIBZR DURUM III ?4,50 ?6,50 ?7,4'1 
1 1 
73.22 78,50 ??,40 84,01 77,08 75,42 ?3,?9 ?1,80 ?1,48 ?5,47 
CAIIJ.DA IIISTIRII AIIBZR DURUM I 
-
79,91 63,90 66,00 65,96 
- - - - - - -
63,94 





III 17,91 77,93 79,50 80,57 80,68 
-
79,85 80,23 80,52 80,54 79,82 76,96 79,70 
IV 
- -
17,23 84,10 63,30 84,25 79,00 76,28 
- - - -
80,69 
IV Extra 78,26 76,76 80,93 83,o6 83,23 83,68 84,23 82,35 82,6o 82,56 !11,57 80,97 61,67 
J.ROBIITIIII CAIIDEAL T .lGAIIROG - - - - 83,29 83,57 83,84 85,00 66,00 - - - 84,34 
SYRU TYPE IULIAIIO 
- - - - - - - - - - -
- -
71 




PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PROIITA COIISEGIIA 
CAF 1 CIF AIITWERPEII 1 RO'l'TERJ).AII 
PRO VU AliCE D&SIGNATION DE LA QUALITE 
Dlllt1JIIJ'l QUALITlTS BEZEICBIIUNG 1969 
PROYEIIIDZA DESIGIIAZIONE DELLA QUALITA' 
IIEIIItOIIST ltWALITEITAAIIDUIDIIIG AUG SIP OCT lilY D&C JAII ru 
AYOiD.e Hafer AYeiL& 
u.s.A. &xtn BIAVI WBITI IIJ8LB - - - - - - -
.. .. .. II40LB 50,47 52,o6 55,55 57,o8 - - -
CAIIADA J'EID I - - - - - 49,50 -
" 
&xtra I - - - - - - -
AIIGSIITIBI PLATA - - 47,63 48,00 46,65 46,07 49,86 
AUSTRALIA IIBST&RII I 52,56 - - - - - -
VICTORIAII I'ISD I - - - - - 49,5C -
SWBDEI 51,82 50,37 - - 48,39 - -
Mala lla1a Gr&DOtllJ'CO 
u.s.A. YELLOW CORII II 59,64 55,83 58,13 58,79 58,50 64,5 -
.. .. III 58,65 57,12 57,92 57,72 57,57 61,7 63,16 
WHITE CORN II 
- - - - - - -
AIIGBIITIBI PLATA 66,75 69,02 69,89 69,56 70,28 68,6 63,53 
SOUTH AFRICA ULLOW l'LINT - - - - - - -
EIT& DDT I - - - - - - -
IOUJWIIA 
- - - - - - -
Sorgho Sorghua Sorgo 
u.s.A. GRAIII SORGBUII YELLOW II 54,3: 57,o6 57,50 57,65 ~7,24 6c,38 6c,62 
AIIGJ:IITIBI GRAIIIJ'ERO 55,tX 58,35 57,96 57,10 ~7,48 58,71 56,95 
Millet llirH 111gl1o 
AIIGSIITIBI 40,~ 43,27 45,09 47,27 ~.38 50,81 52,12 
J'raDent dllJ' Hart web&~~ ~to cturo 
u.s.A. BARD .AIIIIIlll DURUII III 70,71. 71,45 70,29 70,25 70,44 71,24 72,11 
CAIIADA WUTERII AHIIIII DURUII I - - - - - - -
II 
-
78,14 78,39 77,31 77,07 77,24 77,83 
III 76,4< 74,87 74,58 73,46 73,09 73,32 73,97 
IV - 68,99 69,17 69,20 69,20 - -
IV &xtra 78,41 77,18 76,35 75,34 74,87 74,86 75,32 
ARGDTIBI CAIID&AL TAGANROG 
- - -
73,75 71,75 71,29 73,42 











































lW JUil JUL 
-BaYer 
- - - -
64,75 64,63 61,16 58,17 












66,53 67,18 66,81 62,00 





67,20 66,44 68,32 67,03 
- - - -
- - -
71,00 
- - - -
Sorgho 
59,o4 56,84 56,62 57,69 
55,55 54,05 57,o8 56,40 
Giel' at 
53,41 54,22 56,32 49,44 
Dlll'ua t ..... 
72,00 71,15 67,25 70,78 
- - - -
74,76 73,97 72,21 76,22 
71,29 70,67 68,64 72,91 
- - -
69,14 
72,97 72,25 69,97 74,55 
- - -
72,42 
- - - -




PREZZI ALL' IIIPORTAZIOIIE 
PROIITA COIISEONA 
CAF 1 CIF All'l'WilliPBII 1 IIO'l"l''lRDAII 
PROVIlNAIICil DESIOII.l'l'ION DE LA QUALITE 
IIJlllltUIIft QUALI'l'l'l'S BEZEICBIIUIIO l970 
PROVIlNIDZA DESIONAZIOIIE DELLA QUALI'l'A • 
llllllltOIIS'l' XWALI'l'li:l'l'AAIIDUIDINO AUO SIP OC't li> V DllC JAII FllB 
AYoi.De llafer AYeDa 
u.s.A.. Extra DAVY WBIH Ilj8l.B 74,00 75,61 75,47 73,86 73,67 
-
68,00 
" " " 
II40LB 69,67 76,50 76,l0 74,62 74,30 
-
68,00 
CAIIADA FllllD I 69,l6 76,87 75,5l 74,37 73,00 - -
• Extra I - - 64,56 63,00 73,00 - -
AROiliiTIIIJl PL.l'l'A 65,35 78,75 75,88 75,07 74,57 7l,33 69,l6 
AUS'l'RALIA WllS'l'ERII I 
- - - - -
70,00 69,95 
VIC'l'ORIAII I'DD I 
- - - -
75,20 7l,96 70,00 
SWJlDIIII - - - - - - 67,6o 
llaia Maia Gruoturco 
u.s.A. YllLLOW CORII II 75,21 73,75 70,33 68,57 7l,03 72,6o 70,74 
. 
" 
III 70,95 73,54 69,27 67,o6 70,03 7l,95 70,l3 
WBI'l'E CORII II 
- - - - - - -
AIIOP'l'Illll PLATA 74,l 78,42 75,50 74,39 76,20 77,67 74,70 
SOU'l'R AFRIC.t. YELLOI FLIIIT - - - - - - -
EITB Dllll'l' I 
- - - -
- - -
IIOUJUIIIA 
- - - - - -
-
Sorsho Sor pua Sor co 
u.s.A. OR&lll SORORUM YELLOI II 62,6 66,79 66,9:) 64,36 65,40 65,20 64,39 
AROilll'lillll ORAIIIFilRO 62,7 66,86 66,67 64,26 65,56 65,84 64,52 
Millet 111'• M1sl1o 
INVOUPRIJZEN 
DIREK'l'Jl LI:VEIIINO 




MAR APl lW JUil JUL Il 
llanr 
6l,63 56,95 55,9:> 55,ll 47,20 65,26 
63,97 58,66 57,o8 53,76 47,47 65,48 











66,00 65,6 56,00 
- -
67,47 
65,02 58,55 49,22 48,84 49,07 56,38 
Mala 
68,0l 66,4E 66,94 69,35 66,43 69,95 
68,82 66,4 65,64 68,77 65,18 68,95 
- - - - - -
70,3l 68,5 69,49 7l,33 70,97 73,45 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SOr po 
6o,54 57,l9 57,04 62,03 6l,l5 62,61 
6o,53 57,22 57,ll 62,23 6l,50 62,94 
Oie rat 
AROilll'l'Illll 73,2 89,l3 89,l3 85,45 
-
lOO,~ 89,00 79,39 65,l5 66,l2 68,l2 66,49 79,20 
ll'allentdlll' Rartwebea l"''umnto duro Dlll'uatane 
u.s.A. HARD AliBER DURUM II'X 68,l6 7l,74 74,05 73,61 73,96 74,ll 74,08 72,68 68,70 66,94 66,o6 65,7l 70,83 
CAIIAD.t. WllS'l'BRII AliBER DURUM I 
- - - - - - - - - - - - -
II 7l,89 75,34 76,73 77,39 
-
76,29 77,8o 75,75 72,46 70,l3 68,4l 69,00 'i!3,7lj, 
III 68,50 70,64 73,55 75,43 74,33 
- -
69,88 68,89 66,52 66,43 66,50 70,07 
IV - - - - - - - 7l,50 - - - 68,25 69,88 
IV Extra 69,37 72,97 75,02 76,02 74,68 - - 69,96 69,62 67,03 67,l9 68,66 7l,05 
AROJlll'l'IIIJl CAIIDJlAL 'l' .t.OAIIROO 
- - -
75,00 74,40 74,23 7l,54 73,l4 73,l6 73,l7 
- -
73,52 
srau 'l'YPB ITALIAIIO 
- - - - - - -
- - - - - -
73 






CU 1 CIF ANTIŒRPEN 1 ROTTERDAM 
PROVUAIICil DllSIGNAT1011 DE Ll QUALITil 1 9 7 1 llllllltDIIFT QU.ALIUTS BI:ZE1CBNDIIG 
PROVE111EIIZA DESIGNAZlONil D&LLA QD.&LlTA' 
llllllltOIIST KW.ALITEITAAIIDU1D1NG AUG SIP OC'l RlY DEC JA!f n:B 
AYOille Hafer AYena 
u.s.A. Extra DAVY 11111H llj8LB 43,69 39,6o 39,09 7,75 49,86 - -
.. .. n llltOLB 43,69 39,6o 39,10 7,90 49,86 - -
CAIIADA n:ED 1 42,62 39,57 38,42 7,83 49,86 - -
" 
Extra 1 - - - 9,13 - - -
ARGEIIT1Nil PLATA 
- - -
2,17 49,85 50,53 
-
AUSTRALU IIESTilRN 1 - - - - - - -
V1CTOR1AII n:ED 1 
- - - - - - -
SUDBII 43,35 39,47 39,46 ~.71 49,57 48,93 48,25 
llda Maia Oruotu.rco 
u.s.A. YELLOW CORN 11 59,51 53,11 54,69 56,49 57,19 57,22 56,05 
.. .. III 59,18 55,50 54,o8 55,34 55,94 56,31 55,52 
11111TI: CORN II 
- - - - - - -
AIIGEIITID PLATA 67,54 65,29 63,07 ~.22 6o,53 68,8o 63,29 
SOUTH AFBICA IKI.LOI FLINT 
- -
- - - - -
1111'1!E DEliT I - - - - - - -
.ROUMAIIIA 
- -
- - - - -
sorcho Sorchua Sor co 
u.s.A. GRAII SORGRUM IKLLOI II 58,8o 56,24 53,58 56,o4 59,63 6o,8l 6o,38 
.IIIGEIIT1D GRAIIIn:RO 58,69 56,31 53,87 56,19 59,75 61,o6 6o,44 
Millet Birn Miclio 
A.RGiliiTID 62,62 6o,76 61,11 62,01 72,83 81:~ 74,36 
rr ..... nt dur Bartwebea Frumento duro 
U.S.A. BAIID AMBilR DURUM II l 66,1 .. 65,lt6 6 .. ,6'7 66,51 6?,6'7 
-
66,12 
CAIIADA IIUTilllll AIIBI:R DDRDM 1 - - - - - - -
II 68,11 67,67 67,68 70,78 70,73 
- -
III 67,29 66,31 65,20 69,01 68,36 68,3< -
IV 
- - - - - - -
IV Extra 67,70 67,o4 66,43 69,17 69,68 - -
ARGEIITID CAIIDE.AL TAGAIIROG - - - 65,81 65,4o 69,6c -








:i: 1.000 Jtc 
1 9 7 2 1971 1 
1972 
IWI APR liAI JUil JUL 
-BaYer 
- - - - -
44,00 






- - - - -
49,13 
52,45 52,71 48,01 48,53 50,65 50,84 
- - - - - -
- - - - - -
48,22 50,90 47,09 47,75 48,02 46,64 
11&1• 
57,00 58,59 53,94 52,67 54,83 55,94 
55,97 57,49 54,39 52,21 54,11 55,50 
- - - - - -
65,81 68,75 65,13 62,35 62,78 64,46 





- - - - - -
Sorcho 
59,45 6o,54 55,o4 51,65 53,2l 57,11 
59,48 6o,43 54,90 51,69 53,2l 57,17 
G:l.erat 
76,20 74.38 67,81 67,21 68,4~69,13 
Durua t ..... 
68,1 .. 6?,99 61t,07 61,61t 6,,76 ~.!17 
- - - - - -
-
72,48 67,43 65,74 67,5C 68,68 
-











- - - - - -
PRIX A L'IMPORTATION 
LI VRAIS ON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF 1 CIF AIITIŒRPilll 1 ROTTERDAM 
PROVIliiANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
1 9 7 2 IIEIIItUNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 
PROVIliiiiliiZA IIESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
BEREOIIST DALITEITAANDUIDING AUO SliP OCT NOV D:t:C JA!f ru 
AYoine Ha ter AYena 




" " " 
II40LB "5, 70 68,42 78,29 
- -cf. ""1 62 78 










AIIOiliiTINI PLATA r:;2 oc 62 01 62.55 7125 8122 90,2E 86,83 
AUSTRALIA WESTERN I 
- - - - -
- -




- - - -
SWI:IIIIR 48,13 55 78 63,52 67,88 81,31 85,42 -
Mata Maie Graa.oturco 
u.s.A. YI:LLOW CORN II 55,84 61,91 6o 19 6344 80 41 - -
" " 
III 
Lss. 38 l22. ~: 6h73 74,80 80 21 ?1,?5 60 16 
WBIT:S CORN II 
- -
- - -- -
.&RGiliiTIN:S PLATA 63 18 70,79 7300 177 46 88,gc 91,51 81,53 
SOUTH AFRICA YI:LLOW FLINT 
- - - - - -
-
WBIT:s DIIRT I 
-





Sorgbo Sorgbua Sorgo 
u.s.A. ORAIN SORGBUN IELLOW II 
r:5 74 '·1 85 62 74 65,36 80,4c 85,0C 77. 2f 
ARG:sNTINI GRANIFERO 
<<. ?? éJ 0 _62.1o_ ~ 80_.gl 84,9 76,71 
Millet Biuo Miglio 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 


























































73,87 72,93 87,80 ~3,o6 103,81 82,32 
- - - - - -
-




70,q8 10,43 80,24 66,80 88,56 73,78 
69 J6 67,79 79,53 87,1 88,5 73,31 
Oiout 
ARG:sNTIN:S 67,07 8t.,4l 89,19 89,07 96,51 91 1 81 64 6Q,44 65,30 75,8 82,12 80,oo 81,15 
Froment dur Hartweisen Frumento duro Dllrua tarwo 
u.s.A. BARD AMBER DURUM III 66,27 77,87 85,19 
- 99,48 104,2 95,80 95,o6 96,93 103,99 113,94 141,0 97_,10 
CANADA WESTERN AMBER IIURUM I 
- - - - -
-
-
- - - -
- -
II fe 8E ~0 ~ 88 09 8846 101,41 108,2 103 8 99.40 poo,o2 105,74 17,18 149,8! ~1.03 
III 
- -
101,6< - - - - - - - Ol,6o 
- -
IV 
- - - - - -
-
-
- - - - -
IV Extra 
' 
' ...,~ '.,l 86,76 87,55 101,0 o8,1 102,8 Q~.5? 98,78 104,89 16,87 149,35 ~.26 







143,~ 07,68 10,5 
SYRIA TYPE IT ALI AllO 
-
- - - - -
-
- - - - - -
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UC-RE t on. 
PRIX A L'IMPORTATION POUR QUELQUES QUALITÉ$ 1) 
EINFUHRPREISE FUR AUSGEWAHLTE QUALITATEN1) 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE PER ALCUNE QUALITA 1) 
INVOERPRIJZEN VOOR ENKELE KWALITEITEN1) 
(0 par ca•pagne/0 der Vlrtschafts]ahre/~ par ca1pagna/~ voor de verkoopseizoenen) 





UC-RE ton. ". 
FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARVE _GR ANO OURO/DUR~ lARVE 110 110 
: 1 
:~f 100 100 
1 ·-..: ······· .. /v 
... _ ..... ____ 
----· 
........... 
... _ J 
:-... ~ ~'-: .1 ······· .. 
/ /"'--. J 
-
-...... ~ 
USA Hard A1ber Duru1 Il 1 
-- -·-· 
Canada Western A1ber Duru1 Ill 
1 
USA Red Vlnter Il~; 
't -~--- Canada "ani toba 1 1 ·········· Argentina Candeal Taganrog If 0 0 
SEIGLE/ROGGEN/SEGALE/ROGGE AVOINE/HAFER/AVENA/HAVER 
:1 
t/ A· J/ .JI! . 
- -- ---
-
' ~ ~ ·~ ~ ~/ ' ~ ...... } .... . ····· v 
1 -----
USA Il _1: 
.... Canada Western Il ~ 
-
USA E-xtra Heavy White Il 38 1 bs 
-
----
USA Extra Heavy White Il ~lbs !... 
.,.._ 1 l l 0 0 
.., ......... lrn11atluJilata 1-r' 
ORGE/GERSTE/ORZO/GERST "AÏS/W S/GRANOTURCO 
1 
, 
1 1 ......... , 1 / 
1 
A 1 
,, ~ ' l' 1 
... "/ ,., ............ J 
~ ~ lv' 1 
' 
~ -




USA Ill USA Yellow Corn Il 1 
-----
USA V - ------ Argen tf na Pl a ta 
.,... 0 0 l'"_ 1 
16?/68 68/69 69/70 70/71 1 71/72 172173 1 1 67/68 68/69 1 69/70 1 70/71 1 71/721 72/73 
1) Prix Caf pour livraison rapprochée R'da•/Anvers-Cif-Preise fUr sofortlge lleferung 
R'da•/Antverpen-Pronta consegna clf-R'daa/Antv.-Direkte leverlng clf-R'daa/Antverpen CCE-DG VI-G/2-7~03.63 
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans 1 'article 20 du rl>glement no 16/1964/CEE, portant établissement graduel d'une organisation commune du marché de 
riz (Journal Officiel du 27 février 1964 - 7e année no. 34) eat prévue, pour la période transitoire, une adaptation 
graduelle dea prix de seuil et dea prix indicatif a afin de parvenir, à 1 'expiration de celle-ci, à un prix de seuil 
unique et à un .prix indicatif unique. 
Ce marché unique dans le secteur du riz eat institué par le règlement no 359/67/CEE du 25 juillet 1967, portant organi-
sation commune du marché du riz (Journal Officiel du 31 juillet 1967 - 10e année no.l74). 
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir du ler septembre 1967. 
I. Prix fixés 
A. Nature dea prix 
Basé aur le règlement no. 359/57/CEE, articles 2,4,14 et 15 et à partir de la campagne de commercialisation 1971/1972 
modifié par les règlements no.l056/7l du 25.5.1971 et no.l553/71 du 19.7. 1971, il est fixé chaque ande, pour la 
Communauté, un prix indicatif, dea Pll'iX d'intervention et dea prix de seuil. 
Prix indicatif 
Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant 
1 'ande suivante, un prix indicatif pour le riz décortiqué (à graina ronds). 
Prix d'intervention 
Chaque année, avant le ler mai, sont fixés pour la campagne de commercialisation suivante dea prb: d'intervention 
pour le riz paddy à grains ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixé chaque année, avant le ler mai pour la campagne de co .. ercialiaation suivante : 
- un prix de seuil du riz décortiqué 
- un prb de seuil du riz blanchi 
- un prix de seuil dea brisures. 
B. Qualité tne 
et à partir de la campagne de COUiercialisation 1971/1972 un prix 
pour le riz à graiaa ronds et un pour le riz à graina longa 
Le prix indicatif, lea prix d'intervention et les prix de seuil mentionnés aub. A sont fixés pour dea qualités t:rpea. 
(règlement no 362/67/CEE du 25.7.1967- J.O. du 31.7.1967- no.l74- lOe année). 
C. Lieuz auzguels les prb fida ae réfèrent 
Le prix indicatif pour le riz décortiqué à graina ronds est fixé pour Duisburg au stade du commerce de gros, marchan-
dise en vrac, rendue magasin non déchargée. 
Les prix d'intervention pour le riz paddy à graina ronds sont fixés pour Arles (France) et Vercelli (Italie) au stade 
du commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non d4chargée. 
Lea prix de seuil pour le riz décortiqué, le riz blanchi et lea br~•• sont calculés pour Rotterdam. 
II. Prix de marché 
A. Pour la France les prix ae rapportent aux Bouches-du-Rhône et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
.!!!ll!_: 
III. Préll>vements 
prix départ organisme atockeur, franco mo:yen de transport - impÔts non compris 
Padd:y : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sace 
franco camion arrivé e.a. en vrac, paiement à la livraison - impÔts non compris 
Padd:y : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sace 
Lora de l'importation de riz padd:y, de riz décortiqué, de riz aemi-blanchi, de riz blanchi ou de brisures, il eat pervu un 
prélèvements. 
Celui-ci est fixé par la Commission (art. ll règlement no 359/67/CEE du 25 juillet 1967, modifU par 1 'art. 5 du réglement 
no 1553/71 du 19 juillet 1971) 
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ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICBUNG AJIGEFUERRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
lm Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EVG Uber die schrittveiae Errichtuns einer gemeinsamen Marktorganiaation 
fUr Reis (Amtablatt vom 27. Februar 1964 - 7• Jahrgang Nr. 34) ist fUr die Uebergangszeit eine schrittveiae Anpassung 
der Schvellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gevesen, derart, dass am Ende dies er Uebergangsperiode ein einhei t-
licher Schvellenpreia und ein einheitlicher Richtpreis erreicht vird. 
Dieser einheitliche Reismarkt iat durch die Verordnung llr. 359/67/EVG vom 25. Juli 1967 Uber die gemeinsame Marktor-
ganiaation fUr Reis (Amteblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang llr. 174) geregelt. 
Die in dieaer Verordnung vorgesehene Regelung vird seit dem 1. September 1967 angevandt. 
I. Featgeaetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verord. llr. 359/67/EVG, Ab. 2,4,14 u"d 15 u .. d ab Wirtachaftsjahr 1971/1972 geindert durch die Verordnungen 
llr. 1056/71 vom 25.5.1971 un• llr. 1553/71 vom 19.7.1971 verden_jiihrlich fUr die Gemeinschaft ein Richtpreis, 
Interventionspreiae und Schvellenpreise festgeaetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinechaft vird jit.llrlich vor de• 1. August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reiavirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fUr gesch&lten (rundkornigen) Reis feetgesetzt. 
Interventionapreise 
Jiihrlich vor dem 1. Mai fUr daa fclgende llirtachaftajahr verden Interventionapreiae fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schvellenpreiae 
Jiihrlich vor de• 1. Mai fUr das folgende Wirtschaftajahr verden festgesetzt: 
- ein Schvellenpreia fUr geach&lten Reis 
- ein Schvellenpreis fUr TOllstiindig geschliffenen Reis 
- ein Schvellenpreis f"ur Bruchreis 
B. Standardgualitiit 
) und ab Wirtachaftsjahr 1971/72 ein Preis fUr rund-j kornigen Reis und einer fUr langkornigen Reis. 
Der Richtpreia, die In terventionspreiae und die Schvellenpreiae (a .A.) verden für die Standardquali tiiten 
feetgeeetzt (Verordnung nr 362/67/EVG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die ai ch die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr geach&lten rundkornigen Reis vird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
SchUttuns bei freier Anlieferuns an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis sind fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosahandehstufe fUr Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schvellenpreise für geschllilten Reis, vollstindig geschliffenen Reis und Bruchreis verden fUr Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhÔnemUndung, in Italien f"lir Mailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich: Preis ab Lager, frei Tranaportmittel - ausschlieaslich Steuer 
Rohreia : Lese 
III .Abschopfune;en 
Reis und Bruchreia: gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesalich Steuer 
Rohreia : loae 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Bei der Einfuhr von Rohreis, geschii1tem Reis, halbgeachliffenem Reis, vollstiindig geschliffenem Reis, oder Bruchreis 
vird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommiasion festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EVG vom 25. Juli 1967 - geindert durch 
die Verordnung nr 1553/71 - Art 5 - vom 19.?.1971) 
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RIS 0 
SPimAZIOIIB IŒATIVA AI I'REZZI DEL RISO CliB FIGUIWIO IIEUA I'IIESElrl'E PUBBLICAZIOIIB 
llell'articolo 20 del resolamento n. 16/1964/CF:E relatlvo alla gra4uale attuu10M d1 un'orpnl&IIU10M • ......,. delmercato del r1ao (OUsetta 
lltt1c1ale del 27 tebbralo 1')61.1 - 7" Anno n. 34) è prevlota, per 11 per1o4o trana1tor1o, um adattaalcae gra4uale del JftUl d1 entrata e del 
lftU1 1Dd1cat1v1 per g1WJpre, al tamlœ d1 queoto, a4 un lft&ao d1 entrata e a4 un lftSSO 1Dd1cat1vo unlco. 
Queoto •rcato unlco œl settore del rlao è d1ac1pl111&to del resolamento n. 359/67/CII:E del 25 lugllo 1967 relatlvo all 1orpn1zaas1oae •-
del Mrcato del r1ao ( OU..tta lltt1c1ale del 31 lugl1o 1967 - 10 • Anno n. 171,). 
n reet- prevloto del lftsente regol&Mnto • applicablle a decorrere del 1" set-. 1967. 
I. Preul t1eaat1 
A. •tura del e••t 
Slllla - del regolaMnto n. 359/67/C1!il -art. 2, lo, llo e 15 e a pertlre dalla CllaPO&JI& d1 c_.c1al1aiiU1oae 1911/1'772 110d1t1cato dai 
regol.aoDt1 n. 1056/11 del 25.5.1911 en. 1553/71 del 19.7.1971 vengono t1aeat1 perla ec.mttl, 01111 ...,.., un lftSSO 1Dd1cat1vo, del 
lft&&1 4 11ntarvento e del lft&&1 d1 entrate. 
Preuo 1Dd1cat1vo 
.Anter1C11'111811te al l'' agoeto d1 01111 anno vleœ tlaaato perla ec.mttl, perla caa- 41 c-.o1al1aaaa1 ... elle 1n1111a l 1&11D0 ....,ceollvo, 
un pressa 1Dd1cat1vo per 11 r1ao aa1gregglo (a gran1 toadl). 
Pteu1411ntonuto 
Anterlomenta all0 -1o d1 01111 anno, perla- d1 c,_...,1al1a11U10118 oucceoaba, aono t1oaat1 del lft&&1 4 11ntonuto per 11 
riaone. 
Presa1 d1 antrata 
.Anter10l'lllnto al 1° ~o d1 01111 anno, aono t1aaat1 per la - d1 c.......,1al1aau1oae oucceoalft 
- un lft&SO 4 1entrata del rlao aEigreSglo 
- un - 4 1entrata del rlao lavarato 
- un pressa 4 'entrata delle rottura d1 rlao. 
B. 9-Utl tlpo 
• a pert1re dalla - d1 c-.1al1saas1.,. 1971/1'772 un JII'&SSO per 11 
rloo a gran1 toad1 e4 uno per 11 r1ao a gran1 lunshi 
n preuo 1Dd1cat1vo, 1 preau d1 lnterftnto e4 1 JftSS1 d1 antrata men&1oœt1 alla YOCe A. aono t1oaat1 per delle qualltl tlpo 
(regol.aMDto n. 362/67/C1!il del 25.7.1967 - a.u. del 31.7.1967 - 10" Anno n. 17lo). 
c. Lwwh1 a1 sœli a1 r:lt'erlaccmo 1 J!'!S&i t1aat1 
n !11'!!!0 1Dd1cat1YO del rliO oaigreglo a jp'&ll1 toad1 è tlaaato per Dlllaburg, nell& h.aa del c-.10 all1inp'oal01 per IIU'CI alla 
rlntlua, reaa al _1no, non acarlcata. 
I p-eul 4'1nterftnto per 11 rllcae aono t1aaat1 per Arles (Francia) e Varcell1 (Italia), nell& taaa del c......,1o all'inp'oaao, per 
merce alla rlntuea, reaa al ~. non acaricata. 
I preu1 d1 antrate del r1ao aa1gregglo, del r1ao lavarato e delle rottura d1 rlao aono calcolat1 per Rot-. 
II. Preaz1 d1 mercato 
A. Par la Francia a1 conzlderano 1 Jll'&8&1 delle Boccbe del Rodano e per l' Itella quell1 d1 Mllano. 
B. P&M cC~~Derc:lale e cOD41a10D1 d1 COI!!!ID8 
!!:!!!5!! : pressa al -••1no, tranco 110azo d1 tru porto - imposte ezcluaa 
r1aoae : merce nuda 
riao e rotture di riao : iD aacchi 
franco caalon e altro arriva, merce nuda, _,rte alla ......._, 1apoota eacluaa 
riacme : merce mad& 
rlso e rotture d1 rlao : 1n sacchl 
III. I J!'!llevl 
AU 1 1aportaalcae d1 r1aoœ, d1 r1ao Hllllgregglo, 41 rlao allll1lavarato, d1 r1ao lavarato o d1 rotture d1 rlao rune rllcoooo un lftlloYO• 
Queato Cf11 è t1aaato dalla Ccmlaa10118 (art. 11 del ragolamento n. 359/67/C1!il del 25 lugl1o 1967 - 110d1t1cato dall1art1colo 5 del reaoJa-
IIOnto n. 1553/71 del 19.7.1971). 
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RIJST 
'l'OELICKrOO OP DE IN DEZE i'IIBLIKATIE VOClRKlJ!EIIDE RIJSTPRIJZI!:N 
~ 
In artikel 20 van verordenins nr. lh/1~/EFIJ, - de gele1clel1Jke totatandbrenging van een gemoenachappellJke arclen1ng van de r1Jatarlr:t 
(Pu.blilœ.tieblad M. 27 februari 1~ - 7e Jaar- nr. 34) ia voor de ~•periode een geleidel1Jke a&n,l&8&1ng vooraien van de drellpelpr1Jsen 
en van de richtpr1Jzen, ten e1nde œ atloop van cleu periode tot '"' _...ochappel1Jke drempelpr1Js en één -chappellJke richtpr1Jo te kaœn. 
Deae _..,schappellJiœ r1Jotarlr:t wordt gereael4 1n verarclen1ng nr. 359/67/EFIJ M. 25 Juli 1967, l:laudeJide een gemeenochappellJiœ arclen1ng von de 
r1Jatarlr:t (Pu.blilœ.t1ebla4 M. 31 Jul1 1967 - lOe Jaar- nr. 174). 
De b1J cleae vorarclen1ng ingeotelcle regeling io von toepeooing •t ~ van 1 oeptember 1967. 
I. Yaatgeatelcle pri.laen 
A. Aar4 van de W1,1Hn 
Oebaoeerd op de verard. nr. 359/67/EFIJ, art. 2, 4, 14 en 15 en vonat llet verkoopeeiloen l'Rl/1':112 pviJsiad b1J verar4en1ngen nr. 1056/71 
von 25.5.1971 en nr. 1553/71 van 19.7.1971 worden JaarllJiœ voorde -p één richtpr1Jo, 1ntervent1epr1Jzen en drellpelpr1Jzen ... t. 
geoteld. 
Richtpri.lo 
Voor de ae..enachap wordt JaarllJka v66r 1 auguatus voor llet verkoc>peeiloen clet llet volaeacle Jaar aanvaust een richtpr1Jo voor pdopte 
(rollllkarraJJ&e) r1Jat .. otgeoteld. 
Intervent1apr1.1sen 
V66r de lote •i von elk Jaar worden voor llet voJ.&eacle ftJ'koopeeiloen 1ntervont1epr1Jzen vaotgeatel4 voor Z'ODdkllrrelJ&e pe41e. 
DrelllpelF1,1aen 
Jaarl1Jiœ v66r 1 moi worden voor llet YOJaeacle verkoc>peeisoen vaatgeotel4 : 
- een drempelpr1Ja voor pdopte r1Jet 
- een drempelpr1Jo voor volvitte r1Jet 
- een drellpelpriJa voor breukr1,1at. 
B. Stenl!aardl<waliteit 
en vonat llet verkoc>peeisoen 1971/1':112 een pr1Js voor rondkarrelJ&e r1Jot en één voor 
J.anslrarrelJ&e r1Jat 
De Cllder A geDOIIIIIde pr1Jsen voor gedopte r1Jet, voor pe41e en voor breukr1Jot worden vaatgeotel4 voor bepaalde ateDcleardiDiallteiten 
(verarclen1ng nr. 362/67/EFIJ M. 25 Jul1 1967 • Pu.blilœ.tieblad M. 31 Ju1i 1967 • lOe Jaar- nr. 174). 
c. Plaatsen waroP de 'VIL8tpstelde ]j!"ijzen betrekldns bebben 
Do richtF1.!• voor rondkarrelige gedopte r1Jat wordt ""atgeatel4 voor Duiobllrg, 1n llet ate41a van de grootbaaclel, voor llet onftJ'PIIr:te 
produlr:t, plevard ~1Jn leader loaaing. 
Do 1ntervant1ee:1jsen voor Z'ODdkllrrelJ&e po41e worden wetpatel4 voor Arles (Frankr1Jir.) en Vercell1 (Itelië) 1n llet ate411111 von de 
grootbaaclel, voor llet onverpelr:te produlr:t pleverd frellco--'Jn aoDcler loaaing. 
Ile clre!!pelF1,1Hn voor gedopte r1Jat, volvitte r1Jat en breukr1Jat worden berelr.end voor Rntterclem. 
II. llarlr:tF1,1aen 
A. Voor Frankr1Jir. hebben de pr1Jsen betrekldng op Bouches-du-RhÔne en voor Itelie op M1leen. 
B. Ba.ndelsatadium en leveringevoarwu.rden 
Frankr1jlr. : pr1Ja af opalagpl.aata, frellco VlrYOHIII1Mel - exclus1ef belasting 
Padie : los 
III. lleffingen 
R1Jst en breukr1Jst : paelr:t 
per atpladen ""Son, vrachtlftlgen, e.d. directe levering en beteling - exoluaief belaating 
Padie : los 
R1Jst en breukr1Jat : paelr:t 
BiJ de 1nvoer van pe41er1Jst, gedopte r1Jst, belfvitte r1Jat, volvitte riJat, of breukr1Jat wordt een betting toegepaat. 
Deae wordt door de Cœaiaaie vastgestel4 (art. ll, vororclenins nr. 359/67/EFIJ M. 25 Juli 1967 - pviJBiad biJ verarclen1ng nr. 1553/71 -







Description - Beachreibung 
PRIX D' liiTERVE!ITIOII 
IIITERVEIITIOIISPREISE 
PREZZI D' IIITERVE!ITO 
IIITERVEIITIEPRIJZEII 
Paese Deacrhione - Oaachrijving t9llll/JIL.~!!lll Land 1.s7/tl 
Ria décortiqd geaahillter Ret. 
CIE Prix indicatif - Riclltpreia 
no Presao indicativo~Richtp~a uc 18,582 18,132 19,"7 19,"7 
DG Duiaburg 
Ris padd;r Rob.reia 
Ff 112,71 11,1111 11,1111 71,67 
Prix d'interventioD Ar lee 
uc 12,102 12,812 11,167 12,604 
Ff 73,111 72,55 . . 
Prix de aarallé 1 Rinaldo 
Beraaai uc 14,~1 14,1191 . . 
FRAI! CE 
Ff 118,91 1111,!1J 67,21 . 
Ceaario 
uc 13,1119 14,018 12,101 
Balilla Ff 114,11 llli,11 62,67 71,34 
uc 13,œ7 13,204 ll,!M 12.~ 
Preszi d' illternnto Vere alli w. 7.153 8,0111 8.0111 LOII1 
uc 12,101 12,!106 12,!106 12,!106 
Pressi di •ercatol Rillaldo Lit. 9,:M 9,354 8,1135 8.1114 
Beraui r-
uc 14,945 14,91ifi 14,2!16 14,247 
ITALIA 
Arborio 
Lit, 9,4511 10.11111 LBIB 9,2!8 
uc 15,132 16,138 14,237 14,Q 
Originario Lit. L721l LZil 7.112 8,071 
uc 13,952 13,168 12,41111 12,924 
Rh décortiqd geeallill ter Baia 
Prix de aarcllé 1 Rillalclo Ff 97,27 119,31 91,57 . 
Beraui uc 19,701 20,115 11381 . 
Ff . . . . 
FRAI! CE Ceaario 
uc . . . . 
Ff 88,10 111,116 llli,97 91,41 
Balilla 
uc 11,582 11,911!1 15,47t 16,457 
Preszi di aercato1 Rinaldo Lit. 1!;,101 15.935 15,110 15.1146 
Beraani uc 2•,1141 25,495 4,1111 25,031 
Lit. 16,61!1 17,877 16.141 16.154 
ITALIA Arborio 
uc 38,1117 28,604 25,8111 26,607 
Lit, 13.8113 12,891 12,613 13,086 
Origillario 
uc 22,1811 208211 20,277 ZO:m 
Riz en brisures llrucb.reia 
Ff . . . . 
FRAIICI Prix de aarcllé 
uc . . . 
Llt. 9,8118 8.114 9,3811 8,828 
ITALIA Preui di ••rcato 
uc 15,189 '12.!111 15,009 1.\,125 
81 
PRIX DE MARCBI 
IL\Rit'rPRIISI 





























































Description - Beachreibung 
Deacrizione - Oaachrijvi.Jls 
PRIX D' IITERVEIITIOI 
IITERVEIITIOifSPREISE 
PREZZI D' IITERVEIITO 
IITERVEIITIEPRIJZEN 
1917 
SEP OCT IOV 
Ria décortiqd paollilter Roh 
CEl Prix indicatif - Ricbtproia 
EI'G Prosao indicativo-Riclltprija uc 18,120 18,120 18,120 
EBG Duhburs 
Ris pad~ Robreia 




uc 12,301 12,301 12,301 12,UO 
Prix do aarobé 1 RiA aldo Ff . 78,111 77,115 71,25 
Bor sui uc . 15,7!111 15,101 14,U2 I'RAJICI 
Ff . 72,22 . 87,211 
Ceaario 
uc . 14,628 . 13,824 
Balilla Ff 119,92 ee.œ 113,28 113,211 
uc 14,162 13,385 12,813 12,1113 
Pr .. &i d • i.Jltorvent.o Vorcolli Ltt. 7,500 7,500 7,500 7,511 
uc 12,1m 12,1m 12,1m 12,110 
Preszi di aercato1 Ri.Jlaldo Lit. 8.4111 8,875 8,825 8,915 
Beraut 
IT.lLIA uc 13,4411 
13,811) 14,120 14,311) 
.lrborio 
Ut, 9.491 9.175 9,DS1 9.1lSl 
uc 15,120 14,611) 14,480 14,480 
Orisinario Lit, . 7,300 7,11)0 8,100 
uc . 11,1180 12,480 12,!1110 
Rh décortiqd peollil tor Rois 
Prix do aarcbé 1 Ri.Jlaldo Ff 108.38 103,!11 95,80 95,45 
Bor sui 
uc 21,9411 Z1,083 19,404 19,333 
Ff . . . . 
FRAJICE Ceaario 
uc . . . . 
Ff 93,411 
Balilla 
89,00 89,00 85.45 
uc 18,916 18,0Zl 18,027 17,Il8 
Prezzi di aercatoa Rinaldo Lit, 14,528 14,475 14,5114 1'675 
Bereani uc r.350 23,242 23,100 23,480 
Lit, 16,913 18,DJ 111.291 18,291 
ITALIA .lrborio 
uc 27,061 28,'*' 28,1m 28,1m 
Ut, 12,175 12,275 12,8113 13,11111 
Originari 
uc 19,480 9,840 10,~1 10,900 
Ria ea brieurea Brlaobreia 
Ff . . 
l'RAil CE Prix do aarch' 
uc . . 
ITALIA Preasi di aercato Ut. 8.800 8.1m 8.11lD 9.391 
uc 14,'*' 12,1l00 "·'*' 14,900 
82 
JAJI FE8 
PRIX DB IIARCBI 
IWIUPREISB 
PREZZI DI MERCATO 
IWIUPRIJZEN 
1988 
IIAR APR liAI JUI 
Riao •••1sross1o 
18,m 18,111 18,1124 18,7!11 18,878 18,110! 
Risoni 
11,11 82,3!i lll,89 IIJ,U 113,11 11',51 
12,520 12,1129 12,738 12,818 12,9!i7 1J,œ7 
. . . . 71,28 . 
. . . . 14,U. . 
87,28 . . . 
13,824 . . . 
113,211 . . . 113,28 . 
121113 . . . 12.1113 . 
7,8311 7,l07 7,778 7,845 7,014 7,113 
12,221 12,331 1f.W 12,552 12,882 12,m 
9,031 1.1113 9.825 9,775 9.775 1.738 
14,491 14,661 15,400 15,640 15,640 15,1111 
1.191 1.175 s.œ LillO 9.11lD 9.825 
14,640 14,611) 15,101 15,3111 15,311) 1!1.400 
8.325 8,425 8.900 9.!i91 9,!i91 9,11lD 
13,320 13,480 14,240 15,2111 15,281 15,311) 
Rieo ••1sr•ssio 
95,45 95,45 95,45 15,45 15,45 15,45 
19,333 19,333 19,333 19,333 19,333 19,333 
. . . . . . 
. . . . . . 
.. 45 115.45 85,45 115.45 115.45 115.45 
17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 
14,825 149113 1!1.4!11 111.1111 111.075 18.DS1 
23,720 23,941 24,720 25,71111 25,720 25,!WI 
18.291 18,291 18.400 18,991 111.900 18,7!11 
28,1m 28,000 28,240 27,120 27,040 28,11lD 
13.188 13,225 13,1188 14,900 14.900 1~1m 
21,101 21,100 22,381 23,840 23,840 24,11111 
Rotturo di riao 
. 
. . . . 
9,388 9.825 9.891 10,000 11,391 11,415 










18,128 19,128 18,!82 
Padiorijat 
15,115 15,115 lll,71 
13,1~ 13,178 12,1!12 
. 71,28 73,~ 
. 14,U. 14,941 
. 88,01 
. . 13,11!1 
. 113,211 1111,11 
. 1Z.1113 13.087 
8,115Z 8,115Z 7,15'1 
12,1183 12,1183 12,to0S 
10,111i 10,042 I,:M 
18,106 18.087 14M5 
10,030 10,191 9.491 
18.0411 111.210 1!1.132 
9.891 . 8.7Jl 
1!1.4411 . 13.115Z 
pdopto Rijat 
15,45 15,45 11,27 
19,333 19,333 19,101 
. . . 
. . . 
115.45 115.45 &10 
17308 17308 175112 
18.!11111 18.517 1Ull 
128.4118 28,427 24841 
17,320 17,817 18,879 
27712 28,187 281187 
15,320 15,4'17 3.8113 
24,512 24687 22,180 
Breula'ijat 
. . . 
. . . 
11,410 10,2!11 9.8118 








Description - Beachreibung 
Deacrizione - O.schrijviDg 
PRIX D' IHTERVE!ITIOR 
IHTERVERTIORSPREISE 
PREZZI D' IHTERVE!ITO 
IHTERVERTIEPRIJZER 
1108 
SBP OCT ROY DBC 
Ris décortiqd pacbilter Raie 
CD Prix indicatif - Riclltpreie 
BIG Prea.o 1Dd1cativo-R1cbtp~• uc 18,910 18,910 18,910 19,01111 
Dd Duieburg 
Ria padd)' Rchreie 
Prix d'iatenentioD Ar lu Ff 111,71 111,71 111,71 112,25 
uc 12,1119 12,1119 12,1119 12,609 
Prix de aarcbé 1 Rinaldo Ff 71,26 
. . 73,83 
Boraui uc 14,434 . . 14.1S I'IWfCE 
Ff . . . 69,83 Coaario 
uc . . . 14,144 
Balilla Ff 113,26 
. . 115,83 
uc 12,813 . . 13,334 
Pres si d' 1D ter nD to V ercelli Ut. 7,813 7,813 7,813 7.1112 
uc 12,SI1 12,!111 12,!111 12,611 
Prnzi d1 aercato1 RiDaldo Ut. 1.215 1.235 9.4113 1.600 
Bsreui 
ITt.Lit. 
uc 4,W 14,776 15,141 15,300 
t.rborio Ut. I.ZSI 1.620 USI 10.SIO 
uc 14,600 15,392 15,120 16;10! 
OrigiDario Ut. 8,300 8.260 8,215 8.475 
uc 13,260 13,218 13,21o0 13,5110 
Ria dhortiqd pacbiltor Reis 
Prix de aarcllé 1 RiDaldo Ff 15,45 15,45 . 911,115 
Bsraui oc 19,333 19,333 . 19,1112 
Ff . . . . 
FRt.RCB Ceeario 
uc . . . . 
Ff 16,45 85,45 . 88,85 
Balilla 
uc 17,Jœ 17,Jœ 17,951 
Pressi di aercator RiDaldo ~. 1!1.10! 1!1.355 15.4!11 111.1114 
Beraani 
uc 24,11110 24,lll8 24,110 26,710 
ltt, 17,3ZS 17.!1110 17,575 18,100 
ITt.Lit. t.rborio 
uc 27,110 27,3211 28,120 29,41o0 
Originari 
Ut. 15.200 13.1:1) 13.100 13.ZSI 
uc 24,320 21,008 20,9M 21,200 
Ria en brieuroa Bruchreie 
Ff . . . . 
FRANCE Prix de aarcbé 
uc . . . 
ITt.Lit. Presai di aercato 
Ut, 8,563 8.6ll a.ezs 8.3SI 
uc 13,101 13,808 13,600 13,360 
83 
JAR FEll 
PRIX DE IWICRB 
IWIItTPRBISB 
PRBZZI DI MERCATO 
IWIIO'PRIJZBR 
1 g 6 g 
MAR t.PR MAI JUil 
Rieo aoaigroggio 
19,222 19,:118 19,474 19,600 19,126 19,852 
Rieoni 
112,19 63,33 63,87 64,111 64,115 115,1!1 
12,718 12,821 12,937 13,048 13,151 13,265 
. . . . . 
. . . . . 
69,83 . 68,85 . . 
14,144 . 13,946 . . 
115,83 115,83 . . . 
13,334 13,334 . 
7.11!11 8,020 B. œil B.t!ll 8.m B.ZII 
12,722 12,8JZ 12,942 13,053 13,163 13,274 
1.51111 I,SIO 1.444 9,375 9.313 9,1SI 
15,341 15,200 15,110 15,000 14,001 14,640 
10,4!11 10,225 9,975 9,800 10.1!11 10,225 
16,720 16,300 16,11110 15,824 16,21o0 16,300 
8,425 8,213 8,125 B.11o0 8.175 11,100 
!3,1«! 1l,141 13,000 13,024 13,1110 12 11110 
Rieo aoeigreggio 
111,115 100,71 101,115 19,33 911,111 101,115 
19,1112 20,3911 20,!811 20,119 zo,m 20,!811 
. . . . . 
. . . . . . 
118,115 00,111 00,03 00,27 00,31 89,85 
17,951 18,32!1 18,238 18,264 18,2!12 18,1511 
16.975 111.126 16.SIO 16.445 1!i,!Dl 15.1!11 
27,1M 26,1112 26,1o00 26,312 25,41o0 -l4,21o0 
18,3SI 17,8311 17,S2S 17,1«! 17.000 17,975 
29,3M 28,~1 28,040 27,936 28,640 28,780 
13.100 12.691 12.375 12.310 12.4SI 12.3SI 
20,9M 20,240 19,11l0 19,896 19 920 19700 
Rotturo di rieo 
. . . . . . 
. . . . . 
B.JSI 8.1SI 7,9SI 7.1110 8,000 7.888 










19,01 19,118 19,43Z 
Padierijat 
1111,03 1111,03 113,1111 
13,374 12,320 12,812 
. . 72,S!i 
. 14,694 
. . 69,!11 
. . 14,018 
. 115,11 
. 13,204 
a.• 8,3115 8.01111 
13,384 13,384 12,!1111 
9,1!11 9.1!11 ~.~ 
1\,640 14,640 14,11116 
1D.IOO 10.100 10.111 
18,640 16,.611 16,1311 
8,120 8.1!11 B.Zil 
1!?.!1112 13 OloO 1311111 
pdopto Rijat 
101,115 . 911,31 
20,!811 . 20,m 
. . . 
. . 
89,85 . 8888 
18,1511 17,11119 
1!1.110 1!i.ZSI 1!!,83S 
24,272 24,1o00. 25,4115 
18,3SI 18,7l0 17,877 
29,300 ll,OOO 28,1104 
12.330 12.4!11 12.891 
9728 ~120 ~828 
Breukrijat 
. 
. . . 
7,510 7,517 8.114 








Description - Beacbreibuns 
Ducrizione - Ollachrijving 
PRIX D' lliTERVENTIOII 
IIITERVEIITIONSPREISE 
PREZZI D' IIITERVENTO 
IIITERVEIIT lEPR IJZEN 
1989 
SEP OCT IIOV DEC 
Ria décortiqd pachllter Reb 
CEl Prix indicatif - Ricbtpreis 
EIO Prezso indicati•o-Richtp~a uc 18,Pl 18,Pl 18,Pl 19,100 
DG Duiaburs 
lis padq lohreis 
Prix d'illtenelltion Ar lee f1 81,71 81,71 81,71 112,25 
uc 11,111 11,111 11,111 11,208 
Prix de aarcbé 1 Rillaldll ff . . . 
Beraaai oc I'IWICE 
ff . . . 
Ceaario 
uc . . . . 
Balilla f . . . . 
oc . . . . 
Prezzi d • illternnto Vercelli Ut. 7,813 7,813 7,813 7,1182 
oc 12,911 12,911 12,911 12,611 
Preui di aercatos Rillaldo Ut. 8.100 s.m 8.391 8.391 
Beraaai 
ITALIA uc 13,920 13,'1111 133111 13 3111 
Arborio Ul 9.1!11 8.8!11 8.1&7 8.1!JO 
uc n,MO 4,111! 14,011 14,181 
Originario Ltt . 7,420 7,11111 7,5111 
uc . 11,872 11,840 _1?,01l 
Riz décortiqd pachll ter Reis 
Prix de aarché 1 Rinaldll ff . 100,87 . 1',!5 
Berelllli 
uc . 18161 . 17023 
Ff . . . . 
FRANCE Ceeario 
uc . . . . 
Ff 89,65 90,51 . 83,65 
Be lilla 
uc 16 141 16 198 . 15,1161 
Prezzi di aercato& Rillaldo Ut. 14,5118 14,190 14,150 14,2~ 
Beraaai 
uc ~341 11,1114 11,040 11,784 
Arborio Ltt 11,113 ~900 15.850 15.850 ITALIA 
uc 17 381 25,440 25,360 15,3110 
Ltt 12.025 11.020 12.150 11.1!10 
Originari 
uc 19,110 19,232 19,440 19,91111 
Riz en brisures Brucllraie 
f . . . . 
FRAIICE Prix de aarché 
uc . . . . 
ITALIA Press1 cli aercato Ltl 7.325 7.710 7.11114 8.010 
uc 11,711' 2336 11614 12 816 
84 
JAII FEB 
PRIX DE IWICBE 
IWIIl'l'PREISI 
PREZZI DI MERCATO 
IWIK1'PRIJZEN 
1 9 7 0 
MAR APR MAI J1JJI 
Riso aeaisressio 
19,2]) 19,3111 19,1110 19,629 19,l!i0 19,1181 
liaolli 
112,11 113,33 113,87 11,*1 11,15 115,1!1 
11,305 11,102 11,1!19 11,597 11,~ 11,111 
. . 
. . . 
. . . . 117,21 . 
. . . . 11,101 . 
. 113,1111 81,71 112,71 . 
. . 11 451 11111 11191 . 
7,1191 8,020 8,089 8.158 B,ZZl 8.2911 
11,n2 12,831 12,912 13,053 13,183 13m 
8.415 8.51111 8.8!11 9,000 9.325 9.581 
1~51) 13,., 14 lill 14 514 14 920 15,301 
8.715 8.800 8.800 8.8!11 8.1188 8.8!11 
14,040 14,080 14,080 14,160 14,111 14 310 
7.1.111 7,800 7,813 7,81111 8,181 8.0!11 
[&381 11481 _1?..501 11 624 11.800 11880 
Riao ••isresgio 
. . . . . I',JO 
. . . . . 16,978 
. . . . . . 
. . . . 
. 84,00 84,00 . . 
. . 15..114 15.114 . . 
14,500 14,100 15,100 15,11111 15,515 18.213 
13,200 235111 24 160 14 416 U10 !Th._9'1 
15..900 15.950 16,181 16.050 16.050 16.200 
25,440 [25,5111 125,800 [25,1i10 [25,~i~j] 25,920 
11.615 11,1!JO 11.780 12.190 11.8!11 13.015 
20,11111 10,11111 10,11111 20,464 [10,51111 20920 
Rot ture di rieo 
. . . . . . 
. . . . 
8.8!11 9.950 11,238 11.1~ 10.500 10,025 










20,010 20,010 19,447 
Padierijat 
116,03 118,03 113,119 
11,1188 11,888 11,!81 
. . . 
. . 
. . 67,21 
. . 11,101 
. . 12,117 
. . l!._281 
8.315 8.315 8.0111 
ln._lll 13,311 lg.906 
9.1!JO 9,l!i0 11,1135 
15,800 15,800 14,2911 
[9.100 9.100 la.• 
14,51111 14 51111 14237 
8.1!11 8,1!11 7,811 
11040 13040 11,. 
gedopte Rijat 
. . 116,57 
. 17,381 
. . . 
. . 
84,00 . 85,91 
n..m_ . .!M19 
18.11111 16,11111 15,11o 
111 2~ 162~ 24178 
18.300 16.533 18.141 
16,080 [16,453 1~626 
13.250 13,250 11.813 
11 200 11200 zorn 
Breukrijat 
. . . 
. . 











Description - Bescbreibung 
Doscrizione - Ollacbrijving 
PRIX D' IBTERVENTION 
IBTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' IBTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1910 
SlQ> OCT IOY DEC 
Rb décortiqd g .. cbllltor Reia 
CEE Prix indicatif - Ricbtpreis 
EIIG Prouo indicatiYo-Ricbtprija uc 18,910 18,910 18,910 19,100 
EEG Duiaburg 
Rb padd;r Robroie 
Prix d'iatornatioa Arlos Ff 111,.:1 111,.:1 111,.:1 10,~ 
uc 1z.rœ 12,rœ 12,rœ 12,610 
Prix do aarcllé 1 Ria aldo Ff . . . 
BereaDi 
FRANCE uc . . . 
Ceaario Ff 
. . . . 
uc . . . 
Balilla Ff . 11,34 . . 
uc . 12,644 . . 
Proszi d'internato Yercelli Lit 7,813 7,813 7.813 7.881 
uc 12,501 12,501 12,501 12,611 
Pre sai di aercato r RiDslllo Lit 8.~ 8.m 8.663 8.800 
Bore&Di 
ITALIA uc 
13,520 13,440 13,861 n,080 
Arborio Lit 8.950 8.875 8.850 8.910 
uc 1~ 320 1~ 200 1~,1111 1~,2511 
Originario Lit 7,550 7.186 7.!i811 7,110 
uc 12,080 1,981 12,1~1 12,336 
Ri& dhortiqd geaclllll ter Reis 
Prix de •arcbé 1 RiDsldo Ff . . . . 
Beraani 
uc . . . 
Ff . . . . 
FRANCE Ceaario 
uc . . . 
Balilla 
Ff 87 00 93.22 9100 . 
uc 1!),6114 16,78~ 16,921 . 
Preszi di aercatoa Riaalllo r!:-lt 15.!'110 1'-825 15.07!i 15.320 
Beraani 
uc 2~.928 23,720 11,120 2~,512 
Lit 16.200 15.11Xl 15.775 15.910 
ITAL lA Arborio 
uc 2!1,920 2~,911) 2!1,2111 25,552 
Origiaari Lit 
12.770 12.27!i 12.rœ 12.8110 
uc 20 432 19 610 20000 20258 
Ri& on brieuros Bncbreia 
Ff . . . . 
FRANCE Prix do •arcbé 
uc . . . . 
ITALIA Prezsi di aercato ~- 1 !1.020 8,338 8.m 8.790 
uc 1~,m 13,341 13,8110 n,664 
85 
PRIX DE IWICHB 
IWIKTPREISI 









JAN FEB MU APR MU m JUI. AUG Il 
Riao solligroggio gedopte Rijst 
19,2:1! 19,360 19,190 19,620 19,750 19,8110 20,010 20,010 19,"7 
Risoai Padierijat 
10,65 11,26 11,81 72,48 73,09 73,10 7~,32 7~ 32 71 67 
12,720 12,8ll 12,~ 13,050 13,159 13,2111 13,381 13,381 12,~ 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 11,34 
. . . . . . . . 12.Biol 
7.951 8.020 8.11!11 8.1!'11 8.227 8.2!111 8.3115 8.3115 8.11111 
12,722 12,832 12,9~ 13,053 13,163 13,m 13,~ 13,~ 12,906 
8.800 8.800 8.8Jl 8.938 9.150 9.350 9.350 9.350 8.~ 
1~,080 1~,011!. 1~,080 1\301 1~,610 1~,911) 1~ 911) a911l 1~ 247 
8.11113 9.000 9.010 9.300 9.638 9.850 9.850 9.850 9.2511 
1~,373 n,m ... ~18 1~,8110 15,121 15,711) 1!), 1110 1!),711J 1~,119 
7.850 7,850 7.8110 8,150 8.37!i 8.550 8.725 9,200 8.077 
12,550 12,550 12,621 13~ 13m 1311111 13911) 1~ 720 12 92~ 
Rieo aesigreggio gellopte Ri;tat 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 91,~1 
. . . . . . . . 16,.451 
15.m 15.388 15.350 15.550 16,1111 16.380 1e.m 16.325 15.848 
2~.610 2~.621 2~,!'110 2~.11111 2!1,861 2!),2œ 26,2111 26,120 2!),03~ 
16,183 16.350 16,310 16,775 17,538 18.090 18.150 18,050 16.~ 
2!1,893 28,100 28,192 26,610 28,081 28,114 29,610 28,11111 26,117 
12.700 12.700 12.160 13.113 13.525 13,200 13.875 1~.~50 13.11111 
20 320 20320 20 ~16 20 98) 21610 lU1111 22200 23120 20.!137 
Rotture di rieo Breukrijst 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
8.550 8.350 8.390 8.525 9.175 9.~50 9.~ 9.250 8.828 








Duariptioa - Beacbroibuns 





1 9 71 
SEP OCT IOV DEC 
Ria déaortiqd paolllll.ter Rda 
CD Prix indicatif - Rialltproia 
nu Proaao iDdicatiYo•Rialltp~a uc 20,100 20,100 20,lDJ 20,:MO 
llliiG Duiaburs 
11• padd7 Rollroia 
Prix d 1 iDtor't'OaUoa Arloa ff 119,'3 1111,43 1111,'3 10,09 
uc 1z.!lll 12,!111 12,!111 12,619 
Prix do aarall6 1 Rillald.o ff . . . . 
loreaai uc I'IAIICI . . . 
ff . . . 
Coaario 
uc . . . . 
Balilla ff . . . . 
uc . . . . 
Pro ni d'iator't'Oato Voroolli Lit, 7.813 7,813 7,813 7,887 
uc 12,!'111 12,~ 12,!'111 12,819 
Pro .. i 41 aoraatoa Riaaldo Lit, 8,100 e.a 9,0!'11 9,283 
loraaai 
ITALIA uc 1l,920 
14,141 14,481 14,821 
Arborio Lit, 8,1100 8,!138 9,288 9.475 
oc 14,080 14,l01 _14,_811 15,180 
Origiaario Lit. 7,1100 1.a 8238 8,l80 
uc 12.1140 ~1 13,181 J1.le0 
Rh d6aortiqd paobllltor Rda 
Prix do aarcll61 Riaald.o ff . . . 
louai 
uc . . . . 
ff . . . 
FRAN Cl Coaario 
uc . . . . 
ff . . . 
le lilla 
uc . 
Pro.,.i di aoraato1 Riaaldo Lit. 15,5211 15,2SI 15,8!'11 18,225 
Beraaai uc 14,B:I2 14,400 25,300 25,980 
Lit, 16.910 16,8!'1l 17,425 17,7!'1) 
ITAl. lA Arborio 
uc 27,152 26,1140 17,680 18,400 
Lit, 11.510 13,0!'11 13,7!'1) 1ill5 
Oripaari 
uc 11,712 10,880 ZZ,IXD 22,l80 
Rh oa briauru lruollrda 
ff . . . 
FRAN Cl Prix do aarcll6 
uc . . 
ITALIA Pro••i di aercato 
Lit, 9.2!'11 9,875 10,088 10.0!'11 
uc 14~ ~800 ~141 16 080 
86 
JO FIJI 
PRIX DE IWICIB 
JWilTPIEISI 
PIEZZI Dl MERCATO 
IWII!PRIJZD 
1 9 7 2 
MAR APR liAI J1JJI 
Riao aollisrossio 
20,180 20,1120 20,711) 20,1100 21,010 21,180 
Riaoai 
10,75 71,41 72,1J1 72,73 7l,ll 74,œ 
12,7l8 12,857 12,976 13,095 1l,21l 13,ll2 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
7.181 8,036 8,110 8,1114 8,2511 8,lll 
12, 7l8 12,858 12,978 13,1194 13,214 1l,ll2 
1.650 9.650 1.1!10 10.188 10,l80 10,ll8 
15,440 15,440 15,664 16,l01 16,1n! 16,511 
10,200 10.100 11,Je0 11.875 12.400 12.575 
18,320 17120 18 17e l!_a,.œo ~1140 ~120 
8,1100 8,1100 1.270 1 a811l 10,190 10.288 
14 080 14080 14 8lZ [Am 6304 1~481 
Riao ••isrossto 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
18,7!'1) 18,7!'1) 18,940 17,475 17,1100 17,725 
16,800 26,1100 27,104 27,980 18,4tll 18,l80 
18,825 19.275 20,440 21.125 21,100 22.0!'11 
29,1100 30,1140 31,704 33,1100 :14,710 35,28) 
14,!111 14,!111 14.111 15.111 11,180 16.100 
11,200 13,200 11,9114 25,200 25,888 25,711l 
Rotturo di riao 
. . . . . 
. . 
10,225 10,0!'11 10,010 10,:J75 10.Bll 11,1J15 










21,320 21,320 20,713 
Padiorijat 
74,71 74,71 71,85 
13,451 1l,451 12,9311 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
e.toœ e.toœ 8,085 
13 453 13453 _!?,_9:17 
0.100 . LM 
17,1211 15,498 
1],0!'11 . 10.787 
m.• . 17280 




. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
18,100 18,175 18.880 
18,980 29,080 27,0l'l 
22.788 23.1!11 11.821 
36,481 Jl,l)ljl 31,716 
18;800 17,1!'1) 15,01e 
16,680 27,440 24,041 
Brollkrijat 
. . . 
. . . 
10.825 10.225 1D.l'5 








Deacriptioll • Beacbreibu11g 
D .. crizione - Ollecbrijvillg 
PRIX D' IRTERVERTIOR 
IRTERVERTIONSPREISE 
PREZZI D' IRTERVERTO 
IRTERVERTIEPRIJZER 
1972 
SEP OCT ROY 
Rir. déaortiqd pecllil.tor Reie 
DEC JAN FEB 
PRIX DE IWICBI 
IL\IIlTPRIISI 
















CEl Prix illdicatif • Riclltpreia 
uc r1+150 1,111.300 1,450 1,6 21,9,2,050 2,200 2,3+3+70( no Pror.r.o iadicativo-Riclltp~• 21,7 DG Duieburg 
Ri& padq iollreia Rir.oai Padiorijat 
Prix d'iatonutioa Arloa uc 12.99 L2.999 2,99 ia.3.12C 1.3.240 L3.359 13.48<1 L3.6o1 L3.719 L3,8ltc 1.3, 96 13.96 1:!1440 
rt 72.2( : 72.21 172 20 172 8 73 54 74 20 74 8~ 75.5~ 76 21 76 87 77 54 77,54 74,6~ 
Prix do uroU 1 Rillr.ldo l11c - - - - - - - - - - - - -
Bar .. ai 
FRARCE rt - - - - - - - - - - - - -
Coaario 
Llm_ 
- - - - - - - - - - - - -
l .. # 
- - - - - - - - - - - -
Balilla Llm_ - - - - - - - - - - - - -
rt 
- - - - - - - - - - - - -
Pror.zi d' 1A tervon to V orcolli uc 11000 ·~-""' , .. , 1~12C 1'1.240 l'LU.. ".L.Al1 l'll6oo 1:5.720 1}84c 1~96c ·~-·'" l'Il Ut 
Lit 8.125 8.125 8.1~ 8.201 8.275 8.350 8.425 8.500 8,575 8.650 8.7~ 8.7~ 8.400 
Pror.ai di aorcatol Rillr.ldo uc 
-
L!i.44c 16,16c 16. '52C 8 624 21,601 1!2,001 22,'t0Cl ~2,72C 23,201 ~.62l 9,067 !0.923 
Baraui 
ITAL lA Lit - ~.650 L0100 10.200 LL640 1~'10C 1,'~.7'!0 lo.OOO lt.200 4.'lOC 1~51 LL.91? 12.452 
Ar borlo uc - 9,""" 
,, &.IV' 2,840 ~5.840 ~8. L20 ~I<.RI.tl ·~ . ., .. b""~ "' , , b:>_'>tl' 10. '5'5~ 1'5, "'" 
Lit 
-
12000 1350( 4275 6150 7575 6775 14917 1538c 15700 1418~ 1208 1...,7 
Origillario uc - 1,.05 "'""" '" 061 1'.l?92 20.16c 19.721 18.U7 ~0 '""' 8.1t0C 16.18 17.921 
Lit 
-
8.786 9-750 0.038 11120 26oo 12325 11467 12520 ,2975 1150( 011? 11200 
Rb décortiqd pacllllter Reis Rieo aeaisr•ssio pdopto Rijat 
Prix do aarcllé 1 Rillr.ldo uc - - - - - - - - - - - - -
Baraui 
rt 
- - - - - - - - - - - - -
uc 
- - - - - - - - - - - - -FIWICE Coaario 
rt 
- - - - - - - - - - - - -
uc 
- - - - - - - - - - - - -Balilla 
rt 
- - - - - - - - - - - - -
Prosai di aercato1 Rina1do uc :>C<>tv :>lia.:. 1 ""' ·~ ... , ~. .. 648 ~Boo 1,461 41,8~ 42,43 42,88c 14o,604 36.93 3~075 Boraui 
J Lit 18250 8100 1985C 1202'51 2228c 25500 12591~ 26150 6520 68oo ~375 23083 23172 
uc 7,20C 58,241 lj6,16 ~8,321 l53.6oo 59.20C 56,80< 52,93 52,004 52,04c 1-'!.0illl ~.533 ~16 
ITALIA Arllorio 
Lit !3250 ,2'5900 288o;c ~200 33500 37000 35500 33083 32500 32525 3062! [27833 30731 
Origiuri uc ~.~ao 2'to907 ~7.840 ee.2sc 131.216 l4,68c 33.440 15:1.920 ~3.952 [34.'56cl 5L240 12?.68c i§a.6oo 
Lit !7300 15567 117400 17675 119510 21675 :>noM lQQ'!O 121220 121475 19525 11'7- IOIICIII 
Ris ., briauroa Brllcllreia Rotturo di riao Breùrijat 
uc 
- - - - - - - - - - - - -FRARCI Prix do urcllé 
rt 
- - - -
- - - -
uo-.. ~4,960 3,501 a,88c 2,721 a848 12 844 ~2,721 13.574 16.832 6,8oc 19.764 111""" ....... ITALIA Proar.i di aorcato 






PRIX Dt: SEUIL 
SCHWtJ.LENl'liEISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
1~7/68 l'M/69 1969/10 1970}11 
Prix de seuil Schwellenpreise 
à l"'N.ins 
ronds 





""' 25,502 21.,036 24,056 24,056 à PTJLinR 
longs 
Bl>T 
ll,330 12,500 12,500 12,500 
Prél.veunta env•ra pa7a tiers 









~ ~ins 2,786 5,248 8,783 9,992 
rontle 
à orrains 
lonp:s 5,799 9,308 13,282 15,307 
DBJ. 
il. grains 




9,919 14,239 16,4o9 
à trrAina 
ronds 5,535 8,884 12,671 14,6o9 
BI!T 
-
1,951 3,991 4,709 
PRELEVEIŒNTS ENVERS PArS TIERS 
ABSCHDPFUHOEN GEGENÜBER DRITTLANDERN 
PRKLI&Vl VERSO PUSl TERZl 










Abschoptungen gegenüber Drittlintlern 



























SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwe11enpreise 
~ 17,780 11,180 17,180 17,906 
!!'01. 22,1!oo -~leau 22,1!oo 22,510 
B1>T 
11,330 11,330 11,330 11,330 
Pr6ltv ... nta eavars pa7s tiers 
Prelini nrao paeai terzi 
PAll 1,~ 1,~ 2,112 a,~ 
JIII:C .,,30 a ,agil 2,?1, a,eeo 
à graine 5,730 5,261 5,301 5,793 lon,:s 
DBt. 
l grains 
5,14o 4,657 4,657 5,191 ronds 
l r.raino 
6,14o 5,64o 5,683 6,210 Jo~ 
CBL 
l M'llins 
5,470 5,021 5,o6o 5,529 rond a 
BIIT - - - -
PRELEVEIŒIITS EIIYERS PUS TIERS 
ABSCHDPJ'UHOEII GEGEIIÜBER DRITTLANDERR 
PULU'/1 YER80 P.l&Sl TERZI 
WFIHOEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1968 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Pre&zi d'eDtrata llrempelpri,jsen 
18,032 18,158 18,iB4 18,11J.o 18,536 18.662 18.1Qe 
.. 133 22.895 23,1)58 23.2l!D 23,3113 23,5116 23,'1Q8 
11,330 11,330 11,330 11,330 11,330 11,330 11,330 
Abacbopfunpn ppnllber llrittlliadera 
Hetfinpn tepnover · derde landen 
2,221 a-,174 2,174 2,093 2,1131 2,~2 2,1192 
2,716 II,Tl8 2~ 2,602 3,031! a,!JIIo 3,11' 
5,507 5,315 5,488 5,759 6,223 6,250 6,079 
4,935 4,763 4,919 5,161 5,577 5,6o1 5,447 
5,904 5,698 5,884 6,174 6,671 6,700 6,517 
-
5,256 5,073 5,238 5,496 5,94o 5,965 5,802 





























SEP OCT NOV DEC 
Prix de aouil Schwe11enpreiae 
œc 111~ 18,SSO 18,seo 18,106 
C& . 21,11110 23,lii!O 23,IMO 23,6o3 
pT 
12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr6U•••nta eanra P•7• tiare 
Prolini ... rao pe .. i tersi 
PAn 2,496 2,585 3,112 3,417 
JJF.C 3,120 3,~ 3,890 4,3116 
à çaina 6,787 7,634 8,1o83 9,289 lonl',ll 
DBL. 
à gt"&ina 6,o83 6,~1 7,6o2 8,324 ronda 
l ,.....ina 
7,276 8,183 9,091> 9,958 1011.!'1 
CBL 
1\ M"F.Iillll 
6,478 7,266 8,096 8,866 ronde 
BRT - - - 0,210 
PRELEVEIIEIITS EIYIRS PAIS TIERS 
ABSCJiiPliJIIOEI OEGEidiBER DRITTLANDERII 
l'ULUV'l YIRIO PAlU TERZI 
lll>FFIHOEI T loXIEIIOVER DERDE LABDEII 
1969 
J.AN l'El MAR APR MAI JUN JUL 
Preszi d'ea.trata Dreapelprijaft 
18,832 18,~ !9~ 1YJ2l0 19~336 19,1162_ 19~ee. 
2),765 23,1128 24_,091 24.253 24,lilli 24,516 ~.'fll.l. 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
AbaohHpf\IDpD ppDtlher Drittllladora 
BetfiDpD topno.,.r de~de leadft 
3,578 3,595 4,206 4,637 5,1,24 5,780 ,,91!6 
4,4~ 4,493 ,,$ 'JiM f>,II05" 7,215 .., ,\011 
8,854 8,892 8,761 9,226 10,242 11,253 11,516 
7,934 7,968 7,851 8,268 9,179 10~085 10,320 
9,492 9,532 9,392 9,891 10,~ 12,o63 12,345 
8,450 8,487 8,361 8,806 9,776 10,'t40 10,991 
-
























PRIX Dl:: SEUIL 
SCBW.iLLEII.I'BElSE 
PREZZI D0 111TRATA 
DBi11PELPRIJZIII 
1969 
SEP OCT NOV DEC 
Prb de seuil Schwe11enpreiae 
""'C 18,560 18',560 18,560 18,710 
!!'IL 23,44o 23,44o 23,44o 23,6o8 
BI'T 
12,500 12,500 12,500 12,500 
PrU'Y-nta eaYara para tiers 
PrelieYi yer ... paeai terzi 
PA'!! ,.,999 ,,423 5,48o 6,035 
:nr.c 6;249 6,779 6,850 7,543 
à ~inA 10,971 12,107 9,932 11,965 lonp:s 
lliiJ. 
A grains 
9,832 10,850 8,900 10,722 ronds 
l ,n-ains 
11,761 12,979 10,646 12,826 lo~ 
CBL 
'M-Ains 10,471 11,555 9,478 11,42o ronds 
BRT 3,504 3,405 3,628 4,130 
PRELEVEIIEII'l'S EHViRS PAYS TIERS 
ABSCJiiPI'UIIGEII GEGEHÜBER DRITTWDERII 
.PDLUVI VERBO P.lllll TIIIZI 
II.I::ITIIIGEII TEGEHOVER DERDE LUI'DIII 
1970 
JAN FEl MAR APR MAI JUN JUL 
Preazi d' eatrata Drempe1prijzell 
18,84o 18,970 19,100 19,230 19,360 19,490 19,62o 
23,776 23,944 24,112 24,2flo 24,4118 24,616 24,784 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
Abachopflmpn ppnUber Drittliadern 
Bettinpn tesenonr derde 1udea 
6,732 7,565 7,472 7,612 7,895 8,162 8,455 
8,415 9,456 9,3'1o 9,515 9,868 10,202_ 10,569 
12,307 12,628 13,721 14,616 14,86o 15,026 15,527 
11,029 11,317 12,297 13,098 13,317 13,466 13,915 
13,193 13,537 14,709 15,669 15,931 16,107 16,645 
11,746 12,053 13,096 13,950 14,183 14,341 14,819 





























SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreiae 
~ 18,580 1&;580 18,580 18,710 
.mot. 23,11110 23,11110 23,4llo 23,6o6 
pT 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr6U.nMnta ea ... ra pa;re tiere 
Prelievi Yereo paeai terzi 
PAT! 7 .!ll6 7.896 7.896 8,ooo 
JlF.C 
9,770 9,870 9,8'10 10,000 
à grains 
14,595 14,783 14,861 15,054 lonp;a 
DBt. 
l grains 
13,o8o 13,194 13,317 13,491 rondo 
l ,.,...ina 




13,930 14,052 14,183 14,368 
BRT 4,462 3,933 4,183 4,349 
PRELEVEMEIITS EIIVERS PUS TIERS 
ABSCBDPFUHOEII OEGEIIIIBER DRITTWDERif 
.PULI&Vl VEIIIO P&llll TERZI 
lll::FFINOEII TEOEIIOVER DERDE LANDEI( 
1971 
J.AN FEB lWI APII MAI JUN JUL 
Pressi d'entrata Dreapelprijaen 
1.8,84o 18,.9'10 \9,100 l.9.D> 19.360 19,491) 19.620 
23,716 23,944 24,112 24,280 24,11118 211,616 lk,$ 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,5<JO 
AbachHptunpn ppnUber Drittllladera 
Hettinpn tepnonr darde laaden 
8,053 8,200 7.974 7,919 8,261 8,259 7,852 
10,o66 10,250 9,967 9,899 10,326 10,324 9,815 
15,230 15,500 15,226 14,390 15,980 16,493 16,223 
13,649 13,891 13,645 12,895 14,320 14,78l 14,539 
16,327 16,616 16,322 15,426 17,130 17,68o 17,391 
14,536 14,794 14,532 13,734 15,252 15,741 15,484 
























PRIX DE SEUIL 
SCHII.&LI.Elll'IIEISE 
PREZZI D1 EIIT.RJ.TA 
DREHPELPRIJZEII 
1 9 7 1 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenproise 
à L"''"Bina 19, 7SKI 19, 7SKI 19, 7SKl 19,930 ronde 
TIIIC 
A rraina 21, 7SKI 21, 7SKI 21, 7SKl 21,930 lOJIIr!l 
l tn"tilla 
rnnda 25,550 25,550 25,550 25,730 
!!Ill 
l rrR.ina 
longs 30,lal 30,lal 30,lal 30,380 
BlOT 12,500 12,500 12,500 12,500 
PrUhe•nta envare pa7s tiers 
Prelievi verao paesi terzi 
A noraina 
7,576 7,5o4 7,861 8,565 lon.II'A 
PAT! 
li. P"l'"&ina 
l'Onda 8,oeo 8,oeo 8,095 8,28o 
à n-ains 
9,470 9,380 9,826 10,706 longa 
JlF.(J 
il ,.aina 
10,100 10,100 10,118 10,350 ronde 
à grain• 
16,463 16,439 16,839 17,584 longs 
DBJ. 
lt. grains 
13,537 13,277 13,244 13,249 rende 
l p.Tains 
17,649 17,623 18,052 18,850 l~ 
CBL 
lt. M'ailla 14,417 14,140 14,105 14,110 ronds 
BRT 5,o40 4,897 4,78o 4,78o 
PRELEVEIIEII'l'S ENVERS PAIS TIERS 
ABSCIIÎiPFUIIOlill GEGEIIÜBER DRITTWDERR 
.PULUVl YEI!80 li'AISI TERZl 
lü:FFlJIGlill TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1972 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Prezzi d'elltrata Drempe1prijso 
20,070 20,210 20,350 20,4SKJ 20,630 20,770 20,910 
22,070 22,210 22,350 22,4SKJ 22,630 22,770 22,910 
25,910 26,0!K) 26,270 26,450 26,630 26,8lo 26,m 
30,58o 30,78o 30,98o 31,lal 31,380 31,58o 31,78o 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
Abscbopfunpn pgenUber Drittlilndern 
Hettinpn tegenonr derde 1ando 
8,944 9,343 9,937 10,136 10,4oo 10,343 10,321 
8,256 8,245 8,o42 7,521 7,453 7,723 8,001 
11,lal 11,678 12,422 12,670 13,000 12,929 12,901 
10,320 10,306 10,053 9,401 9,317 9,654 10,001 
18,336 18,894 19,622 19,SKI3 20,354 20,486 20,469 
12,700 12,312 11,773 11,259 12,137 12,610 12,665 
19,656 20,255 21,035 21,336 21,820 21,961 21,944 
13,525 13,113 12,538 11,991 12,925 13,430 13,488 

































SEP OC'l' NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreiee 
ll"MliN 
ronde 20,760 20,760 20,760 20,910 
JIIC 
A praiu 
,.,... 22,760 22,760 22,760 22,910 
lllJ"li1111 
rnnde 27,050 ~.050 27,050 27,240 
C81o 
l rraina 
10118'1 31,870 31,870 31,870 32,090 
IN 12,950 12,950 12,950 12,950 
PrUioe-nta eaeare pa;ra tiers 
Prelieei eerao paeai terai 
A. "Tains 
l"""" 7,127 7,o66 6,SIIO 6,219 PAD 
'P"rB.ine 
rends 7,287 6,658 5,037 4,058 
A PTainR 
1onp 8,909 8,833 8,725 7.~ DSC 
"eraine 
ronde 9,108 8,323 6,a<n 5,073 
' 
à graine 
1- 17,347 17,152 16,115 16,145 DBJ. 
à graina 
ronde 12,300 12,174 10,514 9,224 
l ,....ina 
18,596 }OJI.t!ll 18,387 17,983 17,308 
CIL 
à ,.,.Aine 
rond• 13,100 12,~ 11,197 9,8ZII 
BRl 3,843 3,1169 2,557 1,960 
PRELBYI!MEII'l'S EIYBIIS PAIS 'l'IERS 
ABSCiiiPfiiiiOli11 OEGli111iBER DRI'l"l'LAltDIIIII 
PULUYI 'fD80 PAUl 'l'BIIZI 
IŒI'I'liiOill 'l'I!GDOYEII DERDB LAXDEI 
197} 
JAII J'EII MAR APII MAI JUN JUL 
Preaai d'eatrata Dreapelprijaft 
21,060 21,210 21,360 21,510 21,660 21,810 21,960 
23,060 23,210 23,360 23,510 23,660 23,810 23,960 
27,430 27,620 27,810 28,000 28,190 28,380 28,570 
32,310 32,530 32,750 32,970 33,190 33,410 33,630 
12,950 12,950 12,950 1.2,950 12,950 12,950 12,950 
Allachilpfllapa ppnUller Drittl.ladera 
Be ttiepn tepnoeer derde laadft 
.5,0113 0,835 0 0 0 0 0 
2,926 0,283 0 0 0 0 0 
6,3011 l,OIIIo 0 0 0 0 0 
_.l~ 0,3_5lt 0 0 0 0 0 
llt,846 
.5.31.5 1,792 4,W. 3,974 5,057 3,619 
_'/_ 866 :5.:5ltl 0,959 0 0 o,024 0 
1.5,91.5 .5,698 1,9111 4,1107 4,a6o 5,421 3,880 
8,3?7 3 • .5.58 1,022 0 0 0,025 0 
























PRELEVEMENTS ENVERS LES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





uc11 000 k (~par ca•pagne/~ der Wlrtschaftsjahre/~ per ca1pagna/~ voorde verkoopselzoenen) ~f/1 •000 kg RE • g n ; ... '-\ 1 
DfC v: . ~ 
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7 1 1 68 1 6 1969 1970 196 1 968 9 1 9 9 1 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/19n 






PRIX 1. L•IIIPORTJ.TIOJ, LIVB.USOI IIJ.PPIIOCIIEB, IWIBJIS J.lJ JIÎu POtJRCiiiiTJ.OII Dl BRIStJRBS 
IIIIIJlliiRPRIIISI, SORliiTIOI LIIFIIIIUJ0 1 DIB J.UF Dili CILIIICBIII BRUCIIQJIIW.T ZUROCICOIIBRACIT IIORDIII SIID 
PREZZI I.LL'IJIPORT.lZIOIE, PRO~TJ. COIISEGIIJ., IIIDOTTI J.LLJ. STIISSJ. PIIRCIIITUJ.LI DI IIOT'l'UIII 
IIVOIIRPRI.1ZII 1 DIIIIII:TJ: LI'IIIIIIIQ, TIIRUOOEBIIACIIT OP BETZILFDII BRIIUICPIIRCIJTJ.OB 
C.t.P 1 CIJ' AIISTIIRDU 1 IIOTTIIIIDI.J 1 !ITIIIIPIII ( l) 
DBSIQIIJ.'l'IOII Dl LI. QUJ.LITJ: 
QUJ.LITiTS BIZBICBJIUJO CUPA&IE 
DISIQII.lZIOIII DIILLJ. QUJ.LIT.l' 
ICVJ.LI'FIIITS.li.IIDUIDUO 
11161/U 11118/11 11119/lU 1910/11 1mm 1m/13 
Riz déoortiqu4 O•obll ter Reio Riao onigregcio Oedoph rijot 
0 
- 3" 
Bll.lZIL Ronel du Br6o1l . 14,610 - - . 
CIIJ.l Rond de Cbino 14,816 13,881 11,~ 9,S58 9,856 21,m 
.1.lP.lJ Rond du .1 apon . 13,31~ . . . -
.lRO.DTIJ.l Rond d 1 .lr&enUno 15,104 13,11119 10,316 9,31~ 11,372 25,010 
IIOTPT Rond d'li:&7Ph 1~.II6 13,32~ 11.11" 10,028 11,282 1&,952 
l.lROCCO Rond du Jaroo 18,519 14,$3 11,291 11,250 12,716 
-
V.B.J.. CalU'orllia Pearl 17,7]) . . . . -
J.USTIIJ.LIA lionel d' .lnotralh . - . . . . 
SPJ.U Rond d 'llopa&ne 18,127 15,169 11,592 10,779 11,959 17,9118 
tJRUOU.ll Rond d 'UZ'Ilj!Uq . 13,610 10,1129 15,820 13,~10 25,372 




.lROIIITIU lluarooe 17,M9 18,003 11,610 10,828 13,7!16 19,760 
u.s.J.. lato 17,112 17,352 18,793 17,~ 17,1111 25,687 
UIIUOUU 01'\IIIUI,J SelooUon 16,793 18,610 11,~1 10,~75 14,!i111 14,!i111 
BIJIII.lJIII Lons de Biraanie . 18,220 . 
-
. 
u.s.J.. Belle PaU& 21,225 19,1117 18,m 18,211 17,071 ll,~ 
TIII.IL.liiDII Siaa 22,~7 18,71~ 17,063 1~,793 13,8116 10,633 
u.s.J.. Blue Bello 21,2~9 19,618 18,63~ 17,~ 15,!1!3 26,692 
.lRODTUJ. J'ortuna 20,!i111 18,7111 . . -
u.s • .l. Blue Bonnot 21,579 19,~ 19,079 18,m 17,224 26,075 













PRIX J. L' IIPORTJ.TIOJ, LIVRAISOJI IW'PROCIIÉE, IIJ.JIDI S J.U IIÎIII POURCEIITJ.GB DB BRISURES 
BIIIroBIIPRIIISB, SOFOBTIOB LIJ:FBRUIG, DIE J.UF DU OLIIICIIDI BRUCHGlii!J.LT ZURI!CKODBACIIT IORDII SIID 
PRBZZI J.LL 'IIPORTJ.ZIOJIB, PRO~TJ. COJSEGNA, BIDOTTI ALLA STBSSJ. PBRCEIITUJ.LII DI BOTTURII 
IIIV0111PRI.TZD, DIBEII:TJI LBVEIIIJIQ, TBBUGOEIRACHT OP BETZILI"DE BIIEUUIIIICEIITJ.OB 
CJ.F 1 CIJ' JJISTI!IID.UI 1 IIOTTBBDJ.JI 1 J.JITIIDPD (l) 
JIESIGJJ.TIOJ DE LA QUALITJI 
QUJ.LITATS BEZIIICDUIO 1 9 67 1968 
DIISIGIIAZIONE DELLA QUJ.LITJ.' 







Jl&l All'lll J.IJO 
Riz déoorUqué Geoohlll ter Boio Bioo aoaiçegaio Oedopte r13at 
0 
- )" 
IRAZIL Rond du Bréail . . . . . . . • . . . . 
CIIIJJ. Bond de Chine 15,!'il0 1.,810 . 1.,812 n,m ,.,.,., n,m 15,055 15,018 n,811 n,l93 1•,m 1.,876 
JJ.PAJ Bond du Japon . . . . . . . . . . . . . 
J.IIOEIITW Rond d'J.rcanUne 15,~ 15,125 15,~ 15,~ 15,120 . . 15,!i55 15,110 15,.72 15,4118 15,325 15,/om 
EaTPT Bond d'lien> te . 15,630 15,316 15,1SI 15,380 1.,1183 . . . . . . 15,308 
IWIOCOO Rond du Jlaroo . . . . 1 .. ~ . 15,2111 15,m . 15,:113 15,310 15,310 18,519 
U.B.J.. Colitornia Pearl . . 17,7:11 7,7:11 17,7:11 . . . . . 17,7:11 
J.USTJIJ.LIJ. Rond d • J.uatralie . . . . . . . . . . . 
SPJ.IJ Rond d'Bap&BDe . . 15,820 8,075 16,850 16,919 . 16,!1) . 15,020 16,227 
URUGUJ.I llond d 'Ul'\lllllq . . . . . . . . . . . . 
CHIIIJ. Chine dit loq . . . . . . . . . . . 
.UOENTIIJ. lluoroae . . . . . . . . . 17,SI5 17,163 17,578 17,~ 
u.s.J.. Jato . . . . . . . . . 17,.10 16,9SI 16,817 17,082 
uauavu u.........,. So1eoUon . . . . . . . . . 16,190 16,190 
BIIIKANIE LoDB do Biri&Di o . . . . . . . . . . . . 
U.S.J.. Bello Patna 19.asa 20,350 20,623 21,095 21,163 21.~ 22,196 23,158 22,M 11,088 19,~ 19,720 21,225 
TIWL.UillB Siu 22,220 21,7SI zz,a.e 21,9110 22,163 2.,019 25,329 2•,391 23,5n 22,1$ 22,121 21,8111 22,~7 
u.s.J.. 11ue Bello . . . . 20,1115 ~.035 22,350 22,911 22,395 21,650 19,133 19,5SI 21,2~ 
.UOllliTIIJ. J'or tuDa . . . . . . . . . 20,520 . . 20,520 
u.s.J.. Blue Bonnet 20,1181 20,.35 1o,811 1o-!126 21,m ~.356 22,867 23,279 22,962 21,1l8 21,583 21,!'il0 21,579 






PRIX A L' IIIPOR'l'ATIOJ, LI'YIIllSOI IW'PilOCIIEB, UUII S Ali IIÎIII POURCIIII'l'AOII DS RRISUBIIS 
IIIIJUIIIIPUlSII, SOI'I)R'l'IOII LID'IIIIUIIO, DIB AUF Dili QLIIICJIIII RRUCBOIISAL'l' ZUdci:OIIIIRACI'l' IORDIII SIID 
PRIZZI ALL'IIIPORftZIOII, PRO~'l'A COIISJOOIIJ., RIDO'l"l'I ALLA S'l'liSSA PliRCIIII'l'liJ.LI DI RO'l"rooll 
IIVOIIIPRIJZIII, DIIJK'l'll LIIVIIUJQ, 'l'IRUOOIIIIRACB'l' OP IE'l'ZILJ'I)J RRIUD'IBCmAOII 
CU 1 Cil DSTBIIDJII 1 RO'l"l''IIWW 1 AI'1'UIPIIS { l) 
DISIQJA'I'IQI DS LA QUJ.LI'I'I 
QUJ.LI'I'.i'I'S IEZIIICBJUIO 1 9 6 8 1 9 6 9 
DSSIOIJ.ZIOII DILU QIW.I'l'A' 









Ris doloorUqu6 0•obll ter Reio Rioo olligr-io Oe4opto ri~ot 
0 
- 3" 
RRAZIL toDd du Br6o11 . . . . . . 14,&10 . . . . . 14,&10 
CillA Rond do Cbino ,,,743 ,,,,74 13,7111 13,801 13,839 ,,,035 13.867 13,863 13.283 1J.Olll 14,1115 13.1118 13.811 
JJ.PJ.I Rond du Jepon 14,9111 . . . . . . . . . 11,11111 13,315 
J.ROIIS'I'W Rolld 4'ArconUno 15,12S 15,18S 15,1131 . . 14,810 14,810 13,073 12,!111 11,Jœ ,,,.,. 12,1:1 13,869 
liOTP'I' lolld d'icn>to . ,,,100 14,111 14,1S6 13.917 ,,,101 13,~ 13,18S 12,7M 12,2S7 12,137 12,213 13,32\ 
IWIOCCO Rolld du Jlaroo 15,611 15,llll 15,llll 15,1t92 ,,,!lolO ,,,,16 14,319 ,,,2111 14,223 14,010 13,127 11,11111 ,,,SS'I 
u.s.A. Calltorllia Poo.rl . . . . . . . . . . . . . 
AUS'I'RALU lolld d' hotralh . . . . . . . . . . . . 
SPJ.II lolld d 'llopo.cno . 16,065 16,100 5,111) 15,1111 5,9111 15,100 14,8111 14,815 ,,,Ill 14,031 13,7211 15,1. 
URUGUAY Rond d•u........, . . . . . . . . . 13,110 13,11111 
CillA Cbino 41 t lonc . . . . . . . . . . . . 
J.IOIIITIU muorooo 17,696 7,9'3 6,211 8,211 17,200 . . ,,,:BI 14,2116 14,065 13,815 14,IXII 16,003 
u.s.A. lato 7,065 7,211 7,llll 7,llll 17,711 7,711 17,5115 17,385 17,318 17,2!18 16,to13 16,~ 17,35t 
UIUOUJ.J u........, BolooUon 6,800 7,100 6,~ 6,~ 16,3611 . . . . . . . 11,8111 
BIJIII.\In: Lonc do Bir-• . . . . . . 18,2lll . . . . . 18,2lll 
u.s.A. Bello Patno. 9,723 20,S62 21,1111 21,026 20,8to1 20,633 20,000 18,957 1s,m 18,71' 18,Dl 11,N , .. .,., 
'1'IWL.UDII Siaa 21,SW 9,315 8,207 7.~ 18,51!1 8,191 18,187 17,9'7 18,163 18,111 18,1117 18,IIJI 11,715 
u.s.A. Blue Bello 9,535 ~.·SJ 20,627 izo·"' 20,212 ~m.~ 20,Jlll 18,686 18,774 18,B 18,686 18,112 11,818 
J.ROIISTI!A J'ortuna . . . . . . 18,llll lB, lill . . . 18,llll 






PRIX A L'IIPORTA'l'IOI, LIVIU.ISOI IIAPPROCIIEI, IWIDIS AU 11aK POURCD'l'AGI Dl BlliSUIIBS 
IIIJtJIIJIPIIBISB, SOPOITIGI LID'IIIUIG, DIB AUf DD GLBICIIIII BRUCIGIIIULT ZURI!CKGIBIIACIT JORDII SIID 
PI:BZZI ALL 'IIPOI'l'.UIDD, PRO~ TA COISBGU, IIDOTTI ALLA STBSSA PIRCIIII'l'UALI DI 10'1"1VVI 
IIVOIRPRIJZD, liiUIC'l'l LIVIIIIIG, TIRUGGEBIACI'l' OP Hl'l'ZILJ'DI BlliUICPIRCD'l'AGI 
CAr 1 Cif .&IISTIRJIAII 1 IO'l"l''IBll.UU 1 .ll'l'IIIBPD ( 1) 
JIISIGUTIOI DE LA QUALI'l'l 
QUALITi'l'S BIIZIICBI1JIG 1918 1970 
JIISIGI.UIOII liiLU QUALITA • 









lia UoorUqu' G•obll hr laie liao aeaisreccio Ga4opta ri~at 
0 
- J" 
IIUZIL Ronel du Br6a11 . . . . . . . . . . . . . 
CBDA Ronel ela Cbina 13,352 13,llll 12,~5 11,110 11,121 10,129 10,!il0 10,2:11 10,llll 10,~0 10,~0 . 11,~ 
JAPU Rond du Japon . . . . . . . . . . . 
AIGD'l'W Ronel d 'ArcanUna 12,328 11,910 12,216 11,1il' 10,555 !1.1117 ~.~ 10,057 O,D 0,065 8,9811 8,1l1 10,316 
IICIYP'l' lond d'J:c7pta . . . . 10,018 9,889 0,835 9,180 um 10,11111 . . 
""' 
uaocco Ronel du llaroo 11,805 11,1GJ 11,31S 11,028 12,1011 11,112 11,018 11,3'3 11,107 11,111 10,~ 10,131 11,211 
u.s.A. Calitonia Pearl . . . . . . . . . . . . 
AUS'l'ULU Ronel d' .lllatralh . . . . . . . . . 
SPAII Rond d 'lapacn• 12,925 12,1GJ 12,1155 12,!ill1 11,575 10,118 11,9111 11,1116 10,4:11 10,850 11,028 10,1191 11,5112 
UIUOlUJ Ronel d 'Urlljlllq 13,810 11,1191 12,11111 . . . . 0,810 9,810 9,5111 9,11111 10,291 10,821 
CBIIA Cbina 41 t lonc . . . . . . . . . . . 
AIGII'l'IU lluaro .. 13,991 13,223 12,1151 12,1)1 12,11Xl 11,1151 11,281 10,1165 10,JOO 0,895 10,154 9,1114 11,~ 
u.s.A. lato 16,1111 18,118 18,9311 ~8,815 16,5:11 18,207 16,2113 16,882 17,043 17,157 17,3'3 11,113 16,193 
UluotiAY Urlljlllq S.hoUon . 13,3111 13,310 . . . . . . . 10,4:11 10,285 11,~ 
BillliAIII Lonc da Biru.nla . . . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Balla Patna 18,SSII 18,511 19,005 8,628 18,51111 8,335 18,539 18,811 19,099 19,454 19,911 19,085 18,8'8 
TIWLAilll Siaa 18,l011 1!1.01J 19,065 8,311 18,114 18,510 16,2116 18,113 18,2119 15,895 15,647 18,1194 17,111!3 
u.s.A. Blue Balla 18,518 18,425 18,583 8,3'8 18,128 8,2711 18,510 18,189 19,134 19,421 18,899 18,587 18,1135 
AIGD'l'IIIA J'or tuDa . . . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Blue Bonnat 18,11SS 18,622 18,667 8,11Xl 18,628 8,882 19,024 1!1.3110 19,1191 19,664 19,548 . 19,019 






PRU J. L 1IIIPOR'l'J.'l'IOJ 1 LIVUISOJ IIJ.PPIIOCIIEB1 IIJ.UDS J.lJ JIÎu POURCD'l'J.GB DB BRISURES 
IIJroJIIIPRBISI1 SOroi'!'IGI LID'IIIUI'G1 DIB J.UF DIJ GLBICUI BRUCIIGIIIIJ.L'l' ZURtiCICGIIBJIACII'l' WORDIJ SIJD 
PIEZZI J.LL 1 IIIPOR'l'J.ZIOJI, PRO~'l'J. COIISEGIIJ., IIDO'l'l'I J.LLJ. S'l'liSSJ. PIRCIII'l'UJ.LI DI IO'l'l'URI 
IJVOIRPIIJZIJ, DIIIIICTI LIVIIIIIIG, TEIIOOGEBiJ.CII'l' OP BE'l'ZILFDI BIIIUICPIRCIJ'l'J.GI 
CJ.J' 1 Cil' J.IISTEIIIWI 1 IO'l'l'IRIWI 1 J.ll'l'1IIIIPII ( l) 
DIBIGIJ.'l'IOJ DB LJ. QUJ.LITI 
QUJ.LI'l'l'l'S IIZIICIJUJO 1 g 10 1 g 71 
DISIOJJ.ZIOBE DIILLJ. QUJ.LI'l'J. 1 









Riz lléoorUqué Oeoollll tor Reio Rioo oeaiçeggio Oedoph ri~ot 
0 
- 3:' 
BRJ.ZIL lond du Bréoil . . . . . . . . . . . . . 
CBIJJ. Rond dl Clline . 10,053 10,170 10,170 10,170 9,105 9,2116 9,254 9,143 9,105 1,1211 9,958 9,568 
JJ.PJ.II Rond du Japon 
. . . . . . . . . . . . . 
J.IGIJ'l'IJJ. Rond d 1 .lrlllltine 8,11~ BJe 1,112 8,702 8,1!0 8,875 9,153 9,1116 9,842 10,1JM 10,262 10,382 9,314 
IOYP'l' lond d 11cJpte . B,ISJ 9,847 9,1111 9,893 10,287 10,0SI 10,181 10,181 10,181 10,181 . 10,028 
JWIOCCO Rond du Jaroo 10,561 11,1118 11,328 10,875 10,970 10,910 11,8511 12,184 10,657 . . . 11,S 
U.S.J.. Calito.,lli.a P...,l . . . . . . . . . . . . . 
J.US'l'IULIJ. lond d'.lu.atralle . . . . . . . . . . . . 
SP.t.IJ Rond d 11apape 10.!1!il 11,237 11,323 11,ll2 11,253 1,1118 10,1l!l 9,746 10,011 10,353 . 10,3111 10,1l!l 
URUOUJ.T lond d •Urucuq . . . . . . . . . . . 15,820 15,820 
CIIIJJ. Clline dit lOJll . . . . . . . . . . . . 
J.IOIJ'l'IJJ. lluero•• 9,699 9,11~ 9,122 9,7~ 9,561 a.m 10,124 11,toœ 11,11111 12,112 12,1131 13,474 10,828 
u.s.J.. Jato 11,1110 11,820 11,533 11,5JI 11,5JI 11,5JI 16,918 17,04~ 17,SIO 11,SIO 11,6114 11,188 17,104 
UIUOUJ.T Urucuq SelooUon 9,953 9,638 9,810 9,810 B,SIO 9,1111 . . 12,1111 12,1111 12,100 . 10,~~ 
BIJIIIAJII LOJll de Biru.nl.e . . . . . . . . . . 
u.s.J.. Belle PaU. 18,191 18,657 16,S20 8,514 18,853 16,461 18,199 18,014 11,724 11,m 11,1011 11,Sil6 18,211 
'l'IIAILJ.JDI Si .. 11,m 16,191 15,911 5,04~ 14,1112 4,052 13,447 13,358 14,184 14,294 14,328 14,843 14,193 
u.s.J.. Blue Belle 18,313 11,828 18,153 18,494 16,913 8,121 11,930 11,999 11,W 11,193 11,019 11,11~ 11,1114 
J.IIOJIII'l'IJIJ. lortuna . . . . . . . . . . . 
U.S.J., Blue Bonnet 20,211 18,683 18,893 8,743 18,743 7,DI4 tS.aJ 11,2116 17,1111 11,1115 19,023 17,111!1 1a,m 






PRIX .1. L'IIPORT.I.TIOI, LIVII.USOI ll.I.PPIOCBEE, IWIIIIS .1.11 IIÎU POUICUT.I.GB DS BRISUiliS 
III.ftiiiiPIIBISI, SOPOITIGI LiliJ'IIIUJG, DIB .I.UF DU GLBICIIII BIUCIIGIII.I.LT ZURI!CKGIBIIACIIT liOIDU SIID 
PRBZZI .I.LL 'IIPOIT.I.ZIOD, PBOIITJ. COISEGI.I., RIDOTTI .I.LLA STBSS.I. PIRCUTU.I.LI DI IOT'roil 
IIYOIRPBIJZU, DIIIIIC'l'l LIVERIJG, TIRUGGEBIACHT OP IIETZILFDii BIIIUXPIRCUTAOI 
C.I.F 1 CIJ' .&IISTIIID.&II 1 IO'l'TIIIll.&ll 1 .&IITDIPBI (l} 
DliSIGI.I.TIOI Dli L.l. QU.I.LI'l'l 
QU.I.LITiTS BBZBICBJIUIIG 19 71 1 9 7 2 
DISIGIJ.ZIOBE DELLI. QU.I.LIT.I. • 









Riz d•oorUqu6 Gaaobllter Raie liao aelliç-io Oedop~a r13a~ 
0 
- H 
BII.I.ZIL Rond du Br6ail . . . . . . . . . . . . . 
CBD.I. Rond da Cbina s. an 8,916 8,918 9,112 1,423 1,'51 9,796 11,1311 10,912 10,672 10,312 10,618 9,855 
JJ.PU Rond du Japoa . . . . . . . . . . . . . 
.UOliiTII.I. Rond d •.t.rcanUna 10,~ 11,310 11,61!1 11,1110 . 11,1110 . . . . . . 1,m 
IGTPT Rond d'iQph . . 9,511) 9,11111 9,9n 10,811 11,123 12,013 11,1Q 14,145 12,813 12,8111 11,282 
JW!OCCO Rond du llaroo 10,~ 10,~ . . . . 14,2111 14,2111 13,355 13,011) 1l,lllll . 12,711 
u.s..t.. Calito:ra1a P...,l . . . . . . . . . . . . . 
AUSTI.I.LI.l Rond d'Aua~ralie . . . . . . . . . . . . 
SPAII Rond d • lapacn• 10,988 10,810 10,830 10,8S3 11,565 11,11115 12,SIO 13,1117 12,518 12,~ 12,M 1l,01U 11,151 
URUGUAY load d'UZ'UBilq . . . . . . . . 13,510 13,510 
CBIU Cbina di~ lonc . . . . . . . . . . . 
AIGBITIU lluaroaa 13,735 13,l!IJ 13,11!1 13,11!1 . . . . . . 13,796 
u.s.A. la~o 17,111! 17,111! 17,111! 17,833 17,980 17,898 18,210 18,437 17,345 17,413 18,511) 16,~5 17,811 
URUGUAY U1'UB~lq SalaoUon . . . . . . . . . . . 14,520 14,520 
BIRIWIIE Lonc de BirUDia . . . . . . . . . . . . . 
u.s • .t.. Balla Pa~na 17,618 17,518 17,551 17,Sil 17,575 17,282 16,911 17,3118 16,32~ 18,281 15,965 16,7~ 17,011 
TII.I.IL.\IIDS Siu 15,127 15,2~5 14,7S3 13,11!6 13,710 13,"2 13,~ 13,Jll 12,625 12,735 12,810 15,2111 13,866 
u.s • .t.. Blue Balla 16,519 16,51~ 16,Sill 16,1183 16,653 18,~ 15,941 18,012 15,091 14,!il8 14,359 15,513 15,903 
AIGliiiTIIA Forma a . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Blue Bonnet 16,279 18,105 18,01! 18,119 18,~ ~8,}93 15,735 15,900 1S,18S . . 14,900 17,22~ 






PliX A L 1 IIIPOIITATIOJ 1 LI'VUISOJ JIAPPIOCBE11 IIAJiD S AD JÔu I'OUIICUTAOI Dl BRISTJIIBS 
IIIJVBIPIIISI, SOJOITIOI LIIJIIIUI0 1 DIB ADJ' DD CILIICIIII BIUCBOIIQLT ZURIICI:ODJIACBT IORDIII SIID 
PIIIZZI ALL 'IJIPOI'l'.&.ZIDD, PIOIITA COJSIOJA, IIDOTTI ALLA STBSSA PBSCDI'UALI DI RO'l"l''IU 
IIIYOBSPIIJZJJ 1 DIIIITI LIVIIIJO 1 TBSUOODJI.\CB'l' OP IŒ'l'ZJLl!ll BUUIPBBCD'l'AOI 
CAP 1 Cil' DSTBSDAJ 1 IOTTBSDAII 1 Al'l'IIIIPD ( l) 
DISICIJATIOJ Dl LA QUALITI 
QUALI'l'i.TS BBZIICDUJO 1972 1973 
DISIOI.&.ZIOD DILLA QUALI'I'A' 









Jlh UoorUqu' O•obll ter leie Ibo e..tiJ'eccio Oecloph r13•' 
0 
- 3" 
JJl.&.ZIL Jlolld du Br'ail 
- - - - - - - - -
- - - -
CBDA lolld de CbiDe 11,27 11,88: 12,8l4 16,01 
-





- -lAPAI Jloa4 4u Japoa - - - - - - -
AIOD'l'IIA lon4 4 1 Arc ... uae 
-
- - -
22,o6( 12~>,08 ~5.205 24,63 ~,271 j!5,026 25,07f 29,20 j25,070 
JOJP'1' lolld 4 'lent• 2,86C 
- -
5,916 8,212 ~,82( 












- - - - - -
--
-AliS'l'IALU lolld 4'ha'ralh - -
- - - - - - - -
BPAIJ loa4 4'1apape 3,056 13,73 15,3116 17,8l 9,828 j21.?~ ~.430 - - - - - 17,998 
UIUOUA! lolld 4 1UJ.'IICI&q 3,630 - - - - . . ~9,780 29,782 ~;315 - - 25,377 
CBDA ~ne Ut lODI 
- - - - -
. 





- - - - - -
ee.oec 31,500 29,760 
u.s.A. laU ?.~ 19,14 21,005 23,86 ~6,610 ~5.75 128,000 ~9,68o l0,520 ~9,850 27,90< i!8,780 25,687 
UIUOUA! UJ.'IICI&q S.laoUoa 4,52( 
-
- - - - -
- - - -
14,520 
-
BI1llAJI11 LODI 4e Bir-• - - - -
-- - - - -
- - - -
u.s.A. 1•11• Paua 9,456 21,23 24,100 ~,490 j29,577 j29,611 ~.546 13o,Aooo 30,862 13<». 796 29,32i 131,ol6 27,784 
'1'IWLAJDI Siaa 6,753 16,681 ~.973 17,86: 9,81< j22,?? - - 27,060 121,140 - - 20,633 
u.s.A. Blue Belle 1,72( 20,215 j23,542 27,011 29.0lo~ 128,9 .. ~8,720 t;!e,761 29,1o8E 129,855 27,16c ~.840 26,692 




- - - - - - - --






~6.5?~ 8,020 121·~ 29,290 26,350 29,68 36,350 28,075 




l'RIX A L1IIIPORTATIOII, LIVRAISOII RAPPROCHU, lWIDJS AU JIIJu: POURCDTAGB DB BRISURES 
BIIFUIIRPRBISB, SOFORTIGB LIEFEIIUIIG, DIE AUF DEll GLBICBBI BRUCBGEHALT ZURÜClGBBRJ.CBT WOBDI!II SIIID 
PRBZZI ALL 1 IIIPORTAZIOli'B, PROITA CONSBGIIA, RIDOTTI ALLA ST!iSSA PERCI!IITUALE DI ROTTURB 
INVOERPRIJZBI, DIRBKTE LBVERIIIG, TERUGGIBRACBT OP BETZ'BLFDil BRBIJD>BRCDTAGil 
CU 1 CIF AJISTiiRIWI 1 ROTTERIWI 1 .U'l'IIEIIPiill ( 1 ) 
DllSIGIIATIOII DE LA QUALITE 
QUALITlTS BBZEICDDIG CAIPA&IE 
PROVIiiiiEIIZA DllSIGIIAZIOli'B DELLA QUALITA 1 
ioiRlOIIST ICVALITBITSA.UDUIDIIG 1111/11 , .... 1911/l0 1911J/71 tt71/lt 1972173 
Ri& bliUIOiai Goaolail ter Rrio Riao •••111'81110 Gedopto riJot 
o,C 
IRAZIL Rond du l!r6eil . 18,100 . . . . 
CBIIA Rond de Claino 11,11111 . . . 12,02D 22,107 
JAPD Rond du Japon . . . . . . 
ARGI!IITIIA Rond d 1Araontino 19,0S7 18,006 11,1* 10,18Z 1l,lolll l1,11i8 
BGTPT Rond d 1 l!c7Pto 19,2~ . 12,370 . . 21,94S 
JIAROCOO Rond du Jlaroo . . 1Z.ItSI . . 
u.s.A. Californi& Pearl . . . . . . 
AUSTRALIA Rond d 1 Alla tralie . . . . 
SPAII Rond d 1B&paan• 19,2111 11,411 13,717 111,1111 12,117 20,1!11 
URUGUAY Rond d 1Uruauq 19,19!i 18,7JI u,m . . 33,9SS 
CBIIA Clain• dit lona 23,010 19,22S 11,m 1S,811l 14,8S7 27,Sii8 
ARGDTIIIA BlOilrooe 211,!117 18,1118 13,2~ 11,BS2 1S,700 3S,678 
u.s.J.. lata 22,4211 21,on 20,679 21,~ 20,!* 29,m 
URUGUJ.T Uruauq Sehotion 22,232 19,SII 13,783 . . . 
BIIIJIOII Lona de Biraanio . 18,003 16,1185 14,31i8 . . 
u.s.A. Bello Patna 24,!i21 2l,l1S 22,3111 22,121 211,111111 32,891 
TIIAÎLAIIDI Siu ~.~~~ 211,771 20,1SJ 1S,70S 1S,II19 211,893 
u.s.A. Blue Belle ~.7111 23,1185 22,271 22,194 211,132 32.~ 
ARGIIITIIA J'ortuna r.I)J) - . . 
-
u.s.A. Blue Bonnet 4,79S 2l,m 22,5!1S 21,983 19,970 31,9111 











l'RIX A L•IJCPORTATIOB, LIVRJ.ISOB RAPPROCHEE, lWiiiJS AU 1100 POURCENTAGE DE ERISURES 
EIIIFUBRPREISE, soroRTIGE LIEFERUIIG, DIE AUF DEll OLEICBEB ERUCBGEBJ.LT ZURÜCKGEBRACBT VORDEB SI!ID 
PREZZI J.LL • IIIPORTAZICIE, PROITA COBSEGBJ., RIDOTTI ALLA STESSJ. PERCEBTUJ.LE DI ROTTURE 
IBVOERPRIJZEB, DII!JII(TE LBVEIIUIG, TERUOOEBRACBT OP HETZELFDE BREUKPERCEBTAOE 
CAF 1 CIF J.IISTiiRDJ.II 1 ROTTERDJ.II 1 J.BTliERPEII ( 1 ) 
DESIOIIATIOB DE LA QUALITE 1 9 67 1 9 6 8 QUJ.LITlTS BEZBICBBUIIG 
PROVEIIIEBZJ. DESIGBJ.ZIOIE DELLA QUALIT.l' 







JUL AUO Allllll. 
Riz blanolli Oeoolliltor Reis Rioo aeaigrogsio Oedopto riJot 0" 
ERJ.ZIL Rond du Bréoil . . . . . . . . . . . . 
CBIJJ. Rond de Clliae . . . 17,HO . . . . . . . 17,HO 
JAP.ll Rond du Japon . .. . . . . . . . . . . . 
J.ROEBTIII.l Rond d • Argentine . . . . 21,165 19,3&1 . . . 18,065 18,1ll 18,210 19,057 
EOYPT Rond d • iQpte . . . . 19,210 . . . . . . . 19,240 
IIJ.ROCCO Rond du Karoo . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Californie Pearl . . . . . . . . . . . . 
AUSTRALIJ. Rond d 'Auetralia . . . . . . . . . . . 
SPJ.III Rond d •Eapagno . . . . . . . 19,890 . . 18,92• 19,025 19,2lll 
URUGUAY Rond d •Urugu~ . . . . . . . . . 19,910 . 18,133 19,195 
CHUTA Cllino dit loug 22.210 . 23,890 23,890 . ZZ.•JJ . . 23,7'8 23,295 22,800 22,565 23,010 
J.RGEIITIIIJ. Bleurooe . . . . . . . . 19,5'3 20,.18 20,JJO 20,087 
u.s.A. llato 20,152 20,969 21,818 22.1 .. 22,227 22,395 23,61. z•.m z•,llll ~.151 22,531 20,119 22,133 
URUGUAY Urugu~ Selection . . . . . . . . 22.215 22,210 22,210 22.232 
BIRIIAIIIE Loug do Biro&~~io . . . . . . . . . . 
u.s.A. Belle Patna 23,200 23,m z•.ooz 2•,219 z•.•53 2•,613' 26,086 26,..a 26,2!1!1 25,206 23,0Z1 22.100 2•,521 
TBJ.ÏLJ.RDII Si&m z•,329 23,615 23,935 2•,100 2.,910 26,083 27,2lll 25,'87 z• • .aa 23,073 23,211 23,052 z• • .oo 
u.s.A. Blue Bello 
. . . . 2•,111 z•.5!18 26,323 26,530 26,3'3 2•.m 22.710 22.00. 2•,761 
ABOEIITIIIJ. Fortuna . . . . 23,010 23,010 . . . . . . 23,010 
u.s • .&. Blue Bonnat 23,.07 23.~ z•.O&S z•,161 2•.~ 2•.~ 25,867 26,.a& 26,m 25,3118 z•,330 2•,s75 z•,195 




lRU A L1IIIPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, 1WiiBIS AU JIÊIIE POURCENTAGE DE BRISURES 
EIIFUIIIIPREISE, SOI'I)RTIGE LIEFEEUIG, DIE AUF DEl QLEICBEI BRUCBQEIIALT ZURÜCKGEBRACBT WOBDEii SIND 
PREZZI ALL'IIŒORTAZICIE, PROITA CONSEGliA, RIDOT'I'I ALLA STESSA PERCEITUALE DI ROTTURE 
IIVOERPBIJZEii, DIREKTE l.BVEBING, TERUOOEBRACBT OP BETZBLFDB BRBUKPERCEITAQE 
CAF 1 CIF AJISTERDAJI 1 ROT'I'EIIDAJI 1 AITVERPEI ( 1 ) 
DESIGNATIOII DE LA QUALITE 
1 9 6 8 QUALIT!TS BEZEICBIUIG 1 9 6 9 
PROVEBIEiiZA DESIGNAZIOIE DELLA QUALITA 1 





~ 1 lOO kg 
'1 
JUL AUG ARITR. 
Riz blanobi Oeoohiltor Baie Rieo aeaigreggio Godopte riJot 
ol( 
BRAZIL Bond du Bréoil . . . t6,5ll . 15,610 . . . . 16,100 
CHIBA Rond de Cbino . . . . . . . . . . . . 
JAPAI Rond du Japon . . . . . - . 
-
. . 
ARGI!IITIIA Bond d'Argentine 18,166 18,137 17,710 17,710 17,710 . 
-
15,065 1•,SJ2 13,'98 13,358 131696 16,006 
EOTP'l' Rond d 1 Eg;ypto . . . - . . . . . . . . 
JIAROCCO Rond du Maroc . . . . . . . . . . . . 
u.s.A. California Pearl . . . . . . . . . . . . 
AUSTRALIA Rond d 1Auotralie . . . . . 
-
. . . . . 
SPAIJ Rond d 1Eapagne 18,9111 18,090 . 17,120 17,881 19,000 . 17,110 16,'10 15,810 . 16,275 17,,11 
URUGUAY Rond d 1Uruguq 18,~ . . . 16,010 . . . 17,173 . . 15.290 16,738 
CHili A Cbine dit long 21,W 21,500 19,810 19,810 19,290 19,525 19,~ . 17,6'0 17,6'0 17,IMO 17,710 19,225 
ARGDTTIIA Bl..,rooe 20,JIO 20,193 20,300 20,300 20,JIO . . 15.910 15.910 15,738 15.7!11 15,8110 18,068 
u.s.A. Nato 20,662 20,879 21,266 21,,,. 21,m 21,569 21,519 21,000 20,9111 20,801 20,763 20,002 21,on 
URUGUAY Uruguq Selection 21,120 19,510 18,800 19,620 19,788 . . . 18,510 . . . 19,588 
BIRIWIIE Long de Biraani e . . . . . . 19,030 17,920 17,000 . . 18,003 
U.S.A. Belle Patna 22,892 23,535 2,,103 2•,175 2•,245 2•,215 23,399 22,321 22,502 22,720 22,!112 22,686 23,315 
THAÏLANDE Siam 22,673 20,651i 19,5n 19,,30 20,256 20,0.5 20,5'9 20,3!11 20,~ 21,m 22,081f 21,m 20,771 
u.s.A. Blue Belle 22,795 23,~ 22,131 23,8~ 2•,005 2,,093 23,890 22,100 22,330 22,618 22,968 22,763 23,085 
ARGEITIJA Fortuna . . . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Blue Bonnot 23,051 23,6'2 2•,118J 2,,81, 2,,083 2,,165 23,588 22,SO. 22,700 22.~ 22,995 22,007 23,'7' 




liiiX A L'IIIPORTATIOB, LIVR.USOB RAPPROCHEE, lWiliiJS AU JlbiE POURCDTAGE DE BRISURES 
EIBFUIIRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUBG, DIE AUF DEB GLBICIIEJI BRUCBGEBALT ZURÜCitGEIIRACBT VOBDER SIBD 
PREZZI ALL'IIIPORTA.ZICBE, PROJTA COBSIGBA., RIDOTTI ALLA STBSSA PEBCER'lUALE DI ROTTURE 
IBVOEBPRIJZER, DIBBitTE LBVERIJG, TEBUGGEBRACBT OP BETZBLFDE BRI!UICPERCBITAGE 
C.tJ' 1 CIP AIISTERDAII 1 ROTTEBDAII 1 A.RTIIEliPER ( l) 
DESIGBATIOJ DB LA QUALITI 1969 1 9 7 0 QUA.LITlTS BEZBICBIIDG 
PROVENIERZA. DESIGJA.ZIOBE DELLA QUA.LIT.l' 





:1 laa 1re 
; 
JllL AllO Alllll. 
Il• bl~o~~cbi Oeachil ter leie Riec aeeiçeccio Gadoph rijat 0" 
BRA.ZIL Rond du Br'ail . . . . . . . . . . . . . 
CBIJA Rond de Chine . . . . . . . . . . 
JAPJ.I Rond du Japon . . . . . . . . . . . 
A.RGI!NTIIA Rond d'Argen. tine 13,11611 14,143 14,106 13,793 13,111 12,2M 10.131 10,161 10.235 10.155 10.Zlll 10.111 11, .. 
IGYPT Rond d • EQpte . . 12,310 . . . . . . . . . 12,311 
wocoo Rond du llaroc . 13,205 12,315 11,8:11 . . . . . 12,4!11 
u.s.A. California Pearl . . . . . . . . . . . . 
AUSTRALU Rond d' Auatralie . . . . . . . . . . . . . 
SPAIJ Rond d 'lapagne . 1S,010 1S,407 12,1l!l 12,030 . . . . . . 13,717 
URUGUAY Rond d •Urusuq 1S,2!XI 13,~10 . . 12,11211 12,11211 12,11211 13,8:11 13,8Jl 13,8:11 11,730 11,730 13,~7 
CHIBA Chine dit loq 17,710 . . . . 17,1120 17,0Z7 1&,730 . . 17,272 
A.RGDTIJA Bleuroaa 1S,II85 1S,7Sl 1S,~ 1S,355 1S,Il2B 13,257 11,900 11,111) 11,011 11,115 11,523 11,337 13,m 
u.s.A. Bato 211,7Il 211,82S 211,~ 211,819 211,109 211,Jl9 211,2116 211,371 211,3116 211,1M 21,090 lll,IIJS 211,819 
URUGUAY Urusuq Sel eotion . 1S,2~5 . . . 12,11211 . . . 14,510 1~,510 11,730 13,783 
BIRIIABIB Loq da Binania . 16,2toll . . . . 1S,IIJI . . . . . 1B,IMIS 
u.s.A. Bella Patne 22,188 22,678 22,~ 22,~ 22,278 22,0112 21,810 21,812 22,021 22,~ 22,857 22,3111 22,. 
TBA.ÏL.UDB • Siaa 
211,747 211,811 211,~ 19,813 18,523 18,141 17,929 17,!111 17,511 1&,~ 1&,7~ 17,111 211,153 
u.s.A. Blue Bella 22,~10 22,588 22,735 22,2116 21,967 21,638 21,100 21,972 22,3111 22,7toll 22,11115 22,1!ill 22,271 
AROERTIJA Portuaa . . . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Blue Bonnet 22,788 23,058 23.~ 22,151 22,1111 22,118 21,!1111 22,11111 22,1* 22,~7 2J,Ul 22,~ 22,!i!IS 




PIIIX A L'IJIPORTATIOll, LIYRAISOll IUPPROCBBB, 1WIIDS AU Jlbu: POURCUTAGE DE BRISURES 
BIIIroBRPRBISE, SOFORTIGE LIEFI!IIUliG, DIB AUP DEll GLBICBiill BRUCBGEI!ALT ZURÜCICGEBRACBT VORDEII SUID 
PREZZI ALL' IJIPORTAZICD, PROITA COIISEGJA, RIDOTTI ALLA STESSA PERCEIITUALB DI ROTTURE 
IIIVOERPRIJZEII, DIBEKTB LBVEIIIliG, TERUGGBBRACBT OP BliTZBLPDB BRBUKPERCD'I'AGB 
CU 1 CIP AIISTBRIWI 1 ROTTERIWI 1 All'l'IIBIIPIDI (l) 
DBSIGIIATIOll DB LA QUALITB 1 9 7 0 1 9 71 QUALITITS BEZBICDlJIG 
PROYRIIIBIZA DBSIGUZIOD DELLA QUALITA' 





:1 lOO q 
; 
JUL AliG All1l. 
Jis bluolli Geaohll.lter Reio Riec auisreccio Godopte ri,jat 0" 
BRAZIL Rond du Brbil . . . . . . . . . . . . . 
CBIIIA Joad da Chine . . . . . . . . . . . 
JAPAI Rond du Japon . . . . . . . . 
ARGDTIIA Rond d' Arseatine 9,5211 9,.79 9,123 9,279 9,220 9,18S 9,sn 10,1118 10,7JI 10,7115 n,:m. 12,5211 10,182 
IGTP'1' Rond d 'IB;ypte . . . . . . . . . . 
JIAROCCO Rond du Jlaroo . . . . . . . . . . . . 
U.S.A. Californie Pearl . . . . . . . . . . . . 
AUS'l'IIA.LU Rond d • Alla tralie . . . . . . . . . . . . 
SPAII Rond d'laplllfte . . . . . 9,m 10,287 10,!i20 10,1811 10,1110 
URUOUAT Rond d •Uru,uq . . . . . . . . . . . 
CHIBA Chine dit loac 16,.70 S.•JO . . . . 1!>,810 1~ 15,810 14,11! 15,8111 
ARGII'rllO. Bleuroae 10,.311 10,11!5 10,7~ 10,673 11,311 10,191 10,827 12,337 12,~ 12,815 1],1811 14,:m 11,11SZ 
u.s.A. lato 19,916 21,075 21,21~ 21,210 21,101 21,107 21,.,0 21,5111 21,nl 21,957 22,111Z 21,819 21,314 
URUGUAY Urusuq Selootion . . . . . . . . . . . . . 
BIIUIAIII Loac de Biruaie . . 14,9311 1.,935 14,9311 . . . 1],810 13,100 13,100 1 ••• 
u.s.A. Bello Patno 22,91. 22,719 22,~ 22,910 22,1111) 22,719 22,11l6 22,5911 22,223 22,11~ 22,006 21,m 22,~ 
'l'IIAÏLAlllll Siu 17,223 16,9U 16,706 16,096 15,1111 15,1U n,•lll n,m 15,220 15,362 15,181 15,937 15,7115 
u.s.A. Bluo Bello 22,!1Xl 22,~ 22,2111! 22,3110 22,3110 22,!1Xl 22,!1Xl zz.•1s 21,910 21,9311 21,9311 21,030 22,1~ 
ARGIIITIIA r..rtuaa . . . . . . . . . . . 
u.s.A. Blue Bonnet 22.~ 22,6M 22,51111 22,682 22,967 22,1111 22,~ 21,~ 21,279 21.~ 20,685 2D,!iS1 21,1113 




fRIX A L'IIIPORTATIOII, LIVR.USOII RAPPROCHEE, liAJŒIIES AU Jd:aiE POURCEBTAGE DE BRISURES 
EIII'roBBPREISE, SOFORTIOE LIEFERUIIG, DIE AUF DEll QLEICBEII BRUCBGEIIALT ZURÜCICQEBI!ACBT WORDEII SIND 
PRWI ALL'IIIPORTAZICIIE, PROITA COIISBGIIA, RIDOTTI ALLA STESSA PBRCEIITUALE Dl ROTTURB 
IIIVOERPRIJZEII, DIRiiliCTiil LBVERIIO, TBRUOOBBRACBT OP lll>'TZELFDB BRIIUKPBRCBITAOE 
CAJ' 1 CIJi' .&IISTliRDAII 1 ROTTERDAII 1 AIITllliRPiilll ( l) 
DESIG!iATIOII DB LA QUALITB 
QUALITITS BBZBICJIIUIO 1 9 71 1 9 7 2 
PROVENIEIIZJ. DBSIOIIAZIOIIE DELLA QUALITA 1 
BERICOMST DALITBITSAAIWIDIJIQ SEP OCT llO V DBC JAII FlilB IWI APR liAI JUI 
Ri& blanobi Oeoohil ter Reis Riec aellisreggio Oedopte rijet 0" 
BRAZIL Rond du l!réoil . . . . . . . . . . 
CSillA Rond de Chine . . . 8,9110 . . 12.675 13,367 12.3311 11,112~ 
JAPU Rond du Japon . . . . . . . . . . 
AROEBTIIIA Rond d'Argentine 13,Jl5 13,210 13,s:ll 13,563 13,630 . . . . . 
BGYPT Rond d'ig;ypte . . . . . . . . 
IWIOCCO Rond du laroo . . . . . . . . . 
u.s.A. Californie Pearl . . . . . . . . - . 
AUSTRALIA Rond d'Australie . . . . . . . . . 
SPAII Rond d 'Bop agne 11,~ 11,!117 11,181 11,7113 1z.sn 13,000 13,!1)3 1~,112!i 13,8711 13,6111 
URUGUAY Rond d •Uruguq . . . . . . . . . 
CBIJIA Chine dit long H,ltO 14,7311 14,7311 1~. 700 1!1,07!1 14,9111 14,11911 14,112!i . -
AROD'l'IIIA Bleurooe 1!1,~ 1!1,~ 1!1,6111 1!1,6111 . . . . . 
u.s.A. llato 21,1o1S 21,31~ 21,316 21,~10 21,6112 21,6n 21,733 21,1111 20,19!1 20,317 
URUGUAY Uruguq Selection 
-
. . . 
-
.BI IIJIAIII B Long de Biroanio - - - - - . . 
u.s.A. Belle Patna 21,103 21,026 21,1Xl1 21,202 21,m 21,114 20, 7S3 20,~ 19,~ 19,697 
TBAÏLAIIDE Siao 16,912 16,SM 1!1,1197 1!1,~2 14,~ 1~.~ 1~,188 14,~1!1 13,6711 13,5116 
u.s.A. Blue .Belle 20,7~ 20,691 20,691 20,11111 21,2111 21,000 20,œs 20,927 19,103 19,4[6 
AROEBTIIA Fortune . . - . - - . 
u.s.A. Blue Bonnet 21,0711 20,!155 20,6!>2 21,563 21,m 21,110S 1!1,910 111,6111 111,19!i 11,100 

















































fRIX A L' IIIPORTATIOII, LIVRAISON RAPPROCHEE, IWil!IIBS AU JIOO POURCENTAGE DE BRISURES 
EIIIFUBBPREISE, SOFORTIGE LIEFERUJJG, DIE AUF DEll GLEICBEII BRUCBGEBALT ZURÜCKOEBRACBT VORDEII SIIID 
PREZZI ALL' IIIPORTAZIC!il!, PROITA CONSEOIIA, RIDOTTI ALLA STBSSA PERCEiiTUALE DI ROTTURE 
IIIVOERPRIJZEN, DIRI!KTE LEVERING 1 TERUQQEBRACHT OP HETZELFDB BRl!UKPERCEIITAGE 
CAF 1 CIF AJISTERDAJI 1 ROTTERDAM 1 ANTVERPEii ( l) 
DESIGIIATIOII DE LA QUALITE 
QUALIT!TS Bl!ZEICBIIUIIG 1 9 7 2 1 9 7 3 
PROVERIENZA DESIGIIAZIOIIE DELLA QUALITA' 









RlZ blanchi Oeaohil ter Reis Riao se•igresgio Oedopte rlJat 
o% 
BRAZIL Rond du Broiail 




- - - - - -
CHINA Bond de Chin o 12,860 13,160 15,380 - 8,673 23,26 29,960 - 27,23C - 7,960 30,470 !.2,107 
JAPAII Rond du Japon 
- - - -
-
-
- - - - -
- -
A.RGEiiTIIIA Rond d'Argentine 





31,115 32,150 ll,l68 







JIAROCCO Rond du Maroc 
- - - - - - - - -
- - - -
U.S.A. Californie Pearl 




- - - -
A.USTRALIA Bond d'Australie 
- - - - -
- - - -
- - - -
SPAIJI Rond d'Espagne 14,003 4,71 17 ,27E 20,33 23,22 24,74 il6 ,450 
- - - - -
20,10l 
URUGUAY Rond d •Uruguo,y 





CHINA Cll1no dit long 16,76c -
- - - -
29,010 31,170 30,845 30,155 - - 27,581 
ARGENT! HA Bl.uroae - - - -
- - - - - -
34,6Bo 36,675 35,67 
u.s.A. liato 18,945 20, 73é 211014 27,95 33,14E ~0,88 32,448 13z,947 33,58 34,56E 3,672 37,416 29,-n 
URUGUAY Uruguo,y Selection 
- - - - - -
- - - - -
- -
BIRJIAIIIE Long de Birlll&llie 
-
- - - -
-
-
- - - - - -
u.s.A. Balle Patna 22,245 25,38 26,798 30,6o ~5. 207 ~5.09 36,384 36,37 36,11 36,94< 5,406 38,134 32,891 
TILÜLANDE Siu 17,44<: 17 ,4oE 17,810 18,62 ~1,00C jz4,17 - - - 29, 79C - - !0,893 






- - - - - - - -
u.s.A. Blue Bonnet 21,58c 
- - - - 1,69 33~705 ~3,505 34,ooc 33,381 ~3,511 34,455 31,98( 
(1) aéparément ou ooabiné - ein&eln oder kombiniort - aeparati o oollbillati - atzonderlijk of geooabineard 
109 
PliX .l L'IIIPOilf.iTIOI 
:UIJVDPUISI 






CU / CIP .AIISTIIRDAII / IIOT'J'IRJ)d / .d'l.'IIBIIPII ( 1 ) 
PROVIilll.liCB DBSIOI.lTIOI DB L.l QIW.ITII CUPABIE IIJiiiKUJIJ.I'I' QU.ALITl'l'S liBZBICBJDJO 
PROVIiliiiiiZA DISIOJAZIOJB DIII.L.l QU.ALI!'i' 
IIBRICOIIST ltl.lLITIII'l'SUilliiiDIIO EIJI , ... 9111/JJ 111111'11 1911/lZ 1m/73 
lis 1111 brburea Brllohreia KoUur• 41 rbo 
BIRII.lllB 2.3.4 . 9,1111 7,1111 ti,IIJJ 11,917 9,81111 
AJIODTII! 1/4 13,SI3 9,311 7,19 7,1* 7,447 8,SJI 
1/4 1/2 . 8,281 8,071 1,~ 7,100 . 
BUZIL 1/4 13,106 10,715 7,SJ6 7,182 7,111) . 
1/4 1/2 . 10,318 7,1011 7,5111 7,512 10,1119 
C.l.IIIIODOB 3-4 . . 11,133 11,1113 . . 
AIIOBIITII.l 1/2 n,N 12,111 9,852 8,037 9,010 13,023 
IR.lZIL 1/2 13,215 10,037 8,025 7,8111 . . 
CillA 2 13,000 12,0Sl 8,11)S 8,211 7,1DJ 9,311) 
uauauu 1/2 15,922 12,811 10,1811 . . . 
u.s.A. Brevera 4 12,613 12,065 7,!DI . . 11,5113 
fiWL.liDB Siu C 1 or41ner;r P.i.Q. 15,158 12,315 10,291 9,147 8,1!JJ 11,,51 
C 3 ordiner;r P.!.Q. . . . . . 
C 3 apeoia1 F.!.Q. 15,1:1 12,019 . 9,'10 . 
. 
C 1 apeotal P,!,Q. 1S,Q 12,518 10,528 9,~5 8,219 11,815 
01uUnoua C 1 13,851 12,832 10,131 9,8111 8,1811 . 
c l 12,23! 11,1~ 10,032 9,J!JJ 8,010 . 
Siaa i 1 apeoial 18,237 . . 7,1'3 11,9511 11,913 
01uUnoua A 1 1,,130 12,11! 10,511) 9,~ 8,1211 . 
Siu i 1 auper 18,1~ 13,058 10,917 1,512 1,135 12,'11 
Br.wr:ri3•~ 







PIIIX A L • IIIPOll'f.t.'l'IO. 
IIIJVliiiPUlU 






CU / CIJ' .AIISTIIIDB / IIOT'l'lllWI / Al'l'III8PII (1 ) 
PROVIIIIAICI DISIOIJ.'l'IOI .Dl LA QtW.I'I'I 1187 
HBIIKUIJI'l' QU.U.ITITS BIZBICHIUJRI 
PROVIIIIIDZA DISIOI.lZIOD DILLA QtW.I'l'.t. • 
IIIHOIIS'l' D.U.I'I'II'l'SUIDUIDIIO SIP OCT IOV DIC .TAI l'lB 1.1.1 
Ris ""'brt.uroo Bru.ohret. llotWl'o d1 rt.o 
BIIIIWIII 2.3.4 . . . . . . . 
.t.RODTII.t. 1/4 . . . . . . . 
1/4 1/2 . . . . . . . 
BR.t.ZIL 1/4 12.813 13.100 13.100 . . 12.1111 14,1113 
1/4 1/2 . . . . . . . 
C.t.IIIODOI 3.4 . . . . . . . 
.t.ROiiiTII.t. 1/2 . 13.113 . 14,110 . . 15,1111 
BR.t.ZIL 1/2 1Z.1UO . . . . . . 
CHll.t. 2 . . . . . . 
URUOU.t.T 1/2 . . . . . . . 
u.s.A. Bravero 4 . . 1Z.41U . . . 
'B.t.IL.t.llll Si .. C 1 ord1ner7 J' • .t..Q. 13.321 12,01U 11,990 . 18,111 11,313 17,1114 
c 3 ord1neq r • .t..Q. . . . . . . . 
C 3 opeoiel J' • .t.. Q. 13,978 14,31U 14,31U . 15,2111 1!i,IIIJ 17,!1i0 
C 1 opeoie1 J' • .t..Q. 13.1!11 13,585 13.B'IU . 11,Zll 11,1133 17,125 
01uUnoue C 1 . . . 12,M7 13,2111 . . 
c 3 . . . 12,2l0 . . . 
Siu .t. 1 opeolel 18,0!11 . . . . 18,11111 19,111 
01ut111DUO .t. 1 . . . 14,130 14,130 . . 
Siu .t. 1 euper 17,310 . . . 18,311 18,780 21,0110 
1918 
.t.PII l.t.l .roi' 
lreoakriJot 
. . . 
. 12,1111 13.111 
. . 
13.1!11 13.0!11 12,. 
. . . 
. . . 
. . 1~885 
. . 
. . 13,000 
. . . 
. . . 
11,!127 11,11Z 15,. 
. . 
. . 
11,323 18,384 15,110 
. . 14,177 
. . . 
18,883 17,8211 11,71) 
. . . 
19,210 11,1115 16,71) 















































PIIIX A L 'IIIPOIIfJ.'l'IOJI 
lllnUIIIPUISI 






CU / CIP .&IISTBIIlWI / IO'l"'''IIIIWI / d'1'11111PD ( 1 ) 
PR0Vli11UCI DISIOUTIOII Di LI. Qtw.ITI 1 9 81 
IIIIOOllll'l' Qllü.I'l'lTS BIZIIICIIJIWO 
PROVIIIIIZA DISIO.IAZIOIII DILU QUü.ITA' 
JllllmKS'l' Dü.I'l'KI'1'SUIIDUIDDO SIP OCT IOV DIC JAR J'lB lWl 
lis en briiiUJ'ea Bnlobraia Kot-..ra 41 riao 
BIRKUII 2.3.4 12,2110 . . 11,51111 . . 10,1111 
AROIIi'l'IU 1/4 . . . . . 1Z,1JJ 
1/4 1/2 . . . 
-
. 
IIIAZIL 1/4 1Z,JSI 12,190 12,1110 12,110 11,!110 11,115 10,3111 
1/4 1/2 12,800 12,000 12,1011 11,11Xl 11,105 10.1191 10,280 
C.&IIJODOI 3-4 . . . . . . . 
AROill'l'IIA 1/2 U,lll 13,1153 U,3111 13,448 13,1M8 13,7lll 13,3111 
IIUZIL 1/2 13,110 . . . . . 
CIIU 2 12,910 . 11,900 11, 7SI . . . 
UBUIIUAT 1/2 . 13,000 . 13,3SI 13,8 U,110 13,ltlll 
u.s.A. Bravera 4 12,51111 12,280 11,1110 . 11,880 . . 
'l'IIAILUlli Siaa C 1 ordinar;y r.A.Q. 1S,IIS U,to10 13,789 13,!117 13,101 12,321 11,sn 
C 3 or4inar;y F.A.Q. . . . . . . . 
c 3 apaoial r.A.Q. . . . 13,127 13,111) 12,910 . 
C 1 apao1a1 F.A.Q. 1S,816 1S,OS9 14,2110 13,711 13,340 12,527 11,SI 
01uUnoua C 1 14,1110 13,2211 . 12,150 . 13,387 
c l . . . . 12,m 11,185 11,485 
Biaa A 1 apaoia1 . . . . . 
01uUnoua A 1 . . . . 12,880 . 
Siaa A 1 auper 16,395 1S,065 14,190 1~,190 14,113 12,1155 12,178 
1181 
APl! JIU .nJI 
Breukri~at 
10,322 8,882 8,535 
. 8,1110 8,118 
. . . 
11,110 ... 11,311 
9,325 8,840 8,115 
. . . 
11,510 10,983 1,7111 
. . . 
. . . 
10,2110 . . 
. . 
11,0119 11,187 11,011 
. . . 
. 11,3SI . 
11,251 11,328 11,253 
13,000 12,880 12,218 
11,231 11,310 11,3SI 
. . . 
. . 
12,005 11,8111 11,770 

















































PIII.l 4 L 'IIIPOilf4'1'IOI 
IUIJVBJIPUIU 






CU / CIP 41STIIIIlWI / IOT'I'DlWI / Al'l'IIIIPII (1 ) 
PROVDABCI DISI014'1'IOI Dl U QU.U.ITII 
IIIIIKUIII"l' QU.U.ITl'l'S BEDICBIUIO 19&1 
PROVDIIIZI. DISIOI4ZIOIE DEIU QU4LIT4' 
IIIRICOKS'l' ltV.U.I!l'II'l'S.UIIDUIDIIO SIP OC'!' IOV DIC .ru J'lB IWI 
Ris en 'bri1ure1 llruobreia KotWJ~e 41 riec 
BIRIWIII 2.3.4 8,153 7,S!II 7,378 7,1111 a.m 8,7114 8,811 
4ROII'l'IIA 1/4 7,111 7,775 8,220 7,800 . 8,Dl 7,5311 
1/4 1/2 . 7,835 8,J2ll . . . . 
BJIAZIL 1/4 8,339 1,1211 7,716 7,005 6,1110 6,1117 7,1!ill 
1/4 1/2 8,035 7,813 7,865 8,129 7;!11 7,51' 7,511 
C.t.llliODCll 3.4 . . . . . . 7,233 
410111'1'114 1/2 10,1110 11,353 11,lll8 1,522 9,917 9,211 8,750 
BR4ZIL 1/2 8,111 . . . . . . 
CBD4 2 . 8,Pl 8,800 . . 8,318 8,140 
UIUOU4! 1/2 10,220 . 11,670 10,835 10,675 . 1,310 
u.s.4. Brovere 4 . . 
-
7,100 . . . 
TIWUIDB Si .. C 1 or41no.rJ r • .l.Q. 10,075 10,832 10,101 10,301 10,51!1 11,0:11 10,12' 
c 3 or4inU'J r.A.Q. . . . . . . . 
c 3 apooial r.A.Q. . . . . . . . 
C 1 opeoia1 r • .l. Q. 10,321 10,891 11,283 11,022 10,181 11,170 10,1115 
01uUnouo C 1 . . . 10,310 10,105 10,047 10,0111 
c 3 11,1115 10,9:11 1,187 10,140 10,0111 10,1!0 9,9111 
Siaa 4 1 apooial . . . . . . . 
01uUnoue .l 1 . . . . . 10,511 . 
Si .. .l 1 aupor 10,657 11,515 11,787 11,679 11,519 11,519 11,4111 
1170 
.&ft Ill .rn 
lreukri~et 
7,032 7,110 7,0111 
7,281 7,!07 7,J2ll 
. . . 
7,710 7,6111 7,333 
7,11t17 7,11112 7,1111 
1,991 8,800 8,750 
1,1111 1,611 1,1115 
. . . 
. . . 
9,470 1,470 11,1110 
. . . 
l,ln 1,1!17 9,1188 
. . 
. . . 
10,378 10,180 1,845 
10,047 . . 
. . . 
. . 
. . 
10,4:11 10,355 10,235 


















































PRIX J. L' IJIPOI!'l'J.'l'IOI 
IIIJVIIIIPI!lllSI 






CU / CIP .&IISTIIIDAI / JIO'l"'''llllW / J.I'l'llliiiPIJI ( 1) 
PI!OVEII.UCI DISIOIJ.TIOI Dl U QliJLITI 1 9 7 0 IIBIOOlJIPI' QU.ALI'l'ITS SIZIIcotmel 
PI!OVEIIIIIZl DliSIOI.lZIOII DILU QU.ALI'l'.l' 
IIIIRKOMST n.ALI'l'IITSüJDUIDDO SIP OC'l' JOV DIC .r.ur J'lB lWI 
111& on briau ... a Brllollraia lli»W1'o di riao 
BII!M.liii 2.3.4 7,~ 7,~ 8,913 B,IZI B,IIZ 8,120 8,371 
.Al!OD'l'II.l 1/4 7,111 7,11Jl . 7,1!1l . . . 
1/4 1/2 . 8,Dl 8,300 . . . . 
BII.UIL 1/4 7,111) 7,835 a,tn 7,s:IJ 7,1011 7,811 7,835 
1/4 1/2 7,1153 7,1M9 7,915 7,823 7,752 7,811 7,845 
C.liiiiOIXII 3.4 8,1117 . 8,510 8,7!JO 8,518 8,830 . 
.li!OD'l'll.l 1/2 8,1151 9.023 9,0!il 11,417 11,1211 7,841 7,818 
BII.UIL 1/2 7,811 . . . . . . 
CBIJ.l 2 . . 8,111) 8,111) . . . 
UI!UOUJ.Y 1/2 . . . . . . .. 
u.a.J.. Brnara 4 . . . . . . 
'1'11.liL.urDI liu C 1 orclinar7 P • .l.Q. 9,~ 9,118' 10,118 9,871 9,7(J 1,11118 9,a 
C 3 ordill&1'7 P .A. Q. . . . . . . . 
C 3 apaoia1 P • .l. Q. 9,*1 9,*1 . . . . 
C 1 apaoia1 P • .l.Q. 9, 742 9,1193 10,178 9,157 9,123 1,871 .. ~ 
01uUnoua C 1 . 9,6511 10,1110 . . . . 
c 3 9,290 9,290 9,,10 . . . 
liu .l 1 apaoial . . . . . . . 
01uUnouo .l 1 . 9,111) . . . . 
liu .ll 011par 10,257 10,5611 10,11l8 10,3'0 10,111) 10,0511 10,1127 
1171 
.lPI! lili lUI 
Braoakri~·~ 
8,393 8,338 8,331 
8,6!1) 8,1110 . 
. . 7,1110 
1,m 7,022 7,130 
7,1112 7,181 7,173 
. . . 
7,578 7,!1l8 7,11011 
. . . 
. &,HO 11,155 
. . 
. . . 
10,!1)0 B,œl 7,12, 
. . . 
. . . 
10,137 B,IM 7,13' 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
9,617 8,~ 11,210 
















































PRIX A L 'IIIPOIITATIOI 
iliJVliJIPUIU 






CU / Cil' AIISTIIIDB / IO'M'IBDAII / .al'l'IIIIIPIJI (1) 
PiOVBIIAICI DESIOIIATIOJJ Dl LA QU.U.I'l'E 1 g 71 BIIIKUIJ'J' QUALITlTS BEZBICBIIŒl 
l'IOVBIIIIIIZA DESIOIAZIOD DILLA QUALIU • 
IIIRKOJIST DALI'l'EI'l'SlllilJUI:DIIO SEP OCT IOV DIIC .ru J'Ill JWI 
Ria en 'brialll'• Brloobreb Ko-t~lll'• 41 riao 
BIRIWJII 2.3.4 6,521 6,6311 6,8Sl 7,118 6,1183 6,1118 7,39) 
AROIIITIIA 1/4 6,833 7,033 . - . 
1/4 1/2 6,900 7,100 7,300 -
- -
IIIIAZIL 1/4 7,11Kl - - - . . -
1/4 1/2 6,9911 6,9111 6,116 6,11111 7,!i40 
- -
C.uiiiO:OOI 3-4 . . - - - -
AROiiiiTIIA 1/2 7,311 7,51S 7,1138 6,587 9,1111 10.000 9,600 
IIIIAZIL 1/2 - - - - -
CBIIA 2 
-
7,01Kl 7,01Kl 7,21Kl 7,SSI 7,11)7 8,!il5 
URUGUAY 1/2 
- - - - - - -
u.s.A. Brnera 4 
- - - - -
TIIAILAIDB Siu C 1 or411l&l'J J'.A.Q. 7,652 7,97~ 7,628 7,8~ 8,318 8,337 8,11111 




C 3 apeoial I'.A. Q. - - - - - - -
C 1 opeoial F .A. Q. 7,7~ 6,027 7,1!111 7,0 8,238 8,318 9,0S7 
OluUnoua C 1 - - - - 7,9111 7,9S.l 8,112!i 
c 3 
- - - - - -
Siu A 1 opeoial 8,to10 8,1110 . . 
- -
1o,:no 
OluUilOuo A 1 
- - - -
8,620 8,!118 9,œs 
Siu Al ouper 8,372 8,6!19 8,~33 8,~ 8,819 9,01S 9,892 
115 
1 9 7 2 
APi IU.I .nJI' 
Brauir:ri~·-















6,~ 7,823 7,M!I 
- -
- - -
8,713 8,17S 8,iD' 
8,810 8,0111 7,1Dl 
- -
6,010 
1o,:no 7,900 8,2!1!i 
9,3:11 8,810 8,2111 



















































PRLl .1. L • IIIPOII'l'.l.'l'IOI 
iiiJVIIRPIIBIU 






CU / CIJ' AJIS'l'llllWl / RO'l'TIIIDAJI / .d'l'llliiiPIJI ( 1) 
PROVBII.lJ'CB DESIGIIA'l'IOJ DB LA Qtw.I'I'E 1 9 1 2 IIIIIKIJJIP'I' QU.&LITlTS liiZIICIIUICI 
NOVEl IBIZA DBSIOJ'AZIOIIE DBLLA Qli.&LI'l'A 1 
IIJI:III:OIS'l' D.&LI'l'II'l'B.UIIIII1Illll0 SEP OC'l' llO V D.IC J.l.ll nœ ..... 
Bis en 'bri aurea BNobreio Ko1tur• di rieo 
BIRI.I.Ill 2.].4 6,875 7,243 ?,850 9,293 10,09 10,28 1,520 
.I.IIGD'l'IIA 1/4 8,530 - - - - - -
1/4 1/2 







1/4 1/2 8,380 - - - 1,997 
- -
CAJIIODGB 3-4 - - - -
- -
-
ARGiiiiTIIIA 1/2 0,814 ll,72l 11,01< 1,2'+1 2,'+3 12,?'+ 2,552 
IIIIAZIL 1/2 - - - - - - -
CIII.I. 2 
- - 9,360 9,360 -
- -
uauauu 1/2 
- - - - - - -
u.s • .t.. Brevozoa 4 - - - - - -
-
'l'BAILAIDI Siaa C 1 ozodinar;r F.A.Q. 0,029 10,13( 10,'+4 1,12 13,06• 3,94 -





C 3 epeoial F • .1.. Q. - - -
- - -
-
C 1 apeoial F.A.Q. 0,235 10,4o 10,58 1,22 13,10~ 4,13 -
G1uUnou• C 1 
-











01uUnoua A 1 - - - - - - -
Siaa .1. 1 eup ... o,826 11,05 11,32< 2,00 ... 3? 5.38< -
116 
l 9 1 3 


















































































PRIX A L'IMPORTATION POUR QUELQUES QUALITÉS1) 
EINFUHRPREISE FUR AUSGEWAHLTE QUALITATEN1) 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE PER ALCUNE QUALITA1) 
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Eclairciaaeaenta conceraant lee prix d'huile d'olive (prix fixée et prix de aarché) et lee prél~veaente 
contenua dana cette publication. 
I. PRIX F1IES 
A. J'atur• dea prix 
En vertu elu R~gluent n° 136/66/CD- art. 4 (JOilmal officiel elu 30.9.1966- 9• &llllée- n° 172), aodifié 
par le rltgl .. ent (CEl) n° 2554/701 le Coueil, atatuant eur prcpoaition de la Coaaieaion, fixe annuel-
l•ant avant le ler eott pour la caapagne de co•ercialieation qui auit et qui dure elu lv noveabre au 
31 octobre, un prix indicatif 1 la prccluction, \Ill prix indicatif de aarc~ et un prix d'intervention 
et avant le lv octobre un prix de &nil de 1 'lnlile d'olive pour la Co.unauté. 
Prif indicatif 1 la m!luction (Ritgl•ant n° 136/66/CD - art. 5) 
Celui-ci eet fixé 1 un niv- équitable pour lee prccluctnre, c011pte tanu de la D6ceaeiU de Ain-
tenir le voluae de prcduction D6ceaeaire dana la Coaaun&Rté. 
Prix indicatif de wcbt (Dgl•ent n° 136/66/CU.- art. 6) 
Ce prix eet fixé 1 un niveam peraettant l'écoul .. ant noraal de la production d'huile d'olive, coapte 
tanu dee prix dea prccluita concurrent• et not.-ant dee perapactivea de leur évolution au coara de 
la cupagne de co•ercialiaation, aiui que de 1 'incidence aur le prix de 1 'huile d'olive dee ujo-
ratiou aanauellea (Dgl•ent n° 136/66/CD- art. 9). 
PriX d'intervention (Dgl-t n° 136/66/CD - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux procluctnre la rialiaation de lnn vent• 1 un prix au .. i 
proche que poaaible da prix indicatif de aarcbt, coapte tenu dea variatiou da wcbt, •t égal au 
prix indicatif de wcbt diaiDa6 d'un aontant auffiaant pour peraettre cea variatiou aiui que 
l'ach .. iD .. ant de l'huile d'olive dea zonee de production vera lee zonea de conao .. ation. 
Le prix de anil eet fixé de façon que le prix de vante du prodait iaporté •• aitue, au lin de pu-
aage 111 frontUre (Dgl-t n° 136/66/CD- art. 13- par. 2) au Div- elu prix indicatif de aarc~. 
Le lin de puaage an frontUre nt fixé 1 Iaperia (Ritglea~ant n° 165/66/CBI - art. 3). 
:a. Qy.tlitf tzpe 
Le prix indicatif 1 la prodaction, le prix indicatif de aarcbt 1 le prix d'intervention ,et le prix 
de aeuil •• rapportent 1 l'lmile d'olive vierge aeai-fine dont la tilleur an acidea gru librea 1 ex-
prillée an acide oléiquo11 eat de 3 gr-•• pour lOO gr.-ee (Dgl-t n° 165/66/Cr:&- art. 2). 
II. PI!ILpPpTS A L'I!POil'ljlTI!I 
Le rltgl .. ant portant établi••-t d'une organiaation co-• dee urchéa dana le aectnr dee --
titree gruaea eat entré an viggeu.r le 10 nov .. bre 1966. Conforlléaant 1 ce r•gl•ant un &711tltae 
de prélltv-t eat appliqué pour l'lmile d'olive aiui que pour certaine produita contenant de 
l'lnlile d'olive. 
Pour la fixation da prilltv-t on prend an oonaidération lee prix 1l'iaportation dana la Coaau-
D&Rté de l 'lnlile d'olive non raffin6e1 CAF ou Franco Front Ure - Ill}leria, aelon que l'huile pro-
vient dea pqe tien ou de la Orice. Laa prix dea qualitél amtrea que la qualité t;ype aont con-
verti• an priX de cette derniW. aa 1107111 de coefficient• d'équivalence (annexe w Dgl .. ent n° 
2274/69/Cr:&). 
Si le prix de anil eet aupérieur am prix CAF laperia, il nt perçu un prilltv .. ant dont le montant eat 
égal 1 la différence antre cee deux prix. Lore de l'iaportation d'huile d'olive de la Orice, pqa uao-
cié, ce prélh-t eat diainu6 d'un 110ntant forfaitaire qui nt de 01 500 UC (Ritgl. n° 162/66/CD - art. 3). 
Ceci nt égal .. ent d'application pour lea iaportatiou d'huile d'olive provenant de la TRniaie (Ritgl. 
(CD) n° 2165/70- art. 1 du Coneeil), du lfaroc (Ritgl. (ca:) n° 463/71 art. 1 du Coneeil) et de l'lllpagne 
(Ritgl. (CD) n° 2164/70 art. 1 du Coueil). 
118 
Lea priUv•enta à percevoir aur lee produite llltrea que 1 'huile d'olive non raff~e aont tiûa aur la 
bue du priUv•ent ci-deaiiUI Ill ao;yen de coetticienta, 
Il co11vient de détG'8iller lee préUv•enta de façon à uaurer leura •i .. a en application 111 aoine 11111 toia 
par a.aille (ll!gl•ent (CD) n° 1775/69 - art. 8). 
lill ce qui COIICVDe le calcul dea clivera priUv•ente pour lu Pqa-'l'iere, il t111t ee référer auz article• 
13, 14, 15 et 16 du ll!gl•ent n° 136/66/CD ainei qu 'auz Dgl•enten ° • 166/66/CD et 1775/69/CD, pour le Jleroc 
et la 'l'lllliaie auz Dgl•enta (CD) 11°1 1466/69 et 1471/69. 
L• prélllv-te eont fiâe pOIU' 1 
1. L• prodaita entUruent obt-• en Orice, et traneportée direct-t de ce p.p àmla eo-te. 
2. L• prodllite qui ne aont pu entUr•ent obt_. ea Criee ou ne aout pu traneportéa direct•ent de ce 
p.p due la Co-té. 
3. L• prodllita relevut dea poaitiou tarifairn 15o07 A I a) et 15.07 A I b) entUr•eat obt-• en 'l'wlieie, 
111 Jleroc et d.irect•ent tr-sK~rtél de 1'1111 .de cee~· due la c-111té. 
L• préll!vuanta aout calcaléa pour lee produite dea aoua-poeitiou repri•• à l'IDIIeze I du ll!gl .. ent 
n° 166/66/CD (aout ezclua lee poet• 07.01 1 I (a) et 07.03 A (I) )1 
1° du tarif 
douuaier co- Diaignation dea .archalldiaee 
07.01 Lépua et plantee potagllree, à l'état traie ou réfripré 
ez 1 I Oliv• 1 
(a) deet~• à dea u•ece• autre• que la prodllction d'aile (1) 
(b) 111tree 
07.03 Légwaee et plantee potagllrea préeentéa dane l'eau a&lée, eoufrie 
ou ad.d.i tiollllée d' autre• eubatancea eervant à uaurer proviaoire-
•mt leur coneervation, -i• non apéci&l•ent prépvéa pour la 
conaa.aation i.-6diate 1 
A Olive• 1 
(I) deet~e• à dea uaagea 111trea que la production d'huile (1) 
(II) 111trea 
15.07 llllil• vépt&lee fizee, fluide• ou concritea, 
bl'Rtee, épuréea ou raff~111 
(A) llllile d'olive 1 
(I) qant eu bi 1111 proceeiiUI de raffinage 1 
(a) obt_. par le raffinage d'huile d'olive vierge, ... e 
coupée d'huile d'olive vierge 
(b) 111tre 
(II) 111tree 
15.17 Réeidue provenant du trait .. ent dea corpe gru ou dea ciree ani-
ulea ou vépt&lee 1 
(A) contenant de l'huile ~ant lee caractl!ree de l'huile d'olive 1 
(I) Pltee de neutr&lieation (aoapatocb) 
(II) autre• 
23.04 Tourteauz, grignona d'olive• et autrea réaidlll de l'eztraction 
dea huiles végétalea, à l'ezclueion dea liee ou fl!cea 1 
(A) Grignona d'olive• et 111tr• réaidlll de l'eztraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'adlliaaion due cette aoua-poeition eet eubordollllée auz conditione à déteMiller par lee autorité• 
co-pet entee. 
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III. PRIX SUR LE XARCHE INTERI!ffl 
A, Huile d'olive 
Les prix ont été relevés sur les marchés italiens de Milano et de Bari pour différentes qualités. 
Lors de la comparaisoB entre les prix se rapportant ~ mimes qualités, il est nécessaire de tenir 
compte de la différence qui existe dans les conditions de livraison et les stades de commerciali-
sation. 
1. Places Kilano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegaa e pagaaento 
escluso imballaggio ed imposte entrata e consu.o,per marce sana, leale, mercantile 
per aeree grezza alla produzione 
3. 9Balité : Les différentes qualités d'huile sont reprises dana le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'évolution des prix d'haile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on 
a relevé sur le marché de Milano les prix : 
-de l'huile d'arachide raffinée 
- jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de 1ère qualité 
- 1 partir du 1.1.1969 : huile de graines variées 
I,B, Les prix quotés pour une journée déterminée sont valables pour la semaine mentiormée. 
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OLIVDIÔLE 
Er11Rteruagen zu den in dieaer Ver6ffent1icbung aufgefUhrten 01ivenë1preiaen (featgeeetzte Preiae und 
llarktpreiae) und .lbecblSpfllngen. 
I. Fli:STGESE'l'ZTE PREISE 
.l. .lrt der Preiae 
a .. ia der Verordnung Br. 136/66/EWG- .lrt. 4 (Amtab1att vom 30.9.1966-9. JahrgangBr. 172) 
abgellldert durch Verordmmg (EWG) Br. 2554/70, aetzt der Rat Jihrlich, auf Vorechleg der ICo•iaaion, 
vor dem 1 • .luguet für daa geeute fo1gende WirtachaftaJahr, daa Yom 1. Bov•ber bia zum 31. Oktober 
1iutt, für die Gemeinachatt einen einheit1ichen Erzeugerrichtpreia, Xarktrichtpraia, Interventiona-
preia und vor dem 1. Oktober einen Schve11enpreia r-ur 01ivenë1 fest. 
ErzBU«!rrichtpreia (Verordnung llfr. 136/66/EWG - .lrt. 5) 
Dieaer vird untar Berückaichtigung der Botvendigkeit, in der Gemeinachatt daa erforder1iche 
Produktionavo1umen aufrechtzuerhalten, in einer für den Erzeuger angemesaenen H5he featgeaetzt. 
llarl5tl'ichtpreb ( Verordnung Ir. 136/66/EWG - .lrt. 6) 
Dieaer Praia vird ao featgeaetzt, daa die 01ivenë1erzeuggng unter Berückaichtigung der Preiae der 
konkurrierenden Erzeugniaae und inabeaondere ihrer vorauaaicht1ichen Entvicklung vihrend dea 
WirtachattaJahrea aovie der Ausvirkung der monat1ichen Zuach1ige auf den 01ivenë1preia normal 
abgeaetzt verden kann (Verordnung Br. 136/66/EWG - .lrt. 9 ). 
Intentmtionapreia (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionapreia, der den Erzeugern einen - unter Berückaichtigung der llarktachvankungen -
mëglichat naha aa larktrichtpreia liegenden Verkaufaerlëa gevihrleiatet, iat gleich d .. Markt-
richtpreia abzUglich einea Betragea, der auareicht, um dieae Schvankungen und die Befërderung dea 
01iven61a von den Erzeugunga- in die Verbrauchergebiete zu erœ0g1ichen. 
Schvellenpreia (Verordnung Ir. 136/66/EWG- .lrt. 8) 
Der Schve1lenpreia vird ao featgeaetzt, daa der Abgabepreia für daa angefUhrte Erzeugnia an dam 
featgeatellten Crenzübergangaort dam larktrichtpreia entapricht (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 
13, Abe. 2 ). Ale Grenzübergangaort der Gemeinachaft iat IIIJ)eria feetgeaetzt (Verordnung Br. 
165/66/EWG - .lrt. 3). 
B. Qua1iti.t (Standard) 
Der Erzeugerrichtpre1a, der Xarktrichtpreia, der Interventionapreia und der Schvellenpreia 
betreffen mittelfeines Jungfernël, deeaen Gehalt an fre1en Fetteiuren, auagedrückt in Olaiure, 
drei Gr.- auf hllndert ar- betrigt (Verordnung Br. 165/66/EWG - .lrt. 2 ). 
11. .lBSCBI!PPUJIGDI BEI Blll'IJIIR 
Die Varordnung über die Errichtung einer g-inaamen larktorganieation für lhe und Patte iat am 10. 
Bovember 1966 inkratt getreten. In Anvendwng dieaer Verordnung vurden Abachëpfllngen aovobl für 
01ivenë1e ala auch für einige olivenëlhaltige Erzeugnieae erhoben. 
PUr die Feataetzung von AbacbëpfUngen verden Preiae für EinfUhren von nicbt raffinierten 01iven61an 
in die Gameinachaft in Betracht gezogan - CIF-Preiae oder Frei-Granze-Preiae - Imperia -, je 
nachdem, ob daa Ôl aua Drittlindern oder aue Griecben1and koDIBt. Die Preiae für andere Qualitlten 
als die der Standardqualitlt vsrden in dieae umgerechnet mit Hi1fe der Ausg1eichakoeffizienten 
(Anbang zur Verordnung Br. 2274/69/EWG). 
Wenn der Scbvellenpreie hëher iet ale die Preiee CIF Imperia, vird eine AbachëpfUng erhoben, deren Betrag 
dam Unterachied zviachen diesen beiden Preiaen entapricht. Dagegen vird bei der EinfUhr von 01ivenël aue 
Griechen1and, einem asaoziierten Land, dieae AbechëpfUng um einen Pauecha1betrag von 0,500 RE verringert 
(Verordnung Br. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dieee iet ebeaao anveadbar für linfUhren von OlivenBlen &RB Tunes1en {Verordnung Ir. 2165/70 Art. 1 dee 
Ratee), aue llarokko {Verorcmung Ir. 463/11/F:WG - Art. l dea Ratee) und &RB Spanien (Verorcmung Ir. 2164/70/WG-
Art. l dee Ratee). 
Die zu erhebenden Abecbllp:f'lmgen für andere Produlcte ale nicht ratfiniertee Olivenol verden feetgeeetzt wf 
Basie der oben erwlhnten Abech6ptungen ait Hilfe der Auagleichekoeffizienten. 
Die .lbecbllptungen lllleeen eo reatgeetellt verden, dai ihre Allwendung venigetene eiM&l wëchentlict, ~ 
eichert iet. 
liu die Berecbmmg der einzelnen .lbecbllpfUngen für Drittlillder betrifft, wird auf die .ll'till:el 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Ir. 136/66/F:WG, eowie wf die Verordnung Jlr. 166/66/nG und Ir. 1775/69/F:WG hinge-
wieeen. PUr llarokko und Tuneeien auf die Verordnungen (F:WG) Ir. 1466/69 und Ir. 1471/69. 
Die .lbech6ptungen verden feetgeeetzt fUr 1 
1. Vol1etlndig in Griechenland und aue dies .. Land unaitte1bar in die Geaeinechaft tet5rderte lrzeugnieee. 
2. lrzeugnieee1 die nicht volletlndig in Griechenland ,_fltl oder nicht unaitU1bar aue diee• Land in die 
Geaeinechaft betllrdert worden eind. 
3 • ..-zeqnieee der 'l'aritetellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die volletlndig in Tuneeiea oder llarokko 
erhalten und unaittelbar in einee der sur Geaeinechaft geh6renden Linder bet8rdert werden. 
4• lrzeagnieee aue Drittlindern. 
Die .lbech8ptungen verden für fo1gende 1 in der Verordnung Ir. 166/66/ENG BRfgBDOaaene 'l'arifete1len berechnet (ait 
Auenehae von den Stellen 07.01 1 I (a) und 07.03 .l (I) )1 
'l'arifllullller dee 




GeaiiBe und i:iichenll:riuter, friech oder gell:iihlt 
1 I Oliven 1 
(a) zu anderen Zwecll:en ale sur Ôlgewinnung beetieat (1) 
(b) andere 
GeaiiBe und i:ilchenll:riuter, sur vor1iufigen Haltbaraachung in 
Salzlell:e oder in llueer ait ein• Zueatz von anderen Stoffen 
eingelegt, Jedoch nicht zua unaittelbaren a-a beeonden zu-
bereitet 1 
A Oliven 1 
(I) zu anderen Zwecll:ea ale sur Ôlgewinnung butieat (1) 
(II) andere 
PWtte ptlanzliche Ô1e, fliieeig oder feet 
roh, gereinigt oder raffiniert 1 
Oliveno1 
{I) ratfiniert 1 
(a) clarch Raffinieren von Jungtemol gewonnen, aRch 
ait Jungfemël vanchnitten 
(b) anderee 
(II ) anderee 
Riicll:atlnde aue der Verarbeitung von Fettetoffen oder von tieriechen 
oder pflanzlichen llacheen 1 
(.l) Ôl enthaltend, du die lerlœale von Olivanël auf'weiet 1 
(I) Soapetocll: 
(II) andere 
Ôlll:uchen und andere Riicll:atlnde von der Oewinnung pflanzlicher 
Ôle, auegeno- Ôldrue 1 
(A) Olivenlllll:uchen und andere Riicll:atütde von der Oewinnung von 
Oliveno1 
(l) Die Zu1uaung zu diee• Unterabeatz untarliegt den von den zuetindigen Behllrden feet-etzanden 
Voraueeetzungen. 
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III. PREISE AUF DEll IJLAlTDSJWU(T 
.l. Olivenole 
Die Preiae sind auf den italienischen Mlrltten lli.liiDO und Bari filr verschiedene 
~itlten erhoben wrden. 
Beim Vergleich der Prei•e, die sieh auf die gleichen QD&litlten beziehen, .ua der 
Untersehied beriiclœichtigt verden, der zvisehen den LieferbediJ:Icungen 1111d den Ballclels-
stufen besteht. 
1. 5!!:1! 1 lli.liiDO 
Bari 
2. BaDdelsstufen und Lieferbedin"P"R 
lli.l&DO 1 per vagone o satoearro o eisterne completi base Mileno per pronta 
con88pa e paguento eseluso imballaggio ed i1ap0ste entrata e COnBWIO, 
per aeree ssaa, leale, meremtile 
Bari 1 per aeree grezza alla procluzione 
3. Qpalitltlsiebe Tabellen 
B. .&ndere Gle 
Oa die BDtvicklung der Preise von Ollvenül mit enderen 6lsorten vergleiehen zu 
ld5Jmen, hat men auf dea llailbder llarltt folgende Preise festcestellt 1 
- El'clnuaal ratfiniert 
- bis 31.12.1968 s SaatëDSl 1. ~itlt 
-von 1.1.1969 1 geaisehtes Sastenôl 
P.S. Die tflr einen beetiaaten Tag notierten Preise gelten tflr die aufgezlhlte Woehe. 
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OLIO D'OLIVA 
Spie~zioni relative ai prezr.i dell'olio d'oliva (prezzi tiaeati e prezzi di aercato) ed ai prelievi 
che tiguranc nella preeente pubblicazione. 
I. PREZZI PISSA TI 
A. Batura dei prezzi 
A norma del resolamento n. 136/66/CEE - art. 4 (Oazzetta Utticiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n.l72) modificato dal resolaaento n. CEE/2554/70, il Conaiglio, Cl,he delibera eu propoeta della 
Coamieeione, tieea ogni anno, anterioraente al 1° asoato, per la eucceeaiva campagna di co .. er-
l•lOialieaaeione che ai eatende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzio-
De, un preaao indicative di aercato, un prezzo d'intervento e anterioraente al 1• ottobre un 
prezzo d'entrata, unioi perla Coaunitl. 
Prezzo indicative alla produzione (resolaaento n. 136/66/CEE- art. 5) 
~eato prezzo • tieeato ad un livello equo per i produttori, tenuto conte dell'eeigenza di aan-
tenere il neceaaario voluae di produzione nella Co.unitl. 
Prezzo indicative di aercato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
~eeto prezzo • tieeato ad un livello che peraetta il normale emercio della produzioDe di clio 
d'oliva, tenuto conte dei prezzi dei prodotti conoorrenti ed in particolare delle proepettive 
delle loro eveluzione duraDte la caapagna di co .. ercializzazione, Donch• dell'incidenza aul prez-
sc dell'olio d'oliva delle aaggiorazioDi aeneili (regolaaento n. 136/66/CEE- art.9) 
P.rezzo d'interveDto (regclaaento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento, che gerantiece ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad un 
prezzo che ai avvioiDi il pià poeeibile, tenuto conte delle variazioni del aeroato, al prezzo 
indicative di aercato, • pari al prezzo indicative di aeroato diaiDUito di un aaaontare tale da 
rendere poeeibile le auddette variazioni e l'avviaaento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di coneuao. 
P.rezzo d'eDtrata (resolaaento n. 136/66/CEE- art.8) 
Il prezzo d'entrata • tiaaato in aodo ohe il prezzo di vendit& del prodotto iaportato rasriumca, 
Del luogo di traneito di trontiera (regclaaento n.l36/66/CEE- art.l3- paracrato 2), il livello 
del prezzo indicative di aeroato. Il luoso di tranaito di trontiera • tiaaato ad Iaperia (regal~ 
aento n. 165/66/CEE- art.)). 
B. Quali U ti po 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di aeroato, il prezzo d'iDtervento e 
il prezzo d'entrata ai riteriaoono all'olio d'oliva vergine aeaitino, il oui ooDtenuto in acidi 
graeei liberi, eapreaao in acide oleico, • di 3 graaai per 100 graaai (regolaaento n.l65/66/CEE 
-art. 2). 
II. PRELI!.VI ALL 1 Illl'ORTAZIOBE 
Il resolaaento relative all'attuazione di una orgenizaa~ione ooaune dei aeroati nel eettore dei 
graeai • entrato in vtsore il 10 noveabre 1966. Par l'appticaaioDe di tale resolaaento • etato 
etabilito un aieteaa di prelievi per l'clio d'oliva Donohf per alouni prodotti ooDtenenti clio 
di oliva. 
Par la fiaaazione del prelieve ai preDdono in oonaiderazione i preazi all 1 iaportazione nella Coau-
uitl dell'olio d'oliva ohe non ha aubito un prooeaao di ratfinazioDe, CIP o Pranco Prontiera- Ia-
peria, a eeoondo che l'clio provenge dai paeai terzi o dalla Oreoia. I prezzi delle qualitl diverae 
dalla qualitl tipo acne convertiti Del prezzo di queat 1ultiaa aediante i ooattioienti d'equivalenza 
(allapto del regclaauto Do 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata • auperiore al preazo CIP Iaperia, • riaooaao un prelieve di aaaoDtare pari 
alla ditterenza tra queati due prezzio All'atto dell 1 iaportazioDe dell 1olio d'oliva dalla Qrecia 1 
paeae aaaociato, queato prelieve • diainuito dell'aaaoDtare tortettario tiaeato a 0,500 UC (regola-
aeDto n.l62/66/CEE- art. )). 
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Queato è ugual•ente applicabile per le impo~tazioni •i'olio d'oliva provenienti dalla Tunisia (regola-
aento n.2165/10- art. 1 del Consig:io), dal Marocco (regolamento n. 463/71- art. 1 del Consiglio) e 
dalla Spagna (regolamento n.2164/10 - art. 1 del Consiglio). 
I prelievi da riaouotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla base 
del prpdptto prelievo mediante coefficienti. 
C::u•J.ane :ietar•inare i prelieTi in aodo ohe la loro applicazione sia assicurata almeno una volta per 
aettimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 8). 
Per quanto riguarda il calcolo dei diverai prelievi, bisogna riferirai per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Narocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono fiasati pera 
1. i prodotti interamente ottenuti in Orecia e trasportati direttamente da queato paese nella Comunità1 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Gracia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Comunitàl 
3. i prodotti, secon<io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamenta ottenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comunità1 
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci dell'allegato I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )1 
N. della Designazione delle merci tariffa doganale comune 
--
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigeratia 
N. I ~liVBI 
a. destina te ad usi diversi dalla produzione d'clio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e piante mangerecce,~resentati immerai in acqua salata, solfor~ 
ta o addiz!onata di altre so tanza atte ad assicurarn~ temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il COIISUaO immediatoa 
A. ~liVel 
I. destina te ad usi diverai dalla produzione d'clio (1) 
II. altre 
15.07 011 veaetali fiBBi, fluidi o oonereti, greggi, depurati o raffinatia 
A. Olio d'olivaa 
I. che ha subito un prooesso li raffinazionel 
a) ottenuto dalla raffinazione d'clio d'oliva vergine, anche 
mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. al tri 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle soatanze grasse o delle cere 
animali o vegetalil 
A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva• 
I. pas te di saponificazione (soapstocks) 
II. al tri 
23.04 Panelli, sanse di olive ed altri reaidui dell'estrazione degli oli vege-
tali, escluae le morchie o fecoea 
A. Sanse di olive ed altri resHui dell •estrazione dell 1olio d'oliva 
(1) Sono ••messe in questa sottovooe subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità com-
petent!. 
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III, PRF'ZZI 3UL M!illC A.'I'O I IT f:Rlro 
A.. Olio d'oliva 
I preazi aono atati rilevati .mi •eroati italiaai di lilano e di Bari per qualitl differenti. 
Al memento del confronte tra prezzi ~iferentiei alle ateaae qualitl, ~ neoeasario tener oonto 
della differenza ohe eaiste nelle oondizioni di oonaesaa e nella fase di oo .. eroio, 
1. ~ 1 Milano 
Bari 
2. Faae di oommercio e oondizioni di oonaegpa 
~~ per vacon• o autocarro o oisterna oompleti base Kilano per pronta oonaesna e pasa•en-
to escluao i•ballaggio ed imposte entrata e oonauao, per •erce sana, leale, •eroantile 
!!!:il per meroe grezza alla produzione. 
3. Qaalitll Le diverse qualitl d'clio sono riprese nella tabella, 
B. Al tri olii 
Al fine di controntare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualitl d'clio, ai 
sono rilevatisul •ercato di lilano i prezzi1 
- dell'olio di arachide raffiD&to 
•· fine al 31.12.19681 olle di aemi di Ia qualitl 
- a partira dal 1.1.19691 olio di seai vari 
I.B. I prezzi registrati in un deterainato giorno sono validi per le settiaane •enzionate. 
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OLIJPOLII!: 
Tbeliohtinr op de in deze ~blicatie voorko•ende olijfolieprijzen (Yaat,.atelde 
en de invoerheffinsen. 
I. VASTOJ!STELDE PRIJZD 
1. !&rd Yan de priJzu 
en ••rktprijzen) 
Oebaeeerd op Verordeninr nr. 136/66/EEO- !rt.4 (~blioatieblad dd.30.9.1966- 9~ jaar~- nr.l72), 
cewijzild bij Verordeninc (EEO) nr.2554/10, atelt de Raad, op vooretel Yan de Cot. ieeie, jaarlijke 
w6r 1. aucuatue voor het daaropvolpnd Terkoopeeizoen, dat loopt Yan 1 noTe•ber 
1
tot en ••t 31 otto-
ber, Toor de Oe•eeneohap een produotieriohtprija, een aarktriohtprije, een inte~entieprije en v66r 
1 olttober eu dre•pelprije Taet. 
ProduotieriohtpriJe ( Verordeninr nr.l36/66/EEO - !rt.5) 
Deze vordt op een TOOr de produoenten billijlt niveau Y&atceeteld, •et inaohtne•i~ Tan de noodsaak de 
in de Oe•eeneohap noodzaltelijk.e produltUeo•vanr te handhann. 
l&rlttriohtpriJe (Verordeninr nr.l36/66/EEO - !rt.6) 
Deze prije vordt op een zodanic peil Y&atceeteld, dat een nor .. le afzet Yan de ol~jltolieprodulttie •o-
plijlt ie, rekeninc houdend aet de prijzen van de conourrerende produltten en •et ~e •et de TOOrui t-
zichten voor de ontviltlteliftC d&&rV&n in de loop Taft het Terltoopeeizoen, &l88ede rt de inTloed Op de 
olieprije Yan de ataffelinc van de prijsen (Verordeninc nr.l36/66/EEO- !rt.9). 
Ieterventieprije (Verordening nr.l36/66/!IO- !rt.7) 
De interventieprije, velke de produoenten vaarborct dat zij kunnen Terltopen tecenl een prije die, re-
ltening houdend •et de prijeeohoa•elincen op de aar~, de aarktriohtprije zo veel apcelijk benadert, ie 
gelijk aan de aarktrichtprije, Ter•inder~ met een bedrac dat creot cenoec ie o• d~e eoho .. elin,.n al•-
•ede het Tervoer van de olijfolie Yan de produlttie- naar de Terbruikecebieden ao~lijk te aaken. 
Dre•pelpriJe (Verordeninc nr.l36/66/EEO - Art.B) 
De dre•pelprije vordt zodanic Yaetpeteld, dat de Yerkoopprije van het in,.voerde! produltt in de Taet-
ceetelde plaata van creneonreohrijdinc (Verordeninc nr.l36/66/EEO - !rt.l3 - Lid 2) op het niYeau 
Y&n de aarktriohtprije lict. !le plaate van creneovereohrijdinc verd I•peria .,...~ .. eteld (Verordeninc 
nr.l65/66/!IO- Art.)). 
B. Xvaliteit (etandaard) 
De produotieriohtprija, de aarktriohtprije, de interventieprije en de dre•pelprija hebben betreltltinc 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerete pereing, vaarY&n het cehalte aan ytije vetzuren, uit-
cedrultt in oliezuur, 3 craa per lOO cr•• bedraact (Verordeninc nr.l65/66/EEO- !r~.2). 
II. ID'P'IIOD BIJ rnom 
De EEO-aarktregeling voor· oliln en vetten ie per 10.11.1966 van kracht ceworden. !Ter uitvoerinc 
hiervan vordt op de invoer van olijfolie en aanvervante produltten, indien nodic, en e7eteea Y&D 
invoerheffingen toegepaat. lierbij vordt uitcecaan van Ile invoerprijsen Y&D niet ceraffineerde 
olijfolie in de Oeaeeneohap op baeie CIP- of Prano-crene-Iaperia, al naar celanc e olie atko•etic 
ie uit Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kvaliteiten dan deletandaardkvaliteit 
verden aet behulp van gelijkvaardicheidecolfficilnten op de etandaardkvaliteit oa+erekend (bijlace 
bij de Verordeninc nr.2274/69/Em). · 
Indien de dreapelprije hoger ie dan de invoerprije-Imperia, vordt het vereohil ov.rbruld door een 
invoerheffing die celijk ie aan het verechil, vaarop bij invoer uit Oriekuland, •1• ceaeeooieerd 
land Y&D de Oe•eeneohap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in minderinc vordt cebraqht (Verordeninc 
nr.l62/66/EEO- Art.)). 
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Dit is insgelijks ~n toepassing voor de invoer van olijfolie komende uit Tunesil (Verordening nr.2165/70 -
Art.l van de Raad), uit Jarokko (Verordening nr.463/71 - Art.l van de Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70 - Art.l van de Raad). 
De hettingen op anders dan niet-geraffineerde produkten verden met behulp van coltticilnten vastgeeteld op 
basie ~n de hiervoor genoeaie hettiacen. 
De heffingen verden sodanic vastgeeteli dat bun toepassing ainstene eenaaal par veek verzekerd is (Ver-
ordeniac (EED) -Ir. 1775/69- Art,8). 
Vat de berekeninc van de diverse in.uerhettiacan betrett sij bovendien nos vervesen, voor vat Darde landen 
betrett, naar Verordeninc nr.l36/66/330 - Art.l3, 14, 15 en 16 evenale naar Verordeniac nrs.l66/66(EED)en 
1775/69 (EED), voor l&rokko en Tunesil naar Verordeningen (EED) nre.l466/69 en 1471/69. 
De hettincen verden vastgesteld .uor 1 
1. Oeheel en al in Oriekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naar de Oemeenschap 
verden vervoerd. 
2, Produkten die niet Beheel en al in Oriekenland zijn voortgebraoht of die niet reobtstreeks van dit land 
naar de Oeaeensohap verden vervoer<t. 
3. Opgenoaen onder 1ariefpoeten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) seheel en al uit in Tunesil en in Jarokko ••-
OOBste olijven en recbtetreeke van dit land naar de Oeaeeneohap verden vervoerd. 
4, Produkten atkoaetic uit derde landen. 
r------ ------------------------------------
Jr.van het geaeenecbap- Oaechri jving pelijk douanetarief 
Oroenten en aoeekruiden, vere of sekoeld 1 
1 I Olijven 1 
07.01 (a) velke voor anders doeleinden dan de produktie vaa olie zija 
bestead (1) 
(-.} anders 
Oroenten en aoeskruiden, in vater, vaaraan, voor hat .uorlopiB verduur-
zaaen, zout, zvavel of anders stotfen zijn toegewoegd, dech niet speci-
aal bereid voor dadelijke consuaptie 1 
07.03 A Olijven 1 
(I) velke voor anders doeleinden dan de produktie van olie sijn 
beetead (1) 
(II) andere 
Plantaardige vetta oliln, vloeibaar ot Yaat 
ruv,cezuiverd of geratfineerd 1 
(A) Olijtolie 1 
15·'l1 (I) velke aan een rattinaceproces ondervorpen is BBVeest 1 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij eerste 




Afvalltll atkoentic van da bevarkinc van vatstoffen of van dierlijka of 
plantaar~ise vas 1 
15.17 (A) velke olie bevatten die de kenaerken van olijfolie heeft 1 
( I) Soapetocks 
(II) andare 
Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de vinmiac van plantaariice 
23.04 oliln verkregen afvallen, met uitzondarin& van droesea of basinksel 1 (A) Perskoeken van olijven en andere bij da vinnin& van olijfolie verkrecen 
af~llen 
(1) Indelin& onder desa onderverdelinc is ondervorpen aan de voorvaarden en bepaliacen, vast te stellan 
door de be.oelde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLAIDSE MARXT 
A. Olijfolie ; 
Opgenomen verden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de Erkten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde alitait, diant 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorvaarden en h delsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorvaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per prontalconsegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per marce sana, leala, mer-
cantile. i 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kvaliteit a De kvaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere olilln 
Teneinde de ontvikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken m~t die van andere 
oliesoorten verden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenoaen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 1 zaadolilln van de 1e kva1iteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaado1illn 
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PRIX FIXES COMIIUKAUTAIRES 
FESTGESETZ'll OIIII:IKSCIIAFTLICII PRIUI 
PRIZ&I FISSATI COJIUIIITARI 
YASTOESTILDE GIJIIIIISCRJ.PPELIJU PRIJZD 





IIOV 1 DKC JD 1 J'D 1 IWI 1 APII l lW l JUil l J1IL l AVG l SIP l on =? , 
Pria iaü.catit l la produ.ctioa-&raeu.serricbtpreia-PJ'er.ao iadicati•o alla pro4uaioae-Prodütierichtpr1ja 
U5,000 ~ ~ --" ~ ---+ ~ ~ ---+ ---,)> --+ ~ 115 000 
5750,0 ~ ~ ~ ~ ~ ---+ ~ ---+ ---+ ---+ ~ 5750,0 
460,00 ~ --+ ~ ~ ~ 
---+ --4 ~ ---+ ~ ~ lt60,oo 
56L_76 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---+ ---+ ~ ~ '5&7.76 
71·875 ~ 1~ ~ ~ ---+ ~ ~ ~ ~ ~ ---+ 71.875 
416,30 ~ ~ _, ~ ~ ~ ---+ ---+ --4 ---+ ---+ 416,30 
Prb iadicatif de aarcbe-Marktrichtprei.-Prer.r.o iD.diuti•o di aercato-Marktriclltprija 
8o,OOO so,ooo 8o,640 81,28o 81,920 82,560 85,200 85,840 84,48o 85,120 85,760 86,400 82,947 
4000,0 4000,0 4052,0 4064,0 4096,0 4128,0 4160,0 4192,0 4224,0 4256,0 4288 0 4520 0 4117 4 
520,00 520,00 522,56 525,12 527,68 550,24 552,8o 555,56 557,92 540,48 ,.,,olt 545,60 551,79 
594,96 594,96 598,12 401,28 4o4,44 407,60 410,76 415,92 417,08 420,24 423,40 42.6,56 409,51 
50.000 50.000 50.400 50o8oo 51.200 51.600 52.000 52.400 52·8oo 5;5.200 ,.600 54.000 51.842 
289,60 289,60 291,92 294,25 269,55 298,87 301,18 305,50 305,82 308,15 510,45 512,77 500,27 
PriX d 'iatenentioa-Intenentioaaprd.a-Prer.r.o d 'iatenento-Inter•eatieprija 
75,000 75,000 75,640 74,28o 74,920 75,560 76,200 76,840 77,48o 78,120 78,760 79,400 75,9" 
5650,0 5650,0 5682,0 5714,0 5746,0 5778,0 5810,0 5842,0 5874,0 5906,0 5958,0 5970,0 5796 7 
292,00 292,00 294,56 297,12 299,68 302,24 3(14,8o 307,56 309;92 312,48 ,,,,olt 517,60 505,75 
560,41 560,41 565,57 566,72 569,88 575,olt 576,20 579,56 582,52 385,68 58~84 592,00 574,89 
45.625 45.625 46.025 46.425 46.825 47.225 117.615 48.025 48.425 48,825 49.225 49.625 47.458 
264,26 264,26 266,58 268,89 271,21 275,53 275,84 278,16 28o,48 282,79 285,11 287,45 274 88 
PriX de aeu.il-Schwellenpreia•Prea:r.o cl' entrata-Dreapelprije 
79,8oo 79,8oo 8o 440 81,08o 81 720 8W60 85 000 85 640 84 28o 84,920 85,560 86 200 82 7, 
5990,0 5990,0 4022,0 4054,0 4086,0 4u8,o 4150,0 4182,0 4214,0 4246,0 4278,0 4510,0 4156 7 
519,20 519,20 521,76 524,52 526,88 5i9,44 ,2,00 ,,.,56 557,12 ,9,68 ~24 ~48o 550.95 
595.98 393.98 1197,14 400.~ [1t!a._4{ ~2 -"!19..'28_ lli..9!!_ 'tl.i.lO.. 4~26 m4, ~o;7 408.46 
49.875 49.875 50·275 50.6'76 51.075 51.475 51.875 50!.275 52.675 ,.0?5 ,,475 ,.875 51.708 
288,88 288,88 291,19 295,51 295,85 298,14 500,46 502,78 505,09 507,41 309,75 512,olt 229,49 
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HUILE D'OLIVE PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 11&'1'~ CIRAIIIII 
OLIVEIIOL FESTGESETZ'l'E GEMEINSC8Arn.ICBE PREISE Jlll'l'l 
CLIO D'OLIVA PREZZI FISSA'I'I COHUNITARI CIIWSr 
OLIJFOLIE VASTGESTELDE GEKEENSCBAPPELIJIE PRIJZEN OLm•UI'l'D 
lulle d'oliYe v1er1e ••ai-tine de )•-Mittelteinea JanaternlSl )• 
-Clio 4'ol1•a ••reine •••1 lino )•·Halrtijne olijfoli ,. /100 la 
Mo-ie 1 9 6 1 1 9 6 8 1967/68 GoldeiDboi 
Moaetl 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alii'l'llll. 
Valu ta IIOV m:c J&ll l'EB IWl APII JW: JUil JUL AUG SEP~ 00'1' 
-
Prix indicatif l la prod.uction-Erseuprrichtpreia-Prer.&o indicativo alla produs1one-Produkt1ericbtp .. 1ja 




n.;nux 5762,5 ~ -t -4 -4 ~ -4 
- -
~ ~ ~ 5762.5 
1111 461,00 
---4 -t 4 ----4 ~ 4 
-


















-+ -+ ~ 72.031 
n 417,21 
-4 -4 ~ ---4 
- - - -
~ -4 
-+ 417,21 
PrU indicatif de earcbe-Harktrichtpreia-Prezso ilulicati•o di •ercato---Marlr.tricbtPJ'ija 
vc-u 80,250 80,250 80,890 81,530 82,170 82,810 83,450 84,090 84,730 85,370 86,0 lo 86,650 83,183 
Fb/Flu <4012,5 <4012,5 <4044.5 4076,5 4108,5 41<40,5 4172,5 4204.5 4236,5 4268,5 4300 5 4332,5 4159,2 
1111 321,00 321.00 323,56 326,12 328,68 331,24 333,80 336,36 338,92 341,48 344, 4 346,6o 332,73 
rr 396,20 396,20 399,36 <402,52 <405,68 <408,84 412,00 415,16 418,32 421.48 424. 4 427,80 410,68 
Lit 50o156 50-156 50·556 50.956 51.356 51.756 52.156 52.556 52.956 53.356 53.7 ~ 54-156 51.989 
n 290,51 290,51 292,82 295,14 297,46 299,77 302,09 304,41 306,72 309,04 311, ~ 313,67 301,12 
Prix d 1 iatervention-Intenentioaapreia-Pre:uo d 'interveato-Ia ter•eDtieprija 
vc-u 73,000 13,000 13,6<40 74,280 ?lt.910 75,56o 76,200 76,8<40 11 480 T8 120 78 7!~ 79 <400 75.933 
l'li/Flux 3650,0 3650,0 3682,0 3714,0 3746,0 3778,0 3810,0 3842,0 3874,0 3906,0 3938,p 3970,0 3796.7 
1111 292,00 292,00 294,56 297,12 299,68 302,24 304,80 307,36 309,92 312,48 315,C~ 317,6o 303,13 
rr 36o,41 36o,41 363,57 366,72 369,88 373,04 376,20 379,36 382,52 385,68 388,814 392,00 374,89 
LU 45.625 45.625 46-025 46.425 46.825 47.225 47.625 48.025 48-425 48.825 49.22!i 49.625 47-458 
n 264,26 264,26 266,58 268,89 271,21 273,53 275,84 278,16 280,48 282,79 285,1~ 287,43 214,88 
Prix de aeuil-Schwellenpreia-Prezzo d' entrata-Dre•pelprija 
v c-u 79.250 79.250 79,890 80,530 81,170 81,810 82,450 83,090 83 730 84,370 85,01 85,650 82,183 
Fb/Flux 3962,5 3962,5 3994.5 4026,5 4058,5 4090,5 4122,5 4154,5 4186,5 4218,5 4250. 4282,5 4109 2 
DM 317,00 317,00 319,56 322,12 324,68 327,24 329,80 332,36 334,92 337,48 3<40,0 342,6o 328,13 
Ff 391,26 391,26 394,42 397,58 400.74 4)3,90· 407,06 410,22 413,38 416,54 419,7 422,86 <405o74 
LU 49-531 49-531 49.931 50·331 50.131 51.131 51.531 51.931 52.331 52.131 53.13 53-531 51.364 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCJIA1TLICBE PREISE 
PREIZI FISSATI COMUNITARI 
V ASTGESTELDE GEMEENSCHo.PPELIJEE PRIJZIII 





0 0 • 











_1 JUL l 1 1 Valu ta J..N FJ;B JUN 1~UG 2EF-
Prix 1nd.1catit à la production-Braeu.serricbtpreia-Prezso 1a41cat1Yo alla pro4ua1••·Produkt1er1abtpr1.1• 
UC-RE 115,250 115,250 
- - - - - - - - -l'b/nux 5?62,5 5?62,5 
- - - - -- - - - -DM 461,00 461,00 
- - - - - - - -- -rr 569,CO 569,00 
- -
-+ 
- - - - -
... 














UC-RE ?2,100 ?2,100 ?2,?20 ?3,340 7},960 ?lt,58o 75,200 75,820 76,1t40 77,C60 77,68o 
Fb/Flux 3605,0 3605,0 36>6,0 366?,0 30<;8,0 3?29,0 3760,0 3791,0 31122 ,c 3853,0 3dt4,o 
DM 288,40 288,40 290,88 293,36 2';5,84 298,32 }CO,l>O }C3,2!l 305,7o }08,24 310,(2 
Fr 355,96 355,96 359,02 36i!,08 36!i, , .. }68,21 371,27 .n~o,, 377,39 38o,45 383,51 
Lit lt5.063 45.063 45.450 45.~38 46.225 46.613 47.000 47.}88 47.775 48.1bj 48.55C 
Pl 261,00 261,00 263,25 2G5,49 267,74 269,98 272,22 274,47 276,71 278,96 281,20 
Prix 4' interv•otioll-Inteneotioaeprei..,.Preuo d 'iater.-e.a.to-Iater•e.a.tieprije 
ve-RE 61t,850 64,850 65 470 66 090 66.710 67 330 67,950 68,570 69,190 69,810 70,4}0 
Fb/Flux 3242,5 3242,5 3273.5 3304,5 3335.5 3366,5 3397,5 3428,5 3459 5 3490,5 3521,5 
DM 259,40 259,40 261,88 264,}6 266,84 269,32 271,80 274,28 276,76 279,24 281,72 
Fr 320,17 320,17 .R),23 326,29 329,35 3}2,41 335,47 338,53 341,60 Jlllt,66 347,72 
Lit 40.531 40.531 40.919 41.}06 41.691t 42.081 42.469 42.856 43.21t4 43.631 44.019 
Pl 234,76 234,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 25C,It7 252,71 25lt,96 
Prix d.e eeuU-Scbwellenpreie-Pres&o cl'entrata-l>reapelprije 
ve-RE 70 ?CO 70,700 71,320 71 ,91t0 72,560 73,18o 73,800 74,420 75,040 75,66o 76,28o 
Fb/Flux 3535,0 3535,0 3566,0 3597,0 3628,0 3659,0 3690,0 3721,0 3752,0 3783,0 3814,0 
DM 282,8o 282,8o 285,28 287,76 290,24 292,72 295,20 2~7.68 }00,16 }02 ,61t 305,12 
rr 349 05 349 05 352,11 355,17 358,23 361,29 361t,}6 367,42 370,48 373 ,. 376,6o 
Lit 41t.188 41t.188 lt4.5?5 44.963 45.350 45.738 46.125 46.513 46.900 47.208 47.675 
Fl 255 93 255.93 258 18 260 42 262 67 264.91 ~67 16 269,40 271 64 273.89 276.13 
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CIIWIS! 
OLIII • ftiPIW 
/100 le 
1968/69 

























379,66 363 08 
48.063 45.963 
278.38 266.22 
HUILE D'OLIVE PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES lll'l'IIIIRIIB C11W181B 
OLIVENOL FESTGESETZTE GEHEINSCHAPTLICHE PREISE nm: 
OLIO D'OLIVA PREZZI FISSATI COHUNITARI GRASS! 
OLIJFOLIE VASTGESTELDE GEMEENSCHAPPELIJlE PRIJZEH OLinlll' Ul'l'llll 
B11lle 4'ol1•• •1•rs• eeai-Une de 3•-Hittelteinea Janatera81 )• -Olio d.'oU•• ••raine ae11i Cino 3•-Half'fijne olijtol . ,. /100 Ka 
Moauie 1 9 6 9 1 l 9 1 0 11969/70 Geldeiabei 
Moaetl Nov 
1 
Dee l JAN Valu ta 1 FEB 1 MAR 1 APil 1 MAI 1 JUN 1 JUL 1 AUG 1 SEP OCT 1 e.ri~hm. 
Prix indicatif l la productioa-Er&euéerricbtpreia•Preuo iaclicatiYo alla produzione-Produktiericht~rije 
UC-RE 115,250 115,250 
- -- - - - - - - --
~ 115,250 
ntnux 5762,5 5762,5 
-- - - - - - - - -
~ 5762,5 
DM 461 ,oo 461,00 
- -- - - - -- - - - -
461 ,oo 
Fr 569,00 569,00 
- -
-+ 
- - - - --- - -
569,00 









n 417,21 417,21 
- - -
____,. 
- - - - - -
417,21 
Prix indicatif de ••rche-Marktricbtpreia-Prezzo iadicati•o di ••rcato-MarktrichtPJ"ija 
ve-RE 72,100 72,100 72,720 7,,,..0 7,,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77,C60 77,6 0 78,300 74,942 
Fb/Flux ~05,0 ~05,0 ,636,0 ,667,0 ~98,0 3729,0 3760,0 379·,,o 3822,0 38~,,0 ,8&4 a 3915,0 -'7'+7,1 
DM 288,40 288,40 290,88 29,.~ 295,84 298,,2 300,80 30,,28 }05. 76 }08,.?4 .310,.-2 J1},20 299,77 
rr }55,96 
-'55,96 }59,02 ~a.o8 -'65,14 ~8,21 3?1,Z7 }'14 ,33 -'7? ,39 }3o,45 38}, 1 }86,57 J69â9 
LU 45.063 45.06} 45.450 45.~-'8 46.225 46.61, 47.000 47.}88 47.7?5 48.16} 48.5 p 48.9:;a 46.839 
Pl 261,00 261,00 263,25 2G5,49 267,74 269,98 272,22 Z74,47 276,71 278,96 281, 0 283,45 271,29 
Prix d' interYent1on-Inteneat1oa•pre1• ... Pre&&o d' interYento-Iater•eDtieprija 
oc-RE 64,850 64,850 65 470 6G,090 66 710 67 }}0 6?,950 68,570 69,190 69,810 70,4 p 71,050 67,G91 
Fb/Flux }242,5 }242,5 }2?,,5 
-'-'04 ,5 3335,5 3~6,5 3397 5 3428,5 3459 5 ,..90 5 3521 ~ }552,5 }}84 6 
DM 259,40 259,40 261,88 26 ... ~ 2:.6,84 269,32 271,80 274,28 2?6. 76 279,24 281 .7~ 2ô4,20 270,76 
rr 320,1? -'20, 17 -'23,23 ,26,29 329,}5 332,41 335,47 3}8,53 341,60 ,....,66 347,* 350,78 334,19 
LU 40.5}1 40.';31 40.919 41 .-'06 41.694 42.081 42.469 42.856 43.244 43.631 44.01i;l 44.406 _fi2.j07 
n 2,..,76 2,..,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 250,47 252,71 254,9~ 257,20 245,o4 
Prix de aeuil-Scbwelleapreia-Prezzo d' entrata-Drempelprija 
ve-RE 70,700 70,700 71,320 71 ,9'+0 72,560 7,,180 7,,800 74,420 7,5,040 75,660 76,280 76,900 73,541 
ntFlux 
-'535,0 }5}5,0 3566,0 3597 ,o '628,0 3659,0 3690,0 }721,0 3752,0 }783,0 3814,p 3845,0 ~77,1 
DM 282,8o .?82,80 2b5,28 287,76 290,24 292 '72 295,20 297 ,&8 }00,16 }02 ,64 }05,1 }07 ,60 294,16 
Ft }49,05 ,..9 05 352,11 355,17 358,2, }61,29 364,36 ~7,42 }70,48 }7},54 }76,6p }79,66 36},08 
Lit 44.1~8 4".188 44.575 44.963 1•5-350 45. 7}8 46.125 46.513 46.900 47.288 4?.67 48.063 4;..96-' 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
I'EITQESETZfl OINEliiCHAPTLlCIE PIII:IIE 
nD&l FlUATl COMUil1'AJl 
YAifQUfii.DE QIMIIIICIAPPEI.lJIU PRlJZD 
I•U• •••U.•o Yier .. oolli•Uu •• J•·llhloltolo .. J-lonll J• .Ollo t'•l.1•a ••ralae •••1 flao )•·Balftljae olljtolle )• 




1 llo• 1 Doc JIJI 1 rœ 1 MAil 1 APRI MAI 1 JUil 1 JUJ. 1 AITG 1 SEP 1 Yabla 
vc-u 115,250 115,250 
- - - - - - - -
~ 
ntn• 5762,5 5762,5 
- - - - - - - - -1111 461,00 461,00 
- -
--+ 
- - - - - -rt 569,00 569,00 
- - - - - - - - -J.U 72.0.)1 72.501 1-
- --
-
-- - - - -n 417,21 417,21 _.,. 1-
- - - - - - -
vc-u 72,100 72,100 72,720 75,.)110 75,960 ?4,580 75,200 75,820 76 ,ltltO ??,C6o 77,680 
Fli/Flu "05,0 3605,0 "36,0 5667,0 "!18,0 )729,0 5760,0 5791,0 3822,0 3853,0 JIIE.It,o 
1111 211,1t0 28l,lt0 290,81 29.)," 295,81t 298,.)2 }00,80 50.),28 }05,76 508,zlt .)10,?2 
rt ,,,96 ,,,96 ,,,Ci "',oa "'·, .. "8,21 .)71,27 .)74,5) .)?7,)9 J8u,45 ,a,,,, 
"' 
.. ,.06) lt5.o65 .. , ... 50 .. ,.a,a 46.225 lt6.61) 47.000 lt7.)88 lt7.?75 48.16.) 48.550 
n 261,00 261,00 26.),25 265,1t9 267,71t 269,98 272,22 274,1t7 276,71 278,96 281,20 
vc-a 61t,850 
'" 850 UMG. 66.090 66.710 67.3]() 6?,950 68,570 69,190 69,810 70,450 
ntrb• )Zit2,5 )21t2,5 :JZ'lL5 3)01t.5 
''"·' 
.))66,5 3597.5 Jlt28,5 
"'"·' 
llt90.5 5521,5 
• 2"~1t0 U9.1t0 261,88 z61r," 266,81t 269,.)2 271,80 271t,28 2?6,'l6 279,21t 281,72 
rt 320 17 320 17 )ëj,23 )26,29 529.55 5)2,1t1 535,1t7 ).)8,5) llt1,60 )ltlt,66 llt7,72 
"' 
ltO.~J1 lt0,5J1 lt0.919 lt1.)o6 ,., .691t lt2.081 lt2.469 lt2.856 45.2lt4 4.).651 ltlt.019 
n 2)11,76 2)11,76 2.)7,00 2)9,25 21t1,1t9 21t),7J 21t5,98 21t8,2Z 250,1t7 252,71 254,96 
Pria .. H111l•lollwelleapl'e1.-Preaao ••eatrata•DI' .. pelPI'lje 
...... 70 700 70.700 71,320 71 ,940 72,560 7.),180 7J,8oo 71t,420 ?),DitO 75,66o 76,280 
n/FlU ,,,,0 ,,,0 5566,0 5597,0 5628,0 5659,0 5690,0 5721,0 5752,0 578),0 5811t,o 
• 282 80 282 80 285,28 287,76 290,21t 292,72 295,20 
297,68 )U0,16 502,6~ 505,12 
rt J't9 05 31t9.05 552,11 )55 17 )58 2' 561 29 564 J6 567 lt2 570 lt8 }7),,.. 576,60 
J.U ..,,,lie 1,4,181 ""·575 ltlt.96J 45.550 "5-758 lt6,125 lt6.51J "6.900 lt7.288 lt7.675 

























71 050 67 691 
3552 ·' 3381t 6 
28lt,20 270,76 
550,78 ,,..,19 





579 66 }6},08 
lt8.o&5 45.965 
2?8.38 2~6.22 
HUILE D'OLIVE PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES lll'riiiiiB CIIWI8I8 
OLIVEIIOL FESTGESETZTE OEMEI5SCILU"l''.ICBE PREISE nm: 
OLIO D'OLIVA PRJ:ZZI FISSATI COMUJII'rARI ORASSr 
OLIJFOLIE VASTOESTELDE OEMEE5SCR .. PPELIJIŒ PRIJZEN OLIIIII. Vll1"l'DD 
Bulle d'olt•• •terse aeai-tiae de 3•-Mittelfeinea Ju1fera8l )• -Olio 4'ol1Ya Yergine •••1 tino 3•·1lalffijlle olijf lie ,. /100 Ks 
No-ie 1 9 7 1 1 9 7 2 
1 97v72 Oeldeiabei 
Moaetl 
1 1 T T 1 1 1 1 AOO 1 • Va11lta liOV DBC JAll 'fl'l!lB IWI Al"! Mlt JUll JUL Œ'l' lll'itlul. 
Prix iD.d.icatif l la procluct1oa-&raeuserr1cbtpre1.-Prea&o iaclicati•o alla produaioae-Produlttieric.tprija 
ve-RI 118,75 118,75 
---+ ---+ ---+ ~ ---+ ---+ ~ ---+ ~ ~ 118,75 
Fb/nwc 5937,5 5937,5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5937,5 
llll 434,63 434,63 ~ ~ ~ ~ ~ ___.. ~ ~ ~ ~ 434,63 
rr 659,56 659,56 ~ ~ ~ --+ _____,. 
--
---+ ~ ~ ___.. 659,56 
LU 74.219 74.219 ~ --+ ---+ --+ --'!> ~ ~ --4 ~ ~ 74.219 







Prix indicatif de ••rcbe-Multtricbtpreia•Preaso 1ad1cat1•o di ••rcato-Marktricbtprija 
ve-RI 75,600 75,600 76,:no 76,940 77,610 78,280 78,950 79,62o 80,290 80,960 8 ,630 82,300 78,610 
Fb/Flwc 3780,0 3780,0 3813,5 3847 ,o 3880,5 3914,0 3947,5 3981,0 4014,5 4048,0 4C ~1,5 4115,0 393,35 
llll 276,70 276,70 279,15 281,60 284,05 286,50 288,96 291t41 293,82 296,31 2 ~.77 301,22 287,93 
rr 419,90 419,90 423,62 427,34 431,06 434,78 438,50 442,22 445,95 449,67 4 3,39 457,11 436,95 
LU 47-250 47.250 47.669 41\.088 48.506 48.925 49·344 49.763 50.181 50.600 5 .019 51.438 491·69 
n 273,67 273,67 276,10 27S,52 :>80,95 283,37 285,80 21111,22 290,6~ 293,o8 2 ~.50 297,93 284,79 
Prix 4 '1ater•eatioa-Inteneat1oaap.rata-Pra&&o 4 'interYento•InterYentiaprij • 
ve-RE li8,350 68,350 li9,0G!O ~9,1i90 70,)6(1 71,0\0 71,700 72,370 7\,040 73,710 7.1,38o 75,050 71,421 
Fb/Fl1lX 3417,5 3417,5 1451,0 ~411~ ,5 3518,0 3551,5 35115,0 31i1A,5 3652 ,n 3685,5 3119,0 3752,5 3571,0 
llll 250,16 "50,16 "52 ,61 '55 ,err 257,52 2511,<17 262 ~ ?.64,87 267,33 269,78 2'12 23 '74 68 261.40 
rr 379,63 379,63. 383,35 387,07 3!'<',79 394,51 398,24 419,96 40568 409.40 413,12 416 84 3'18 19 
LU 42.719 42.719 ~3.138 ~l-556 43.975 44-394 44-813 45.?31 45·650 46.fl6A 4~.4AA '.li.'ln6 44.638 
n 247,43 ?47 ,43 ?49,85 252,28 ?54,70 257,13 259,~5 261,98 :>64,40 :!66,83 ?119,26 :!'71,68 258,54 
Prix de aeuil-Scbwelleopreia-Pre&so d • entrata-Dre•pelprija 
ve-RE 74,200 74 200 74.870 75 540 76.210 76 880 77,550 78 220 78.890 l79.'i60 R 2'0 Ao Cl()() 177 271 
Fb/Flwc 3710,0 3710,0 3743,5 3777 ,o 3810,5 3844,0 3877,5 3911,0 3944,5 3'178,0 4 11,5 4045,0 3863.5 
DM 271,57 271,57 :!74,02 276,48 278,93 :>81,18 283,83 :>86,'-9 2118,74 291 19 2. 3 6~ 21)1;.011 282 81 
rr 412,12 412,12 415,84 419 56 423 28 427 01 430 73 434.~ 4311 17 ~41 119 4< ~ 61 A4<1.H ~2<1.18 
Lit 46.37~ 41i.375 46.791. 47.213 47.631 !,!1.050 41\.4f:9 4A.RAA 4<1.3<'6 A9.725 ~ .144 o;o.~l'il A8.2<1~ 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICBE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
V ASTGESTELDE GEMIENSCHM'PELIJKE PRIJZEN 
Huile d.' olive Tiers• aeai-fi.a.e de 3• Mitteltei.a.ea Juatera81 3• .011 4'ol1v 
-
0 i a vers ne ••• i fi ,. Balffij llO 
-
... 0 lijf li ,. 0 • 
MoDDaie 1 9 7 2 1 9 ? ~ Goldoinhoi 
Monetl 
1 Dec 1 Feb 1 Mar 1 1 1 Jun 1 1 1 1 Valu ta Nov Jan Apr Mai Ju1 Aug Sep 
Prix 1Dd.icat1f l la prod.uction-&rseuserrichtpreia-Precso 1odicat1Yo alla produsioae-Produktierichtprija 
vc-u 124,70 124,70 
-- - --
---+ ---+ --+ ~ --+ --+ 
nmux 6235,0 6235,0 
-- - --
---+ --+ --+ 
--
---+ --+ 
DM '>56,'>0 456,r.o 
- - -
---+ --+ ---+ --+ --+ 




--+ ---+ --+ --+ 
Lit 77-938 77-938 ~ ~ --+ ~ --+ --+ ---+ --+ --+ 
n '>51,'>1 '>51,'>1 
--+ --+ ---+ --+ --+ ----> ---+ --+ --+ 
Prix indicatif de -rcb.e-Mark.tricbtpreie-Prezzo iadicativo 41 aercato-Marktfi,chtpr1,je 
UC-RE 79,600 79,600 80,270 8o,9r.o 81,610 82,280 82,950 83,620 8'>,290 8'>,960 85,630 
Fb/Flux 3.980,0 3.98:>,0 '>.013,5 '>.047,0 r..o80,5 '>.114,0 4.147,5 4.181,0 4.214,5 4.248,0 4.281,5 
DM 291,34 291,34 293.79 296,24 298,69 301,14 303,60 306,05 3o8,50 311,00 313,41 
rr 
'>42 11 442 11 445 83 449 56 453 28 457 00 46o 72 464,44 468,16 471,88 475,61 
Lit 49.750 49.750 50.169 50.588 51.006 51.425 51.844 52.263 52.681 53.100 53-519 
n 288,15 288,15 290,58 293,00 295,43 297,85 300,28 302.70 305.13 307.56 309,98 
Prix cl'iaterYention-Iatene.a.tionapreie-Prea.zo cl'iateneato-Inter•e.a.tieprije 
uc-RE ?2.350 72,350 73,020 73,690 74,36o 75,030 75.700 76,370 77,040 77,710 78,38o 
Fb/Flux 3.617,5 3.617,5 3-651,0 3.684,5 3-718,0 3-751,5 3.785,0 3.818,5 3-852,0 3.885,5 3-919,0 
DM 264 8o 264 80 267 25 269,71 272 16 2?4 61 277 o6 279,51 281 97 284 42 286 87 
Ff 401,85 401,85 '>05,57 409,29 413,01 416,73 420,45 424,17 42?,89 431,62 435,34 
Lit 45.219 45.219 45.638 46.056 46.475 46.894 47.313 47.731 48.150 48.569 48.988 
n 261,91 261,91 264,33 266,76 269,18 2?1,61 2?4,03 2?6,46 2?8,88 281,31 283,74 
PriX cle aeu.U-Scbwellenpreia-Presso cl' entrata-Dreapelprij• 
uc-u ?8 200 178 200 78 ~0 79~240 80 210 8o 880 81,550 82,220 82,890 83,56o 84,230 
Fb/Flux 3.910,0 3-910,0 3-943,5 3-977,0 4.010,5 4.044,0 4.077.5 4.111,0 4.144,5 4.178,0 4.211,5 
DM 286,21 286,21 288,66 2?1,12 293.57 '296,02 298,47 300.93 303.38 305,83 3o8,28 
Ff 434.34 434.34 438,o6 441,78 445,50 449,22 452.911 456,67 460,39 464,11 467,83 
LU 48.875 48.875 49.294 49.713 50-131 50.550 50-969 51.388 51.8o6 52.225 52.644 




































PRIX FIXES COMMUIIAllrAIR"'> 
FES'l'GESE'l'2.' GDŒIII5CBAFrl.ICIIE PREISE 
FIXED CCMo!UNl'lY PRieES 
PREZZI FISSA'l'I CCIIURITARI 
VASTGESTELDE GEIŒENSCIIAPPELIJJŒ PRIJZEN 
FASTSA'l'Œ FAEU.ESSXABSPRISER 
lllû1e d'olive vierge semi-tine de 3° - Mittelteines JungternOJ. 3° - Semi-tine virgin olive oil 3° 
Olio d'olive vergine sem1 tino 3° - l!altt1Jne o11Jtolie 3° - Me11ell1'1n Jaatruolie 30 
llo•t• 1973 
&oldefmeft 
a. .... .., 













DM 347 70 




















l 9 7 4 
J/UI FEB MAR APR MAI JUN JUL AOO SEP 
Prix indicatif l la production - Erzeugerrichtpreis - Production target priee 
Preszo indicativo alla produsione - ProduktierichtpriJ s - Produce!ltiodillativprioer 
--# ·~ ----+ 1~ ---#' ---) ---#' ------. 
1~ ~ ______, ____, ---) ----) ~ ~ 
1~ ~ _____, ~ ~ ----+ ~ ~ 
~ 
--+ ~ ~ ---) ~ ~ ~ 
~ ____.. ~ 
--+ ~ --------. 
----+ ~ 




-----. -. ~ ~ ------) 
___, ~ ~ ----.. ---+ ~ ~ ------) 
- -
Prix iodicatit de œrcM Marktrichtpreise Market target priee 
Prezzo indicativo di mercato - Marktrichtp-1Js - Marlœdaindilœtivpriser 
95 750 96,500 97,250 98.000 98.750 99.500 lOO 250 
4787,5 4825,0 4862 5 4900 0 4937 5 4975,0 5012,5 
725,62 731,31 736,99 742,67 748,36 754,04 759,73 
350 45 353 19 355 94 358 68 361 43 364 17 36692 
531 81 535 96 54o 14 54431 548 48 552 64 556 81 
64.919 65.427 65.936 66.444 66.953 67.461 67.970 
329,72 332,30 334,88 337,47 34o,05 342,63 345,21 
44,239 44,585 44,932 45,278 45,625 45,971 46,318 
Prix d'interventico - Interventionspreis - Intervention priee 
Preszo d' intervento - InterventiepriJ a - Interventionspriser 
88,500 89,250 90,000 90,750 91,500 92,250 
4112~,0 4462 5 4500 0 4537 5 4575,0 4612,5 
670,68 676,36 682,05 687,73 693,42 699,10 
323 91 32666 3294o 332 15 334 89 337 64 
491 55 495,71 499,88 504,04 5o8,2l 512,37 
6o.003 6o.512 61.020 61.529 62.037 62.546 
30475 307 34 309 92 312 50 315,o8 317,67 
4o,889 41,236 41,582 41,929 42,275 42,622 
Prix de seuil - Schwe11enpreis - Tbreshold priee 
Prezzo d 1 entra ta - Drempe1pr1J s - Taerske1prioer 
93 750 94500 95 250 96000 96750 97 500 
4687,5 4725,0 4762,5 4800,0 4837,5 4875,0 
710,47 716,15 721,83 727,52 733 20 738,89 
343 13 345 87 34862 351 36 354 11 356 85 
520 71 524 87 529,04 533 20 537,37 541,53 
63.563 64.071 64.580 65.o88 65,597 66.105 
1 322.83 325.41 328 00 330.58 333.16 335.74 









































































Taux de change valables l J,Brtir du 1.12.1973 

























OLIEII ER VE'l'Œll 
FEDT IIIDIIDI.D 







~ 502 04 
----7 761,87 
- ~ ~ 93.001 
-
# ___, 472,35 
- ~ --1 63,376 
102 5C 0 102,500 99,o63 
5125,C 5125,0 4953 2 
776,71 776,78 750,73 
375 1 375 15 362.57 
569,3( 569 30 550 21 
69.4!1, 69.495 67.165 
352,9! 352,96 341,13 
47,35 47,357 45,769 
95,250 95,250 91,813 
4762.~ 4762,5 4590,7 
721,83 721,83 695,79 
34862 34862 336 04 
529,01 529,04 509,95 
64.581: 64.580 62.249 
328,0< 328,00 316,16 
44,001 44,oo8 42,420 
l00,51o 100,500 97,o63 
5025, 5025,0 4853,2 
761,6: 761,62 735,57 
367,8 367,83 355,25 
558,2< 558,20 539,11 
68.13 68.139 65.809 
346 0 346 07 334 24 
46,43 46,433 44,845 
HUILE D'OLIVE 
OLIVDIIlL 
PRELEVEIIENTS A L'IMPORTATION DANS LA C,E,E, 
ABSCH0PFUIIGE21 BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E, 
IIEFI'INGEll BIJ INVOER IN DE EIOO 
MA'I'IERES allASSES 
I'E'M'E 
GRASSI OLIO D'OLIVA 
OLIJI'OLIE OLIEll El! 'l!ll"'''ll 
Moyennes mensuelles - Monatadurchachnltte - Meche menai11 - Maandgemiddelden 
ll0 tar1faire l) 1966 1967 
Tarifnu.mmer ~4! 1 œc 1 rœ IIM 1 Ami llo tariffar1o MAIIJUfl 1 Atxl 1 SEP 1 Tariefnummer JAII JUL 
a) Prodluts entUrsment obtonuo on Grèce et trsnoportéo directement de ce pa,ys dans la Coumamauté 
Vollatllndig 1n Grieohenland erzeugte und aua dieaem Land unnuttelbar in die Gemeinaohaft bef'tsrderte Erzeugniaae 
Prodot·h totalmente ottenut1 in Greoia e traaportati diretta.,ente da queato paese nella Co1111nità 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten d1e rechtatreeka van dit land naar de Gemeen110hap worden vervoerd 










15.07 A I (a) 17,829 11,1J1>3 6,923 1,28o 1,28o 1,28o 3,766 4,500 1,280 1,829 4,497 
15.07 A I (b) 24,6JJ. 16,713 9,915 2,lioo 2,lioo 2,lioo 5,738 6,723 2,lioo 3,136 6,718 





































Erz8118'lioae die nicht vollstllndig in Grieoh.,10114 gewonnon olier nioht unmittelbar aua cheasm Land in d1e Gsmeineohaft bef'llrdert 110rd., oind 
Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono traaportati direttamente da questo paese nella Co1a111ità 
Produkten die n1et gehee! en al in Griekenland ziJn voortgebracht of die ni et reohtatreeka van dit land naar de Qemeenechap worden vervoerd 
07.01 N II 3,926 3,749 3,151 
07.03 A II 3,926 3,749 3,151 
15.07 A I (a) 23,011 22,113 19,099 
15.07 A I (b) 32,592 31,388 27,343 
15.07 A II 17,847 17 039 14 324 
15.17 A I (2 8 924 8.520 7162 
15.17 A II (3 14.277 13 631 11.459 
23.04 A (3 1,428 1,363 1,146 
c) Produi ta 1mportéa dea p"'a t1era 
Aue DrittUindern eingefUhrte Erzeugnlaae 
Prodott1 importati dai paeai terzi 
Ui t derde landen ingevoerde produkten 
07.01 N II 3,226 3,o49 2,451 
07.03 A II 3,126 2,1J1>9 2,351 
15.07 A I (a) 23,011 22,113 19,099 
15,07 A I (b) 32592 31388 27 343 
15.07 A II 17,847 17.039 14 324 
15.17 A I(2 8.924 8,520 7_162 
15,17A II(3 14 277 1':\.611 11 4~0 
23.04 A (3 1-428 1.363 11w; 
3,202 2,540 2,429 2,3JJ. 2,623 2,m 2,059 2,326 3,036 
3,202 2,540 2,li29 2,3JJ. 2,623 2,m 2,059 2,326 3,036 
19,356 16,012 15,453 14,875 16,433 JJ.,371 13,590 14,937 18,520 
27,6fn 23,198 22,l!lo8 21,672 23,762 20,995 19,1J1>6 21,155 26,565 
14 555 11 543 11 039 10518 11921 10o64 9.360 10.574 13802 
7 278 5 772 5,520 5 259 5 961 5 032 4680 5 287 6 901 
11644 9.234 8 831 8 414 9.537 8.051 7.488 8-459 11 o42 
1,164 0,923 0,883 o,841 0954 0805 0 149 08116 1 1.04 
2,502 1,8110 1,729 1,614 1,923 1,514 1,359 1,626 2,336 
2,1102 1,740 1,629 1,514 1,823 1,4JJ. 1,259 1,526 2,236 
19,356 16,012 15,453 JJ.,875 16,433 JJ.,371 13,590 14,937 18,520 
276fn 23198 23 198 21 672 23762 20995 19.1J1>6 21.155 26,565 
v. 555 11 543 11 039 10518 11 921 10 o64 9360 10574 13802 
7.278 5.772 5.520 5.259 5 961 5 032 4680 5 287 6 901 
11 644 9.234 8831 8 414 9.537 8.051 7.488 8-450 11o42 
1-'~ 0.02~ 0 B83 0 841 0.954 0.805 0.749 08116 1104 
1) Vo1r éclalrcl.aaementa page - S1ehe Erll!uterungen Se1te - Vedere sp1egazl.o.,1 pag1n::-o - Zi.e toeliohting blz 
2) Sans préJUdl.ce du respect dea dl.apoaitions de l'art1ole 37 1 paragraphe 31 e.ll.nea a} de l'Accord 
Unbeschadet des Art1kela 37 Absatz 3 Buohatabe a} des Abkommens 
Fatto salvo 11 r1apetto delle diaposizion1 dell' art1colo 37, paragrafo 3, lattera a} dell' Accordo 
OnverrDl.nderd. de nalev1ng van het bepaalde 1n art1kel 37 hd 3 ahnea a} van de Overeenkomst 
3) Sana préJudice dea dl.apoaitlons de l 1 art1cle 15, paragraphe 2, dÊn.txième ahnea du Règlement n° 136/66/CF:E 
Unbeachad.et dea Artlke1s 15 Absatz 2 Unterahsa.t?. 2 der Verordnung Nr 136/66/J:rlG 
Patte salve le dlaposu1on1 dell 1 art1co1o 15, paragrafo 2, st:>oondo comma, del regolamento J'Ir. 136/66/CD 
Onverminderd het bepe.alde 1n art1kel 15, lld tNeede allnea van Verordenl.Dff nr. 136/66/EFJJ. 
























PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGI!N BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' Ilo!PORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGUI BIJ INVOER IN DE EI!Xl 





OLim m Ym'TDI 
UC-RE/100 Kg 
, 
.wi~E ln:s 1 MAR 1 ~ 1 1967/ No tariffar1o JAN MAil JLWIJ\a IAooJ~ 1 ocr Tariefnummer 1968 
a) Produ1ta entièrement obtenus en Grèoe et tranaportoh directement de oo pe,ya dana la Collllllllllauté 
Vollatlndig in Griechenland erzeugte und aua dieaem Land unmittelbar in die Oemeinaohaft befHrderte Erzeupiaae 
Prodotti totalmente ottenuti in Greai& e traaportati dlretta"''ente da queato paese nella Comunità 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produlcten die rechtstreeka van d1t land na.ar de Gemeenachap worden velt'VOerd 
07.01 Il II 111h11 n1h1l n1h1l 0,333 o,349 0,719 n1h1l o,263 nill11 0,105 o,Q33 
07.03 A II n1h1l n1h1l n1h1l 0,333 o,349 0,719 111h11 o,263 n1h1l 0,105 O,Q33 
15.07 A I (a) 0,960 o,960 0,960 2,!ll9 3,275 5,144 o,960 2,564 1,410 11165 1,f!ll2 
15.07 A I (b) 1,Boo 1,Boo 1,Boo 4,430 4,907 7,416 1,Boo 3,9}3 2,4o4 2,681 21!69 
15.07 A II n1h1l 111h11 n1h1l 1,515 1,586 3,269 n1h1l 1,195 n1h1l o,475 0,150 
15.17 A I (2) n1h1l n1h1l n1h1l 0,757 0,793 1,635 111h11 0,597 n1h1l 0,238 o,Q75 
15.17 A II(3) n1h1l n1h1l n1h1l 1 212 1 269 2 615 n1h1l 0956 n1h1l 0~ 0,120 


















Erseucnioae die nicht vollettlndig in Orieohml- g...,nnen oder nioht unmi tt el bar aue dieaem Land in die Gemein~af't betlSrdot"t wrden aind 
Prodotti ohe non sono totalmente ottenuti in Greoia o ohe non sono traaportati direttamente da questo paese nella CollllJlità 
Proclukten die niet geheel en al 1n Griekenland zijn voortgebracht of elie niet reohtatreeka van elit land naar de Gemeenachap worclen vervoercl 
07.01 ,. II 11778 2,259 21765 
07.03 ~ II 11T78 2,259 21765 
15.07 A I (a) 12,169 14,596 17,153 
15.07 A I (b) 18,039 21,297 24,729 
15.07 A II 8,o8o 10,267 12,570 
15.17 A I (2) 4,o40 ,,134 628; 
15.17 A II(3) 6464 8.213 10056 
23.04 A (3) 0,647 0,822 1,o66 
o) Produ1ta importés dea pqa ·hers 
Aua Drittlllndem eingetuhrte Erzeugniaae 
Prodotti 1mportati dai paeai terzi 
Ui t derde l8Zlden ingevoerde produkten 
07.01 Il II 1078 1 559 2o65 
07.03 A II o.m 1.459 1.965 
15.07 A I. (a) 12 169 14.596 17.153 
15.07 A I (b) 18,039 21,297 24,729 
15.07 A II 8,o8o 10,267 12,570 
15.17 A I(2 4,o40 5,134 6,28; 
15.17 A IJ (3 6464 8 213 10,056 

















2,539 3,016 2,950 3,117 3,258 3,399 3,3!19 3,540 
2,539 3,016 2,950 3,117 3,258 3,399 3,3!19 3,540 
16,011 18,418 18,085 18,929 19,639 20,350 20,350 21,o6o 
23,196 26,428 25,981 27,113 28,o67 29,021 29,~ 29,974 
11,541 13,710 13,410 14,170 14,810 15,450 15,~0 16,090 
'·771 6,a,, 61~ 7,085 7,405 7 .. 72S 7 .. r.l5 8,o45 
9233 10,968 101728 11,336 11 8118 12,360 12,~ 12,8'72 
0924 1097 1 073 1134 1185 1236 1.236 1.287 
1 839 2316 2,250 2 417 2 558 2,699 2,~ 2,840 
1.739 2 216 2.150 2.317 2.458 2.599 2.5!19_ 2,740 
16 011 18418 18.o85 18.929 19.639 20.350 20.350 21 o6o 
23,196 26,428 25,981 27,113 28,o67 ~9,021 29,* 29,974 
11,541 13,710 13,410 14,170 14,810 15,450 15,4$0 16,090 
5,771 6,855 6,705 7,o85 7,405 7,725 71~5 8,045 
9 233 10968 10728 11 336 11 8118 12360 12.311o 12 872 
0.924 10'R 1 073 1 n4 1.185 1236 1.2l6 1.2117 
1) vo1r éclal.rcl&tlementa page - Siehe ErUluterungen Sel.te - Vedere sp1eg.e.zl.O!"l pag1n:-o - Z1.e toeltlchting blz 
2) Sana préJudlce du respect des diapos1tions de l'art1cle 37, paragraphe 3, ~.ltnea a) de l'Accord 
Unbeschadet des Artikela 37 Abaatz 3 Buchstabe a) des Abkommena 
Fatto aalvo 11 r1spetto delle diaposiz1om. dell'art1colo 37, paragrafo 3, lettera a) dell'Accordo 
Onvermlnderd de nalevmg van het bepaalde 1n art1kel 37 lid 3 allnea a) va.n de Overeenkomst 
3) Sana prêjudioe des d1apositiona de 1 • art1cle 15, paragraphe 2, deuxième ahnea du Règlement n° 136/66/CEE 
Unbeachadet dea Art1kela 15 Absatz 2 Unterahsat?. 2 der Verordnung Nr 136/66/EWG 
Fat te salve le d1 aposlzion1 dell' art1colo 15, pa ragrafa 2, seocondo comma, del regolamento l"r. 136/66/c:'F!:E 


























PREL'Ii\VEMEIITS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH!lPFUNGEN BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEII BIJ INVOER IN DE EliXl 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschn1tte .. Mecbe mens1h - Maandgem1ddelden 
1968 1969 
NOV 1 œ:: JAlf 1 FEB IMAR 1 APII 1 MAil JUil 1 JULIAill 
a} Prod.u1.ts entièrement obtenus en Gràce et transportés directement de ce p~a dans la Communauté 
ISEP 
Vollstllndig 1n Gr1echenland erzeugte und aus diesem Land unm1ttel,bar 1n die Gemeinachaf't befHrderte Erzeugnisse 




OLIEII lill VETTm 
UC-RE/100 Kg 
, 
T 1968/ OCT 1969 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produktet" d1e rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N II n1h1l n1h1l n1h1l 0,079 0 0 0 0 0,120 0 0 0 0,099 
07.03 A II n1h1l n1h1l n1h1l 0,079 0 0 0 0 0,120 0 0 0 o,o99 
15.07 A I (a} o,480 o,480 0,480 0,931 o,480 o,480 o,652 0,510 1,283 o,480 o,480 0,480 o,6o4 
15.07 A I (b} 0,900 0,900 0,900 1,5o6 0,900 0,900 1,131 0,9110 1,979 0,900 0,900 0,900 1,o63 
15.07 A Il n1h1l n1h1l nil-.11 o,24o 0 0 0 0 0,547 0 0 0 0,393 
15.17 A I (2) 
n1h1l n1h1l n1h1l 0,120 0 0 0 0 0,273 0 0 0 0,196 
15.17 A II (3} n1h1l n1h1l n1h1l 0,192 0 0 0 0 o,437 0 0 0 0,314 
23.04 A (3) n1h1l n1h1l n1h1l 0,019 0 0 0 0 o,o44 0 0 0 o,o31 
b) Produits qui ne sont pas entHtrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transportés directement de ce p~a dana la Coi!IIDWlaut6 
Erzeupiaae die nicht vollstllndig in OrieohenlQd gewonnen oder nioht unmi ttelbar aus dieaem Land ln die Oemeinaoha.tt bef'8rdet"t worden aind 
Prodott1 che non aono totalmente ottenuti in Greoia o ohe non sono traaportati direttamente da questo paese nella CoDilllità 
Produkten die n1et geheel en al 1n Griekenland zi3n voortgebraoht of die niet reohtstreeka van dit land naar de Oemeenachap worden vervoerd 
07.01 N II o,652 n1h1l o,l5B 
07.03 A II o,652 n1h1l 0,15B 
15.07 A I (a} 6,490 3,200 3,999 
15.07 A I (b) 10,416 6,000 7,073 
15.07 A II 2.964 n1b11 0720 
15.17 A I (2} 1 482 n1h1l 0 360 
15.17 A II(3} 2.371 n1h1l 0.576 
23.04 A (3) 0,237 n1h1l 0,05B 
c) Produits importés dea pa_ys tiers 
Aus Drlttlllndem e1ngenthrte Erzeugnisse 
Prodott1 1.mportat1 du paea1 terz1. 
U1t derde landen ingevoerde produkten 
07.01 N II n1h1l n1h1l n1b11 
07.03 A II n1h1l n1b11 n1b11 
15.07 A I (a} 6490 3 200 3.999 
15.07 A I (b) llO 416 6 000 7 073 
15.07 A II 2964 n1b11 0 720 
15.17 A I(2) 1 482 n1h1l 0360 
15.17 A II{3) 2.371 n1h1l os76 
23.04 A (3) 0 237 n1b11 o.oo;B 
0,845 1,641 1,778 1,996 2,o88 2,293 1,683 1,744 1,465 
0,845 1,641 1,778 1,996 2,o88 2,293 1,683 1,744 1,465 
7,462 11,481 12,169 13,271 13,737 14,767 11,693 12,000 10,592 
11,722 17,115 18,039 19,518 20,144 21,527 17,4oo 17,813 15,922 
3 84o 7 46o BoBo 9 073 9,493 10421 7,651 7,928 6,659 
1 920 3 730 4,o4o 4,536 4 746 5 210 3,826 3,964 3,330 
3.072 5.968 6 464 7.25B 7.594 B 337 6121 6.342 5.327 
0,307 0,597 o,646 0,"/26 o,760 o,B33 o,612 o,634 0,533 
0,145 0 941 1078 1,296 1,388 1,593 0,983 1,o44 o,765 
0 o45 0 841 0.9'78 1 1'l6 1 288 1 493 0 883 0944 0 665 
7,462 11 481 12 169 13.271 13.737 14.767 11 6<13 12 000 10592 
11.722 17.115 18 o<a 10-~1A 20 144 21-~"" 17 4oo 17 81~ 1~-<122 
3,84o 7 46o BoBo 9,073 9 493 10 421 7 651 7 928 6 659 
1 920 3.730 4o4o 4.536 4,746 5 210 3 826 3.964 3.330 
3 072 5 .'l6B 6464 7.25B 7.594 B.337 6 121 6.342 5.327 
0.307 0.5Q7 0~ n~ ln~ nA~~ n "'~ 0634 0.551 
1) Vo1.r éclaircl.ssements page - S1.ehe Erll!uterungen Seite - Vedere sp1ege.z10"'l pagln" - Zte toehcbting blz 
2) Sans préJUdlce du respect dea dl.apoal.tl.ons de l'art1cle 37 1 paragraphe 3, allnea a) de l'Accord 
Unbesche.det des Artikels 37 Absatz 3 Bucbstabe a) des Abkommens 
Fatto salve 1.1 rispetto delle dl.sposl.Zl.Onl dell' art1colo 37, paragrafo 31 lettera a) dell' Accorde 
Onverm.1.nderd. de naleVJ.ng van bet bepaalde 1n art1kel 37 hd 3 alinea a) van de Overeenkomst 
3) Sana préjud1ce dea dispositions de l'article 15, p.2ragraphe 2, deux1ème ahnea du Règlement n° 136/66/CEE 
Unbeschadet des Art1kels 15 Absatz 2 Unterahso.t:." 2 der Verordnung Nr 136/66/EWG 
Fatte salve le disposlZiOnl dell'art1.colo 15, paragrafo 2, SE"Condo comma, del regolamento rr. 136/66/CEE 


























PRELEVEI<m:NTS A L'IMPORTATION DANS LA C,E,E, 
ABSCH!lPFUNCEN BEI EINFUIIR IN DIE EWC 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINCEll BIJ INVOER IN DE EEC 
Moyennes mensuelles- Monatsdurchschn1tte- Medie mens1h - Maandgem1.ddelden 
1969 1970 
IIOV 1 DBC JAII' 1 FEBI MARI~I MAI 1 JUil 1 JULI 










Vollatllndig 1n Griechenla:nd erzeugte und aua d1.eaem Land unmi ttelbar l.n die Geme1nsohaft beft'rderte Erzeugtuaae 
Prodotti totalmente ottenuti in Greoia e trasportati dl.retta"'ente da questo paese nella Comun1.tà 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten d1e reohtstreeks van d1t land naar de Gemeenschap worden vetvoerd 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o,6l5 0 0 . 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o,824 0 0 . 
15.07 A Il 0 0 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n n 
b) Produits qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transportés directement de ce PBiYB dana la Communauté 
Erzeugniooo die nicht vollstllndig in Grioohon1ond gewonnon oder nioht unmitte1bar aus diesem Land in die Gemein.oha.tt bof'l!rdet't wordon sind 
Prod.otti ohe non sono totalmente ottenuti in Grec1a o che non sono traaportati direttamente da questo paese nella Comunità 
Prod.ukten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebracht of die niet rechtatreeka van dit land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N 1 II o,l04 0,533 0,638 
07.03 A II o,l04 0,533 o,638 
15.07 A I (a) 3,722 5,886 6,419 
15.07 A I (b) 6,701 9,6o9 10,321 
15.07 A II 0 471 2 1122 2,900 
15.17 A I 0 235 1 211 1,450 
15.17 A II 0.376 1937 2 320 
23.04 A 0038 0.194 0.232 
c) Produits 1mportéa des pa.ya t1ers 
Aus Dr1 ttlUndern. eingef'Uhrte Erzeu8fusse 
Prodottt tmportati dai paeat terzi 
Ut t derde landen ingevoerde produkt en 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15,07 A I (a) 3 722 5 886 6 419 
15,07 A I (b) 6.701 9 6o9 10 321 
15.07 A II 0 471 21122 2.CDl 
15.17 
' 
I 0 235 1211 1 450 
15,17 A II 
1 0."176 1-<ITI 2.320 








0 144 o.oA< 
0 0 
0 0 
5.203 4 354 
8690 7.550 
1.8o5 1 o4o 
0.903 0-~20 
1 444 0.832 
0,144 o,o83 
1) VoJ.r éclaJ.rctssements page - Stehe ErHluterungen Sei te 
0,229 0,229 o,4oo o,4oo 0,354 o,aaJ o,474 0,352 
0,229 0,229 o,4oo o,4oo o,354 0,2!13 o,474 0,352 
4,354 4,354 5,220 5,220 4,968 4,318 ,,592 4,974 
7,550 7,550 8,712 8,712 8,lo01 7,5112 9,211 8,382 
l,o4o l,o4o 1,820 1,820 1,611 l,o61 2,155 1,599 
0,520 0,520 0,910 0,910 o,8o6 0,5lll 1,078 o,eoo 
0 632 0 832 1.456 1,456 1,269 OAO 1,724 1,279 
o.oB"l o.oB"l 0.146 0.1116 0 "'" n.nll< n l"" n.l<>A 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
4 354 4 354 5220 5 220 4,968 4,371! 5,592 4,974 
7-~~0 7.~~0 8712 8.712 8 loOl 7 .581! 9211 8.382 
1 o4o 1 o4o 1 820 1820 1 6ll 1 o61 2 155 1.599 
0-~20 0-~20 O.<ll.O O.<ll.O 0 8o6 OXU 1078 oeoo 
n .A<l> o .A<:! 1 4~6 14% 1.2119 n Fion 1-""4 1 270 
o,o83 o,o83 0,146 0 146 0 129 O,o8§ 0 172 0128 
- Vedere sptegaZlO!"l pagtn~ - Zie toehohttng blz 
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PRELEVEI!i21TS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEl'l BEI EJJmlllll IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEl'l BIJ INVOER IN DE ml 





OLIEl'l Dl VETTEl'l 
UC-RE/100 Kg 
p 
Tari fnWIIDer ~1 J.AI'I 1 raiMARIAml KUIJITII~IAWISBPI 1970/ No tariffario Tariet'nuaaer lliC OCT 1971 
a) Prochuta entU1rement obtenue en Grèce et tranaportêa directement. de ce pa.ya dana la CoiiiiiWlautê 
Vollatllnclig in Grieohonland orzeugte und aua dioaom Land unmittolbar 1n dio Gomunachart befllrderto Erzeugniaao 
Prodott1. totalaente otteauti in Greoia e truportati d.iretta..,ente da queato paese nella Coaunità 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die reohtatreeka van dit land naar de Gemeenschap worclen vervoerd 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A t (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


















Erzeugnioao dio nicht vollatllndig in Orioohanlond gewonnon oder nicht unm1 ttelbar auo dioaom Land in dio Gomoinaohert bofllrdert wordon oind 
Prodotti cha non aono totalmanto ottonuti in Greoia o ohe non aono traopcrtati dirott......,te da queato paeoe nella Colllllllità 
Produktan die niet geheel en al in Griekonlond ziJn voortgebraoht or die niet roohtatreeko van dit land naar de Gomoonochap wordon vorvoord 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
l5.17 A I 0 0 0 
15-17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produits 1.mportéa dea PB\YB t1era 
Aue Dr1ttUindem e1ngetuhrte Erzeugniaae 
Prodotti unportati dai paea1 terz1 
Ui t derde landen ingevoerde produkten 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (bl 6 000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 

















1) Vo1r éclurclaaements page - S1ehe ErUluterungen Seite 
0 o,~ 0,202 0 0 0 0,172 0,210 
0 0,256 0,202 0 0 0 0,172 o,2l0 
3,200 4,4!11 4,219 3,1tJ.6 3,200 3,200 4,066 3,1183 
6,000 7,733 7,367 6,269 6,000 6,000 7,162 6,379 
0 1,163 o,~ 0 0 0 0,760 0,952 
0 0,582 0,459 0 0 0 0,390 0477 
0 0,931 Q.,_735 0 0 0 0 624 0 763 
0 o.ocn D.O"llo 0 0 0 oo62 0.076 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3,200 4,4!11 4,219 3,1tJ.6 3,200 3,200 4,066 3,1183 
6,000 7,733 7,367 6,289 6,000 6,ooo 7,162 6,379 
0 1,163 o,~ 0 0 0 o,760 0,952 
0 0,582 0,4,9 0 0 0 0,390 o,477 
0 0,931 QJ3, 0 0 0 o,624 o,763 
0 o.ocn 0.074 0 0 0 oo62 0 076 
- Vedere ap1egaz10""1 pag1n., - Z\e toehchting blz 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN BEI EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' UIPORTAZIONE )ŒLLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN nt EEG 
Moyennes mensuelles - Monatadurchschnltte - Med1e menail1 - Maandgelnl.ddelden 
1911 1912 
-1 œc JANinœl~l A~ 1 MAI 1 JUHI JUll 





OLIE21 E21 VETTE2I 
UC-RE/100 Kg 
'1 
SE~ 1 1911/ OCT 1912 
Vollatlndig 1n Gr1echenland erzeugte wtd aua d1eaem Land unm1ttelbar 1n die Geme1nschaft befHrderte Erzeugn.iaae 
Prodotti totalmente ottenuti 1n Grecia e traaportat1 dlretta"''ente da questo paese nella Comun1tà 
Geheel en al 1n Gr1ekenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreek:s van d1t land naar de Gemeenschap worden vezi.roerd 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produ1ta qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transportés d.lrectement de ce PIW'B dana la ICoiDIIIlnauté 
Erzeugru.aee die nicht vollatllndig in Grieobenland gewonnen oder nicht unm1.ttelbar aua dieaem Land in d1.e Gemein!fhaft beftsrdet"t worden sind 
Prodotti che non sono totalmente ottenut1. 1.n Grecia o che non sono trasportat1. d1.rettamente da questo paese nel~a Comunità 
Produlcten die niet geheel en al in Griekenland Zl.Jn voortgebracht of die n1.et rechtstreeks van d1.t land naar de !Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N II 0,316 0,656 0,759 
07.03 A II o,316 0,656 0,759 
15.07 A I (a) 4. 791> 6,152 7034 
15.07 A I (b) 81loo 10446 11 223 
15.07 A II 1 436 2.Q84 34B 
15.17 A I 0,718 1,492 1,727 
15.17 A II 1149 2 387 2 762 
23.04 A 0,115 0,239 o.276 
c) Produits 1.mportéa des pays t1.ers 
Aus Dr1.ttlllndem e1.ngef'Uhrte Erzeugn1.sse 
Prodott1. importatl. d&l. paesi terz1. 
U1. t derde landen 1.ngevoerde produkten 
07.01 N II 0 0,202 0,392 
07.03 A II 0 0102 0292 
15.07 A I (a) 4794 6512 7.034 
15.07 A I (b) Blloo 10 446 11 223 
15.07 A II 1 436 2.Q84 3. 453 
15.17 A I o:na 1 493 1.727 
15.17 A II 1 149 2.388 2.762 
23.04 A 0 114 0 2loo 0,276 
o,675 0 
o,675 0 
6 6o8 3,200 
10574 6 000 
3,070 0 
1 535 0 




66o8 3 200 
10,574 6 000 
3,070 0 
1.535 0 
2 4o;6 0 
0 246 0 
1) Vo1.r écl2nrc1aaements page - S1.ehe ErHluterungen Se1 te 
0 0 0 0 0 0 0 . 
0 0 0 0 0 0 0 . 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,2W 3,200 4212 
6000 6 000 6000 6 000 6000 6.000 6ooo 7 365 
0 0 0 0 0 b 0 . 
0 0 0 0 0 ~ 0 • 
0 0 0 0 0 dl 0 . 
0 0 0 0 0 .b 0 . 
0 0 0 0 0 0 0 . 
0 0 0 0 0 0 0 • 
3 200 3 200 3 200 3 200 3,200 3..200 3,200 4,212 
6 000 6 000 6000 6000 6000 6,ooO 6000 7 365 
0 0 0 0 0 0• 0 
0 0 0 0 0 o: 0 
0 0 0 0 0 o' 0 
0 0 0 0 0 0 0 




PRELEVEMEN'l'S A L'IMPOR'l'ATIOB DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGUI BEI EilmliiR Ill DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPOR'l'AZIOBE IELLA C.E.E. 
IIEFFIIIClii'I BIJ IIIVOER Ill DE EEC 
IIATIERES GRASSES 
FE'l'1'E 
GRASS! OLIO D'OLIVA 
OLIJIIOLIE oLim m Vill'l'Eif 
Mo;yonnea menauellea - Monataclurohechni tta - llldie menaili - -clgemiddelden 
B0 tarifaire l) 1912 1913 
Tarir..u-r 
rJYiœc JAN 1 rBB 1 MAR 1 Am 1 liAI 1 Bo tariffario IJIL IAœiSIPToor Tarietnu.Hr Jill 
a) Produite enu•rement obtenue en ONce et tranapcrth directement de ce pqe dena la eo-maut6 
VollatliDdig in Griechenland. eraeugte und aua dieeem Land unmi ttelbar in die Gemeinachaf't betllrderto Erz~eee 
Prodotti tohliHDtl otteauU in Gracia e traaportati dirett81'18Dte da queeto paeao nella Cc...,itl 
Geheel en al in Grielo:enland. voortgebrachte produlcten dio rachtetreelo:a ven dit land naar de a-enachap wrden vorvoerd 
07.01 B II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





















lrs-iaae die nioht volletlndig in Grieohllllend -en oder nioht unmittalbar 11111 dieaem Lend in die Gemeinoohaf't batllrdert wrden oind 
Prodotti che non aono total1181lta ottenuti in Grecia c ohe non oono traaportaU dirattiiiiiBDte da quoeto paeae nella Cc...,itl 
Produkten die niet geheel en al in Grielo:enlend oijn voortgebrooht or die niet rachtetreelo:a ven dit land naar do Gemeenechap wrden vervoerd 
07.01 B II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I.(a) 3.200 3,200 3.200 
15.07 A I (b) 6000 6 000 6000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produite importé• dea pqa tiers 
Aue Drittllndern eingo:!Uhrte Erzeugniaae 
Prodotti l.q»ortati dai paeai tend 
Uit dordo lenden ingevoerde produkt en 
07.01 B II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07,A I (a) 3.1100 3,200 3,200 
15.07 .A. I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
0 0 
0 0 














0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2!1Q. 3.200 J.aoo 3.200 3200 3.200 3.200 3,200 
6000 6000 6000 6000 6 000 6000 6000 6000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 n n n n 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3,200 3.1100 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1) Voir écluroieoemonh page - Siehe Erll!uterungen Seita - Vodore apiage.Zlcri pagin' - Zie toolichting blz 
Lee ~lite ll':lmpartat1ca n'ont pl.\111 ~ tixéa : voir Règl. (CBB) no. ~/73 de la Cclaüaica du 13.2.73 IIOd1t1allt li Règl. (CIIE) no. ~/71 
relatit l la i'Uation dea :pr4a-nta applicables aux huiles d'oliva n 1qant puo eub1 un l'l'OC"&IWI de rartimp. 
Die Abe~ bei der BiDtUbr a1n4 nioht mehr teatpaetzt vorden : a1eha Vlll'OI'IImlltf; (BIIO) llo. ~/73 der !Cœa1aa1ca VCIII 13 l"ebruar 1973 aur 
~der Verordnllns (BIIO) Bo. ~ln zur Feataetzung der AbaciiO~ 1lir ~ ~ OUVBJÎÔll. 
n p:e1Iert aU':Içartiaioœ 110ft acao p;til atat1 t1aaat1 : vadere ragOllminte lCBB) no. 4œ/73 della Ccllll1ez1cae del 13.2.73 elle 11041t1c:a U 
recoJ,amento (CBB) no. ~/71 relativo alla tiaaazioœ dei preliavi applic:abW all1olio d'oli-va elle 110ft lalm. eubito un proceaao 41 raft1Z1cœ. 
llert:ingeD b1J 1nvoBr- niet meer vaatgeateld : zie Verordening (BEG) n. ~/73 """de Cc11111ez1a..., 13.2.73 tot v1Jsig1ng """VarordeniDg 
n< ~/71 betreffende clio 'V&atatelling wn de beff:ingeD voor o11Jtolie wllre niet aan..., l'IOftimpl'l'OC"• ClldervarpBn 1a pveeat. 
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PRELEVEMENTS A L' IMPORTA'l'IOJII DAIIS LA C.E.E. 
ABSCHO!'FUNGE:I BEI EINFUHII Ill DIE E110 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOJIIE IIELLA C.E.E. 
IIEPFIIIGDI BIJ IIIVOER Ill DE EEG 
-ari~-· 
l.P./6711!167/68 11!168/69 11!16'J/70 llm/7111'1'{1/721l'J72/731 1 
a} Produite 1111U~r-t o~mua et GHoe et tl'UI~porth directem1111t de oe pe,ye dana la Co~Dmout6 
1 l 
VolletliDclig in Grieohenllllld erseugte und oua dioeem Land Ullllll.ttelbar in die Gemeineohaf't befl!rderte Ers-ieee 




OLIIIJI IR Vll1'l'llll 
1 
Geheel 1111 al in•Griù:etllllld voortgebraohte procluktan dio reohtetrooks van dit llllld naar do ·a-eteobap vo- ..j.rvoard 
07.01 JI II 0,682 0,171 O,O'J'J 0 0 0 0 
07.03 A II 0,682 0,171 O,O'J'J 0 0 0 0 
15.07 A 1 {a} ~~.~ 2,0'}7 o,6oll 0,,13 0 0 0 
15.07 A I (b} 7,zr8 3,1107 l,o63 
. 
0,687 0 0 0 
15.07 A II 3,732 o,m 0,3'J3 0 0 0 0 
15.17 A I (2 l'lill 0.31!8 0,1!16 0 0 0 0 
15.17 A II(3 2.'186 o6ao o.3111 0 0 0 0 
23.04 A (3 0,27'J o,o62 o,o31 0 0 0 0 
b} Produite qui ne IIODt pu enU~~t o~1m1a 1111 GHoo ou no eont paa tronaporth direot....,t de ce pe,ya dena ~ eo..m.o.t• 
Ers-ieee dio nioht volletliDclig in Grieohllllond gewnnon oder nioht Ullllll.tte1ber ma di- LeDd. in dio a-~Feohaf't befl!rdert vordm aind 
ProdotU ohe non IIODO totel.Jnnte ott1m1ti in Greoia o ohe non aono tr-rtati direttamento de quoeto paeao n~lla Co...,itl 
Proclukt011 die niet geheel 1111 el in Griù:enllllld Bijn voortgebraoht ot dio niet reohtetreeke van dit 11111d naar.;. CleMmeobap vo- vervoard 
07.01 JI II 2,798 2,878 1,1186 
07.03 A II 2,798 2,878 1,1186 
15.07 A I (a} 17,3111 17,721 10,072 
15.07 A)( I (b} à,gi!J. ~.1191 ~.-
15.07 A tl 12716 130112 6'1511 
15.17 A 1 (2 6.166 6.~ 3.m 
15.17 A II (a 10.1'111 10~ 5,11()3 
23.04 A (3 l.ol7 l.oll7 0~ 
c} Produits importéa dea pe,ya tiera 
Aue Drittlllndern eingefllhrte Erseugniase 
Prodotti i~~portati dai paeai torsi 
Uit darde landen ingevoordo proclukten 
07.01 JI II a,m 2,1'18 l,oa6 
07.03 A II 2.0'}7 20'18 o.SIIIIS 
15.07 A I (a} 17 3111 17,721 10 072 
15.07 A 1 (b) à.'J116 la'§.W! 15.2114 
15.07 A II 12.716 113.0112 6.'154 
15.17 A I (a 6,~ 6,,1 3,377 
15.17 A Il (3 10,172 10,~ ,,312 
23.04 A (3} 1,017 l,o47 o,:ï'la 
o,~ 0,210 0 0 
o,~2 0,210 0 0 
4,9111 3,1183 4,212 3,200 
8,3112 6,37'J 7.~ 6,000 ; 
l,,'J'J o,~2 0 0 
0800 0,1177 0 0 
127'} 0 '163 0 0 
0128 O.o'l6 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 
11'}74 3.1183 4.212 3.200 
8.382 6.379 7.365 6 000 
1.599 0-~2 0 0 
o,aao 0,477 0 0 
1,27'} o, '163 0 0 
o,l28 o,O'I6 0 0 
1) Voir olclauciaaomente page - Siehe Erllluterungen Seite - Vodere spiegaziori pegino - Zie to!>liohting bls 
2) Sana pro!Judioo du respect doe diapoaitione do l'article 37, paragraphe 3, alinea a) de l'Accord 
Unboachedet dos Artikele 37 Absatz 3 Buohetabe a) des Abkommons 
Patto salve 11 riapetto delle diçoaizionl dell 'artioolo 37, paragrafo 3, lattera a) dell' Accordo 
Onvermindord do na1oving van hat bapaalde 1n artikel 37 lid 3 alinea a) van do Overeonkomat ~ ,jll8qllll 1!168/6'}. 
3) Sana proljudioe dea diepoaitiona do 1'art1c1e 15, paragraphe 2, deuxième ahnea du Règlement n• 136/66/CŒ 
Unboschadot dea Artike1a 15 Ab .. tz 2 Unterabaatz 2 der Verordnung Nr 136/66/F:WO 
Fat te salve le dispoBlZlOnl dell'articolo 15, paragrafo 2, af!I'Oondo conana, del regolamen~o l"r. 136/66/rJm 
Onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid tweede ahnea van Verordoning nr. 136/66/EEG. 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN BEI EIIIFUHR Ill DIE EIIO 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONliiiELLA C.E.E. 
HEFF!liGEN BIJ IIIVOER Ill DE Em 
Moyennes menauellea - Monatedurchechn1tte - Med1e menaili - llaandgemidd.elden 







IIOV 1 IBC JAR J JI'EB 1 MAR 1 AVR 1 MAI 1 1 JUL 1 AOO 1 SEP 1 OC'!' ~ Bo tariffar1o JUil 1969/70 Tarief'nwlmer 
a) Produits enti~r.....,t obtonuo oa 'l'unioio ot truoporih direotHOilt de co _.duo la c-u 
Vo11otlln4ig ir 'l'uneoioa erzeugte und aue dieaem Land unmittelbar in die Oemeinaohatt bet8rderte Erzeupiue 
2. Prodott1 totalaente ottmuti in !uniaia etruportati diretta."lente da quell'to paese nella eo.mitl 
Gehee! en al m '1'tm.eala voortgebt;'achte produkten die reohtatreek:a van dU land. naar de OemeelltChap worden vervoerd 
07.01 Il I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 1 I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,02o 1,788 W78 2,392 1,774 
15.07 1 1 ('b) 0,701 3,609 4,321 2,690 1,550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 1,583 3>211 2,382 
15.07 1 II 0 0,207 0 0 0 0 0 0 0 0 1,286 1,655 1,049 
15.17 1 1 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0,520 0,520 0,910 0,910 0,805 0,531 1,078 0,799 
15.17 1 II 0,376 1,937 2,320 1,444 0,832 u,832 0,832 1,456 1,456 1,288 0,850 1,724 1,279 
~3.04 .1. 0 038 0194 0232 0.144 _o 083 0 083 0 083 OIM_ O.L41i o. 2<1 o.oR• 0.172 0.128 
a) Produite ontU-t obtenus au llaroo et truopori6e direot-t da co_. duo la -t6 
Vollotlindig in llarokko erseugte und aua dioae11 Lud uneiUo1'bar in dio O..iuaollafi 'botllrderio --iooa 
2. ProdoUi tot.i-te oUenuU in Marocoo e traaporiaU direU-ta da -to _ .. no1la a-tU 
Oohael ., el in Marokko worigebraohte proclulcten die reohtatreokl ..., dU land naar de CleiiHilaohap 110rdaD ... rvoard 
07.01 • I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 J.II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 J. I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 l.l7A 2392 1 774 
15.07 J. I (b) 0 701 3, 609 4.321 2690 l .• .a L<;.O L<;.O 2.712 2.712 l>.Ann L.S> \.211 2.\82 
15.07 J. II 0 0,207 0 0 0 0 0 0 0 0 1,286 1,655 1,049 
15.17 J. 1 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0 520 0,520 0 910 0,910 O_.j!Q5 0.~31 1 078 0.799 
15.17 J. II 0,376 1,937 2,320 1,444 i o,832 0832 0 832 1 456 ; 456 ' 2!l8 o,e50 1.724 1 279 
23.04' 0,038 0,194 0 232 0144 0 083 0 08_3 0 08\ 0.1.46 0.1.46 n_ll>C n_nA< n.172 ILll>A 
1) Voir éclurcuaementa page - Siehe Erll!uterungen Sei te - Vedere ap1ege.zio .. i pag1n, - Zie toelichting blz 
2) En ce qui conceme le calcul des prél~vements pour le Maroc et la Ttulleie, 11 f'aut ae réf'firer aux Rltgl•enta (CEE) noa.l466/69 et 1471/69 
U6 
RUILE D'OLIVE PRELE\IEI.IENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. IIATIEIŒS aRASSJ!S 
OLI-OL ABSCHOPIIUNGEN BEI EII'IFUHR 11'1 DIE EIIO Pll'l'I'E 
OLIO D'OLIVA PliELIEVI ALL'IMPORTAZIONE IIELLA C.E.E. !IRASSI 
OLIJPOLIE IIEFFII'IGEJI BIJ Il'IVOER 11'1 DE EEG OLIIII Ill 'll!ll'l'llll 
Moyennea menauellea - Monatadurohachnl tte - Medie menaili - Jlaandgemiddeld.en uc-RB,11oc JCg 
B• tar1fa1re 1) 1 9 7 0 1 9 7 1 
Tari I'Dummer 
BOV 1 IPZB 1 IIAR 1 AVR 1 liAI 1 JIJBI JOLI AllO 1 _: 1 
llo tariffario 
Tariaf'nulaer IBC JIJI 
a) Produ1to ontUrOIHDt obtom~o a 'l'lmioio ot tru.oport'o dirootooont do oo pqa dMo le eo-au-. 
Vollotllndi& in 'l'lmooiOil erseugte und. aue 4ieaem. Land unmi tt el bar in die Qemeinaohatt benfrderte Brseupiaee 
2. Prod.ot'h totaliHIIlte otteau:U in !'mliaiaetruportati dirett&J'Iente da queato paeae nella COIIIIlitl 
Oeheel eu al ill !'mleaie voortgebrachte produkten die reohtatreek:a van dit land. naar de ae.e.u.ohap vordea ~ercl 
07.01 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 1,291 1,015 0,216 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 1,733 1,36e 0,289 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 1,098 0,91 o,098 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0,582 J,455 0,098 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0,930 0,73 0,156 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 093 0 07 0 016 0 
a) Produit. entU-t obtenu au llaroo ot tronoport'• diroot-nt do oo -· dMo le c-u 
Volloti'Ddlg in llarokko oruugto und au dio•• Land unmittolbar in dio lleuinoollat1 botllrd..ooto ~iooo 
2


















Gabool en al in llarokko wortgobraobto produktan dio roobtotroolao van dit land naar do a-oobap wrdon ..,,f.oerd 
07.01 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n' n 
15.07 AI (a) 0 0 0 0 0 0 1 2<U l.OlQ n.~"' n n n.AAA 
15.07 AI (b) 0 0 0 0 0 0 1.733 1.368 0289 0 ol .162 
15.07 A II 0 0 0 0 n n .noR O.Q17 noR n n n.7An 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0,582 0.4~Q o oqB 0 0 n. ><>n 
15.17 A II 0 0 0 0 n n n.Q>n n.no ·~ n n ~~' 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 O.OQ3 0.074 n.n1~ n 0' n M~ 



















~) En oo qui concerne le calcul dea prillvamenta P>Ur lo Maroc ot la Tunisie, 11 f'aut ao rif',ror aux Règ1aoanta (CI!Ij) noa.l466/69 et 1471/69 
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PRELEVEMENTS A L' IIIPOII'I'A'l'IOJI llABS LA C.E.E. 
ABSCHOPPuJIGEII BEI IIIImJIIll Ill DIE EWO 
PRELIEVI ALL' IMPOR'l'AZIOJIB liBLLA C.E.E. 
IIEP'PIIIGEII BIJ IIIVGEII Il lB 11:111 
11<>7.,.. .. a.~ouollee- llonatodurchoohnitte- ~. -oili- ~dde141D 
1 9 7 1 1 9 7 2 
.av IIIDC JD 1 PBB IIWI IAPRIIlUIJœiJUL 1 
a) Prodllito mtU...-t o!R-• • 'l'lalioio ot troaopori'o clinot-t Ile oo JIOP - la -...u 
A1IU 1-
Vollnbclig in '-•1• oroooe'o un4 mo cli- LOI14 W111itto1bor in clio O.Oinoohàn bet'llrùrio llrswpiooo 







Oohoo1 ., al in 'l'lalooio vooripbroohte proclukten clio reohtnreota Vllll elit 1- 11&&1' Ile 0-.olulp .. - vervoercl 
07.01 • I 0 0,202 0,392 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 lii 0 0,102 0,292 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 lI (a) 1,594 3,312 3,833 3,408 0 0 0 0 0 0 
15.07 lI (lo) 2,140 4,446 5,145 4,574 0 0 0 0 0 0 
15.07 l II 1,436 2,984 3,453 3,070 0 0 0 0 0 0 
1'}.17 lI o,n8 1,493 1,727 1,535 0 0 0 0 0 0 
15.17 l II 1,149 2,388 2,762 2,456 0 0 0 0 0 0 
2).04. 0,115 0 239 0 276 0246 0 0 0 0 0 0 
a) Procluito •U'-t oM•• au Xaroo ot troaoporiù clinot-t Ile oo J10P - la -" 
2. 
Vo1latin4ic in- orooucto un4 auo clioo• Laue! -Uo1bor in clio O.Oinoclllat't betllrùrio .-._iooo 









Ooheo1 ., al in Xarolda> -ripbnohto proclukton elie reohtotnoko Vllll elit 10Dcl aoar Ile o--~ .. - wnoord 
07.01 • I 0 0,202 0,392 0 0 0 0 0 0 0 Q 
07.03 lii 0 0102 o.- 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 l I (a) 1,594 3,312 3,833 3,408 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 l I ('b) 2,140 4,446 5,145 4,574 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 l II 1 436 2,984 '-4~, 
'· 0'10 0 0 Q n n n n 
15.17 l I o,n8 1 493 1 727 1,535 0 0 0 0 0 0 a 
15.17 • n 1 149 2388 2.762 2,456 0 0 0 0 0 0 0 

















1) Voir élclairciaaementa page - Siehe Erllluteru:ngen Seita - Vedere çieguiO!'i pagin' - Zie toelicbting bla 
2) Ba ce qui concemo le calcul cleo pr41h-ento pour le Xaroo et 1& 'l'lmioio, il t'- ee rif,rer au &gl-te (CEE) noo,1466/69 et 1471/69 
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HUILE D'OLIVE I'IIELEVEIIDiTS A L'IIIPOR'I'ATIOII DABS LA C,E,Il, lll'nBRilS OIW!IIIlS 
OLIVI!IIIIL ABSCBIIPJu!IGlill SEI BIJmlllll Ill DIE EWO l'Z'l'l'B 
OLIO D'OLIVA PIIELIEVI ALL' IIIPOR'I'AZIOIIE liELLA C,E,Il, OIWIBI 
OLIJI'OLIE JŒIII'liiGlill BU I!IVOBR IB DB EIIXI OLIIIJ • Vll1"lW 
llo;r-eo 11011ouolleo - -toduro~IICbniUe - *4ie -111 - ~cl4o1den tJC-D/loo re 
1• tarifaire 1) 1 9 7 2 1 9 7 3 
-
Tarltma.or 
Jo t&riffario IOV IBC JAl nœ IWI .IPR liAI JUil JGL .lUO SIP Ol.'l 1972/73 
'l'&riotm..er 
a) Produ.ite .,,~•-t obtmuo a 'l'lmioio ot tnuptrt•• tiJoeot-t de oe ,.,.. dau la -...u 
Volltrtbdic :ln 'l'lmool• orsoagto un4 lillO 4loo• ~ -1tto1bar :ln 4lo C..O:I.Doohoft bet'11rderto llro-looo 
2. Prodottl tot~te ott_,U ln 'l'lmloiaotr-rtati tirett-e de quotrto paeoe nell& eo.uùtl 
0ohM1., al :ln 'l'lmoolo voortpbraohto produ.ltt., 4lo roohtotroeb vm 4lt lollll naar de IJoMtaooluop .. - vor !om 
07.01 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 1. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 1. I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 QI 
15,07 1. I (lo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 
15.07 .t. n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,.17 1. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 1. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o, 
23.04 ... 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a) l'ro4111to .. u~t olotonua lill 1aroo ot truoptrt•• tiroot-t de oo ,.,.. dau la -...u 
2. Volltrtilulic :ln larold<o o~o 1ID4 lllll 4loo• ~ ..,.1tto11Jar :ln 4lo C..OI.uohoft llotllrderto llrooapiooo i 
Prodottl tot.i-to oU••U :ln llaroooo o traoptrtaU •lirott-to de -to -Dalla Coonnitl 
-1 • al :ln llaroldrD 'IIIOrtpbraohto pro411kton 4lo roohtotroeb vm 4lt lallll naar de Clooooeuohap -- ft~ 
07.01 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 1. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi 
15.07 .t. I (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi 
15.07 1. I (lo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi 
15.07 1. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oi 
15.17 1. I 0 0 0 0 0 n n 0 0 " 
15.17 .l Il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




















1) Voir 6olalroioo_,U p- - Sieho Erllutel'llllgell Soi te - Vo4oro ep1_.1or1 pagino - Zio tool1~U1141 bls 
2)1111 co qui oonoeme lo oal0'111 dea pr6U-te po'Olr lo llaroo et la 'I'Dilieio, 11 fat oo r6f6ror au Mgl-te (CEl!!) noe,1466/69 et 1471/69 
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PRELEVEME1fl'S A L'IMPORTA'l'IOII DABS LA C,E,II:, 
ABSCHOPFOIIGnl BEI EIRF011R Ilf DIE Wl 
PI!ELIEVI ALL'IMPORTAZIOIIE BELLA C.E.E. 
HEFFI!fGnl BIJ IlfVOER Ilf DE EEC 
a) Produits entièrement obtenuo • 'l'lmioio ot trtlllllporUo direotnat do oo pqo llano la c-uu 
Vollatlllldig m 'faaeaie erswgte und au.a dieaem Land unmittelbar in die Oemeinechatt bet1Srderte Erzeupiaae 






voortgebraohte produkten die reobtatreeka van dit land. naar de Oeaeeneohap worden vervoerd 
07.01 1 I 0 0 0,050 0 
07.03 J.II 0 0 0,033 0 
15.07 J. I (a) 1, 774 0,848 1,012 0 
15.07 J. I (b) 2,382 1,138 1,359 0 
15.07 J. II 1,049 0,723 0,912 0 
15.17 J. I 0,799 0,382 0,456 0 
15.17 J. II 1,279 0,611 0,730 0 
23.04 J. 0,128 0,061 0,073 0 
a) Produito ODU...._t obtenuo au llaroo ot truoporUo direot-t do oo pqo llano la e-ut• 
VolloUàdilf ill llarokko onOUj[to und auo dioooa Lluld lDiaiUolbar ill dio O.Oillooboft Mtllrdorio ..._iooo 
ProdotU tot..i-to oUenuti ill Marocco o traopori&U direU-te da -tc -· nolla Conllitl 
Clohool Oll al ill llarokko woripbraohto produl:toa dio rechtotrooa vu dit l&Dd Da&l' do -P .... - """""rd 
07.01 1 I 0 0 o,o50 0 
07.03 J.II 0 0 0,033 0 
15.07 J. I (a) 1,774 0,848 1,012 0 
15.07 J. I (b) 2,382 1,138 1,359 0 
15.07 J. II 1,049 0,723 0,912 0 
15.17 J. I 0,799 0,382 0,456 0 
15.17 J. II 1,279 o,611 0,730 0 i 
0,128 0,061 0,073 0 23.04 J. 
l) Voir écla1.rciaaementa page - s 1 ehe ErHinterungen Sei te - Vedere apiega.zior1 pagin' - Zte toehohting blB 







ov. 15o07 A I (a) ~.?q" 
~v, 15.07 A I (b) 0 ,44;> 




Plll!lEVIJIER'l'S A L•EXPORTATIOJI 
AOSPIJIIRABSCJC!miiiOI!il 
PIIELIEVI ALL•ESPORTAZIOIŒ 
IIEPPIBCJEN BJJ UJ'l'VOER 
H)"'~ 
,TAN lrrs 1 MA~ 1 AVR 1 MAI 1 .JUil l JilL l AUJ 
Pr&tèvementa applteablea aux huilee d'olive n'ayant pas subi un pt"Oeeasua de raffinagt 
Abtlr.hopf'ungen f!ir nir.ht raf'finierte 01iven01e 
helievi appHcabiH agil oli 4'ol•va nhe non h~~m~o 1111bito un p'"Ooeoeo dt raffina• •ono 
Hef'tingen voor olijf'olie wllœ niet aan oen raf'tin-rocea onde,....,rpen ta seweest 
'!?,l,n~ 't?,C::~? ?0,115? ~o. '58R 2~.595 26,093 19,396 11,31<9 13,124 
16.772 2'.~63 ;>~.120 40,?1!0 3~.?0<' 35,025 26,036 15 ,231< 17,617 












UC/RF: 100 q. 
~ 





































0110 d1 Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli dl Lit 








PRIX DE IIARCIIE 
MAIIK'l'PREISE 




BARI Per Mrce grezza alla produaione 
65.700 62.000 65.315 67.8'15 69.000 69.000 69.000 69.000 7Go000 71·315 '12·~ 
llo5,120 99,200 104,6oo 108,6oo uo,lloo uo,lloo uo,lloo uo,~~oo 112,000 114,20C 116,000 
61.700 57·8'15 59·~ 61.125 62.000 62.000 62.000 62.000 63.250 611.ooc 63.250 
98720 92,6oo !1'),200 <n,800 99,200 99,200 99,200 99,200 101,200 102,l!oc: 101,200 
57.300 52.250 51.~ 52·125 52olt50 ~3.000 53.200 -~·000 ~.ooo 5llo25C 511.688 
91,680 83,6oo 82,11oo 83,1100 83,920 811,800 ~.120 86,1100 86,1100 86,8oc 87.~ 
52.~ 117-525 116.888 117.000 116.7110 116.300 116.290 117.700 116.888 117.675 118.1163 
81156o 76011o 75,02D 75,200 ~.- ~.oeo 711,c611 76,320 75,021 76,28C 77,5111 
6o.2110 ,,.!100 53.913 53.563 53.11oo 53.075 52.810 511.325 53.538 53·725 511.1163 
9611118 89llllo 86a6o S,700 S,,llllo 811,920 811,1196 86,920 a,,661 S,,96C 87,1111 
115.625 113.813 112.938 112.~0 111.!1')0 112.313 111.6oo 111.788 110.1138 39.0011 38.375 
'7"1.000 7Glll0 68700 6811oo 67.120 67 701 6656o 66861 611,701 62,11oc: 61,1100 
MI LANO 
Par vagone o autocarro o CJ.stema completi base Milano, per pronta ctonaecna e pagamento, 
eacluao 1.mballaggio ed uaposta entrata e oonaumo, per marce aana, leale, mercantile -







HUILES DE GRAINES 
SAA'l'llL 










117.350 117.050 116.750 
75~ 75,2110 711800 
511.650 511.250 511.350 
87.1111o 86800 8696o 
112.800 113.000 113.000 
68,118o 68,800 68,800 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IŒRCA'l'O 
MARK'l'PRIJZE:I 
1967 
117o300 116.725 116.250 
-
75680 ~.~ ~.ooo 
-
55.8'15 55.lll0 511. 'lOO 56.075 
8911oo 8816o 87520 89720 
113.125 112.~ 112.250 112.000 






































Per vagone o autocarro o c1stema complet1 ba.se M1lilno, pcr pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpostR entrntn e consuma, per merce snnn 1 leale, mercantile -
Fase l.ngrosso l.nclusa 1mposta di fabbru-;a~aonc. 
27.000 26.6oo 25·925 25.a6o 25.300 l!l>.eeo 25·550 25·525 25.~ 25·500 
113.200 ll2.56o 111l!8o 1101116 110l!8o 39.8o8 !IOeeo llO &llo 110 eco 110 800 
25,!100 25,025 23,1t5o 22,,20 22,11oo 22,011o 22,300 21.1150 21.150 20.775 







































Olio d1 Lit 
arachide 
ratfinato uc 
ou di Lit 
la qualità uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENDL 






PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEII 
1968 
JAJI 1 liB IMARIAPR 1 MAil 
BARI Per aeree grezza alla produzione 
64.375 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 
103 000 se.l!oo se.l!oo se.l!oo S8,l!oo S8,l!oo se.l!oo 
58.625 57.000 55.8oo 55·500 54.000 54.000 54.000 
93,8oo !11.200 89.a80 88 8oo 86l!oo 86 l!oo 86l!oo 
52.8'15 52.000 50.700 49.900 48.500 49.000 49.000 
84,6oo 83,200 8l,411o 79,811o 77,6oo 78,l!oo 78,l!oo 
46.875 46.250 45.l6o 44.§1110 44.975 46.820 46.500 
75.000 736oo 72~ 71~ 71.960 74912 74~l!oo 
53.675 52.700 51.68o 51.310 51.225 53.lllo 52.575 
86380 84,320 82 688 82,096 81,960 85.024 84,120 
35.313 33.850 31.5'10 30.220 29.975 30.930 29.688 
56.500 54.l6o 50.512 48.352 47.960 49.488 .. 7.501 
., 
Jill 1 ~ 1 AID 1 SBP 1 
61.500 61.500 61.500 61.750 
se.l!oo S8,l!oo se,l!oo se.eoo 
54.000 54.000 54.000 54.125 
86,l!oo 86,l!oo 86 l!oo 866oo 
49.000 49.750 49.500 49.500 
78,l!oo 79,6oo 79,200 19,200 
47.275 47.900 47.319 48.050 
75,76o '16,64o 75,710 '16_._88o 
53.225 53.490 52·813 53.225 
85l6o 85.584 84,501 85.l6o 
29.687 29.750 29.575 30.575 
47.1125 47.6oo 47.320 48,9110 
KIWO 
Per vagone o autooarro o o1sterna oornpleti base Milano, per pronta donaecna e IPagamento, 
escluao imballaggio ed 1mpoata entrata e conwmo, per meroe a81l'a1 leale, urc.tile -




88 000 85.!lll0 
'36.500 :n.66_3 
'58.l!oo 53.86o 
HUILES DE GRAillES 
SAATDL 










46.325 47.750 47.450 
74,120 76,l!oo 75,9110 
52 875 54.490 53·875 
8166oo 87.1816 86200 
31.000 n.l5o 31.000 
49.6oo 53.040 49.6oo 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEII 
1968 
47.825 49.450 49.450 
76,520 79,120 79,120 
54.663 55.550 55·250 
87.46o 88 &al 88 l!oo 
30.750 30.850 31.250 










































Per vagone o autocarro o 01sterna complet1. base M1.lano, pcr pronta conaegna é ,agamento, 
eacluso tmballagglo ed. unposta entrnt.o. e consuma, per merce snnn, leale, merot+ttile -
Fase 1.ngrosso tnclusa imposta d1 fnbbr1ca:nonc. 
23.625 22.56o 21.8oo 21.200 21.28o 21.050 20.900 21.100 21.250 21.850 
37.1100 36.o'l6 JII.Ml 33.91!0 311.o48 33.68o 33.411o 33.76o ]11,000 311.960 
19·109 18,S80 18.210 11.700 17.900 17.450 17.275 17.700 17.475 16.913 
31.520 30.368 29.136 28.320 28 64o 27.!1120 27,64o 28.320 27960 27o6l 
153 
23.411o 22.o69 
37 5011 35 310 
l6.88o 18.020 



























D1. sanaa Lit 
d'oliva 





Oho di L>t 
arachtde 
raffinato uc 
Oh d> L>t 








PRIX DE MARCHE 
MARJcr'PREISE 






OLIEN EN 1JEI"''m 
/100 kg 
~ 
1 JAB l FEB 1 MAR 1 1 MAil~ 1 JUL lAW 1 SEPl 1968/ lllV œc APII OC'r 1969 
BAil! Per aeree grezza alla produzione 
59.125 62.6oo 65.000 68.500 68.500 68.600 10-339 10·500 10·500 10·500 10.500 10-500 67.947 


















57·500 57·750 57o500 58.000 58.200 59.000 59.000 59.1100 6o.ooo 6o.ooo 
92,000 92,1100 92,000 92,600 93,120 94,1100 94,1100 95,o4o 96,000 96,000 
50-500 49.875 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 49.1100 50-500 50-500 
eo 600 79.600 76.600 76600 76.600 76600 76.600 7~o4o eo,600 eo600 
39.220 38.450 38.450 38-675 39.28o 39-782 39.650 41.600 lo2.675 lo2.448 
62 752 61 520 61520 6188o 62848 63 651 63 44o 66 88o 68,28o 67 917 
47.790 46.775 46.425 46.550 46.410 47.011 46.550 48.84o 49.700 49.468 
76,464 7484o 7428o 74 4Bo 74 256 75.218 744Bo 781114 79.520 79 149 
37o'l!O 37-313 _ _ )7.163 38.875 Am n.741 n.500 39.930 lo2.<152_ lo2.127 
6o,336 59,101 59,461 62,200 62,000 6o,386 6o,ooo 63,888 67,28o 67,4o3 
Per vagone o autocarro o cisterna cornpleti baae Milano, per pronta donaegna e pagamento, 
escluso 1.mballaggio ed imposta entrata e consumo, per merce sana, leale, mercant1.le -
Fase 1ngrosao inclusa 1mposta dl fabbr1.cazione. 
45.350 44.750 44.375 45·250 45-250 45.250 45-250 45-250 45.750 45.750 
72,56o 71,6oo 71,000 72,1100 72,1100 72,1100 72,1100 72,1100 73,200 73,200 
49.950 49.125 49.125 50·125 48.950 48.750 48.275 49.958 51.250 51.017 
79.920 78.6oo 78.6oo 8o200 78.320 78.000 77.24o 79.933 82 000 81.627 
37o950 38.250 38.625 39-750 39-550 39.oao 37.417 4o.550 lo2.250 lo2.650 
6o.720 61200 61.600 63.6oo 63.28o 62.528 . 59.867 64.8Bo 67.6oo 68.24o 
HUILES DE GRAINES 
SAA'l'llL 
PRIX DE MARCHE 
MAR!cr'PREISE 
PREZZI Dl IŒRCATO 
MAR!cr'PRIJZEN 








Per vagone o autocarro o ctsterna complet1 base M11<lno, pcr pronta consegna e pagamento, 
escluso lmballaggto ed unpoctë'\ entrnta e consume, pcr merce sani\ 1 leale, mercantile -
Fase 1ngrosso 1.nclusa imposta dt fabbnc:l7.10nc. 
24.000 24.46o 25.375 28.1100 )0.200 29.8Bo 29.1100 28.963 28.86o 28.892 29.350 
38,1100 39,136 40,6oo 45,44o 48,320 47,8o8 47,o4o 46,341 46,176 46,227 46,96o 
16.350 16.18o 16.350 18.000 18.250 17.900 17-500 16.888 16,890 17.005 17.830 





Bo600 78 837 
lo2.263 4o.222 
67 621 64,356 
49.175 47.798 


















































Olio di L1t 
arachide 
raffmato uc 
Oli d1 Lit 
18 qualità uc 
HUILE D'OLIVE PRIX DE MARCHE IIA'l'IEIIES CIRASsm 
OLIVENOL MARK'l'PREISE FE'l"l'E 
OLIO D'OLIVA PREZZI DI MERCA'l'O GRASS! 
OLIJFOLIE MARK'l'PRIJZEII OLIEN EN VE'l"l'EN 
l'l'ALlA /100 kg 
1969 1970 
-
BOY' JAR' 'MAR 
1 APR 1 
MAI' 
Jœl ~ 1 AUJ 1 
1969/ 
œc ID 1 SBP OOl 1970 
BARI Per aeree grezza alla produzione 
61.850 6o.355 61.000 61,000 62.000 62.000 61.500 61.100 6WIOO 61,000 63.300 63.919 61.669 
Sl896o 96,568 '11,6oo '/1,6oo 99,200 99,200 S18,l!oo '11, 760 '11,6oo '11,6oo 101 281 102 271 Sl8 610 
55.867 55.291 55.500 56.000 56.887 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.966 
89387 88 1166 88 eoo 896oo 91 019 91200 91200 91200 91200 91200 9127116 
49,417 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.650 51.200 49.'150 49.333 50.308 
. 79.o67 eo ooo eo ooo eo ooo eo ooo eo ooo 81o4o 819120 796oo 78 933 eo 493 
39.6lt3 38.~ 39.413 40.688 41.8114 42.073 42.025 42.120 42.525 42.667 43.348 
63 429 62,010 63,o61 65,101 66,950 67,317 67,240 67,3912 68,o4o 68 267 69,357 
47.942 47.016 47.225 48.238 49.100 49.143 49.113 49.240 49.188 49.183 50.0~ 
76.707 75.226 75. 56o 77181 7856o 78 629 78.581 78784 78701 78 693 eo 054 
41.505 41.137 41.850 43.000 42.976 42.317 42.625 41.570 40,85o 40.725 40.6oo 
66,408 65,819 66,96o 68,eoo 68,762 67,107 68,200 66,512 65,36o 65,16o 64,96o 
MI LANO 
Per vagone o autocarro o Clsterna conpleti base Milano, per prontà. donsegna e ~agamento, 
escluao tmballaggto ed uaposta entrata e consume, per meroe sana, leale, mercalnttle -







HUILES DE GRAINES 
SAA'1'0L 










45.500 45.500 45.500 
72,8oo 72,8oo 72,8oo 
50.750 50.750 50·'150 
81200 81200 81 200 
44.750 44.550 44.250 
71,6oo 71,280 10,8oo 
PRIX DE MARCHE 
MARK'l'PREISE 









45.500 45.500 45.633 
72,8oo 72,8oo 73,013 
50·'150 50.750 50.650 
81200 81.200 82640 
42.350 42.a,o 41.950 


























Per vagone o a.utocarro o c1sterna complet1 base M1lano, pcr pronta consegna e ~agamento, 
escluao 1mballagg~o ed unpostA cntrnta e consuma, pcr merce snnil, leale, mercahtile -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbric::~.:nonc. 
31.8oo 32o050 32.675 32o900 32.900 32.900 33.lioo 33.lioo 33.lioo 33.lioo 
50880 51 280 52 28o 52,640 52,640 52,640 53,IMO 53,IMO 53,440 53,440 
21.8oo 22.200 22.975 23.200 24.400 24.700 25.200 25o56o 25o6oo 25o6oo 
































Di aanaa Lit 
d'oliva 





Olio di Lit 
arachide 
rattinato uc 
Oli di Lit 
18 qualità uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
PRIX DE IIARCIŒ 
MARrl'PREISE 




GRASSl OLIO »'OLIVA 
OLIJPIJLIE OLIEII EN VETTEN 
ITALIA /100 kg 
19'10 1971 
-1 II!C JAl 1 PD 1 MAR 1 APR 1 MAI 1 Jœ 1 JULIAOO 1 SBP 1 ~ 
BARI Per Mrce grezza alla procluzione 
67.95() 68.6ao 68.o64 69.071 69.338 69.316 'jO.~ 71.1~ '10·967 '10·5118 71· '100 '10·500 
108,720 109,~ 108,903 uo,,l4 llO,gi!J. 110,907 113,096 ~ 113,547 112,877 ll4,720 ~.eoo 
62.333 6).089 62.~ 61.1165 61.500 61.966 62.823 6M83 64.000 ~.ooo 66.000 66.000 
99,733 lOO,glia 99,922 99,142 98,1100 99,1116 100,516 101,733 102,1100 104,000 ~.(#) lo5,f#J 
52-2'15 53-717 51.ila> 48,822 46.~9 46.116 47.161 47.500 48.020 48.16o 48.a,o 47-250 
83.64o 85.~ 82.2'10 l'18.ll4 '15.071 73.'186 '15.458 '16.000 "16.832 T1.056 T1.1!00 _..15,(#) 
43.480 112.756 112.0]9 112.200 112.~ 43.- 4MII2 44.463 45.188 ,.,.8112 ,.,.636 44.1'15 
69.569 68411 67.261 67.520 68104 69.413 69.667 nl4l 72,301 . 73~3117 73.0l8 . '10.68o 
51.121 ~.417 49.505 149.445 49.128 49.115 49.171 49.79S 50.1129 ~.'123 50.,32 '49.667 
81.~ 8o.669 79.208 l19.lll '18.6o4 '18.584 '18.6,.. 79.672 8o686 81,156 8o,851 179.467 
llo.500 llo.500 4o.174 139.4112 39.238 39.035 39.136 39.121 39.032 39.045 39.000 . 39.000 
64,eoo 64,8o0 64,279 63,103 62782 62456 62,616 62,594 62,4,1 62,472 62,1100 621100 
MIWO 
Per vagone o autooarro o cisterna cot"Jpleti bue Mi18llo, per pronta COnaepa e pagam.ento, 
escluao imballaggio ed imposta entrata e consuma, per marce aana, leale, mercantile -
Faae ingroaao incluaa uaposta di fabbricazione. 
47.500 47.500 47.35, 
'16000 "16000 '15768 
53.250 52.943 l52.6o4 
85,200 84,710 84~168 
41.250 41.250 41.~ 
66 000 66 000 1~.768 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 








,.,.694 ,.,.383 114.774 
73 llO 72613 71716 
51.024 51-250 51.024 
81,639 82,000 81.,639 
4o.024 39.783 39.073 
64 038 63.654 62.516 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 








I.D. ,.,.000 45.28o ,.,.000 
I.D. 72,000 72448 72000 
I.D. 52·250 ,a.,]O ,1.3'15 
I.D. 83,f#J 811,o48 82,200 
I.D. 4o.250 ilo.llO 39-~ 
































II!C JAl 1 PD IIIAR 1 APR 1 MAI 1 Jœ 1 JUL 1 AOO 1 SBP 1 
Per vagone o autocarro o c1.stema completl. base M1.lano, pcr pronta conaegna e pagamento, 
escluao imballaggJ.o ed imposta entrntn e con81.1mo, per merce arum, leale, mercanti le -
Fase 1.ngrosso 1.nclusa imposta dl. fnbbru:.:..:nonc. 
]5,(#) 37.113 llo.336 39.888 38.720 37.l!o3 37.200 I.D. 37.200 37.200 
56960 59.381 64 539 63 819 61 952 59.845 59 520 I.D. 59~~ -w,520 
27-922 27·387 26.611 25·335 24.8ao 23.735 23.'100 I.D. 25·900 25.172 









































Olio di Lit 
arachide 
rattinato uc 
ou di Lit 
la qualità uc 
HUILE D'OLIVE PRIX DE IIAJICIIE MA'l'IERBS GIIASSBS 
OLIVENOL MARrl'PREISE 1I'E'J."l'E 
OLIO !l'OLIVA PREZZI DI JŒRCA'l'O GRASS! 
OLIJFOLIE IIARrrPRIJZEil OLI!21 121 VE'l"l'!22 









llBC Alli OC'1' 1972 
BARI Per aeree grezza alla prod.uzione 
62.0113 6o.290 6o.ooo 6o.OOO 6o.lil9 61.000 61.2SJO 61.950 6l.8o8 63.000 63.725 'JO.o83 62.137 
99,333 96,1164 96,000 96,000 96,6'10 '11,6oo !il8,o64 99,120 !il8,892 lOO,IIOo 101,960 112,133 99,419 
57·517 54.290 5MOO 53·500 ,.,. 58.000 58.000 58.450 58·500 59.000 6o.ll6 64.933 57.612 
91!,027 86,864 85,6oo 85,6oo 88,8-)1 91!,110o 91!,110o 93,520 93,6oo 94,400 96,1.86 103,893 91!,179 
47.154 




























73,6oo 73,6oo 76,878 86,000 86,232 84,520 83,2ZT 87,529 9l,OIIo 
43.652 43.6o3 45.271 50.500 50.429 50.49]. 50.132 52.136 53.588 
69.843 69.'165 1 '12.434 80 liDO 80 686 80.787 80.211 83418 85.741 
49.275 49.00 50.91!9 56.167 56.533 56·513 55.SJ08 57·91U 59·458 
78,84o 78,466 81,486 89,867 SJO,II85 SJ0,422 89,453 91!,'106 95,133 
36.'100 35-5~ 36.276 39.500 llo.aœ 39.126 39·050 ~39.336 llo.533 
58 720 56938 58 oll2 63,200 64,323 63,563 62,480 62,938 64,853 
Par vagone o autocarro o ciaterna oompleti base Ml.lano, per pronta COnaegna e pagamento, 
eacluao imballaggio ed impoata entrata e oonaumo, par merce sana, leale, mercant1le -
Faae ingroaao incluaa impoata di f'abbricazione. 
45.000 45.000 45.742 51.o67 52.427 52.750 52.750 52·750 53·650 
72,000 72,000 73,187 81,'107 83,883 84,4oo 84,4oo 84,4oo 85,84o 
50·783 51·232 52.186 52.091! 58.91!7 59.250 59.250 59·250 6o.033 
81253 81971 834!il8 83,347 911,283 911,110o 911,110o 911,110o 96,053 
39.183 37·681 37·557 llo.733 lil.250 41.250 lil.250 l!J..02l 41.200 
62.693 6o.290 6o 091 65.173 66000 66 000 66000 65.634 6591!0 
HUILES DE GRAillES 
SAA'!'OL 
PRIX DE MARCHE 
I!ARK'l'PREISE 
PREZZI Dl MERCA'l'O 
IIARK'I'PRIJZUI 






JAB 1 liB 1 MAR l APR l MAI l JLti 1 JUL 1 Alli 1 SEP 1 
IIILAI/0 
Par vagone o autocarro o c1stema completl ba.se M1lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluao 1mballagg1.o ed imposta entra ta e consuma, pcr merce s;um, leale, merca.nti le -
Fase 1ngrosso 1ncluaa impoata dl fnbbr1ca~nonc. 
35.m 35.238 34.637 34.052 33.SJI)O 33.SJOO 33.7911 33.091! 32.750 32. '100 32. '100 
57,243 56,381 55,lil9 54,483 54,211o 54,211o 54,0'10 52,946 52,4oo 52,320 52,320 
2].863 23.o42 22.6oo 21.745 21.765 22.147 21.790 20.5'10 20.225 20.179 20.803 


























































Olio di Lit 
arach1.de 
raffinato uc 
Oli d1 Lit 







PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






OLrm m VE'l"l'm 
/100 kg 
-~IlE ~1~1~ 1~1~1~1~1~ 1~1~ 1972/ 1973 
BARI Per aeree grezza alla procluzione 
. . 81.500 83.300 89.016 88.966 91·354 Sllo.'IOO 93.476 92·000 90.833 
130,4oo 133,326 142,le26 142,3116 lll6,166 1~1,520 149,561 147,200 145,333 
. 74.500 76·767 82.597 83.500 84.839 ~7 88.512? 88.000 87.300 
. . 119,200 122,830 132,1~5 l33,6oo 135,7112 141,707 142,323 14o,800 139,680 
. . 66.000 69.053 74.927 76.500 77·'1116 79.800 79·355 79.000 77.833 
. 105,6oo 110,485 119,883 122,4oo 1211,362 127,680 126,!168 126,1100 124,533 
. . 53.433 58.212 62.709 63.()45 64.274 64.66o 63.891 62.232 6l.glo8 
. . 8;,491o 93,139 100,334 100,872 102,838 103,456 102,225 99,572 99,117 
. . 68.217 72.682 77.799 77·293 78.428 78·972 78.605 78.()71. 77.428 
. . 109,147 116,291 1211,478 123,669 125,485 126,355 125,'168 1211,918 123,885 
. . 5().417 52,6o7 58.380 57·4oo 58.54o 59.167 58.613 57·926 56·9'15 
. . 
80,667 84,172 93,4o8 91,840 93,664 91o,667 93,781 92,682 91,960 
MI LANO 
Per vagone o autocarro o ctsterna cornpleti base Milano, per pronta donaegna e pagamento, 
escluao 1mballaggio ed 1mposta entrata e consuma, per meroe sana, leale1 mercant1.le -







HUILES DE GRAINES 
SAA'l'DL 








. . . . 
. . . . . 
74.134 79.718 79·750 80.444 80.850 




59,864 59.250 59.653 
!15, 782 glo,800 95,445 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 







81.734 81.202 79.167 
130,774 129,923 126,667 
6o,863 6o.202 58.167 




























Per vagone o autocarro o c1sterna completi base Mllano, pcr pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpoctR entrnta e con sumo, per merce s:mn, leale, mercMh le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta dl fabbnc::t~lOnc. 
35oSlOO 36.319 38.262 38.439 37.627 39.058 4o.763 43.669 44.169 112.233 
57,44o 158 llO 61 219 61,502 6o 203 62 493 65,221 69.871 70.671 67.573 
21.000 20.467 22.246 23.238 23.226 25.345 29.250 36,559 37-766 30.513 
33 6oo 32 747 35 591o 37181 37 162 4o 552 46"'800 58 4!15 6ole26 48821 
158 
41.750 39.323 
66800 62 917 
31.580 26.8l!2 
























































PRIX DE MARCHE 
MARIWPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
BARI Per merce grezza alla produzione 
68.5~ 61.8o6 67.~7 61.669 69.829 62.137 69.356 
1.09, 744 96,~ 106,715 96,670 lll,727 99,419 142,973 
61.725 55.004 56.435 56.793 63.393 57.612 63.960 
96,760 66,oo6 93,497 ~.666 101,426 92,179 134,337 
53.532 50.015 49.273 50.136 46.6ol 51.336 75-556 
65,651 60,024 76,637 60,221 76,082 82,136 120,693 
47.725 46.547 40.222 41.566 43.757 46.306 61.6oo 
l76.36o 74.475 64 356 66 5o6 70,011 77.293 96 561 
54.474 52.646 47.796 46.633 49.921 54.129 76.555 
67,156 64,237 76,476 76,133 79,674 66,6o6 122,466 
41.467 31.159 36.664 41.636 39.435 36.773 56.530 
66,379 49,654 61,926 66,621 63,096 62,037 ~.446 
MI LANO 
Per vagone o autocarro o cuterna cor.tpletl base Milano, per pronta Conaegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed ,lmposta entrata e consumo, per meroe sana, leale, mercantile -




69573 66 654 
42.952 32.310 
68.723 51 696 
HUILES DE GRAINES 
SAA'l'llL 











47.567 55·465 76.779 
76 139 66776 122 646 
36.663 40.122 56.109 
59,013 64 195 69.774 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1966/67 ~ 1967/6811966/6~ 1969/70 11970/71 11971/7211972/731 1 1 1 1 
MILAI/0 
Per vagone o autocarro o cuterna complet1 base M1lano 1 pcr pronta consegna e pagamento, 
escluso 1mballag"g1o ed 1mpocta entrnto. e consuma, per merce s:mn, leale, mercanti le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fnbbrlc:l7.lonc. 
25.966 22.o69 26.14o 32.764 34.356 33.791 39.323 
41,576 35,310 45,024 52,437 54,970 54,o66 62,917 
22.939 16.020 17.426 24.013 23.509 21.647 26.642 





OLim m VE'l"l'm 
/100 kg 
/100 kg 
S U C R C 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'H~POR·rATION) J:1' LES 
PRELEVEl·!EilTS A L' I"PORTA'UON, REPRIS DA.'lS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été établie par le Règlement n° 1009/67/CEZ 
du Conseil du 18 décembre 1967 (Journal Officiel du 18 décembre 1967 - lOe année - n° )o8). 
Le marché unique dans le secteur du sucre est entré en vigueur le 1er juillet 1968. 
I. PRIX 'P'IXES 
A. Nature des prix 
Conformément aux dispositions des articles 21 31 4, 9 et 12 du Règlement n° 1009/67/CEE, il est fixé 
annuellement pour la Communauté un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, il est fixé annuellement, avant le 1er aont, 
pour la campagne sucrière débutant le 1er juillet de l'année suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention dérivés sont fixés pour d'autres zones. 
Pour les départements français d'outre-mer, les prix d'intervention dérivés sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrimé navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces départements des prix d'intervention sont fixés pour le sucre brut d'une qualité 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixé. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants le sucre 
blanc, le sucre brut et la mélasse. 
5. 3ualiié t.ype 
Les prix fixés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualité type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucrière. 
La qualité type pour le sucre brut est définie dans l'article ler~u Règlement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la deocription pour la mélasse se trouve à l'article 1er du Règlement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELE~~TS (art. 141 15 et 16 du Règlement n° 1009/67/CEE) 
Un prélèvement est perçu lors de l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1 du Règle-
ment.n0 1009/67/CBE, à savoir : 
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N° du tarif douanier coiMlun Désignation des prod~its 
a) 17.01 s~cre de betterave et de canne, à 1 'état solide 
r-----------
----------------
b) 12.04 ~etteraves à sucre (rnllme en cassettes), f,rafches, séchées ou 
en po~dre ; cannes à sucre 
--------------------------
c) 17.03 '\félasoes, mhe décolorées 
-- ---------
d) ex 17.02 Autres sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose) ; SiMps 
(à l'exclusion des sirops de lactooe et de glucose) ; succéda-
nés du miel, mllme mélangés de miel nat~rel ; sucree et mélasses 
caramélisés 
ex 17.05 Sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à 
l'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et mélasses, 
aromatisés ou additionnés de colorante {y compris le sucre 
vanillé}, à l'exclusion dec J~S de fruits additionnés de sucre 
en toutes proportions 
Le prélèvement à l'importation de sucre blanc, de sucre brut ct de mélasse est égal au prix de seuil 
diminué du prix CAF. 
Lee modalités du calcul des prix CA.~ sont déterminées par le Règlement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Règlc~cnt (C~) n° 785/68 pour la mélasse. 
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1959 et sont publiée au Journal Officiel 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Règlement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans 
le secteur du sucre (Journal Officiel n° L 151 du 30 juin 1968} comprend, entre autres, la méthode 
de détermination des prélèvements applicables aux bettera·1es, aux cannes à. sucre, au sucre, aux 
mélasses& aux produits énumérés sous d) du tableau ci-dessus. 
Dans le cas où le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut ~at supérieur au prix de seuil, un 
prélèvement égal à la différence de ces prix (Règle~ent n° 1009/67/CEE - art. 16) est perçu à 
l'exportation du produit considéré. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Règlement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou des prix sur le marché 
mondial, la différence entre ces deux prix peut litre couverte par une restitution à l'exportation • 
Cette restitut ion est la mfme pour toute la Communauté et peut litre différenciée selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter également le Règlement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 établissant les règles 
générales concernant l'octroi des reotitutions à l'exportation du sucre (Journal Officiel n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCH0PFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation für Zucker ist durch die Verordnung Nr,l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308), 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten, 
I. FESTGESETZ'l'E PREISE 
A, Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jihrlich für'die Gemeinschaft 
ain Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise für Zuckerrüôen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Für das Hauptüôerachussgebiet der Gemeinschaft wird jihrlio.h VOl' dam 1. August für daa am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ain Richtpreis und ein 
Interventionspreis für Weisazucker featgeaetzt. 
Abgeleitete Interventionapreise werden für andere Gebiete festgesetzt, 
In den franzosischen üôeraeeiachen Departements gelten die abgeleiteten Interventionapreiae 
für Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verachiffungehafen, 
Ferner werden für diese Departements Interventionspreise für Rohzucker einar bestimmten Standard-
qualitit festgelegt, 
Mindestpreise für Zuckerrüôen (Art. 4) 
Für jades Rüôenzucker erzeugende Gabiet, für daa ain Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jihrlich ain Mindeatpreis festgesetzt, 
Schwellenpreis (Art. 12) 
Für die Gemeinschaft wird jihrlich je ain Schwellenpreis für Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt, 
B. Standardgualitat 
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse Standardqualititen, Die Verordnung ~EWG) Nr, 430/68 
vom 9. April 1968 erwihnt die Standardqualitit sowohl für Weisszucker als auch für Zuckerrüben. 
Die Standardqualitat für Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wihrend sich die Beschreibung für Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art, 14, 15 und 16 der Verordnung Nr, 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Artlkel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr dea Gemeinsa.men Zo 11 tarifs Bezeichung der ErzeU5nisse 
a) 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest 
~---------------------------- ------------------------------------------




c) 17.03 '!e1a.ssen, auch entfarbt 
---- - --
----------
d) ex 11.02 Ande re Zucker (auagenommen La.ktose und G1ukose), Sirupe (a.usge-
nommen La.ktosesirup und :::1ukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit 
natür1ichem Honig vermischt j Zucker und :le1asscn, ka.ramelisiert 
ex 11.05 Zucker (aasgenom:nen Laktose und G1ukose), Sirupe ~aasgenommen 
Laktosesirup und :::1ukosesirup) und :.~e1assen, aromatisiert oder 
gefarbt ( einschliesslich Vanille- und Vanil1inzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusa.tz von Zuck.er 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von ~/eisszucker, Rohzucker und !.~elasse ist gle1ch dem Schwellen-
preis abzüglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten für die Berechnung der cif-Preise für Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) lir. 784/68 festgelegt und die für die :.Talasse in der Vcrordnung (EWG) !ir. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten 'lerordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtoblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffen1icht. 
Die Verordnung (Eh':::) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 i.iber Durchführungsbestimmungen für die Abschop-
fung im Zuckersektor (Amtsb1a.tt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Durchführungsbestimmungen 
zur Errnittlung der Abschopfungcn für Zuckerrüben, Zuckerrohr, Zucker, !'ela.sse ~~d anders unter d) 
in der obigen Ta.be1le gena.nnte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker üôer dem Schwellenpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende A:bschopfung erhoben. 
III. ERSTAT'rll1G:l:N (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher liegt a1s die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
mark.t, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge- . 
glichen werden. 
Die Ersta.ttung ist für die gesamte :::emeinscha.ft g1eich, und sie kann je na.ch Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung für Rohzucker da.rf die Erstattung für Weisszucker nicht üôerschreiten. 
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (EWG) Nr. 766/63 des Rates vom Hl. Juni 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln für die Erstatt~~gen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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~UCCHERO 
SPIECAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PRJ::ZZI FISSATI, PR:CZZI ALL'I'~PORTAZIONE) ED AI 
P!ù;LIEVI ALL' r:~PORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è d1sciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del '1B dicembre 1~67 (Gazzetta Ufficiale del lB dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero è entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformement& alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunità un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Perla zona pi~ eccedentaria della Comunità, anteriorcmente al 1° agosto di ogni ar~o, vienc 
fissato, perla campagna sacc~rifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successivo, un prezzo 
indicativo ed un prezzo d1 intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivatl sono fissati per altre zone, 
Peri dipartimcnti francesi d'oltremare, i prezz1 di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intcrvento per lo zucchero greggio 
dt una qualità tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogn1 anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
pcr la quale è fiesato un prezzo di intervcnto. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Ccmunità, r1spettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. ;sua li tà ti po 
I prezzi fissati sono va!U.1 per certe qualit'\. tipo. Il Regolamcnto (CEE) n. 130/69 del 9 a.,rile 
1968 menzion:1 la q:.talitii tipo per lo zucch-:ro Ha11co c per la barbab1etola da zucchero. 
La qualità tipo per lo zucchero gregttio è defini ta Mll'articolo 1° del Regola.,ento (C!!:E) n •. nl/69 
del 9 aprile 1')68, mentrP. la descri::ione pcr ll melo.1cso c1 trova nell 'articolo 1° del Rcgolamento 
(CEE) n, 785/68 del 26 giugno 196~. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Rcgolamento n. 10CS/67,'CZ3) 
Un prelievo viens riscosso all'importazione de1 proio~ti d1 cu1 all'articolo 1°, paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/C~, e cioè : 
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t:. della tariffa doganale comu."l( Dccignazione dei prodot Li 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato sol1do 
1--------·--------+-·-·----------·-·--------------------------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchei~, anche tagliate in fett~cce, fresche, 
disseccate o in polvere ; canne da zucchero 
~---------------- --------------------·-------·--·-----
c) 17.03 ~!e1assi, anche decolorati 
~------------------ --------------·------------------
d) ex 11.02 
ex 17.05 
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedanei 
del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
Zuccheri (esc1usi il lattos1o ed 11 glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasse è uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalitl di calcolo dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero greggio e ncl Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del ~? giucno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 19?8 relativo alle modalità di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determ1nazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerati al punta d) della tabella qui sopra 
ri porta ta. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto in questions, un prelievo uguale alla differenza dl 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati 
sul mercato mondiale, la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione è la stessa per tutta la Comunità e puo essere Jifferenziata seconda le destina-
zioni. 
L'importa della restituzione per lo zucchero greggio non puo superare quelle della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Co»siglio del 18 giugno 1963 che stabilisee 
le regale generali perla concessions di restituzioni all'esportazionc dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUDLICATIE VOORKO!~DE PRIJZEN {VASTGESTELDE PRIJZEN, INVOER-
PRIJZEtl) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch1ppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker{Publicatieblad 10e 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 21 31 41 1 en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlijr.s 
voor de Gemeenschap een richtprijs 1 interventieprijzen 1 minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempelprijzen vastgeateld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootate overschot worden jaarlijks vôor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprija en 
een interventieprijo voor witte auiker vaatgeateld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vaatgeateld voor andere gebieden. 
Voor de Franae overzeeae departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor auiker, 
f.o.b., gestuwd zeeachip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een atandaardkwaliteit interventie-
prijzen vaatgeateld. 
Minimumprijzen voor suikerbieten {art. 4) 
Voor auikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vaatgeateld 1 wordt jaarlijks een minimumprijs vaatgesteld. 
Drempelprijzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaa~alitei~ 
De vaatgeste1de prijzen gelden voor bepaalde s~andaardkwaliteiten. 'lerordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 ~pri1 1968 vermeldt de standaardkwa1iteit van witte suiker alsmede die van auikerbieten. 
De atandaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omachreven in Art1kel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwijl d1e voor melasse omschreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 Juni 1968. 
II. HEFFINGEN {art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EE:;) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 11 1id 1 van Verordening nr. 1009/67/EE3 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk CmschrlJVlng douanetarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en r1etsuiker in vaste vorm 
1--· - --
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;· 
suikerriet 
- -----------
c) ex 17.0) !,:el asse 1 ook indien ontkleurd 
--------------- -
d) ex 11.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melkuuiker) en 
glucose (druive suiker) ; auikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthon1g (ook 1ndien 
met natuurhonig vermengd) i kara:nel 
ex 11.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
druive suiker) ), stroop (met uitzondcring van melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker 
da.aronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, wa.a.r1.al'l 
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoud1ng 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker e~ melasse is gelijk aa.n de drempelprijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voorde wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker ziJ verwezen na.a.r Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en na.a.r de Verordening (EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening var. de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide la.a.tstgenoemde Verordeningen zijn van 26 jun1 1968 en Kerden eepubliceerd in het Publica.tie-
blad nr. L 145 van 27 juni '1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepa.lingen inzake de heffing in 
de auikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepa.ling van de invoer-
heffingen van toepa.ssing op suikerbieten, rietsuiker, suiker1 melasse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produk:ten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepa.st die gelijk is aa.n het verschil 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEJ art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien hat prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit verschil voorde desbetrsffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemoenachap en kan naar gelang van de bestemming gedifferen-
Ueerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Vcrordening (EEC) nr. 766/~8 van 18 juni 1968 houdende vaststelling van de a1gemene voor-
schriften inzakc do reotitutie bij de uitvoer van suiker (?.B. L 143 van 25 juni 1968). 
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llature dea :prix 
Art der PN1ae 
llatuza de1 Prezs1 





Prix de aeuU 
Prix d 11Dterftnt1on 
Prix de aeuU 
PRIX D 1 INTERVENTION 
INTERVENTIONS PRE ISE 








Ai-, Saillie, 01ae (1) 22,35 
A11111e, Saillie, 01ae ( l) 21,23 
Italie 22,35 
~part.:h'uq. d'outre-r 20,90 
Irlande 
Ro;rauae-Un1 
Autres r'siona 21,23 
Cl/flJ 24,94 
Pour toutes lea r'siona 19,54 d'Italie 
Autres r'siona de la 18,50 c-té 
~·:h'u9• d'outre~ 18,66 
Irl&Dde 






























































I~_Pr_ix __ de __ aeuU __________ ~CI--/flJ--------------~--3_,_20 __ _L ___ 3,_20 __ ~---3,_20 _____ ~_3,_20 ____ L_ __ 3,_20 __ ~1-~ 
(1) ~ :h'uqe1s, zone la plus exc~~ta1re. 
PnD:&oa1acbe Departements, Zone m1 t delli srossten Uberschuss. 
D1part:lment1 trancee1, zoœ piu eccedentsr1s. 






















SIR (1) 70/71 
71/72 
72/73 
~ l!liVBiœ PAYS TIERS 
.AllSCIÎil'PUIIIEII GEGEIII.isœ Ill~ 
l'IŒLII!VI VIIRSO PABSI 'ŒRZI 
IŒPPIDII 'l'IŒJIOVER ll!llœ l.A1IŒll 
J1JL 1 AIKI T SEP! ooriBOVI~I 
20,26 20,55 21,15 20,89 20,12 19,90 
17,61 18,74 19,29 18,62 18,42 18,77 
15,92 16,02 15,87 15,74 15,55 15,52 
15,22 15,15 16,01 15,44 15,02 12,14 
12,91 ll,65 9,17 8,57 8,81 5,83 
17,90 18,12 18,23 17,62 16,28 15,23 
13,76 14,8; 15,4o 14,94 14,51 14,90 
12,32 12,42 12,28 12,15 ll,95 ll,92 
12,89 12,78 13,34 12,78 12,36 9,49 
ll,l7 10,o8 7.71 7,23 7,68 4,13 
o,61 o,61 o,B2 o,76 0,92 1 
o,69 0,68 o,46 0,22 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0.20 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 
0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
0,16 o,16 0,16 0,16 o,16 0,16 
0,15 0,15 o,16 o,16 0,15 0,12 
0,13 0,12 0,09 0,09 0,09 o,o6 
JAB 1 I'EBIIWI 1 AI'R 
18,73 18,62 17,78 17,20 
18,52 18,27 17,46 16,81 
14,54 14,20 14,49 14,88 
7,68 6,79 6,36 8,09 
4,68 5,62 5,44 6,18 
15,02 14,61 13,72 13,29 
14,51 14,o8 13,49 12,97 
10,95 10.62 10,91 ll.29 
5,07 4,18 3,76 6,32 
2,74 4,59 5,48 5,09 
1 0,89 o,e; 0,75 
0,05 o,10 o,oa 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0,20 0,19 o,18 0,17 
o,18 o,18 0,17 o,16 
0,14 0,14 0,15 0,15 
o,oa 0,07 o,o6 o,oa 
0,04 o,o6 0,05 o,o6 













































(1) Mentant de be.ee du poé~ peur 100 Ir& d'un des produits visé ll1artic1e 1er po.raçapbe 1 sous d) du règlement no. 1009/67/CD, en u.c. peur 
une teneur en aaccharose de 1 ~. 
GJ'Ündbetr&s der AbachO:IIfuns tiir 100 Ir& eines Produktes, autgefÜllrt 1m Artikel 1, Abeata 1 unter d) der VeroJ'dmD!e: llr. 1009/67/WJ, in RE Je 1 v.H. 
5accberosegelalt. 
IlDporto de base del prelievo por 100 Ir& di uno dei poodotti de cui all 1art1colo 1, po.raçafo 1, lettera d) del regoluento no. 1009/67/CD, in 
U.C. por un contenuto eaccaroeio del 1 ~. 
Baaisbadrag van de betting voor 100 Ir& van één der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, 11d d) van verordening nr. 1009/67/EFIJ, in RE por 1 ~ 
accberose gelal te. 
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PROVENANCE Cond. livraison 
Lieterungsbe- J\nn9 
liERKliNi'l' dtnsungen 
Coodiz1on1 d1 ole 
PROVENIENZA consegna 



























United Xl..ngdan S. ce 70/71 
71/72 
72/73 
PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPffiOCIIEE, QUALITE TrPE 
EIIIFUIIRPREISE, PI«JJPrE LIEFERUIIG, S'l'ANDARDQUALITAT 
PREZZI ALL' IMRJRTAZIONE, PRONTA CONSIGNA, QUALITA TI!Il 
Ili'IŒ:RI'RIJZEN, DIRECTE LEVEI<m:!, STAllllAARDKIIALITErr 
· CAF - CIF fROTTERDAM 
JUL l AW jSEPjOCTjNOvj mx: JAN 1 PEB 1 MAR 1 APR l 
ZUCCBERO BIANCO 
4,70 4,39 3,15 4,13 4,82 5,o6 6,23 6,39 7,20 7,83 
7,52 6,48 6,09 6,61 6,67 6,35 6,53 6,72 7,o6 
-
- - - - - - - - - -
11,28 ll,42 10,91 11,50 12,01 15,04 19,55 20,14 20,61 18,43 
14,02 15,59 17,87 18,53 18,22 21,37 22,27 21,39 21,58 20,88 
4,84 4,48 3,96 4,46 5,30 6,53 6,8o 7,00 - -
- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4,89 4,44 4,o6 4,43 5,6o 5,81 6,93 6,72 8,23 9,32 
- -
6,68 7,19 7,30 





- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4,71 4,45 3,512 4,91 5,48 6,08 7,02 6,83 7,86 
-
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- - - - -
17,49 
- - - -
- - - - - - - - - -
3,59 
- - - - -
6,32 6,67 7,39 7,'17 
7,30 6,13 5,67 6,18 6,50 6,17 6,65 7,03 7,55 8,oa 
9,00 8,96 9,o8 9,24 9,40 9,43 10,52 10,73 10,41 10,03 
11,07 11,13 10,30 10,89 ll,34 14,03 18,86 19,49 20,05 18,10 
14,62 15,8o 17,89 18,79 18,67 '22,51 23,70 22,48 22,58 22,43 
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[I] UCCHERO UIIŒR 






8,07 7,512 5,87 
- -
6,67 
10,91 10,15 10,83 
17,61 16,64 15,43 





















7,79 7,73 6,78 
8,30 8,15 7,03 
9,8o 10,83 9,79 
17,57 17,50 15,03 
23,6o 23,67 20,56 
PROVEIIANCE CODd. livraison 
Lieterunssbe- Année 
IIEIOOJllll'l' ~ 










































l'RIX A L' ~ION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALI'l'E TïPE 
EIIIFUIIRPREISE, PROMPl'E LIEFERUIIG, S'l'ANDARDQUALIT1'T 
PREZZI ALL' IMPOR'IIIZIONE, PRONTA CONSEGNA, QUAI.l'l'A TIPO 
INVOERPRIJZEII, DIRECTE LEVERI!IG, STAIIDAAIIDIOIALlT!IIT 
CAF - CIF /ROTl'EIIDAM 







4,56 4,34 4,07 4,82 6,15 7,14 7,35 
8,58 7,45 6,99 7,50 7,8l 7,48 7,94 
l0,03 9,99 10,11 10,26 l0,42 l0,45 ll,54 
lO,ll l0,25 9,74 l0,32 l0,77 3,44 l8,24 
12,46 13,85 15,93 l6,55 l6,l0 9,78 20,97 
2,77 2,78 2,57 2,53 2,45 2,53 2,58 
2,73 2,68 2,97 
- - - -
-
4,03 4,29 4,52 4,65 4,97 4,89 
- - - - - - -
- - - - - - -
2,92 2,90 2,78 2,67 2,64 2,45 2,39 
- - - - - - -
3,34 3,31 3,33 3,44 3,48 3,41 3,49 
3,45 3,43 3,36 3,33 3,29 3,35 3,50 
3,22 
- - - - - -
2,83 2,85 2,79 2,64 2,4o 2,4o 2,4o 
2,66 2,68 2,95 3,09 3,29 3,25 3,27 
3,29 3,31 3,33 3,35 3,43 3,49 3,50 
3,56 3,46 3,28 3,25 3,23 3,32 3,52 







2,88 3,04 3,24 3,25 3,20 
3,4o 3,35 3,35 3,43 
- - -
- - - - - - -
2,75 2,80 2,77 2,67 
- -
2,4o 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
2,93 2,90 2,79 2,64 2,63 
-
2,42 
2,65 2,65 2,70 
- - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
.. 
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UC/RE • 100 Ira 
, 
1 1 1 APR 1 1 
Aritla. 
!'EB MAR MAI JUil 
RUilE BUIIŒR 
1,91 8,70 9,09 9,05 8,47 6,eo 
8,30 8,85 9,36 9,47 9,78 8,29 
ll,74 ll,43 ll,05 l0,68 l0,25 10,66 
l8,87 19,43 l6,55 15,46 14,72 13,99 
19,01 l8,25 l8,48 19,66 19,ll 17,52 
2,54 2,65 2,75 2,89 2,84 2,66 
-






- - - - - -
- - - - - -
2,35 
- - - -
2,64 
-
2,89 3,20 3,24 3,30 . 
3,51 3,58 3,68 3,65 3,56 3,48 
3,55 3,59 3,65 3,36 3,25 3,~ 
- - - - - -
2,4o 2,46 2,59 2,59 2,63 2,58 
3,25 3,23 3,26 3,27 3,27 3,12 
3,49 3,48 3,67 3,64 3,57 ..3,46 
3,55 3,59 3,67 3,38 3,25 :3,42 
5,21 5,29 5,51 5,6o 5,4o 4,54 
2,4o 2,58 2,53 
- -
2,59 
3,20 3,21 3,20 3,26 3,35 3,l8 
- - - - -
3,38 
- - - - - -
2,45 
- - - -
2,64 
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
2,46 2,65 2,67 2,70 2,69 2,68 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -



